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i M — r« 1« rentrai BontUaJi ■ «nnin paynfcnïnflaal
Th* prlaolpal «la oí tklo tkaalo la to axaaloo tiM roaaons tkat apaolal 
aducatioa laavara with a aaatal haadlcap glTa for tbalr laballlag. Tha 
thaala eoaalata of thraa parta. la tha pilot atudy aavaa tralaaaa at aa 
Adult Traíalas Caatra wara latarvlawad botwaaa larch and April 1089. 81a of 
thaaa tralaaaa wara ralatanrlawad batwaaa lova^bar 1088 aad Jaauary 1087. 
la thf aacoad part of tha thaala, tha aoraatlra atudp, a aurray waa oarrlad 
out which aatabllahad tha aaployaaat hlatory of 80 of tha 105 laawara froa 
a apaolal aohool aad a apaolal ualt batwaaa 1082 aad 1085. Tha aoraatlTO 
atudy alao aatabllahad that at laaat 35 of tha 80 laavara oa whoa It was 
poaalbla to gathar laforaatloa tad baaa tha vlotlaa of laforaal laballlag. 
la tha flaal part of tha thaala, tha Ipaatlva atudy, alavaa apaolal aohool 
aad apaclal ualt pupila wara latarvlawad. Tha flrat latarvlawa wara oarrlad 
out la tta tara bafora tha partlolpaata laft achool la 1089. Tha flaal 
latarviawa wara conductad at tta aad of tta partlclpaata' flrat yaar after 
laavlag achool, la Jaauary 1087. I argua that tta laavara that I 
latarvlawad actively latarpratad laballlag aad produced oftaa quite 
detallad aad coplea axplaaatloaa., For tta laavara thaaa aaplaaatloaa 
aarvad tta fuaotloa of llaltlag tha aztaat to idiloh they waro paraaaally 
raapoaalbla for thalr plaoaaaat la a apaolal aohool or a apaolal ualt.
Subaittad for tta dagraa of Doctor of Phlloaophy. SaptMbar 1088.

l'm aot hmdiempptâ, but J'm mJow witb mjr uork 
aad tbiagm litm that. But l'm aot bamdiomppad, 
ifm Jumt that ictoa jou'ra Ja a oJaam, ifm Jumt 
oJaamam liba aajbodj aima, ifm Jumt tJkat you 
oaamaa do tba mark tkat thay folk eaa do. âad 
you'ra gattiag aa aitk tba mark tkat ua, ma caa 
do, but tbay orna do tka bardar mark, Ifm Jumt 
tkat ma'ra doma tba lottar aad tbay’ra up tba 
kigbar aad tbara’a aotbiag to Jt, but tbaj kaap ou 
oalliag um tkat baeauaa ma doa’t do a lot ot tbair 
mark.
Oavln, a pupll at Sui 
2«illt85.
■rdala Spacial Sait,
I got mbiftad to tba uait aot baoauaa of ay 
mork, kaa, tbat I ooulda't do it, it m m  baoauaa 
of tba kidm la tba clama, kaa tAat 1 coulda't gat 
oa mitb tbaa. Àad tbat muda ma arma marma baoauaa 
tba otbar paopla mould kaom tbat 1 mam ia tba uait 
aad I, tbay mould apat at um aad tAat, kaa. 1 kapt 
oa bidiag, bidlag uadar, actually pbyaioally 
bidiag uadar damka. Baoauaa I could ama my waa 
bratbar looklag lato tba clama, aad 1 umad to blda 
uadar tba damka, baoauaa paopla mora malklag by, 
you kaom, aad tbay oaa Jumt look ia. I kapt aoviag 
amay, alida uadar tba tabla, Jumt ao tbat tbay 
coulda’t ama ma. Tbafa lAat it maa, it iwaa't 
actually mobooliag I dida’t liba, kaa l’va got 
pala tbara aad awarytbi^.
iagia, a foraar pupll at SuaMrdala Spadai Uait, 
34i2iM.
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la tha b M t  tradltioaa of Oaoar ìtivamrm la Bollywood, I'd Ilka to a
larga auabar of paopla wltkout ukoa thla thaola would not kawa baaa 
poaslbla. Uallka tha aokaowladgaaaats of aaiqr ill* «tara, howaaar, thaaa 
ara aatlralj gaaulaa. Tba propar plaoa to start la at tha haglalag, aad ao 
I auat first of all thaak ay aupanrlaor, Ivaaa Barkova, lAo appllad lor tha 
graat, aooaptad aa ao bar studaat aad thaa guldad ay work ovar tba aaxt 
four yaars. Bar proaptlaga aad oorraotloas bava baaa lavaluabla aad bava 
baaa fraaly glvaa daapita tha aaay otbar daMuda for bar tlaa. O m  baa 
alwaya aacouragad mf work aad I aa vary grataful to bava had tha 
opportunity to bava baaa abla to laara ao auob froa bar.
At Stirling I'va baaa fortunata to ba abla to work with Anraw Jaboda and 
Bnrtln Cattaraola and tba aaay otbar aaabara of staff and postgraduatas at 
Stirling who bava baaa of graat support aad aaoouragaaant. Joy Dnnby 
Jonathon Pottar froa St Aadrawo and Joa Bollroy at Stirling provldad 
ooaaaata on aarllar drafto of tbraa of tba casa studlas. Alison Baggs, Sua 
^ a  Bouma, Jonathon Bvaaa and Andraa Blrons warn tha ladapaadant 
Tatars with tba uaanvlabla task of trying to daolpbar iqr writing. Aadraa, 
Bolly aad John proof road tba first tbrao ohaptars of tho tbosla and Andraa 
has ouppllod ooffaa, crltlolaa aad support la squally gonaroua proportions.
I'd Ilka to thank tha B8BC for tbalr graat C0042842S030, awnrdod froa 
1M4 to 10S7. Yat, «Alla ooaplatlag thla study I was flaaaolally supportad 
by wf wlfa, wf paronts, by Stirling Bnlvarslty who paid for an to w k  
undargraduata work and lattarly by Basaan Bsgloaal Boaltb Authority «Aara I 
work aa a Probationary Cllaloal Psychologist. It saaas to ba too auob to 
aak that tho B8BC should ba praparad to pay for a daoant standard of living 
If thoy aspaot a dooant standard of work.
\
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n »  mUSi mt loBnM u d  aiMrdaU. Joka Tort aad kl« fallow
laotruotoro at broa load ATC. Paul Soablatoa aad tka otkar laeturara at 
•Braaaar' oollaga, all kaaa proaldad tkalr tlaa wltk graat patlaaea aad 
forabaaraBoa. ba y  tkaaka too. to Olaaya Parry wko allowad aa tlaa during 
tka training eouraa to do aoaa of tkla wrlta-up.
Plaally, I auat tkaak all tkoaa laavara aad tkalr paraata who gaaa an 
thalr tlaa aad allowad aa Into tkalr ooafldaaoa. la partleular I*a aadabtad 
to tkoaa laarara «Aoa I'va wrlttaa about kara but who auat roMla 
aaoayaaua. All ay thaaka aad baat wlahaa, tkarfora, to Allaaa, Alan,
Allaoa, Ana, Aagala, Brldgat, Chrlatlaa, Colin, Oawla, Jack, Jaff, Jla, 
Linda, Kalth, Kary, lauraaa, Phil, Ilohard, Sob, Sharon, Slaon, Staaa and 
Varran. Vlthout thalr halp I could not ha«a bagun to do tkla.
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lataienL.
nUa thaala la oaaomtd wltb tba a^aaatloaa that apaolal aduoatlon 
laaaara wltk a aamtal kaadloap glaa ior tkalr laballl^. laay partlelpaata 
la tkla atudy had had palaful aaparlaaoaa of laballlag. Soaa of thaa had 
baaa phyaloally aaaaultad, ahlla othara had baaa told bjr tholr paraata that 
thay Mara 'aaBtal*. All had baaa aaparatad fro* tha aajorlty of thalr paara 
baoauaa of aoadaalo dlffloultlaa. la tha pilot atudy aad tha aaila part of 
tha atudy, «Aloh ara raportad la Chaptara Pour aad 81a, I uaad partlolpaat 
obaaraatloB to aatabllah a ralatloaahlp with tha aaaaa tralaaaa at aa Adult 
Tralalag Caatra aad tha alaaaa laaaara who wara laaolvad la thla atudy. I 
aa a t m ,  thraa yaara aftar tha atart of tha atudy and llwlag 400 allaa 
away froa Caatral Bagloa, la touch with two partloipaata. I hopa that la 
aoaa waya thla thaala will ba abla to tall part of tholr atory.
Tho flrot two ohaptara of thla thaala fora a raalow of raoaat raaaarch 
lato labolllag aad ^Molal aduoatloa. la Chaptar Oaa I argua that tho 
aajorlty of otudlao whloh hava aaaalaad tha payehologlcal ooaaoquaaoaa of 
laballlag hawo aaauaid both that labollad ladlvlduala paaalwoly aooapt 
thalr lahala aad that tha affaota of laballlag oaa ba laaaatlgatad through 
quaatltatlaa aaaauraa of aolf-ooaoapt. Tha qualltatlaa app^ohaa to tha 
affacta of laballlag that axlat hava taadad to adopt a llaltad azplaaatory 
fraaawork, for laotaaoa tha highly lafluaatlal work of Bobart Bdgartoa <ag 
IdgartoB, 1007) ooaflood tha raapoaaaa of dalaatltutloaallaad patlaata to 
two oatagorlaa: daalal aad paaalag.
By ooatraat, la thla thaola I argua that tho poyohologloal affaota of 
apoolal aduoatloaal placoaiat aaad to ba aaaalaad qualltatlwaly aa wall ao 
quaatltatlaaly. Tha apoolal aduoatloa laaaara that I latarrlawad aotlaaly 
latarpratad lAat had happaaad to thaa, aad tholr acoouata yarlad
\
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•Boraously. 8om partlolpasta, for lastoaoo, ooMlotontly donlod tkat tbay 
had avar baaa oallad naata, although thalr paraata told aa that thla 
happaaad froquaatly. Tha aajorlty of laatrars, howaaar, althar attrlbutad 
thalr laballiag to a varlaty of faotora that wara outalda thair eoatrol or 
liai tad tha axtaat of thalr dlfflcultlaa to oartala araaa. la addition, 
aoaa of tha laavara a^walaad poaltlaa aapaota of thalr Ufa or auggaatad 
that thalr problaaa ««ould ba abort llvad. All of thaaa coping atrataglaa 
rapraaantad poaltlva and activa adaptatlcna to a thraatanlng analronaant.
Thla atudy conalatad of thraa parta. Plratly, tha pilot atudy Involvad 
lntarvla««lng aavan tralnaaa, tlMlr paranta and Inatruotora during tha 
aprlng of 1055. Six of thaaa tralnaaa anra ralntarvlaaod ovar tba wlntar of 
10M/A7. Tha pilot atudy ahowad that although tbara aaa a «Ida aaount of 
variation batwaan tralnaao* aocounta of tha raaaona for thalr laballlng, 
thaoa aocounta changad vary llttla batwaan tha flrat and tha final 
Intarvlawa.
Tha aacond or nomatlva part of tha atudy Involvad a aurvay of 110 
laavara froa a Spaolal School and a Spacial Unit for puplla with a slid 
aaatal handicap In the Cantral Baglon of Scotland. Thla aurvay had thraa 
aaln alaai to aatabllah what happanad to thaoa apaclal aducatlon laavara In 
tha thraa yaar parlod laaadlataly aftar laavlng aohool, to axplora tha 
laavara' and thalr paraata' oplalona of apaolal aduoatlon, and to aaaaaa 
tha axtant of tha naaa-calllag axparlaaoad by thaaa puplla. n M  final or 
Ipaatlva alaaant of tha atudy followed a group of alavan apaclal education 
leavara froa thalr laat term at aohool to the and of their flrat yaar In 
tha world outalda apaolal education.
I have praaantad thaaa flndlnga In a aarlaa of Caaa-Studlen and have 
arguad that labelling la not a oonalotant phanomnon but varlea according
IS

CHAPTRB nra= THU r.AmtI.I.Bn I . m u i n n u .  AMD a n r i T T  
1.1 Intrnduntinn
In racant yaars tha anjor Inlluaaoa on tlM davalopaant of aarvlcaa for 
Individuals with a aantal handicap has bean tha policy of coaaunlty cara. 
Alongslda practical davalopaanto, such as tha closura of larga Institutions 
and tba growth In the provision of aducatlon and day ssrvlcas, there have 
bean calls for a changa In aoclaty's attitudes towards paopla with a sental 
handicap. This has bean Illustrated by a change In tha tarss that wa use to 
label Individuals. Va no longer use tba phrases •ducmtioamlly mubaorml or 
rmtardmd, but refer to paopla as having Imarnlag diitlcultlm* or mpaclml 
aducatioDal Buadat.
Tha growth In coasunlty baaed services has to a large part bean based on 
the principles of noraallaatlon (e.g. O'Brian and Tyna, 1981). In 
attesting to apply thaae principles soaa professionals have bscosa 
concerned with the quality of aarvloas that they have been able to offer 
clients, while others have sought to sstabllsb self- and cltlson-advocacy 
sebaaas (e.g. Volfensbarger, 1977, 1982; Sang and O'Brien, 1984 ; Coopar 
and Hersov, 1986; Brandon and Brandon, 1988). Although Individuals with a 
aental handicap ara now seen as paopla and not as patients (Xlttlar, 1979), 
and as l.ndlvlduals who can speak lor thaaoelvos (Villlav and Shoultz,
1982) there Is still a need for research idtlch can analyse the Interaction 
between theee labelled Individuals nnd society, and which can therefore 
enable workers to help people with a santal handicap to help thenaalvas.
Life In the coaaunlty lor people with a santal handicap has not been
* Pot the sake of consistency within this study I will refer either to 
special educational leavers or to Individuals with a aantal handicap.
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without Ita problana. Plyu <1987), for lastanoa, found that of 80 adulte 
who had a naatal handicap and lived In their own home in the lorth Veet of 
England, at laaet a quarter had bean victlnieed by their neighbours. It is 
unclear, however, what the effects of such vlctinlsatloa are, and how they 
can beat be countered. Belas and Benson (1M4) described a range of 
anotlonal dlaturbanoas anongst out-patlants lAo had a aental handicap. Thaj 
clalaed that all of thalr patients had suffered prolonged axpoaura to at 
leaet one of aaven different negative social conditions. In addition to 
victlBlaatlon these included Infantilisation, rejection and ridicule. Tat 
aa Sovnar and Dealoyars Hurley (1983) have suggested, although these 
probleas are frequently encountered by people with a santal handicap and 
say cauae than considerable pain, these Individuals have very few 
opportunltlaa to openly diacuas thaae lasuasi
In our ezporlance, the topic aost avoided, whan counselling the 
■antally retarded, is that of aental retardation. Few counsellors or 
therapists deal with how the individual aust cope with the 
conaequanoae of lapalred latolllgenoe and psychosocial functioning.
This subject is a painful and difficult one to face ^  both 
participants in the therapeutic relationship, leverthaless, it is one 
of the aost crucial thsaes that aust be confronted (Sovnar and 
Desloyera Hurley, 1903, p. 41).
1.1.1 Labelling.
Once an individual has been recognlaed, by idiatever aaans, as having a 
aantal handicap or learning disability, and the local aervlcss have Mda 
provision to seat his or her needs, ha or she can be said to have been 
foraally labelled. Parmi labelling'Involvaa the categorisation and 
subsequent allocation of an individual to a qualitatively different fora of 
treataant than that reaervad for non-labelled individuals.
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Chaptar Ona: Tha Laballad ladivldual and Soolaty.
Onca an Individual haa baan foraally laballad aa iMvlng a aantal 
bandloap, ha or aha la oftan vlctladaad, callad naaao or otharwlaa abuaad 
by aoaa aaabara of aoclaty. For Inatanoa, aa thla thaala «111 show, puplla 
at a apaclal achool In tha Cantral laglon of Scotland «ara aoaatlaaa callad 
'bo-bo', 'aongol' or 'banny' by chlldran idto knaw that thay want to a 
apaclal achool. Thla typa of labelling la known aa laSorml laballlng and 
la potentially auoh aora hurtful for tha vlctla than the aora ordinary 
nlcknaaaa that aany chlldran ara given bacauaa It la baaed upon a foraal or 
official laballlng prooaaa. Tha apaclal education leaver baa already been 
found to ba educationally 'different' by tha achool authorltlaa and not 
Juat by hla or her paara,
Xnny of tha affacta of foraal laballlng have baan raaaarchad In detail. 
Soaa Invaatlgatora have auggeatad that It la the prooaaa of labelling and 
claaalflcatlon Itaalf that craataa aantal handicap. Thaaa authora have 
argued that aantal handicap (aa dlatlnct froa aantal lapalraant) la a 
aoclal conatructlon. In tha next aaction of thla chapter 1 will conaldar 
thla laaua, and In particular tha contribution that davlanoa theory haa 
aada to our undaratandlng of laballlng. I will than go on to axaalne Sobart 
Bdgarton'a athoganlc approach (dilch explored tha aathoda that labelled 
lndlvlc|uala uaa In thalr avaryday llvaa to deny or to paaa over tha fact 
that thay have bean laballad. Finally, I will daacrlba soaa recent Idaaa 
taken froa aoclal psychology idilch euggast that tha relationship between 
aoclaty and tha laballad Individual should ba aaan aa an Interaction In 
which the Individual aaaks to aake aansa out of, or actively Interprata the 
reasons for, his or her labelling.
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1.2 tMnry.
DaflBltloM of MBtal kuidloap UMsllp dMorlba Matal haadloap m  
iMludlaf botk M  latallaetual dafielt aad a lowarad laaal ai aoelal 
fvaotloalaf. Tha >aatal iMltk Aet <1M3)| Saetloa Om , Paragrapk Tao, for 
laataaea, daflaad aaatal lapalnaat m
a Btata of arraatad er laocaiplata davalopaaat of alad (aot asMatlag 
to Mvara aaatal li^lraaat) aklok laoludaa algalfloaat lapalraaat of 
latolllgaaoa aad aoelal fuaetloalas aad la aaaeelatad wltk abaeraally 
aggreeelra or aarleualy Irraapoaalbla eoaAiot oa tka part of tba 
paraoB eoaearaad.
Tha latallaetual aad aoelal abllltaa of aa ladlaldual, howaaar, ara 
dapaadaat oa tba laaralag opportualtlaa that ho or aha haa praaloiialp 
aaparlaaead. la aaay «apa, tharafora, Matal haadloap (aa dlatlaot froa aay 
uadarlylag l^alrMat) oaa ba ragardad m  a aoelal ooaatruotloa. Soolal 
foroM  aot upoB tha ladlvldual flrat of all to dataralM kla or her 
laaralag axparlaaoM, aad aaooadlp to daflM aad oatagorlM aoM 
ladlTlduala aad aot othora m  Matally haadleappad.
Daylaaea thaorlM taka thla argUMat a atap furthar aad auggaat that aot 
omlp ara oklldram froa lowar aoelal elaaaia aad alaorltp othalo baokgrouada 
dloorlalMtad agalaat bp I.Q. taata (a.g. Hoaaohal, 1972| laroar, 1»73> but 
that tha laballlag aad oatagorlMtloa of ladlvlduala aa haalag a Matal 
haadloap la tha aot of a aoelal aad athalc aajorltp l^oalag Ita mil upoa 
alBorltp groupa. Baaaarehara ualag IdaM takaa froa daalaaoa thaerp (a.g. 
Iraglaakp aad Braglaakp, 1971| Soraaaoa aad Dorla, 1970; aad lowlta aad 
Quaa, 1M4) haaa tharafora auggaatad that Matal haadloap la tha 
ooaaaquaaoa of tha laballlag of daalaat bahaalour aad aot aliplp a oauM of 
auob laballlag.
Darlaaoa thaorp la baaad oa four aajor prlaelplM. Flratlp, daalaat 
bakaalour la oalp Mid to ooour whaa aoolatp aad Ita agaata Judga tha
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b*k*Tlaur of an tadlvldiMl to ba nila-braaklag. Saooadly, oaoa an 
Individual la Judiad to ba davlamt, ba or aha la toraally laballad aad la 
tham raaovad froa aaraal pattaraa of lataraotloa. Thlrdl7, tba laballad 
Individual la aaalgnad a daflnlta rola, togotbar wltk tba aapaotatlona of 
otbara aa to boa ba or aba «111 baba va. Vlnally, tba raaoval of an 
Individual f r m  an ordlnary anvlronaant la an Irravamlbla aot (KnoUllaa, 
1M2). Karoar (1970) auoolnetlj aunaarlaad aaay of tba anla alaaanta of 
davlanea tbaory aa follouai
Froa a aoelal ayataa parapaotlva, aantal ratardatloa la not vlauad 
aa an individual patbology but aa a atatua «blob an individual balda 
la a partleular aoolal ayata» and a rola «blob ba plaja aa an ooeupaat 
of tbat atatua. la tbla ooataxt aantal ratardatloa la not a 
obaraotarlatlo of tba parooa, but ratbar a daaorlptlon of aa 
ladlvldual'a location la a aoolal apataa, tba rola ba la aapaotad to 
play la tba aoolal ayataa and tba aapaotatloaa tbat otbara la tba 
ayataa «111 bava for bla babavlour. >iatal latardatlan la an aeblavad 
atatua. It la a poaltlon la a group tbat la ooatlagant upan tba 
parforaanoa or, In tbla opaa tba laok of parfomanoa of tba Individual 
(laroar, 1070, pp. 383-304).
Tbara ara t«o pooalbla routaa by «blob a pupll la a poêlai oobool or 
unit oaa ba affaotad by bla or bar plaoaaaat (laoKlllan, 1063; Ouokln at 
al., 107S)i flratly, laballlag aay diraotJ/affaot tba Individual oaoo tba 
pupll raalloaa tbat ba or aba baa baan laballad; and aaooadly, laballlag 
aay iadiracti/ affaot tba aobool pupll tbrougb tba aapaotatloaa of otbara. 
In tba lattar oaaa, Influantlal pailla la tba pupll'a llfa, ouob aa 
taaobara and frlaada, ooan to kno« tbat tba Individual baa baan laballad aa 
bavlag ^aolal aduoatloaal naada. Tbla affaota tbalr babavlour touarda tba 
laballad parooa and tbla la t u m  affaoto bla or bar aoolal, aduoatloaal aad 
payobologlaal davalopaant
1.2.1 Pivot affaota «rf laballlag.
Oaa pooalbla «ny la «blob laballlag aay bava a dlraot affaot upoa a
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laballad Individual oooura If ha or aha baglna to play tha rola of a 
'nantally handlcappad* paraon. Bngllah (1979), fm- Inatanoa, haa datallad
how auoh a prooaaa any oocuri
Tha unfortunata oonaaquanoa of auoh aallant group ataraotypaa la 
that tha atlgaatlaad paraon adopta a davlant aoolal rola ... «Ay not 
ba aora llaltad than you raally ara If alaoat avaryona aapaota thla of 
you ... ratardad paraona ara ataraotypad an doclla, forgatful, 
dlatraotlbla, paraavaratlng and ohlldllka. Such atrong ataraotypaa can 
raproaant Irravaralbla Ufa acrlpta that laolata tha dlffarant, 
daprlva than of thalr rlghta and unlquanaaa and guarantaa tha circular 
aalntananoa of the ataraotypa Itaalf (Bngllahi 1979, p. 1091).
Rotdtz and Gunn (1984) auggaatad that aa chlldran an laam ataraotypaa of 
aantal handicap and that thaaa ara than continually raafflrand la ordinary 
aoclal Interaction. Conaaquantly, ladlvlduala <«ho ara laballad aa having a 
aantal handicap arc firat of all rauardad by aoclaty for playing tha 
ataraotypad daviant rola and than puniahad ««han thay attest to return to 
convantlonal rolaa. So«(itz and Gunn added that ' Vhan a rule breaker la 
publlcally labelled aa nantally ratardad, the Individual la highly 
auggaatlbla and nay accept the preferred rola of tha aantally ratardad 
paraon aa the only altarnatlva ' (p. 199>.
Tha concept of an Individual aa adopting a deviant or handlcappad aoclal 
role la not ««holly convincing. For Inatanca, If davlanca la aaan not aa a 
property of the Individual, but aa a definition that la conferred upon tha 
Individual by part of aoclaty (In thle caae tha nadloal and educational 
authorltlaa), than ««hat la aaan an 'deviant behaviour* In one altuatlon nay 
be aaen aa noraal behaviour In another (larcar, 1970). Thua In aoclal 
ayataaa that have different aoclal rblaa, tha Individual nay not ba 
racogniaad aa davlant and ««111 conaaquantly not bo required to play the 
rola of tha deviant or handicapped paraon. In hia or her local coaaunlty, 
for Inatanca, a apaclal education pupil any ba accepted aa a perfectly
\
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ordinary aaabar ot aoclaty, «itaraaa at acbool ba or aba aay adapt to fit 
tba 'davlant* rola. It la poaalbla, tbarafora, tbat any bandlcap that aucb 
a acbool pupil nay aboa will only ba apparant during tba aix houra of a 
acbool day. Tat avldanoa to aupport tbla idaa of a 'alz-hour-ratardad- 
cblld' la Inconalatant (a.g. Koagal and Bdgarton, 1082).
Aa Rnclllllan <1062) baa racognlaad, laballlng la a far aora coapllcatad 
procaaa than a alapla rola-play nodal allowa for. Laballlng doaa not occur 
In a vacuum: Inataad factora aucb aa who labala tba Individual, wbatbar tba 
labelling la formal or Informal and tba attltudaa of parante and paara, all 
play tbalr part In datarmlnlng tba Individual'a azparlanca of laballlng. 
Roraovar, tba notion of aoclal rolaa poalta a dlacrapancy between tba real 
sail and tba rolaa tbat an Individual plays, and Introduces tba possibility 
tbat If wa examine only tba social roles of a davlant Individual than wa 
ara not raally examining tba fundamental core of tbat paraon'a being.
A furtbar crltlclam of role tbaory (a.g. Potter and Vntbarall, 1067) la 
tbat It rapraaanta Individuals as tba passive recipients of Information and 
thus Ignoras tba extant to wblcb people are actively trying to make sansa 
of tbelr social world. Vblla it is true tbat an Individual cannot arrrlve 
at a system of valúas Independently of tba social attitudes wltbln wblcb ba 
or sba lives (Tajfal, 1061), nevertbeless tba Individual still plays an 
active part In datarmlnlng bis or bar own Identity. Thus tba contribution 
of tba Individual to tba construction of bis or bar Identity must not be 
Ignored. Braakwall (1986) has argued tbat the prooassas of individual 
cognition Interact with tba processes of aoclal influence to produce 
personal beliefs and values. This personal evaluation procass Is salactlva 
and purposive. Sba bas argued tbat an Individual wbo Is tbraatanad, for 
instance by being laballad as having a santal handicap, does not sl^ly
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Internallee the doalnant eyatea of eoclal values but creatively re­
evaluates Inforaatlon In acoordanoa with previously Intsmallsed value 
syetana and balleis.
In conclusion, Stobbsrt (10M> noted that tha crltlclsas of KacUllan 
(1082) and others (a.g. Ouskln at al., 1975) have underalned any direct 
appeals to labslllng alone to account for the adjustaent difficulties of 
children with a handicap. If the knowledge that he or she had been labelled 
as having a aental handicap directly affected a labelled Individual then, 
as MacNlllan (1982) noted *wa would expect to find an Individual having a 
lower self-concept, being aora self-derogatory, having a lower level of 
aeplratlon, or otherwise aanlfestlng devaluation of self-worth as a direct 
result of being labelled* (p. 270). Sasearch has failed to support this 
conclusion. Colsaan (1985) for Instance coaasntsd:
The praalae that handicapped labels and special-class placeaants 
negatively Influence children's self-concept Is one of tha aost flraly 
held but poorly justified tenets within tha literature on special 
education (Coleaan, 1985, p. 32).
1.2.2 ImHrefit effects of labelling.
Instead of labelling directly affecting Individuals, scan authors have 
sugges^d various Indirect aethods whereby a nui^r of factors aedlate the 
affect of the label on the achleveaent levels and self-concept of the 
labelled school pupil. Aaongst possible aadlatlng factrars that have been 
Investigated are aoclal class (s.g. Colsaan, 1985), social co^wrlaon <a.g. 
Strang at al., 1978) and scxslal acceptability (a.g. Fraeaan and Algozzlna, 
1980; Slparateln at al., 1980).
The concept of Indirect labelling euggasts that labelling on Its own does 
not directly affect tha way la lAlch an Individual perceives his- or
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karMlf. iMtMd, latelllii an ladlvldual aa kavlag a Matal Ka«a«««p 
•et M  a Mlf-fulfllllBC ^Tpotkaala. Th» labal loiwra tba aapaetatloM of 
otbars aad tbaraby llatta tba ladlvldMl'B abllltj to aohlaM bla or bar 
potaatlal. Alsoaalaa aad >wear <1980), for laataaea, rapraMatad labala la 
tarM o< 'aapaetaaey gaaaratlas atlaull*. Tbaj daaoaatratad tbat laballlag 
oould affaet tba aapaetatlcma of botb taaobara aad olaaarooa paara toairda 
tba laballad ladlvldual aad tbat tbla la tura lad to lowarad lauala of 
aoadaalo aeblaaaMat.
Tba ladlraot affaeta of laballlag m j  laad a laballad ladlaldual lato a 
'darlMt oaraar* (a.g. Burbaob, isait O'Brlaa aad Tyaa. IMl). A darlMt 
«•raar talMa tba fora of a vloloua olrola la Mblob, baoauaa of m  laltlal 
aobloMOMat dalajr, tba ladlaldual la flrat of all laballad aad la tbaa 
traatad by otbara la tarM of tbat labal ratbar t b M  aa an ladlaldual. 
Paopla baua loa aapaetatloaä of an ladlaldual abo bas bM a  laballad aa 
barlag a Matal baadloap aad, aa a raault, ba or aba la aot gltraa 
aufflelaat o^portualtlaa to daaalop to bla or bar trua potaatlal. Tbla la 
tura briaga about a aora Muara parforMaoa dalay and tbua ooaflrMtloa of 
tba orlglaal aapaotatloM.
Burbaob <1M1> produoad a aodal of laballlag lAlob laeludad botb tba 
dlract aad ladlraot affaota of laballlag. Ha dlatlagulabad batwaaa prlMry 
aad aaooadary, or oaraar, daulaaoa. Burbaob*a  aaooadary davlMt mbs alallar 
la a My «aya to tba 'aoolal dopa* aodal of lagllab (1979) ublob bas baaa 
daaorlbad abosa la Saotloa 1.2.1. Por tba aaooadary daslaat bla or bar 
dlffaraaoaa froa otbara gradually baooM tba oaatral faatura la bla or bar 
Mlf-ooBoapt. Tba ladlsldual's Mlf-paroaptloM tbua o o m  to oolaolda «Itb 
tba aapaotatlOM of otbara aad tbalr raaotloM basa a ralaforolag affaot oa 
tba daslMt'a babaslour. Tba prlaary daslMt, bowasar, ballasaa bla- or
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hwTMlf ta b* aoB-davlOBt and altkauglk tk* ladlvldual d O M  sot daay that ha 
or «ha la dlffaraat f n »  otkara, tkla dlffaraaea la aot oaaa ao balag 
algaltloaat. «hara laballl^ haa aa affaet oa aa ladlvldual's oaK-ooaoapt 
thla la aoklaaad ladlraotly bj braaklag dowa tba ntmiinaiia tbrou^ Mblob 
tba ladlvldual la abla to aogotlata bla or bar Idoatlty wlth ooelaty. 
Barbaob ouggaatad that
To tka axtaat that «a ara abla to auooaaafully aogotlata our omb 
■aoalaga, wa oaa aoUbllak aad ouoUla a vlabla oolf la our ooolal 
Morld. Coauaroaly, If wa ara uaabla to bargala affaetlaaly for thaoo 
oruolal aolf-aaaalaga, tho aatlra yrooaoa of daflalag a oolf braako 
doua (Burbaoh, IMl, p. 374).
Houaaar tha raaetloaa of otharo touorda paopla wlth a aaaUl haadia^p 
aaaa to ba lafluaaead aa auoh by tha ladlwldual oharaetarlatlea of tha 
laballad parooa <auoh aa hla or har laval of ocaqpataaoa, ohallaaglag 
bahavlaur oad phyoloal attraotlvaaaoa) aa by tha labol Itoolf (læKlllaa, 
loaa). loraovar, It la olaarly oaa thli« ta daamotrata that tha 
aohlavaaaat lavala of ladlvlduala auffar If thay ara laballad aa havlag a 
aaatal haadloap, but aaothor ta oíala that auoh ladlvlduala aaeoaaarlly oaa 
thaaaalvaa aora aagatlvaly.
1.3 Tha auaatltatlw of —
«hathar raaaaroharo bava ragardad laballlag aa affaotlag ladlvlduala 
dlraetly or ladlraotly, tha aoot ooaaoa aaaaa of atudylag laballlag haa 
baaa t b w ^  tha uao at quaatltatlva aaaauraa auoh aa quaatloaaalrao. Thla 
laad Oooda (19M> to ooaaaat thatt
VItk tha BoUbla aaooptloa of Idgartoa'a atkaographlo work (1M7) 
aad aoaa faw othora ... tha vaut aajorlty of papara la thla flald bava 
baaa althar ollaloal or ai^arlaaatal. ralylag alaoot raoluolvaly upoa 
■aolaatlflo* proooduraa auoh aai hypothoola gaaoratloat oa^lags 
aoaouraaaat of varlablaai hypothaalo taotlag; otatlotlool aaalyola of 
datai thaory bulldlag aad tha llho (Oooda, 1M4, p. 338>.
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T«t 1< «M ar* to Hte «my m d m  of tte data lAloh tbaaa prooaduraa 
Fronda, tkaa, aa Caa^tell (1004) has ooMaatad, m  alao aaad lafarHtloa 
ntk lAlofc wa oam calíbrate tha aoalaa. Oaan aad lart (18«a>, for asadla, 
hara erltlolaad tboaa atudlaa ahlob arrlva at quarntltetlra aaaaiiraa of 
aalf-aateaa. Tbay argvad tbat ooaoaptual uadarateadli« la a oosaltlra 
aetinty that wat ba aaaiaaad qualltetlaaly, for It la la^oaalbla to 
dataralaa tba typa of uadarateadlag tbat aa ladindual baa la puraly 
quaatltetlaa teraa. laataad, tbay auggaatad tbat auob aa aaalyala abould 
raly oa tba daaorlptlaa aooouate tbat paopla uaa la tbalr afforte to 
ocapraboad abat lo golag on la tba aorld.
Kaaaarob «blob rallaa aolaly oa atetlatloal aaawraa of tba affaota of 
laballlag la oftea uaabla to draw eoaolualoaa ablob ara baaad oa tba 
raallty of laballlae for tba laballad ladindual. laataad. raaaarobara bara 
baaa foroad to aaka aaouaptiooa about boa ladinduala faal about balag
Carroll at al. (10M>, for laataaoa, after ualag tbraa dlffaraat 
atetlatloal aaaauraa of aoadaalc aalf-eoaoopt, daaorlbad tea aaaaa by ableb 
aaatelly retardad oblldraa oould ba balpad to faal battar about tbaaaelaaai 
flrat of all tbay wggaotad tba uaa of a glora puppat obow, aad aaooadly 
tba praaaatatloB of blosrapblao of otbar baadloappad paopla lAo baw 'wda 
lt<, auob aa Koaoavalt, llaatela aad Steala «oadar. Tbla atudy appaara to 
laaaa a larga gap batMuaa Ita quaatltetlaa rapraaaatetloa of oalf-ooaoapt 
aad tba raallty of «bat It la aotually liba to ba varbally abuaad or placad 
la a apaolal aobool.
Aaotbar asadla of tba laadaquaoy of tba eoaolualoaa tbat baaa baaa drawa 
froa puraly quaatltetlva atudlaa la prondad by Slapooa aad Kaaaay <1079). 
Tbay laaaatlgated tba affaete of laaralag to okl oa tba aalf-ooaoapt of 
aaatelly ratardad oblldraa. Tba autbora raparted baaaflolal ooaaaquaaoao
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tkat war« ralatad to tka p r i y —  of Mo k  eklld. It !■ dlffloult to 
uadarstaad, kotMaar, how auooa«a ob tka aitraary slopaa oaa ba ralatad to 
kalplag oklldraa oopa wltk tJM aora fuadaaaatal problaaa tkat tkay 
aaoouatar. laMaroh wklok la not baaad oa an aaalpala et tka raalitlaa et 
laballlag oaaaa uaabla to do aaytkiag wäre tkaa to guaoo at tka bast «ay to 
laaaaa tka affaeta ot laballlag.
Aaotkar orltiolaa tkat oaa ba aada o< a quaatltatlva approaeh to tka 
papekologloal aflaeta of laballlag la tkat aaap authora kaaa raaortad to 
gaaaratlag a ^prlad of latra-pspeklo ooaatruota raaolalag arouad aalf- 
ooBoapt, aalf-aataaa aad aalf-paroaptloa. Baaa wltk aa araa whlob haa baaa 
aa thorougkly raaaarehad aa aalf-ooaoapt, tkara haa baaa llttla ooaaaaaua 
altkar aa to wkat aaaotly aalf-ooaoapt la, or wkat la tka baat way to atudy 
It. Sokurr at al. (1970), for laataaoa, raalawad aaaaral atudlaa of apaelal 
aad aalastraaa adueatloa oklldraa. Tkay ooaoludad tkati
At thla ataga at laaat la part baoauaa of dlffaraaoaa la aubjaota 
aad laatruaaatatloa. fladiaga ara aqulaooal aad ao gaaarallaatloaa oaa 
ba aada about tka aaatelly ratardad'a aalf-ooaoapt ... Claarly oaa of 
tka aajor problaaa la aalf-ooaoapt raaaarok la tka extrem flaalblllty 
of tka Idaa. Oapaadlag upoa oaa'a orlaatatloa, It la poaalbla to 
gaaarata a raaga of logloally dl^arata Itaaa, aad laeluda tkaa la 
nu-loua aalf-ooaoapt, aalf-attltuda aad aalf-aaaluatloa aoalaa whlok 
aakaa It aaoaaaary to atudy raaaarok prooaduraa at tka Itaa ooataat 
laaal bafora aaklag aay oo^aratlaa aUtaaaat or gaaarallaatloaa baaad 
oa a group of atudlaa (Sokurr at al., 1070, pp. 40-42).
DlTldlag aalf-ldaatlty lato aarloua ooi^oaoata laarltably taada to aaak 
tka lAola paraoa. Salf-aataaa, for laataaoa, aa a aaaaura of kow good or 
bad a paraoa faala about kla- or karaalf, la aora or laaa aaaalaglaaa If It 
la ooaaldarad la laolatloa froa tkat paraoa'a owerall ylaw of kla- or 
karaalf. goraovar, ooaoaptloaa of tka aalf (a.g. lerne at al., 1084) tkat 
dlrlda aoolal aotloaa lato a aarlaa of laarat rolaa, or aalf-ooaoapt lato a 
oaatral oora of aokaaaa <aalf-aa-atklata, aalf-aa-aotkar ato.) oaly aarra
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to fraotloMt« Idamtlty atlll furtkar. Om  oosMqiMM« of braaklag tha Mlf 
dom la tkla m y  Is tkat m y  aftaots of laballiag ob o m  aapaot o< Idaatlty 
oould ba thougkt to ooour «Ithout othar aapaot« balag affaotad. Th« 
raaaarohar tharator« loaM «Ight of th« oo^lat« paraoB «ad lunnma 
lavolmd wlth a aarlM of abatraet «atltlm «bom ralatloaahlp to «aoh 
othar la uaoartala.
la additloa to tham «aakaaaaM, thar« ara alM t«o gaaaral orltlolaM 
that oaa ba aada of amy of th« «aparlMatal lamatlgatloM lato tha 
affaet« of laballlag oa Mlf-ooaoapt. Tham oaa roughly b« dlrldad lato 
dlffloultlM la taatlag aad Mthodologloal waakMaaM.
1.3.1 Plfflmiltlaa
Bartoa at «1. (1078) ham obaarrad that particular problaM arlM «haa 
ualag quaatltatlm taohalquaia «Ith paopl« «Ith a Matal haadloap. TIm m  
laclud« lllltaraoy, poor «arbal ooaprahaMloa aad coaorat« raapoadlag to 
tha taatlag aatarlal. Xaay taata raqulr« ooaaldarabl« varbal aklll aad thay 
m y  dlaorlalMt« agalaat, or brmk dom altogathar, «haa uaad «Ith 
ladlrlduala «ho h am poor mrbal abllltlM. Thla oaa ooour « ma «Ith thoM 
taata that ham bM a  ataadardlmd oa, or daalgaad for, ladlrldual« «Ith 
lo«ar I.Q. acoTM (laoUllaa, 1962). loraomr, «hll« a mrlaty of papar- 
aad-paaoll taata ham b ma uaad «Ith mrylag dagrarn of «uooam (a.g. Io m , 
1977), tham taata raraly taha aooouat of tha aoolal ooataxt la «hloh thay 
ar« adalalatarad. Thay ara «amatlally aUtlc aaaaurm «hloh taha « p a M l m  
▼la« of th« partlolpaat aad do aot allo« for tha dyaaalo abllltlM that th« 
ladlvldual aaada la ordar to latarprat tha «orld. Tat, daaplt« tham 
ll^tatloM, taata auch aa th« Plara-Harrl« Chlldraa'« 8alf-Coao«pt Soala 
ara atlll populär «Ith morn author« <«.g. Colaaaa, 1980). Othar raaaarohar«
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ha ̂  attanptad to ovarcoaa aoaa of tha problaaa Inharant la thaaa taata by 
ualag a achool taacbar to halp pupila coaplata tha quastloaaalra (Corría, 
1M4), by aaploylag Bapartory Orlda (Barton at al., 197«) or Q-aorta (looa, 
1977>. Bowavar, ovar aightaan yaara ago, Schurr at al. (1970) quaatlonad 
tha uaa of idtat thay taraad 'obtrualva* aaaauraa and, inataad, auggaatad 
that attantlon ahould ba awltchad to tha ‘aalf-rafarranf atataaanta of 
apaclal aducatlon pupila. Thay notad that
Slnca tha aantally ratardad ara aapacially 'auapact* aa aubjacta for 
»■•••■rch daaandlng tha uaa of obtrualva aaaauraa, graatar attantion 
Bight profitably bo givon to rooordlng and claaalfylng apontanaoua 
aalf-rafarrant atatoaonta. Thia Mght ovorcoaa ona of tha mjor 
«'••knaaaao of oalf-concapt acalaa, that thay rofloct tha thinking and 
biaaaa of tho raaoarchor rathor than tha natural cognltlona and 
concoma of tho aubjact (Schurr at al., 1970, p. 42).
1.3.2 Kathivlnlf»j(<..n1
Tha aathodologlcal Moaknaaaaa of aany atudlaa connoctad with tha 
labolllng of apoclal naoda pupila hava boon oztanalvaly dlacuaaod olaatAara 
(a.g. NaoKlllan, 1962). Ono flaw, which haa baan wldoly raportad, la that 
it la difficult to coapara apaclal and aalnatroaa aducatlon pupilo, aa 
thorn chlldran diffar froa oach othor In a varlaty of waya. Tha lack of an 
adaquata control group haa aoant that aany atudloa tdtlch raly on poat- 
laballlng coaparlaona botwoan pupila in rogular and apaclal claaoaa (a.g. 
Karcar, 1971) hava had difficulty dlatlngulahlng botwoan tha actual offocta 
of tho labal and tha bohavloural llaltatlona that lad to tha labolllng In 
tha firat placa.
RacHillan at al. (1974) auggaatod that, bacauaa of thaaa azparlaontal 
dlfficultlaa, coaparlaona batwaan groupa aftar laballlng haa occurad, could 
only bo aado if tharo had boon a randoa aaalgnaant of chlldron to tha 
■̂•»•llad and unlabollad groupa. Without randoa aaalgnaant It la far k t o
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dlTfloult for th* r*— rohr to dl*tlagul*h bat«*** tb* *f<*ot* of th* 
labal aad othar, uaooatrallad varlabta*. loMaaar, raaaarebara ar* oftaa 
uaabl* to aehlaa* aueb a blgb laaal of ooatrol ovar raaaareb tbat la 
oarrlad out wltbla * aatural aaalroaMBt. Coaaaquaatly, laballlag par a* 1* 
oftaa eoafouadad wltb iaauaa auch a* ourrloulua dlftaraaeaa, taaebar-pupll 
ratloa aad tba afTaeta of poaalbl* daualuatloaa of tb* aalf prlor to 
laballlag CKaellllaa *t al., 1074).
1.4 Tba aaaariaanaa nf tba lahallaJ
Ob* of tba Boat apparaat gaps la tba bodp of raaaareb lato tba affaota of 
laballiag, ba* baaa tba laok of atudlaa «blob har* aaaalaad labalUag 
apaelfloallp froa th* ulaupolat of tb* laballad paraoa. Tat Sevaar aad 
Daalopara lurlap (1063), Judg* (1063) aad lalaa aad Baaaoa (1034). for 
laataao*, hau* all aotad tb* aaad for aor* wirk to ba oarrlad out lato th* 
rola tbat affaotlu* uarlabla* play la papoblatrlo lllaaaaaa la ladlulduala 
wltb a aaatal baadloap. la addltloa, Luftig (1M2) aad Plpaa aad irnaiiin 
(IMO) hau* oaaaaatad ob tba aaad for graatar attaatloa to tb* wapa la 
wbloh apaolal aduoatloa puplla paroalu* tbaaaalua*. For, aa Ouakla *t al. 
(1078) ooMaatadi
It la dlffloult to tklak of a aor* algalfloaat par^aetlu* oa 
laballag tbaa tbat of tb* labalad oblld. Dlaouaaloaa oa labollag 
iBuarlablp aaka lapllelt or aapllolt aaaui^loaa about tba labalad 
(alo) ladluldual'a paroaptloaa (Ouakla *t al., 1078, p, 106).
Oaa of tba faw raaaarobara who apaolfleallp aat out to aaplor* tba baala 
for auob aaau^loaa uaa lobart Idgartoa. Bdgartoa «aa graatlp lafluaaoad 
bp IrulBg Qoffaaa, aad It 1* «ortk aaaalalag aoaa of OoffBoa'* Idaaa 
ooaoaralag atlgaa aad Idaatltp bafor* golag oa to aaaalaa Bdgartoa* a 
atbaographlo raaaarob.
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1.4.1 «f •
Ib Oofíaaa'a (1M3) book S tig m t tte maagrnrnmt o t  m ^ H » d  U » m tltj, 
atlgaa la teflaad aa tha attributa of bb iBdlaldual «hloh la bald bjr othara 
to ba 'daaply dlaoradltlag* to Ita poaaaaanr. Tha orlglaa ef atlgaa, thaB, 
lia la tha attltudaa of othara toNarda tha atlgaatlaad paraos. Vhlla tha 
ladlTldual aay ba abla to aatlolpata aoaa of tha raaotloaa of aoolaty 
tONBTda hla or har. aad thua ooatrol aoaa of tha laforsatloB that paaaaa to 
otlMT paopla, la BBay qthar «aya ha or aha la ponarlaaa.
Ooffaaa rapraaaatad tha atlgaatlaad paraoa aa attaaptlag to BBBlpulata 
tha «ay la «Aloh paopla aaw hla or har. Tha atlgaatlaad ladlaldual «as aaaa 
aa aaaaglBg hla or har follad Idaatlty la tha aaaa «ay aa a football ooaoh 
BBBagaa a taaa. Tha ladlaldual la dlaoroad froa hla or har rola, «hleh 
baooaaa aoaathlaf to ba Ilaad wlth rathar thaa balag llvad throught tha 
rola la aaparata froa tha actor aad aot a fuadaaaatal part of that paraoa'a 
bala«.
Thara la a dlffaraaoa, honarar, bat«aaa tba atlgaatlaad paraos raallalag 
that othara ala« hla or har aagatlaaly, aad tha aaaa ladlaldual aoeaptlag 
that thoaa alaaa ara Juatlflad. Ooffaaa'a aaalyala of tha attaapta that 
atlgaatlaad ladlalduals aaka la ordar to ba aoocvdad tha raapaot aad ragard 
that ^ y  ballava thay daaar«a la aaoallaat. «hara Ooffaaa la «roag, I 
ballava, la to aaauaa that tha atlgaatlaad ladlvldual naniaaarlly aooapta 
tba laok of ragard of othara aa la aoaa «ay Juatlflad. If, aa raaaarohara, 
tm talk aolaly la taraa of tha aaaagaaaat of Idaatlty, thaa «a ara at rlak 
of a^haalalag tha «aya la «hleh ladlrlduala praaaat thaaaalyaa to aoelaty 
at tha azpaaaa of aaaatalag how auoh ladlrlduala aooouat for thalr poaltloa 
to thaaaalvas. Tat both parapaotlraa ara l^ortaati tha «ay la «hleh aa
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ladlTldiMl prawata kla- or karaalf to aoolaty auat ba aaaa «ttkla tha 
ooataat of tkat ladlTldual'a latarpratatloa of paat avaata.
1.4.3 Tha n t
Bdsartoa aad kla aaaoolataa at tka Boolo-lakaaloural Group of tka laatal 
Batardatloa Baaaarok Caatar at O.C.L.A. atudlad tka llfaatyla ot a (roup of 
foraar patlaata of a larga koapital for orar tuaaty flra paara. Bdgartoa 
(1M7) daaortbad tka août oaatral aad ooaalataat tkaaa la tka llraa of 
tkaaa paopla as tka 'oloak of ooapataaoa'. Tkla larolrad tao ralatad 
alaaaatai firstly, tka aaad of auok ladlrlduala to daay to tkaaaalsaa tka 
raallty of tkalr ooadltloa aad, aaooadly, tka olosaly ralatad raqulraaaat 
tkat tkay klda, or oaavlaoa tkaaaalraa tkat tkay kara klddaa, tka fact tkat 
tkay bara baaa judgad to ba daflolaat (Qoldaokaidt, 1007). Tkua Bdgartoa 
(1M7> olalaad tkat tka llraa of aadbara of 3Ua ookort aara 'dlraotad 
toward tka fuadaaaatal purpoaa of daaylag tkat thay ara la fact aaatally 
laooapataat' (p. 143).
Bdgartoa ballarad tkat tka ladlrlduala tkat ba atudlad uaad tuo 
taokalquaa to praaarra tkla lllualoa of ooapataaoyt ka daaorlbad tkaaa aa 
daalal aad paaalag. la tka ooatart of dalaatltutloaallaatloa, daaial uaa 
daflaad aa tha attrlbutloa by aa ladlrldual of hla or bar ralatlra 
laooipotaaoa to aaotkar faotor auok as hla or bar prarloua laearearatloa, 
aeeoapaalad by tka laslataaoa that this laatltutloaallaatloa Maa Itaalf 
uajustlflad. Pammiag m m  oloaaly ralatad to thla aad rapraaaatad tka 
ladlrldual's attaapt to appaar to bo aoraol. Ooffaaa- (IGOS) daaorlbad 
pmmmiag mm 'tha aaaagaaoat of uadlaolosad, dlaoradltlag laforaatloa about 
aalf> <p. B7>.
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Danlal la a «all doouaaatad raaponaa to atraaa tbat haa tradltlonally 
baan thought oí aa Involvlng oonaoloua auaranaaa at mom lavai; Krantslar 
(1073>, for Inatanoa, danorlbad danlal aa 'a noraal and nacaaaary hunnn 
raactlon to a orlala ;Aloh la too laaadlataly ovanAalMng to faca baad-on. 
Danlal provldaa for a taagporary ratraat froa raallty «hila our Intarnal 
forcaa ragroup*. Por BraakMall (1980), danlal una ona ai aavaral coplng 
Btrataglaa that an Individuai could una wbaa bla or bar Idantlty una 
tbraatanad by axtarnal avants. laataad of tba axlatanoa of a thraat balng 
acknowladgad by tba tbraatanad Individuai, tba paraon danlaa tbat any aucb 
tbraat aslata. For Bdgarton, In aucb danlal tba Individuai uaa cartalnly 
avara of tba dacaptlon. Por asadla Bdgarton and Baroovlcl (1078) daacrlbad 
tba aaabara of tbalr cobort aa balng
... typlflad by tbalr faallnga of atlgaa ovar balng boapltallaad and 
labalad aa aantally ratardad. Tbay davotad tbaaaalvaa to danylng tba 
corractnaaa of tbla labal and to paaalng aa nonratardad. Nany of tbaaa 
paraona bad obvloua doubta about tbalr rlgbt to oíala to ba noraal and 
cboaa to daoalva otbara about tbalr paat Inatltutlonallaatlon and 
tbalr abllltaa (a.g. to raad, wrlta, tali tlaa, drlva) (Bdgarton and 
Barcovlcl, 1078, p.400).
Botb danlal and paaalng «ara rapraaantad by Bdgarton aa Involvlng tba 
conacloua dacaptlon by tba ax-lnaata of bla or bar aaaoclataa. Individuala 
bad 'obvloua doubta' about tbalr 'rlgbt to dala to ba noraal'. Tat ubila 
Bdgarton. daacrlbad laballad Individuala aa danylng 'tba corractnaaa of tba 
labai' ua cannot aaauaa tbat tbaaa Individuala aaanbow fcnaw tbat tbay vara 
Infarlor. Moraovar If ua aaka aucb an aaauaptlon, ua aay alao alaa aany 
Inportant polnta about tba uaya In lAlcb laballad Individuala paroalva 
tbaaaalvaa.
Tba laaua of bou boat to cbaractarlaa tba raactlona of Individuala to 
laballlng la of cantra! Inportanca to tbla tbaala and la ona uhlob aarlta 
furtbar dlacuaalon. Koagal and Bdgarton (1082), for Inatanoa, atudlad a
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group of blaok adulta, 00 par eaat of «boa, «hila talllaf to labal 
thaaaaluaa aa *aaatallp ratardad*. appliad labala to tbaaaalraa la «aya 
tkat «ara aald by tka authora to approalaata to tha ooaoapt ol atld aaatel 
ratardatloa. >aay of tha atudy partlolpaata aaw thalr problaaa aa raaldlag 
la oaly oaa or t«o araaa, aotably tha aeadaalo oaaa, «hila a aubataatlal 
auahar of ladlrlduala rajaetad tha aotloa that thay «ara haadloappad la aay 
’•y* yWa atudy laaaaa aauaral eruolal quaatloaa uaaaaaarad. Praauaably 
thara «ara ooaalataaolaa aad «arlatloaa batwaaa tha aalf-laballlag prnnaaa 
aad tha foraal labal of ' aaatal ratardatloa*, yat thaaa «ara aot daoerlbad.
aaaot aatura of thaaa dlffaraaoaa ara of oniolal l^ortaaoa If «a ara 
to uadnratead tha aaaot affaot of laballla« oa aa ladlvldual. »iraoier, 
Koagal aad Bdgartoa do aot, uafortuaataly, gira aay raaaoa «hy oaly 00 par 
oaat of thalr aaapla uaad a atratagy of paaalag or «^lala «hy, If ao M ay 
«aat ao far aa to aekaowladgá aoadaalo llaltatloaa, It «aa rara for aa 
ladluldual to adalt to tha 'global, paruaal««, all-aaooapaal^ problaaa* 
that Eoagal aad Idgartca olalaad axlatad. n a  fraaaunrh uaad by thaaa 
authora «aa too llaltad to ba abla to addraaa thaaa, aad othar, ralatad
■dgartoB'a oc»oara «Ith paaalag aad daalal oaatraa arouad laauaa of 
eo^taaoa (Luekla, 1080). A laek of oo^wtaaoa, «hathar rauaalad by aa 
orar-rallaaoa oa othara, ohaatlag la aaaaa or by aaaati^ly alaborata 
daoaptloaa «ara takaa aa ladloatlag aa lauard aooaptaaoa of tha atatua of 
'■■■tal ratardata*. Protaatatloaa to tha ooatrary «ara ooaatruad aa 
daalala, «Alia attaapta to oopa wlth tha daaaada of lluli« «ara aaaa aa 
arldaaoa of paaalag.
Tat Idgartoa'a uaa of tha taraa 'daalal* aad 'paaalag* «aa baaiil la both 
oaaaa, oa tha aaauaptloa that tha ladlvldual «aa a«ar« aot oaly of hla or
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kar haadleappad atatua but alao of aoolaty'a aacatlaa aualuatloa et that 
atatua. la additloa, tha laballad ladlvldual uaa tabaa aa aeoaptla( that 
that aualuatlm «aa corract aad that It appllad to hia- or to haraalf 
(Stafar at al., 1M3>. Idfartoa'a ooaoapt et daalal, tharafora, aaauaad 
that tha iadluldual kaaw that thara «aa aoaathlB( to ba daalad. Siallarly 
tot aa ladluldual to ba daaerlbad aa paaalag auggaatad that ha or aho 
aooeptad tha Jud|aaoat ot aoolaty aad «aa trylaf to paao «a aoraal la that 
aoolaty, la auoh tha aaaa «aj that a forgar alght try to paaa off a 
oouatarfalt aota aa faaulao. Vhlla thla aay ha«a boaa tha oaao ter aoaa 
ladlTlduala, tha poaalblllty aauarthaloao aalatad that othara althar ha«a 
aot aooaptad tha «aluo of tha ourraaoy aad ha«a baaa trylag to radaflaa It, 
or that thay aay aot o«aa ha«a baaa a«ara of Ita «alua aad potaaoy.
1.4.3 n t w  «mirn.nl.«
Doaplta thoao orltlolaaa of hla uaa of daalal aad paaalag, tha «ork of 
Bdgartoa aad M a  aaaoolataa ataada out both la taraa of tha quaatlty of 
publloatloaa that thay ha«o produead aad alao ter tha gaaaral aoaaltlulty 
aad quallty of tha obaoruatloaa ooatalaad la thalr «rltlaga. Tot othar 
authora, too, M « a  aada aa laportaat ooatrlbutloa to our uadarataadlag of 
how paopla wlth a aaatal haadloap «law thaaaoluaa (a.g. Braglaaky aad 
■raglaaky, 1071| Haaaohal, 1071). Vlthout aa aaalytloal fraaauork oa «^oh 
to placa tha aoeouata of laballad ladlulduala, bouoaar, thaoa ha«a all too 
oftaa baaa ralagatad to tha atatua of aaaodotal avldaaoa aad baaa uaad 
alaply to llluatrata othar aitarlal, da aaaapla of t M a  uaa of aaaodotal 
avldaaoo «aa prorldad by tha «ork of Joaaa (a.g. 1971, 1973>. Ha aho«ad 
that tha aajorlty of tha ^aelal aduoatloa puplla that ba latarulaNad «ara 
adbarraaaad by thalr attaadaaoa la apaolal aduoatloa aad attaaptad to
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OOBOMI tkalr plaoraBBt froa othar pupila, »oraeuar, a pilot atudp <JoBaa, 
I9f2> ai as spaelal aduoatlaa pupila ahouad tfcat aataataaa pupila liad to 
tkalr paara about tkalr aokool work la ordar to auold rldloula. loat pupila 
aald tkat tkay kad aarollad la ragular aad aot ^aolal oouraaa. Oaa aaldi
1 doa't llka to aaa aora of tka (ragular! atudaats ooaa la kara (to 
▼lait tka apaolal olaaal baoauaa tkaj'ra agr frlaada aad 1 doa't «aat 
tkaa to kaow tkat l'a kara <Joaaa, 1972, p. MO).
la addltloa, alataaa pupila ladloatad tkat tkap dlallkad apaolal 
aduoatlOB baoauaa of tka rldloula tkat tkay auffarad aa a ooaaaquaaoa.
Sarmn pupila olalaad tkat tkalr plaoaaaat kad affaotad tkalr frlaadahlpa 
baoauaa othara aaa tka apaolal olaaa aa lafarlor. Joaaa obtalaad 
eoaflraatloB of tkaaa gaaaral tranda la a aora axtaaalaa aarlaa of 
latarrlaua. 08 par oaat of 200 raopoadaata aald tkat tkap told ao oaa or 
oaly a faw paopla of tkalr apaolal aduoatloa plaoaaaat. Oaa pupll told klat
8oaa of ay frlaada aoa't araa talk to aa baoauaa tkay tklak tkat l'a 
too duab aad a dllaatary (olo). 1 Juat tall tkaa tkat I doa't glua a 
daaa about tka otkar fallow. Tkla la ao aad 1 doa't oara «bat tkay 
tklak 'oauaa It'a aot kurtlag ao, It'a kurtlag tkaa (Joaaa, 1072, 
p.Ml).
Altkougk Joaaa' atudlaa próvida a atroag ladloatloa of tka aagatlva 
ooaaaquaaoaa of ^aolal olaaa plaoaaaat, Ouakla at al. (1078) aad Kaollllaa 
(1974, 1002) kava quaatloaod tka «ortk of tkla aalf-raport atyla of 
lavaatlgatloa. Ouakla ralaad doubta about Ita valldlty, wklla laollllaa 
aotad tkat a oo^tltlva latarpratatloa of tka raaulta «aa tkat tka aoolal 
laadaquaey of tka pupila «ould kava aurfaoad ragardloao of tka apaolal 
olaaa plaoaaaat. Hoaovar botk tkaaa erltlolaaa fall to taka lato aooouat 
tka laplloatloaa tkat Joaaa' reaaartil kaa for otkar atudlaa tkat kava 
ooaalataatly boaa uaabla to akow tkat labolllag produoad dlraot, aagatlvo 
affaota. KaoUllaa at al. (1074), for laataaoa, ooaaaatad tkat tka apaolal 
olaaa pupllai
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... m f  atta^iag to n t l o M l l M  tkalr aaelal fallwM im t M w  oí 
labal« aad plaoaaaat ... provldlag a ratloaaltsatloa aay kaap thaaa 
«dolaaoaat« froa havlag to daaalua tba aalf by aot bavlM a naanii tar 
tkalr aoolal aad aooapatlaaal falluraa aboUllaa at al.. 19T4, p. 
2S2>.
*b«r« Joaaa'a raaaarcb «aa daflolaat Mas aot la Ita laok oÍ «libar 
Matrol groupa or quaatltatlaa taobalquaa, but ralbar la Ita fallar« to 
gis« aay aor« tbaa a daaerlptl«« aooouat of tba «aya la nblob auob pupila 
ñauad tbalr plaoaaaat. goMtaar, tba faot tbat «paolal «duoatloa pupila 
latarpratad tba raaaoaa lor tbalr aoolal aad oooupatloaal falluraa la «aya 
tbat praraatad tba daualuatloa of tba aalf, aa pradlotad, for pía py 
■aoUllaa, la of graat l^ortaaoa. If wa aooapt tbat tbla osa bappaa, tbaa 
«a raoogalaa tbat tbaaa adolaaoaata ara aotlaa agaata, oapabla of both 
aualuatlag tbalr aanroaaaat aad alao of ooaatruotlag a fraamork of tbalr 
poaltlOB la aoolaty «hlob doaa aot ali^ly raflaot aoolal altitud««, «b 
aball aot haua a propar uadarataadlag of tba affaota of «paolal ola«« 
plaoaaaat upoa «paolal aduoatloa pupila, ualaaa wa uadarataad tbla prooaaa.
Jaboda at al. (igd8> bar« laraatlgatad kow twalra Adult fralalag Caatra 
tralaaaa «aw tbaaaalraa. kll 12 kaaw tbat tbay «ara ragardad as dlffaraat 
la aa lafarlor asnas aad all had auffarad abuaa or rajaotloa froa otbar 
oblldraa «han tbay wara youagar. KiraoTar, four of tbalr paraata aaw tbalr 
oblldraa aa barlag a daflalt« baadloap, «blla aaotbar four aaw tbaa aa 
balag dlffaraat fora otbar paopla. Tal da^lta tbalr aMaraaaas of tba 
aagatlva n«wa of otbar« towarda tbaa, oaly tbraa paopla aaw tbaaaalraa «o 
abaoraal. Tba otbar partlolpaata aooaptad, to varylag dagraaa, tbat tbay 
had a laaralag dlffloulty, but daalad tbat tbla aada tbaa laaa wortby »m—  
otbar paopla.
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■any of tko studlaa that I hava daaorlbad abova oaa bo orltlolaod for not 
troatlas tka daaorlptloaa that labollad ladlvlduala glva of tbolr llvaa aa 
valid aaplaaatioaa of tbalr pradioaatat. Imataad, graatar aoight aad 
aaphaaia has oftaa boaa givaa to altaraativa aaplaaatloaa that oorraopoad 
nora oloaaly with ooolal attltudoo touarda aaatal haadloap. In aaay oaaao 
tho laballad Individual has baaa aaaa aa tha paaalva raolplaat of tbaao 
vloaa. lacaat traada within aoolal payohology, howavar, hava daoerlbad tha 
individual aa taking a nuch aora aetlva rola in tha Intarpratatlon of hlo 
or har aoolal aad phyaioal anvlronaant (a.g, Barra, 1970). Pour thaorlao in 
partloular ara of uao in aiding our undaratandiag of tho affoota of 
laballlng on Individúala with a anntal haadloap.
1.8 .1 LahalUng «»H tli«
A)
Tha oonoapt of a aarglaal aoolal Idantlty wna davalopad by Olynla 
Braakwnll <1078) froa thaorlaa oonoomlng tha organiaatlon of groupa and 
tha ralatloaahlpa batanan group naabara prinolpally daacribad during tha 
1970a by Banrl Tajfal <ag Tajfal, 1979) Oilaa and Turnar, 1981). Tho aocial 
idantlty of an individual ana aald to ooaalat of all thoaa aocial 
oatagorlaa that ha or aha ballavad hi»- or horaalf to bo a anabar of; aaob 
aoolal oatagory oarriad a nuabar of daooriptlva alaannta ahlch tha 
individual could at tiana apply to hi»- or haraalf through a prooaaa of 
aalf-ataraotyplng. Tajfal (1978) aztandad thaaa Idaaa to oovar tha aoolal 
idantlty of ainarlty groupa. Ba auggaatad that «Aan group anaborahlp aaa 
highly aallant for an individual than ha or aha aotad in taran of hla or 
har aooial idantity. Thun, by working togathar, aaabara of aa athnlo
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■laorltjr wfco aharad thm aaaa aoolal Idaatltj «wra abla to aat up tkalr otm 
Idaolosr aad oultura ia oppoaltloa to tha aagatlaa alaaa tkat tha aajcn-lty 
bald toaarda tbaa. m i a  aaeb aaabar at a aoolal group abarad a 
oatagorlaatioa ajataa of aaluaa aad aoraa, aaob ladlaldual aotad la taraa 
of bla or bar otn, oftaa blgbly Idioapaoratlo, latarpratatloa of tbla
Tba ladlaidual was tbarafora aaaa aa an aotiwa agaat, latarpratlag 
laforaatloa la Naja tbat aalatalaad botb bla or bar oatagorlaatloa apataa 
aad a poaitlaa aoolal Idaatlty.
Bowavar, tboaa paopla who baya baaa laballad aa baylag a aaatal baadloap 
fora a group oaly la ao auob aa tbay baya aaparlaaoad ooaaoa problaaa. Byaa 
allowlag fear tba growtb la aalf- aad oltlaaa-adyooaey groupa, tbara ara ao 
aoolal atruoturaa (otbar tbaa tba faally) for a laballad ladlyldual to fall 
baok oa, althar for aaotloaal or payohologloal aupport (Tbi»a, 1»76). Ia 
addltloa, tba aoolal oatagory of 'aaatal baadloap* la aaalgaad to an 
ladlyldual ratbar tbaa balag oaa tbat ha or aba chooaaa for bla- or baraalf 
(MaroaTf 1P70| 1073). da ladlyldual wbo la laballad aa baylag a aaatal 
baadloap, tbarafora. doaa not aaooaaarlly adopt tba oatagory of aaatal 
baadloap aa an alaaaat of bla or bar aoolal Idaatlty, taut aay Kdlfy, 
radaflaa, or ayaa rajaot It ooaplataly.
Braakwall (1073) daaorlbad ladlylduala la tbla poaltloa aa baylag a 
aarglaal aoolal Idaatlty. 8ha auggaatad tbat tbara wara botb lataraal aad 
aataraal orltarla of group aaSborablp. Tba axtaraal orltarla wara 'a^bodlcd 
la oultural b o t m  aad aoraa, lawa aad rulaa', tbat la to aay tbay wara 
‘raflaotloaa of tba objaotlya ataadarda «ritlob auat ba fulflllad la ordar to 
gala aooaaa to a group*. Attaadaaoa at a apaolal aobcMl or ualt, for 
laataaoa, layolyaa balag laballad aa *la aaad of apaolal aduoatloa* by tba 
taaoblag autborltlaa. By oemtraat, tba lataraal orltlarla of group
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MiÉb*r*hlp r*f*rr*d to th* eagaltlv* oo^oM«t* of group M^rahlp. 
Aooardlag ta BrMkwall th*** war* *th* *t*»d*rd* «hloh th* ladlrldu*! 
b*ll*v** *xl*t* **4 hl* or h*r p*ro*ptloa* of how th*y r*l*t* to hla- or 
h*r**lf.
«h*r* th* *zt*r**l orlt*rU *r* laoo^tlbl* «Ith th* iBt*ra*l orlt*rla,
* proo*** of r**olutioB w** **ld to b* l*ltl*t*d. l**olutloa m m  * 
oo*tlBU*l proo*** *ad oould b* lawalwod, for laotaae*, wh** * *p*el*l 
oohool or ualt l**w*r *tt*apt*d to aaka *aa*a of th* a*g*tlw* attltud** of 
oth*r* towBurd* hla or h*r. Th* r**olutloa of *uoh * conflict could b* 
*chl*w*d la only a ralatlwaly f*w way*.
rir«t of *11, It Bight b* poaalbl* for Individual* who** Idaatlty had 
b**a thraataaad la thi* way to radafla* th* lataraal crltarla of thalr 
*001*1 Idaatlty along «Uaaaaloa* that war* paychologlcally 1*** damglng to 
than. Thl* adjuataaat of lataraal crltarl* would prowld* altlgatlag 
olrouaBtaao** for th* Individual** vlotlalaatlaa. Saooadly, Individual* 
night try to ohaag* thalr aoolal olrouaBtaao** aad aov* away froa what thay 
ooaaldarad to b* th* cauaa* of th* «tigna that thay had suffarad. Flaally, 
Individuala alght try to radafla* thalr aztaraal orltarla of aoolal 
aaabarohlp aad thua, la affaot, argua that thay had baaa wrongly ooslgaad 
to th* otlgaatlaad group.
Vhar* raaolutlOB fall«, that 1* If tha axtaraal oondltloa* do not ohaaga 
aad tha Individual do*« aot «uooaad la radaflalag hi« or har lataraal 
orltarla, than aooardlag to Braakwall (1978) tha Individual haa only ona 
option! to ffUmt that th* trauaatlo oltuatloa do*« aot axlat. Por 
adolaaoaata with a laaralag dlaablllty, thla p^rohologloal aagatloa of 
Idaatlty oaa parhapa b« «aaa whara th* Individual daal*« that h* or oh* ha* 
avar baaa oallod aaaM by othora (although hla or har parant* «ay that
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thair aon or daugbtar has baan daaply hurt by auch naaa-calling) or that ba 
or aha has heard the tars 'aantally handioappad' before (although his or 
her parents oftan use it).
Placing the patterns of response of labelled individuals to thair 
pradlcaannt within this nodal of sarginal social identity has a nunbsr of 
advantages. Firstly, it does not assuns that each individual sinply adopts 
or rajacta the attitudes of the najority but, instaad, holds that each 
parson is able to actively construct his or her own, valid interpretation 
of the social contazt. Secondly, through tha process of resolution, 
anrglnal social identity provides a sschanlsa, albeit not a fully developed 
one, whereby this active Intarpratatlon can taka place.
B) Canina with a threstsMd
Perhaps the bast known advocate of coping strategies has baan lichard 
Laaarue (e.g. Lazarus, 1»««, 1B71, 1978). Lazarus attaapted to explain the 
•«parlance of stress through the Intervening variable of threat: an 
Individual appraised the situation and if ha or she believed his- or 
herself to be threatened, then ha or she could uae one of a nunber of 
different coping strategies. Breakwell (198«> has provided sose aza^les of 
potentially threatening positions; these included unanploynent, sexually 
atypical e^>loyasnt and, I would contend, being foranlly or Inforanlly 
labelled as having a snntal handicap or as in need of special education.
The coping strategies that are initiated in response to these threatening 
positions ware said to be flexible; sosa were adaptive, sosa anladaptlva 
and «Alla sons coping strategies could becoas apparent through direct 
action, others ««luld ba expressed in inaction (Anderson at al, 1982).
Lazarus (1978) defined a stressful episode which sight Induce a coping 
strategy as
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... aot Ju«t a aoMatary, atatlo «tlwlu« Im tha aavlroaMat to 
lAlok tka paraoa glvaa a alagla raapoaaa, aay, a tkoagkt. aot or 
aoaatlo raaotloa, aa la tka aaalogy of a alafia, atlll pkotot ratitar 
It la a ooatlauoua flow ot aaaata ovar tlaa, acMatlaaa a atert tlaa aa 
la aa arguMat that «(ulokly aada «tMa oaa party laaaaa iba roen, at 
otbar tlaaa a loaf, tortuoua, oo^>laa, aaaatlaas rapatltlaa prooaoa of 
•eblarlaf a aaw aqulllbrlua la a ralatloaablp (Laaama. 1978. p. 14>.
Juat aa wlth Braakwall'a (1978) eaaoapt of raaolutloa, so Lasarua 
daacrlbad tba ralatloaahlp botttaao ooplag at ratafias aad thraat aa a 
ooatlauoua, oaolalaf proooaa. Iiiraeaar, Lasarua suffastad that a rarloty or 
‘ooBstallatloa* of ooplag stratagloa aay all play thalr part la alloslag 
tiM ladlrldual to altlgata tha affaota of straao. Lasarua <1978> daaorlbad 
tha two aajor fuaotloas of ooplag as folloMsi
First, to ohaaga tha sltuatloa for tha battar If wa oaa, althar by 
ohaaglag ma's osa offaadlag aotloa (foous oa aalf) or by ohaaglag tha 
daaaglag or thraataalag aaslroaaaati aad aaooad, to aaaaga tha aoaatlo 
aad subJaotlTO ocnpoaaata of atrasa ralatad aaotloas thaaaalsaa, so 
that thay do aot gat out of haad aad do aot daaago or daatroy aorala 
aad aoolal fuaotloalag (Lasarua, 1978, pp. ^-33).
Oaa of tha aala sodas of ooplag daaorlbad by Lasarua aad Laualar (1979) 
MBS that of tha latra-payohlo prooaasaa. Thla olaaa of ooplag stratagy 
raagad froa dafaaalaa aaohaalaaa auoh as daalal, raaotloa foraatloa aad 
projaotloa to afforts to obtala dataohaaat or laaulatloa froa a thraat by 
aohlaalag a faallag of ooatrol ovar It. Tha latra-payohlo soda of ooplag 
laoludad 'tha thlaga a paraoa aaya to hlaaalf or haraalf (Lasarua, 1978, 
p.38> that la, tha «ny la «Aloh tha ladlvldual rapraaaatad hls or har 
poaltloa to hla or haraalf. Vhatavar tha aatura of tha ooplag stratagy, 
Lasarua (1978) atraaaad that tha bast ooplag stratagy «na aot aaoaaaarlly a 
raallatlo oaa, for la aaay olrousatkaosa thara aas llttla or aothlag that 
aa ladlvldual oould do to ohaaga hla or har ralatloaahlp wlth aoolatyi 
uadar thasa ooadltloaa tha ladlvldual auat Uva wlth a hlgh dagraa of 
aablgulty.
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Om  af tlM M i m  tlWM« throu^aut tkls okaptar haa baaa tha Mad te 
proTlda a tkaoratloal atruatura «klok nould aooapt tka aaplaMtloM ot 
laballlBS tkat laballad ladlalduala g l M  m  Maalagful. Iu v Im I aooial 
Idaatlty aad eoplag thaorlM prorlda a UMful daaorlptloa ot how m  
ladivldMl M y  raapoad to laballlag. Vhat thaaa thaorlM oaaaot do, 
kowarar, la to próvida aa latarpratatlva fraMwork through «hloh «a o m  
a M l j M  tha aaplaMtloM that paopla u m  to aíslala laballlag. la tha 
raMladar of thla ohaptar I will vary brlafly outllM two ooatrMtlag Mt a 
of thaorlM whlok axplora tha waya la «hloh ladlvlduala u m  laaguaga to 
aaplala oauoM aad avaata. 
i) AttrUMhlBD hid ittrlkytlflil thanrlM.
Thara la ao alagla, ooaprahaMlva attrlbutloa or attrlbutloMl thaory, 
rathar thara ara a auabar of oo^loMatary but uallakad prlaolplM that ara 
ooaaoa to « M y  dlffarMt thaorlM. Om  of thoM oaatral prlaolplM la that 
paopla aaak to aaplala tha oauaM both of thalr owa bahavlour aad that of 
othar paopla (Aatakl aad Brawla. 1063). Attrlbutloa thaorlM ara ooaoaraad 
«Ith tha prooaM  by «hloh ladlvlduala arrlva at thaM ai^laMtloM or 
attrlbutloM. Kallay <1073), for laataaoot olalaad that ladlvldMla 
attrlbu.tad avaata to tha faotor that «m  hlatorloally aoat oloMly 
aaaoolatad «Ith thaa. Ha daaorlbad thla m  a Matal ooaputatloa that waa 
both logloal aad aMlytloal.
Attrlbutloa thaorlM hava alao bMa uaad to atudy tha paroalvad oauaM of 
aoadaalo auoooM aad fallura. Luat (1008) uaad Valaar'a (1980, 1085) 
taaoaay of oauoM la a atudy «Ith Oalvaralty atudaata lato tha parMlvad 
oauaM of aaaa fallura. Valaar'a taaoaoay haa thrM dlMMloMt latarMl- 
axtaraal loeua of eoatrol, atabla-uaatabla aad ooatrollabla-uaeoatrollabia.
Ckapter Om i  Tha Laballad ladlvldual aad Boolaty.
Luat fouBd tkat tka atudaats dld aot u m  alafia eauaaa, bat
ai^lalaad tba outaoai by ooaaaotlaf a atiabar of oatiaaa la a obala. To tbla 
aataat Luat dlatlafulshad bataaaa orlglaal oauaaa l'blaaad taaobar* aad 
'ualuoky') ablob bad ao laooaiaf llaka, aadlatlaf oauaaa Craraly atudlaa*, 
'llttla latalllgaaoa* > ablob bad botb laooalag aad outfolag llaka, aad 
praalaal oauaaa Cpoor ooaoaatratloa* > ablob bad ao autgolag llaka.
■aakar aad Wbalaa (1900) atudlad tka attrlbutloaa aada by kyparaotlaa 
oblldraa «Ao bad baaa plaoad oa a druf raglaaa that latrudad aotloaably 
lato tbalr dally llaaa. Haakar aad «halaa obaaraad tbat thaaa oblldraa dld 
aot attrlbuta tbalr dlffloultlaa to obaaoa. laataad tbay aaaaad to eraata a 
ratloaala for thaaoalaaa la ablob tba uaa of aMlloatloa flttad tbalr 
ooaoaptloa of tba aatlolofy of tbalr problaa. Tbla fit aaa aot aatlraly 
ooaalataat aad tba ohlldraa'a dlaooBfart aaa aboaa by tbalr aablaalaaoa 
about tbalr aadloatloa. Haakar aad Vhalaa aada tba aaauaptloa tbat
... oblldraa ara aotlaa ooaatruara oí avaata, rathar tkaa paaalaa 
raapoadara. Llka adulta, oblldraa gaaarata bypotbaaaa aad daaalop 
tbaorlaa about tbalr aotloaa aad obaaraatloaa, aad tbaèa ooaatruota 
lafluaaoa aalf-ai^aotaaolaa aad futura babaaloura (p. 143).
ittrlbutloaal tbaorlaa, ^  oontraat, ara oaaoaraad Mlth tba affaotlua aad
bahaaloural ooaaaquaaoaa tbat follow for aa ladlaldual If ba or aba
ballaaaa aarloua attrlbutloaa. Coaaaquaatly, attrlbutloaal tbaorlaa baaa
baaa uaad for a loag tlaa wltbla adult aaatal baaltk (Aatakl aad HrawlB,
1003). Tbara ara tao aala tbaorlaa. Tba laforaulatad Tbaory ot Laaraad
Halplaaaaaaa (Abraaaoa at al., 1970) (or hopalaaaaaaa tbaory of
dapraoaloaa, Alloy at al., 1900) auÿgaata tbat oaoa ladlalduala paroalaa
tbat tbay ara powarlaaa to affaot tbalr aarlroBBoat, tbay attrlbuta tbalr
halplaaaaaaa ta a oauaa. Tbla oauoa oould ba atabla or uaatabla, global or
apaolflo, aad lataraal or aztaraal. la brlaf, tba tbaory propoaaa tbat
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ladivldiwla lAo ara dapraaaad paroalaa bad aaaata aa dua to axtaraal oauaaa 
lAloh ara outaida tlMlr ooatrol (uaooatroiiaUa). dua to aoaatbla( bad 
about tbaaaolaaa (iataraaJ), llkaly to raour la alallar altuatloaa (atabia) 
aad to alfaot aaaj otbar araaa ot tbalr liaao (fioteJ). Oood aaaata ara 
alao aaaa aa uaooatrollabia but, la ooatraat to otbar aaaata. tbalr oauaaa 
ara paroalaad aa aataraal, uaatabla and apaolflo (Pouar and Cbaaploa, 
lOM).
Walaar'a attrlbutloaal tbaorjr <tba taaoaoqr ot «blob baa baaa daaorlbad 
aboaa) la alallar to tbat ot Abraaaoa at al., la tbat botb tbaorlaa atraaa 
tbat an Individual*a attrlbutloaa for paat auoeaaaaa aad falluraa affaot 
bow ha or aba daala wltb auooadlag o^ortualtlaa. Botb Walau- aad Abraaaoa 
at al. auggaat tbat Individúala «bo attrlbuta bad avanta to lataraal oauaaa 
ara Habla to auffar fron louarad aalf-aataaa. Abraaaoa at al. auggaat tbat 
tba atabllltj of an attribution will affaot tba pamananoa of dayraaaloa, 
wblla Ita globallty will affaot Ita ranga and r ant.
Attribution and attrlbutlonnl tbaorlaa bava baan tba aubJAot of a graat 
daal of raoant dabata wltbla botb tba aoolal and tba ollnloal araaa of 
payobology. Pottar and Watbarall <1M7>, for laataaoa, bava orltlolaad tba 
way In wblob attribution tbaorlaa link languaga to aoaa uadarlylng aantal 
rapraaantatloa and at tha aaaa tlaa bava tandad to Ignora llngulatlo 
varlatlona lAlob ara llnkad to dlffaraaoaa In tba oontant la wblob tbat 
languaga la produoad. Vhatavar tba aarlta of tbaaa, aad otbar ralatad 
arguaanta, bowavar, tba taaoaoi^ of attrlbutloaa produoad by Walnar aad by 
Abraaaon at al. provida a uaaful aatbod of oatagorlalng tba aooounta of 
dlffaraat Individúala, or of naaaurlng obaaga la tba aooounta of ona 
Individual ovar tlaa.
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■orlaB f r m  tiM traasorlpt of aa iataralaw to tba latarpratatloa of that 
aatarlal la taraa of aarloua oogaltlaa fuaotloaa laaolaaa a auabar o< 
aaauaptloaa. Piratlj, it la oftaa ooataadad that tha aooouat of tha 
lataralawaa aay aot ha aa aoourata rapraaaatatloa of «hat ha or aha 
ballaaaa. Saooadly, aaaa if tha validity of a traaaorlpt ecaild ba ratlflad, 
thara la still tha difficulty of aaaoolatlag thla «1th tha auppoaad aaatal 
aatltlaa or lataraal statas auoh as aoelal rapraaaatatloas or attrlhutloas 
that ara prasuaad to 11a bahlad this sooouat.
Pottar aad Watharall (1967) ballaaa that thaaa problaas arlsa baoausa 
both thaory sad aathodology haaa baaa ovar-ooaoaraad «1th aaatal aatltlas. 
Thay suggast that tha aaalysla of dlaocairaa should lastaad sl^ly 
eoBoaatrata oa tha aooouats produead by ladlalduala. This aaalysls of 
dlaoouraa ooaoaras Itaolf with dlaooursa la Its oua right; that Is with tha 
fuaetloB of talk aad «rltlag aad aot with say auppoaad statas of alad that 
lie bahlad this taat.
I do Bot wish to discuss la say grsst dstall tha thaoratloal baokgrouad 
to dlaoouraa aaalysls as praaaatad' by Coulthard <1077), Paarea (1077), 
Stubba (1083) sad Pottar aad Witharall (1087) avmgst otbars. laTarthalaas, 
lAlla thaaa taohalquas haaa aot baaa spaolfloslly uaad wlthla tha praaaat 
study, soaa of the orltlolsas that dlaoouraa aaalyala aatss of aora 
tradltloaal approaohas to the aaalysls of laaguaga ara ralaaaat.
Pottar aad Watharall argua that aa ladlaldual ooastruota aa aooouat aot 
by utlllalag aa latarasl raprasaatatios, but by drawlag upon a aat of 
'llagulstlo rapartolrss*. Tha rapartolras which ara uaad vary acoordlag to 
ooataat. Tha sooouat that aa ladlaldual usas abapaa aoolal raallty la a 
apaolflo way, so that tha fora it takas osaaot ba uadaratood without also
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undarstandlng tha function of that account for tha Individual. Dlacouraa 
analysla, tharafora, Involvaa tha aaarch for pattams of variability and 
conalatancy In paopla'a aocounta and tha aubaaquant ganaratlon and taatlng 
of hypothaaaa oonoarnlng tha function of thaaa pattama.
Chaptar Thraa will conaldar tha aathodologlcal laplloatlona of dlffarant 
foraa of tha analyala of languaga la aora datall. It la aufflclaat hara to 
nota tha atraaa that dlacouraa analyala placan upon tba contort In which 
language occurs. Tha account that an Individual producás la thus oxaalnod 
for coharoncy not In torna of Intarnal conslstoncy but rathar by i^thar or 
not oach alonnnt of that account aorvad a coanon function.
If wo Integrate dlacouraa analysla with tha Insights gained ahova, than 
we would expect to find that Individuals idu) have boon labelled as having a 
aantal handicap or a special educational need ara actively engaged la latar- 
pratlng the reasons and causes for thalr laballlng. One way of raprasantlng 
this la that being laballad as 'aeatally handicapped* roprasants a threat to 
Individuals' Identity. Labelled Individúala resolve or cope with this 
threat either by leaving that laballlng envlronaent or, If this Is l^nsalblo, 
by reconstructing tba Intarnal or oxtornal criteria of their group ae^rshlp. 
Va can axaalne an Individual's account, thoraforo, for evidence of tha 
operation of such a coping strategy. Ha alght axpoct acne Individuals to argue 
that they have bean wrongly laballod, while others would Halt tha extant to 
which they were personally responsible for thalr labelling. In addition, 
Individuals sight dlsclala all knowladga of laballlng.
Attribution thaorlos and discourse analysis represent contrasting ways of 
analysing apokon language. Although this study has prlaarlly railed upon 
tha foraer, the aag^iaals that dlacouraa analysis places upon tha 
variability of languaga, tha function of accounts and the context la which
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•oeouBt« ara produoad haa aot baaa loat. laataad tka uaa of oaaa atudlaa, 
lAloh la dlaouaaad la Chaptar Thraa, Iiàa allowad tkaaa alaaaata to ba 
laoarpcaratad wltkla tha atudy. aad kaa paralttad aariatloaa la aa 
ladlTldual'a aooouata to ba llabad ta ohaagaa la bla or bar llfa, laoludlag 
tba aataat to wblob laballlaf ooatlauaa to rapraoaat a tbraat to bla or bar 
Idaatlty.
1.« a»— »T
Wltb tba growtb la ooaauaitp oara, tba affaeta of aagatlvo ooolal 
attltu<laa tcmardo p*opla wltb a aaatal baadloap bava bagua to l^laga wra 
dlraotly upoa atlgaatload ladlvlduala. Oaa «ay of otudylag tbaaa lafluaaooa 
haa baaa Dp aaaalalag tba affaota of balag laballad aa bavlag a 'aaatal 
baadloap* upoa ladlvlduala. Laballlag oaa affaot aa ladlvldual la two «aya; 
*lhbar dlraotly, oaoa tba ladlvldual raallaaa tbat ba or aba baaa 
laballad, or ladlraotly, tbrougb tba attltudaa of otbara. Vblla tbara la 
coavlBclag avldaaoa to aupport tba bypotbaala of aa ladlraot affaot of 
laballlag oa aoadaado parforaaaoa, It la atlll aot oloar «bat tba loag-tara 
poyebologloal affaota of laballlag ara. Altbougb It baa oftaa baaa aaaiiaiil 
tbat laballlag baa a aagatlva affaot upoa tba laballad ladlTldual'a aalf- 
coaoapt^ tbla la aot, la faot, aa laavltabla ooaaaquaaoa of laballlag.
Tba affaota of labolllag aaad to ba aaaada^ wltbla a paropaotlva la 
«blob tba ladlvldual la aaaa aa aa aqual partaar wltb ooolal forooa la 
aagotlatlag bla or bar Idaatlty. BoMvar, auob of tba raaaarob «blob baa 
«aaolaad tba liaba botwaaa labolllag aad Idaatlty baa aot doaa tbla. Oftaa 
tba aolf baa baaa dlvldad lato ooapoaaata ouob aa oolf-aataoa, oolf-oebaMa 
•olT'Ooaoapt. la addltloa, aaay taobalquaa, ouob aa quaatloaaalraa, 
bava particular problaaa «baa uoad wltb apaolal aduoatloa pupila. Tbara ara
4»
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•1*0 qwolfie Htbodologlo*! probl*** *— ool*t*d wltb o*n7lag out — rtirrb 
IB • BBtural «BTlroBMBt wblob *aa* atudl** b*v* f*ll*d to o v m w w .
StaBdlag out froa tbi* largaly qusBtitatl** r***ar^ hm* b**a tb* worb of 
lobM^ IdgartOB wbo obMrrad, for laataao*, tb*t tb* d*la*tltutlaa*ll**d 
iBdiTldu*!* b* studlad r*ll*d ob tb* ***l*t*BO* of otb*r* to ourrl«* 1* tb* 
ooawBlt7. H* ooBoludad tb*t tb*** ladlTldu*l* *tt*apt*d to oo**r up tb*lr 
iBok of ooBp*t*BO* *ad tb* f*ot tbat tb*y b*d b**B la *a lastltutloa. 
UcartOB *a*ly**d tb*lr d**orlptloa* 1b t*ra* of p***lag *Bd d*Blal. I b*v* 
*rgu*d tbat tbl* *a*l7*l* 1* too llattad to asplala fully tb* affaet* of 
laballlag upoa laballad ladlTldual*. Slallarly Job** (1070, 1071) atudlad 
*o** of tb* «ay* la Mblob apaolal aduoatloa pupll* vlawad tbalr 11«**. 
iltbougb, 11b* Bdgartoa, Job** aad* Baay lBt*r**tlag polat«, b* laobad *a 
aaalytloal fiaaaworb ob ablob to b*** bl* obaarvatloa* aad bl* «orb
ralaad aor* quaatloa* tbaa It *B*M*r*d. Howavar, tabaa togatbar, 
tb* «orb of IdgartoB, Job** «ad Jabod* *t *1. (lOM) *ugg**t* tbat 
^*^*l^u*l* *Ao bav* b**B laballad ** baalag a aaatal haadloap ar* abl* to 
ooaatruet tbalr owa aaplaaatloa* for tbalr laballlag la wblob tbay do aot 
aaoaaaarlly «law tbaMlvaa aa ' baadloappad*.
Kaoaat aoolal payobologloal parapaotl«*« bav* ralaad tb* poaalblllty tbat 
laballad ladlwlduala do not aaoaaaarlly lataraalla* tba ballafa aad 
attltudaa of otbara. laataad, ladlwlduala aotlwaly atta^>t to raaol«* or 
oop* wltb tb* tbraat to Idaatlty tbat foraal aad laforaal laballlag 
iBTolwa«. If wa adopt aa aaalyala baaad oa tb* ooplag atratagla* outllaad 
by Lasaru* aad Braabwall aaoagat otbara, tbaa wa allow tb* laballad 
■“ aotlw* part la oaaatniotlag bl* or bar Idaatlty wltbout 
Igaorlag tb* lafluaaoa of aoolal faotora. Tba problaa ramlaa, bowaaar, of 
aoTlag froB tb* aooouata tbat apaolal aduoatloa laawara glva, to aa
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u*d*r*t*adlDS af th* r**llt7 of l*b*lllac botb for tb*** l**v*r* •* * group 
and for aap oa* ladlrldual la partioular.
Tb* Mapa la abieb tbaa* aad otbar aatbodolagtoal <^l*ag*a bar* baaa aat 
ia tbla studp will b* daaorlbad la (^pter Tbra*. (taaptar Two will rarlaw 
aoaa of tb* lltaratur* ooaaaotad wltb apaolal aduoatloa aad la partloular 
tba traaaltloB froa aobool to adult Ufa.
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IB Chapter Oaa I axaalBad aoaa of ite «apa la «hleh raaaarohera haaa 
atudlad tha affaete of laballlag. I auggaated that bali« plaoad la apaolal 
adueatloa aay rapraaaat a thraat to aa ladlvldual'a Idaatltp. Atteadlag a 
apaolal aaada aohool aay aot oaly affaot tha praotloalltlaa of avaryday 
llfa, but It aay alao bava aaay loag-tara payehologloal coaaaquaaoaa.
Kaoaat raaaareh <a.g. Corría, IMA; Corría aad Zakluklawlts. lM4a> haa 
auggaated that ^aolal aaada pupila aay ba aora aoolally laolatad, laaa 
llkaly to fiad opaa aaployaaat aad adapt laaa auooaaafully to adult llfa 
thaa thalr aalaatraaa paara. la addltloa. tha faalllaa of pupila with 
apaolal aaada aay aaoouatar apaolflo problaaa which tha faalllaa of 
ohlldraa at aalaatraaa aohoola do aot foca.
la thla Captar I will rawlaw aoaa of tha work that haa lookad at tha 
auooaaa of apaolal aduoatloa laawara la fladlag ai«loyaaat aad tha oplaloaa 
of paraate aad laawara about apaolal aduoatloa, paylag particular 
rafaraaoa to laawara la tha Caatral Bagloa of Sootlaad.
2 .1
Vhlla all waatera oouatrlaa atraaa thalr ooMltaaot to tha lategratloa of 
aohool pupila with apaolal aaada wlthla tha ordlaary aohool ayatea, apaolal 
aduoatloaal prorlaloa la la fact aapaadlag. laoraaalag auahara of ohlldraa 
ara aow balag ooaaldarad to ba poteatlal oaadldataa for apaolal aduoatloa 
(Bartoa aad Toallaaoa, IMA). A raport by tha Caatra for Bduoatloaal 
Kaaaareh aad laaowatloa (CUI) la IMS aatlaatad that la tha Valtad Klagdoa 
*>*twBaa 1.8 aad 2.8 par oaat of ohlldraa ara plaoad la ^aolal aohoola. 
■oraowar, aooordlag to tha dii raport, up to 18 par oaat of aohool 
ohlldraa durlag at laaat part of thalr aohool oaraara hawa laaralag
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dlfficultiaa wblch raquira apacial balp. Slallarlp tha Varaock Baport 
(1078) aatlaatad that about ona In aln achool chlldran at any tlaa, and up 
to ona child In flva at aoaa tlaa, will raquira Boat form oí apaclal 
aducatlon.
2.1.1 WlQ ara thaaa nuplla and h« tn.iyi.»?
It waa not until tha 1074 Education (Nantally Bandlcappad Chlldran) 
(Scotland) Act that regional education authorltlaa In Scotland warn legally 
required to próvida educational facllltlas ior pupila with apaclal naeda.
At flrat, apaclal neada provlalon waa provided on a largely aagragatad 
baala. Nora recently^ tha 1081 Education (Scotland) Act haa encouraged tha 
integration of apeclal naeda pupila Into ordinary achoola.
Since tha 1081 Education Acta, apaclal naada aducatlon within tha United 
KlngdoB haa, at laaat In theory, boon baaed upon tha educational naada and 
learning difflcultloa of an Individual achool pupil, rather than upon tha 
degree of tha indivldual'a diaablllty or deficit. Tha diffaranoaa batwaon 
thane criteria nay aoaa aaall, but they la fact raproaont vary different 
waya of conoaptuallalng apodal naoda. If wo talk In taraa of a learning 
difficulty rather than an Individual deficit, then we are acknowledging 
that the Individual al^ly haa not learnt to do a certain tank, rather than 
Implying that he or aha la unable to do that tank (Whelan and Speako,
1070). Indeed O'Ea^an and Swanaon (1084) auggeatod that thla proceaa of 
redefinition ahould be taken a atop further and that the concept of need 
(which they clalaed waa atlll l^>llcltly baaed on a deficit aodal) ehould 
be replaced by one of 'educational objectlvoa* which planned a learning 
prograan for each Individual.
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ilongslda thaaa changaa la taraiaolog^ has ooaa tha incraaalng 
intasration of puplla with apaclal naada Isto ordinary aducatlon, a 
■ovaaant guldad by both aoral and educational praMaaa (Danby, 1M7>. The 
Boral prlnclplaa of Integration, for Inatanca, foraad an aaaantlal part of 
tha Fiah Report (IMS);
Tha alaa of aduoatloa for ohlldran and yoa^ paopla with 
diaabllltaa aad algnlfloaat dlffloultlaa are the anna aa thoaa 
for all ohlldran and young paopla. They ahould have opportunltlaa
to achlava thoaa alaa, to aaacxslata with thalr conta^orarlea, 
whether alallarly dlaablad or not, and have accaaa to the lAola 
range of opportunltlaa In aducatlon, training, lelaura and 
coBBinlty actlvltlea available to all. Dlaabllltlaa and 
significant difflcultlaa do not dialnlah tha right to equal 
accaea to, and participation la, aoclaty. (Baphaala in original; 
p.4)
Tha integration lobby arguaa not only that we ahould have latagratlon 
bacauaa It la aorally right, but alao bacauaa It offara a batter atandard 
of education (Danby, 1M7>. Flah (IMS) auannrlaad tha crltlclaaa that atny 
have aada of special achools «dian ha noted that apaclal achoola 'My 
provide an artificial aoclal altuatlon, a raatrlctad range of learning 
axparlancea, and faw opportunltiaa to axparlanca living aad learning 
aaongat others In tha coaaunlty* (p.M). Roraover, dacisloaa about who 
should be placed la apaclal aducatlon are frequently anda at an early age, 
before children ara either aoclally or aaotlonally ready to learn. Once 
pupila have bean aaalgnad to apaclal education they any find It alaoat 
lapoaaibla to return to regular claaaaa, when and If norMl developaent 
occurs.
A vast aaount of raaaarch has baaa.dlracted townrda proving or diaprovlng 
the educational aeaui^lon that epeclal neada puplla learn sore In apaclal 
aducatlon. Theae efficacy atudlaa are largely Aaerican and have tried to 
coapara tha acadaalc parforannoa of children with alallar I.Q.a In apaclal
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•ad la aanal «okoal«. Tk* rawilta of tb*«a «tudlMi ba«« oftaa b*«a 
uaMtlofoetory aalaly teMUM, if tha I.Q. of dilldraa la tba
dlffaraat groupa had baaa ooatrollad for, It m m  llkaly that othar fætora 
•uob aa aoelal olaaa, laitiratloa aad aoolal adaptatloa lafluaaoad tba 
raaulta. la addltloa, thara «ara aaay dlffaraaeaa batwaaa ordiaary aad 
•paelal aduoatloa «blob aaparlaaatara oftaa fallad to coatrol for, auch aa 
dlffaraat ourrleula, taaobar attltudaa aad ataff ratloa (laoKlllaa, 1962). 
loraorar, aa Oaaby (1087) has polatad out, tha Aaarloaa ayataa of 
mlaatraaalog has aaay dlffaraaoas froa tha poXley of latagratloa la 
Brltlah aohoola aad «a ahould tharafora ba wary of gaaarallslag raaulta 
froa oaa oouatry to aaothar.
<1070) haa ooaaaatad that tha prorlaloa of apaolal aduoatloa asad 
not alaply ba a oaaa of althar aagragatad or latagratad aohoollag, but that 
aay ba poaalbla to ooablaa tba baaaflolal faaturaa of aaoh. Awrlcaa 
Tmmanrom olaaaaa aad Brltlah apaolal olaaaaa aad ualta ara an attaipt to do 
juat thla, by prorldlag apaolal aduoatloa olaaaaa that ara partly 
latagratad lato tha aalaatraaai ourrloulua. la aaay «aya, howirar, thaaa 
ooablaatloaa of aagragatloa aad latagratloa rapraaaat tha «mrat rathar thaa 
tha baat of both «orlda. For laataaoa, whlla aouaaaat froa apaolal to 
’'•■•dial aduoatloa aay ba aaslar for a pupll la a apaolal ualt thaa la a 
■P*olal aohool, an ladlrldual \Ao aakaa auoh a traaaltloa aay Mail ba 
▼lotlalaad la tha raaadlal olaaa baoauaa hla or bar laltlal plaoaMat at 
tha apaolal ualt la wall kaoua.
I basa alraady aiaalaad aoaa of tha payohologloal laplloatloaa of 
laballlag aad It la aufflolaat to nota hara that aaay of thaaa ooaaaquaaoaa 
ara raduoad or allalaatad If pupila wlth apaolal naads ara aalatalaad 
wlthla ordiaary aduoatloa. Tat, tha aot of latagratloa on ita omb la aot
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MfflelMt to «aMr* that ladlTlduala ara aot tha aubjaot of «orbai abuaa. 
Tkua Btobbart (19M> quotaa Jobaaoa at al. (1966) «bo notad tbat 'pbyaloal 
prostalty la a aaeaaaary but aot aufflolaat oondltloa tot tba luotloa of 
prajudloa*. Btobbart* a aaawar to tba quaatlon tbat fona tba tltla of bla 
artlola Im imUgrmtiag tba jwataii/ kaadiemppmd pmjretolegicélly ómtmamibl»? 
la tbat It oould ba,
kit aot wltbout atlpulatl^ eoadltloaa «blob would m b a  tba 
prnoaaa a atnieturad, aotlaa and oooparatlaa ona. PaTobologlata 
abould aot bo party to aloppy tbaorlalaf idUob laada to wlabful, 
lalaaas-falra pollolaa and a«aa to tba unerltloal au^ort of 
abollablag apaolal aoboola (Btobbart, IBM, p.3>.
Tba daolalon about «bara to placa a aobool pupll «bo baa a apaolal 
aduoatloaal aaad baa for tba laat fl«o yaara baaa m da aa pari of tba 
atataaaatlag prooadura. Tbla tabaa lato oonaldaratloa aaay faotora, 
iBoludlas tba naada of tba pupll and parantal attltudaa, and attorta to 
aatob tboaa wltb tba avallabla aduoatloaal raaouroaa. Tat, daaplta 
■l*lM*atlBg and tba arguaaata put foruard la farour of latagratloa, 
apaolal aduoatloaal provlaloa la llbaly to Includa apaolal aoboola for tba 
foraaaabla futura (Plab, 1M8>.
2 . 1.2 a n a c i» ! iH tM ,
Statutory raapoaalblllty, undar botb tba 10SO and tba 1061 Bduoatloa 
bota, for tba proTlaloa of aduoatloaal and aaaaaaaaat aaruloaa f w  oblldraa 
la Bootland «bo ara agad froa 8 to 10 yaara old aad «bo aro la aaad of 
apaolal aduoatloa, raata upoa tba adalalatratlva ragiona. A 1B78 Contrai 
Bogloa Soolal Work Dapartaaat raport aatlaatad tbat «Itbla Contrai logloa 
tbara «ara at laaat 380 aalo aad 214 faaala aobool oblldraa (rapraaaatlag 1 
and 0.8 par oaat of tba populatloa raqwotlaoly) «Itb a aoatal haadloap.
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Bacauaa of tha aaopllng tachalqua that waa uaad to collect thaaa flsuraa, 
thay probably rapraaaat aa uadar-asttaata.
Table 2.1 la tahaa froa a 1062 Caatral Bagloa Social Work Dapartaaat 
docuaaat aad datalla tha apaolal aducatloa provlaloa that axlated at that 
tlae. Tha aaaaa of thoae achoola that hare baaa lavolved la thla atudy have 
baaa altered.
Table  2 .1  C a a tra l Beyloit M iim itln ii 
w ith  le a ra lB f  d lf f l r a i l t la .Mt ai.i2.ai.
School Age Bangs Typ« Boll
Bosevall All ages Profound 30Hlllpark All ages Severe 37Koaroe Heights All ages Hlld 140Vhlas of Klltoa Prlsary <4 yrs. Hlld 36
Klldsaa
aad over) 






Hlld 21Suaaardala Secondary Hlld OnkaowBspecial ualt 
Bo* leas special Secondary Hlld 8ualt
Balfroa High Secondary Mild 3special ualt
Boyal Scottish All ages All tvass 102Mtioul Hospital
la<. Ceatral Begloa Social Work
2.2 hdnlaaraar»» «aH -gltnnl
The traaaltloa froa school to worklag life laeolvaa both ayihbollc aad 
practical chaagea for all teaaagera: school leavers aay have to cope, aot 
oBly with the practical problsaa of trylag to flad a Job, but also with tha 
ayabollc relsaaa frraa the depsadeat status of childhood (OoffMa, 1064; 
Walker, 1082i Kay aad Hughes, 1064). la addltloa to ohaaglag group
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affiliations, tho school laavar will bava to daal with tha upbaaaals of 
saxual saturation and 'a widanlng of spatial, taaporal and social 
Intarasts* (Palaonarl at al, 1M4>. It Is not surprising, tharafora, that 
adolascanca has traditionally baan vlawad as a parlod of conflict and 
contradictions, paradoxes and davlanoa.
For young paopla with a santal handicap thara say also ba spaclal 
problass asaoclatad with low achlavasant, and with parsonal and social 
davalopsant (Corría and Zahluklawltz, 19«4b>. Zatlln and Turnar (IMS) 
suggast that although adolaacanca Is ganarally a parlod of gradual changa, 
for young paopla with a santal handicap 'adolascanca say. In fact, bs a 
Incraasad tursoll and stress as they struggle to datarslaa their 
relationship to sociaty and tha roles and lifestyles they will assusa* 
<p.571). Zatlin and Turner added that tha parents of children with a santal 
handicap 'are sore llkaly to encouraga depaadancy, obadlanca, and child­
like behavior than Indapandanoa, salf-dlractlon, assui^ytlon of 
roaponelblllty and aaxual awaranass* <p. 571). Tha transition fros school 
to working Ufa Is tberafora llkaly to praaant particular atrasaas and 
••ocrlae for children with special needs and thalr parents over and above 
those Btrasses that they axperlance both bafora and after this period 
(Vbelan and Speaks, 1070). Goffsan (1064) Illustrated sosa of these 
potential difflcultlas. Ha pointed out that sosa highly stigMitlsed 
children sanaga to progresa through thalr childhood without facing the 
preasuras of a stlgsntlaad Identity, and with thalr aelf-astaas Intact. Tha 
process of leaving school, howavar. Is llkaly to bring a rude awakening, as 
the special education leaver at last has to confront the realltlas of his 
or har stlgsntlsad position.
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ZatllB «Bd twnmr (108S) ara aaoBf tte f«w raraaretera te hara atudlad 
adolaaeaae« tram tte parspaotlva of foraar ^«olal «duoatloa pupll« 
tteaaalra«. Ttep uaad partielpaat-otearratlaa la a ratroapaotlra «tudy of 
4« ladluldual«. Adolawoaae« «m  fouad to te a parlad of laoraaoad ««araaaa« 
for tte aajorlty of ttelr groupt M  par oaat oald ttet ttey ted teeoaa aora 
auara of ttelr ' dlffaraataaM* aad tte «ffaota of ttelr «oolal Idaatlty oa 
ttelr llfa durlag tkla parlod, «tila 50 par oaat aald ttet ttey had had to 
ooaa ta taraa wlth ttelr haadloap. Zatlla aad Turaar raported ttet tte 
opaolal «duoatloa laauara ttet ttey latarrlawad 'tegaa to Idaatlfy 
tteaaalvaa for tte flrat tlaa as alow laoraara, aad ttey fait laadaquata, 
aa tteugh ttey «ara ■aothlag*' (p. 074>. Both tte paraata aad ttelr aou 
gro«B-up ohlldraa agraad ttet adolaaoaaoa ted teaa aora problaaatlc aad ted 
oraatad aora dlffloultlaa t ^  «Itter oMldteod or tte lator adult yaara 
ted doaa.
Kay aad Kugtea (ISM) agraa alth aoat urltara la thls araa «tea ttey 
•̂ 9 i>Mlaa tte laportaaoa of tte parlad laoadlataly aftar laarlag oohool for 
tte futur« daralopaaat of opaolal «duoatloa loarara;
Vtet la larolrad la aothlag laoo ttea a raaaaaaoaaat of ttelr 
teadloappod atatua. For tteaa oblldraa aoteol-laaalag offara tte 
poaalblllty of «aoapa aot Juat froa oklldteod but froa teadloap 
Itaalf. Fallura ta aate good aa «aoap« at tbla tira la, boMavar, 
ta larlta a doubla paaalty alaoa to te ra-aaalgaad to tte 
oatagory of aaatal baadloap 1« aloo to te ooaflaad to a oblld- 
llte atatua, Judgad laoa^taat aad Irraapoaalbla, bald la a 
aubordlaat« aad dapaadaat poaltloa, aad «aoludad froa tte 
BBlaatraaa of ooolal llfa (Kay aad Hughaa, 19M, p. 34).
2 .2 .1  Hrmlal ia n la t ln n .
Oaa particular dlffloulty for opaolal «duoatloa laarara ttet aararal 
autbora tera blgbllgbtad la ooolal laoUtloa. Tte larga oatobaaat araaa 
«blob opaolal aoboola draw ttelr pupilo froa, aot oaly aoparata pupila froa
M
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potoatlol frloBdo aoar tholr boMO but oloo Mb* It difficult tor iMuoro 
to otey iB touch with fricado that they hare aado at aohool. Jahoda 
<paraoaal oaaaualoatloa) fouad that tha aajorlty of a group adulta who 
ware aorlag lato ladapaadaat houalag, froa a larga hospital for paopla with 
a aaatal haadloap, looked back oa thalr attaadaaea at a spaolal aohool or 
Jualor Tralalag Caatra aa a tlaa whaa thalr aagragatloa aad laolatloa froa 
othara bagaa. Support for thla ooaelualoa waa prowldad by Aadaraoa at al. 
(1982) who fouad that aoolal laolatloa waa by far the Boat eoaaia atraaa 
that a group of dlaablad aehool laawara aaparlaaoad. Baarly 40 par oaat of 
thalr group rated aoolal laolatloa aa a daflalta or aarkad problaa aad 
alaoat lawarlably thoaa ladlwlduala who did ao had attaadad a apaolal 
aehool. Aadaraoa at al. waat oa to obaarva that
Oaa of tha aala drawbaeka to attaadlag qpaolal aehool. area If 
It la a day oaa, la the' eoaaaquaat lack of opportualty to aaka 
fricada la oae'a owa locality who oaa aot aa ooafldaata aad glwa 
aupport la laltlatlag aaw aoelal ooataota at oluba aad ao oa 
(Aaderaoa at al., 1082, p. 228).
Corría (1084) fouad tlwt la a group of 42 achool laavara with a alld 
laaralag dlaablllty la Sootlaad, oaly BO par oaat aald that they had 'lota* 
of fricada outalda tha aohool while 21 par oaat aald that they had 'few* 
fricada outalda aohool. loat of thaaa apaoial aduoatloa laawara aald that 
they had aora fricada la thalr apaoUl aohoola or ualta thaa they had at 
hoaa, aad 30 par oaat of thaa fait that they would bo uaabla to keep la 
touch with thalr fricada idMa they left aohool. Aa Corría gatharad hla 
aatorlal ladlraotly through quaatlaaaalraa, whleh tha pupila ooaplotad with 
tholr taaoharo, tha reliability of hla flguraa oaa bo quaatloaad. Tat 
Corrib aad ZaklukiawltB (1084b) aaka a valid polat lAca they rinnil i
Tha aaaaa of aoolal iaolatloa ctftaa aaparlaaoad ^  tha 
haadloappod aay ba halghtaaad durlag tha traaaltloa froa aohool 
to adult Ufa aa thaaa (hoatllal attltudaa bagla to ba 
aaoouatarad aora dlraotly, aad perhapa raadar tha problaaa of
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davtloplac Mli-oa«fldnM M d  paraoMl Idmtlty aora aeuta. 
Laaalag aobool aaj alao laoraaaa aoelal laolatloa tkrau^ tka 
loaa al Irlaada aad dlllloultj la aotablloklag aaw ralatloaaklpa 
(Corría aad Zakluklaalts, 19Mb, p. 13).
2.2.3 WurtMr adlloatlM mtuétmmtm  w«*fc
Tba IduoatloB (Sootlaad) Aot 1991 aatltlad pouag paopla wltb opaolal 
aduoatlcnal aaada to otay oa at aobool uatll tbalr mlaataaatb blrtbday. Kay 
aad Bugbaa <19M>, bowarar, abowad that la Tayalda la« opaolal aaada pupila 
took advaataga ol tbla opportualty. la tbalr aa^la oaly taa ot alaty-llr« 
pupilo at opaolal aoboolo aad ualta lor pupila wltb a olld laaralag 
dlaablllty raaalaod at aobool lor a lull yoor or ooro altar tbay «ara 
olataaa.
Tbaro ara a auobar ol pooolbla raaooao «by pupilo ara raluotaat ta otay 
at aobool altar raaoblag olxtaaai at praaaat la« opaolal ualta or aoboolo 
aaba i^aolllo prorlaloa lor tboaa «bo «lob to otay oa aad tbooo pupila wbo 
do ao aloply rapaat tbalr prarloua yaar'a «ork. Moraouar, aoolal praaauraa 
oltaa aaba botb paraata aad potaatlal laararo raoaptlwa to tba Idaa ot 
laarlag aobool ao aooa aa poaalbla - ta atay oa «ould aaba tba ladlvldual 
ataad out Iroa tba aojorlty ol hla or bar paara.
It boa baaa auggostad tbat tbla aatra yaar, 11 It la «ail plaaaad, caa ba 
a uoalul alaaaat la halplag apaolal aduoatloa pupila aaka a ouooaoalul 
traaoltloa to adult 111a (Plob, 1995). Howouar, M y  aad Kugbaa <19M> louad 
ao auldaaoa tbat aatra aoboollag aabaaoad tba Job pro^aota ot tba apaolal 
aduoatloa pupila la tbalr atudy. Tliay latarrlawad olataaa pupilo wbo atayad 
oa at aobool altar tba alalaua loarlag oga. 01 thaaa, aauaa baoaaa 
uaaoployad wbaa tbay lait aad aaotbar lour waat atral^t to aa Adult 
Tralalag Coatra. Kay aad Hugbaa ooaoludad tbat
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It \mm thmn by u d  larga tiM laaat abla aad laaa proalslag pupila 
iar «boa iba futura «as aost blaak abo aara llkaly to raaala oa 
at aobool, BOt ... la aay graat Kopa tbat tbalr proapaota aould 
tbaraby slgalfloaatly liprova, but prlaelpally la raoogaltloa ctf 
a aaad for oaatlaulag oara aad ooatrol dhty aad aughas, 1M4, pp.
7-6).
Vbaa pupila do laaua aobool, wbatbar or aot tbay basa atayad oa for aa 
«xtra parlad, tbalr futura la by ao aaaas aaaurad. Tba Wbraoek laport 
(1078), for lastaaoa, abosad tbat la taras of aaployaaat aad aduoatloaal 
prograaa, tboaa aobool laauars «rttb spaolal aasda gaaarally aoblaua loas 
tbaa tboaa wltbout, aad alao aoblaaa laaa tbaa tbay ara oapabla of (Corría 
aad Zabluklawlta, lM4b>. Oaa of tba raaaoaa auggastad for tbls by tba 
Waraoob Bapivt «aa tbat furtbar aduoatloa raaouroaa for spaolal asada 
atudaats aftar tba aga of alataaa «ara laadaquata. la tba taa yaars alaos 
tba Waraoob laport, tba auabar of Furtbar Iduoatloa oouraas daalgasd 
apsolfloally for atudaata wltb apaolal asada baa laoraaaad graatly, 
altbougb tba dlatrlbutloa of suob oouraas aatloaally la atlll patoby 
(Croas, ISM). Cook (IMS) gluas datalls of tba tbraa aoat o a m m  typaa of 
oouraot
I) Llab oouraas, «blob alio« spaolal aduoatloa pupila to attaad oollaga for 
oaa or t«o daya a «aab la tbalr flaal aobool yaara¡
I I) Brldglag oouraas, «blob ara usually full-tlaa, altbougb aot aaoaaaarlly 
for a full aoadaalo yaar, aad ara aaaat to brldga tba gap bstwaaa aobool 
aad ordlaary furtltar aduoatloa ocairaas or a^loyaaati aad
III) Bataaaloa ocairaas, «blob lauolua full-tlaa study tar oaa or t«o yaara 
iHBdlataly aftar laarlag aobool aad usually ooaoaatrata oa ladapaadaat 
llulag, «ooatloaal aad otbar abllls.
Altbougb aduoatloaal prorlsloa for pupila «Itb spaolal asada baa 
laoraaaad la raoaat yaars, aoaa taaobars aad aduoatloa autborltlas atlll
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oAly nitbM- grudslafly Mdalt tJM «mlu* at a l o ^ r  parlod at aduoatlon 
(Plsk, 1M8>. Tat aaay autkors (a. g. Cook, 1066) argua tkat aduoatlaa for 
puplla Mltli apaolal aaada akould aot aaoaaaarlly aad at alaataaa, lat aloaa 
at alstaaa. à eoaparlaoB wltk tha prorlaloa aada fat studaata wltk apaolal 
aaada la othar oouatrlaa la raraallag. la tka U.8.A., for laataaoa, Publie 
La« 04-142 (tba Mduoétioa for Â2J Bamdiomppod Ckildrom dot, 1084) aaadataa 
a fraa aad appdroprlata adueatloa uatll tba aga at tuaatp oaai aad t«o 
atataa, Uoblgaa aad Io«a, ha«a astaadad thla to tha aga of twaaty alx 
(Oarbar, 1080). la tha Batharlaada, laaralag dlaablllty la «lawad aa a 
apaolflo aduoatloaal problaa, aad aot aa a ooadltloa «hleh haa «ooatloaal 
or raoraatloaal laplloatloaa. Coaaaquaatly thara la a flva par oaat quota 
for tha aaployaaat of ladlvlduala «Ith a haadloap la bualaaaa aad la 
laduatry. la Daaaark thara la aa alaborata ayataa of aduoatloaal aad aoolal 
«alfara prograaMO aad aa axtaaalua aatwork of adult aduoatlon olaaaaa aa 
«ail aa «ooatloaal rahabllltatloa agaaolaa (Oarbar, 1080). la Swadaa 'thoaa 
«ho ara aaatally haadloappad ara llkaly ta raaala la aohool uatll at laaot 
21 yaara of aga* (OKD, 1083). A dlaouaaloa on tha furthar aduoatlon 
opportunltlaa aaallabla for apaolal aduoatlon laaaara In Cantral Itglon la 
laoludad la Sootloa 5.2.1.
2.2.3 Pattaraa nf
laay authom (a. g. Eutohlaoon, 1082| Tlaard aad Andaraon, 1083) ha«a 
Idaatlflad aaployaaat aa balag partloularly l^ortaat for taaaogara «Ith a 
haadloap. I^loyaaat aot oaly prorldaa aa laooaa and a aaaaura of 
ladapondanoo (Corrla, 1084), but It alao aida tha daaalopaant of Idoatlty 
aad otatuo. Tha latroduotloa ta a 1083 report by tha Caatra for Iduootlonal 
kaaaaroh and laaoratloa (C.I.K. I.) aunaad up aaay of thaan laaiiiai
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Tha OM« la aot «Aolly or uauallj aaaa prlaarllj a ílaaaolal 
oaat aora fuadaaaatal la iba quaat for aalf-aataaa, aa aooaptaUa 
placa Ib aeolaty, paraosal fulllllMBt aad latagratlcm «flthlB iba 
ocHUBlty - aad tor all of tbaaa, a ragular Job la aaaa to ba tba 
tbraabold of paraoaal aoblaaaaaat ... low laooaaa aot oaly affaet 
tba aatarlal ataadard of llvlaf but oftaa tba quallty of Ufa ... 
Dapaadaaoa upoa paraata, otbar ralatlaaa, aupport orgaalaatloaa 
or laatltutloaa la llbaly to ba laeraaaadi aoblllty oaa alaply ba 
too aapaaalaa to aoblaaa aad aoolal Ufa la Tlrtually rulad out
(p. 12).
Oaaaployaaat rataa for apaolal adueatloa laauara bava alaoat lauarlably 
baaa fouad to ba blgbar tbaa for aalaatraaa laauara. Thla baa baaa trua 
auaa «baa uaaaployaaat rataa of tba «bola populatloa «wra lowar tbaa tbay 
ara aow (a.g. Haaaal at al., 1065). Por laataaoa, Tuokay at al. (1973) 
eoaduetad latarrlaua wltb ouar oaa tbouaaad taaaagara Mltb a baadloap la 
I S M - M  aad fouad uary blgb a^>loyaaat lauala by ooaparlaoa wltb praaaat- 
day ataadarda. Of tba 7 M  'Iduoatloaally Sub-Ioraal* laawara (58 par oaat 
of tba total populatloa) tbat ba obtalaad laforaatloa oa, 80 par oaat bad 
workad la opaa aaployaaat aad oaly 11 par oaat bad baaa uaaaployad for orar 
ala aoatba. Tat Tuobay at al. daaorlbad tba uaaaployaaat lauals of tba 
aobool laauara wltb a baadloap as glwlag 'ooaaldarabla oauas for ooaoara' 
by ooaparlaoa wltb tba ouarall aaployaaat lauala of tbat tlaa. Tba 
dlaparlty batwaaa owarall aaployaaat ratas aad tboaa of adolaaoaata wltb a 
baadloap baa ooatlauad orar tba paat flftaaa yaara. Por lastaaoa, a aurvay 
by tba latloaal Cblldraa* a Buraau la 1977 fouad tbat 19.1 par oaat of 
aobool laauara wltb a baadloap wara uaa^loyad colorad to oaly 4.4 por 
oaat of tba aobool loavar populatloa aa a wbola.
Vblla paopla wltb a baadloap fouAd It dlffloult aaougb to gala aaployaaat 
la tba paat, tbay fouad It far aora dlffloult durlag tba ourga la 
uaaaployaaat tbat ooourad la tba lata 1970a aad aarly 1980a. Tbla draaatlo 
laoraaaa waa doouaaatad by lurat (1982) lAo roportad tbat, lAlla la 1974
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tter* war* 1.800 t m m o Im  for myrj 100 uaMployad «ohool iMvar«, la 1M 2 
tkara mrm oaly 2.3 aaoaaolas par 100. Slailarly a study by Social aad 
Coasualty Plaaalag Baoaaroh (1088) fouad that 40 par oaat of youagstars 
laarlag school without quallfloatloas wars uaaiployod oaa yaar latar 
ooaparad to oaly 38 par oaat of sehool laaaars «Ao had awaa a faw low grada 
paaaas. Aa sora aaphasis haa baaa placad oa papar quallfloatloas la tha aaw 
taohaologloal ladustrias aad aa old labour-lataaslva ladustrlas hava 
daollaad, ao aobool laawara with a aaatal haadloap haaa faoad graatar 
problaas la trylag to fiad aaployaaat. Tha praaaat laual of uaaaployaoot
(18.3 par oaat la Falkirk at tha tlaa of tha study la April, I M S ) ----
that a^loysaat opportualtlas for aay youag parsoa without qualifications, 
othar thaa short-tars TT8 plaoaaaats, ara rara.
Tha raoaat aaployaaat sltuatloa for spaolal aduoatloa laavars la Scotland 
has baaa studlad by Kny aad Hughas (1084) aad by Corría (1084). lay aad 
Kugkaa fouad that la Tayslda, of tha 83 spaolal aduoatloa laarara for wbos 
thay had data awallabla, oaly alaa (14 par oaat) bad spaat aay tlsn la opaa 
aaploysaat orar a 22 aoath parlod. At tha aad of tha study oaly thraa (S 
par oaat) wara holdlag dowa Jobs. Tha authors dasoribad how youag paopla 
laawlag spaolal aduoatloa 'typically axparlaaoad post-aohcol Ufa as a 
sarlas .of ahort-tara plaoaaaats oa a rarlaty of aostly gorsraaaat spoaaorad 
aoksaas, puaotuatad by suoosaslva psrlods of uasaployaaat'. Bight (13 par 
oaat) of tha laarors that thay studied had bsaa uaaaploysd slaos laaylng 
school, aaothar taa (16 par oast) ^  aatarad ATCs during this tlaa, lAllst 
othars had goaa to aa lastltutloa. Aftar 22 aoatho oaly thraa of tha 
thlrtaaa la ATCs or lastltutloas had aovad oa.
Corrls (1084) studlad 40 school laavsrs with a slid aaatal haadloap la 
oaatral Sootlaad, aad his results ooaflraad tha traad fouad by lay aad
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■ugtea la Tayald«. Tuaaty aoatea alter laarlag aohool oaly ala par eaat oí 
kl« «aapl« war« la opaa «aplayaaat, whll« thlrty «aran par eaat wua 
uaai^loyad, twaaty four par eaat war« o b  TMtk Opportualty rrngrai (YOP) 
mclmmmm aad alaa par eaat war« at ATCa. At aoaa polat durlag tka «tudy, 
torty oa« oí tka aoluwl laarar« <80 par eaat) kad baaa uaaaployad ior at 
laaat a aoath; twaaty alaa par eaat had baaa uaaaployad lor batwaaa on« aad 
tkra« aoathsi forty four par eaat for batwaaa four aad tea aoatha, aad 
twaaty two par oaat ior batwaaa alaraa aad twaaty aoatha.
Soaa autkor« <a.g. «alkar, 1082) kara coaHated tkat youag paopl« wltb 
aay lora ot kaadloap ara at a ooaateat dlaadraatega la tka «aployaaat 
aarkat, lAaraaa otkar teaaagara ara oaly at a dlaadraateg« for cartela 
Joba. Roraorar, apaolal «duoatloa laarara ara oftea obligad to tefca Joba at 
a low laral, whlok raqulr« llttl« or ao tralalag aad wklck toad to ba aoat 
affaoted by laoraaaaa la uaaaployaaat (a.g. lutoklaaoa. 1082; «alkar, 1082; 
■aaaal at al., 1089). Tbua, «vaa wboro ladlrldual« wltk a kaadloap ara abl« 
to fiad aaployaaat, tbalr poaltloa aay b« aora praoarlou« aad laa« wall 
rawardad tkaa tbat of atm-kaadloappad paopl«. Klohardaoo (1078), la a atudy 
of Abardaaa apaolal aohool aad ualt. laawar«, fouad tbat aoat of tkaa had 
laa« aklllad Joba aad thalr Joba raqulrad iMa paraoaal «kllla tkaa a 
ooaparlaoa group of aoahaadloappad youag paopl« who war« aatohad o b  aga, 
aas, oooupatloa of baad of houaabold aad typ« of boualag at aga 8-10. 
Roraorar, oa ararag«, tba apaolal «duoatloa laarar«, whar« tbay war« 
wrklag at all, aaraad oaly two tklr^ of tka aoaay of tb« aatobad group. 
telkar (1082) obaarrad tbat tba Job« tbat apaolal «duoatloa laarar« war« 
abla to fiad placad tbaa oa 'ralatlraly daad-aad «aralag patba la ooatraat 
to tba upwardly aobll« patba «rallabl« to aora adraatagad workar«' <p. B>.
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Accordlag to Kay and Hughes (1904)> the special eduoatloa leaver Is 
confronted with a dllesa; ha or she either laoas the {vospect of lengthy 
periods of unesploysent Interspersed with occasional spells of work, or 
accepts help la the fora of attendanos at an iTC or a spsclal course at a 
college. Without help, aany special education leavers will reaala at the 
disadvantaged end of the work epectrua. If they accept such help, however, 
than leavers nay also be forced to accept the status of a 'aantally 
handicapped' parson, and any be encouraged to believe that It Is only with 
such aid that they can function properly.
While the overall aaployaant prospects for spsclal education leavers are 
not encouraging, there are a nuabar of factors «dilch appear to lafluonoa an 
Individual's chances of finding, and then Steeping, a Job. However, because 
aany of the studies concemsd with these Issues wars conducted before the 
surge in unaaployaant of the late 1970s and early 1900s, It Is not clear 
wSietlier or not all of tike factors Slave aalntalned their relevance. Let us 
briefly consider these factors:
4) iga,. O'Callaghan and Tooany (1983) and Sclialock and Harpar (1970) 
claiaad that older special education leavers were likely to Suva aore 
success In finding aiqiloyaint. However, as tlia older aeabars of O'CallagSian 
and Tooaay'a study Initially liagan loolclng for work kdian eiqiloyaant rates 
wore sulistantlally hlgSiar tSian tSiey were wSiea the younger annbere of tSielr 
study loft acbool, tlia results of their study any wall be confounded.
B> IQ. Tliare Is conflicting evidence regarding whether or not the IQ of a 
special education leaver affects his or her o^loyaant prospects. ScSialock 
and Harper found no relatlonaSilp between IQ scores and eaployaant success, 
whereas O'Callaghan anl Tooaey found a positiva relationship and Henschel 
(1972) found tSiat lower IQ scores Indicated lower levels of vocational
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iBdapaBdaM*. >»y aad Bughaa (1084) alao fcuad tkat of thalr IS aost abl* 
Mibjaota, «Iz fauad «ork lAllst oaly o m  w m  foroad, ta^orarlly, to go to 
aa ATC. 0Í tba 13 laaat abla partlolpaata la thalr atudy oaly o m  fouad 
Work aad flwa attaadad aoaa fona of lastltutloa.
C) Phyioai h«a<Ha«p. if aa ladltrldual bas a pkyaloal baadioap, or a 
aadloal dlaordar, thaa It la laaa llkaly tbat ha or aba wlll fiad 
aaployaaat (O'Callaghaa aad Tooaay, 1M3).
D> Pr«w<nn« w w b  Ha Baal at al. (IMS) fouad tbat aoqulrlag work
aaparlaaoo «Alla stili at aohool slgalfloaatly laeraaaad subaaquaat 
a^loyaaat ouoooas.
B> aUi. Tlrtually all atudlaa bava fouad that aala spoolal aduoatloa 
laawars ara aora llkaly to ba aaployad thaa faaala loavsrs. Ibis guadar 
dlffaraaea oaaaot bo acoouatad for slaply by tba dlffaraat aarrlago ratos 
of tba two groups.
Blobardsoa (1978) bas datallad a larga auabar of aatbodologloal 
waakaaaaas la aaay atudlas tbat bara attaaptad to Idaatify faetors la 
ai^loyaaat auooass. Flrstly, aaay of tbosa atudlas ara rstrospaotlua aad do 
Bot follow tba foraar spadai aduoatloa pupila tbrougb tba prooaaa of 
laavlog aobool aad subaaquaatly attaaptlag to cosa to taras wltb tbalr 
haadlisappod status, loraouar, tba oritarla tbat wara usad to piaos tba 
oblld la spadai aduoatloa ara raraly spadflad, so tbat dlffaraat atudlas 
oaaaot proparly ba ooaparad. Otbar faotors that uary fros study to study 
laoluda tba laagtb of tlaa aftar laauiag aobool at whloh aaployaaat flguraa 
wara tahaa (tbls Is laportaat baoausa, as ladloatad abous, tbara la aoaa 
auldaaoa tbat aaployaaat ratas laoraaaa wltb ago), tba laoldoaos of 
pbyaioal baadiosps wltbla tba dlffaraat groups aad tba paroaatago of aobool 
laauars tbat ara followad-up.
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Tha poaaiblllty that aany apaclal aducatlon laavaro would ha uaabla to 
find work lad tha Vamock Kaport to auggaat that aarrloaa ahould ba plaaaad 
for thaaa laavara on tha baala of ‘algaifleant llTlng without work*. Ihny 
wrltars (a.g. Tlsard and Andaraon, 1963) hava objaotad to thin coneapt, 
clalalng that It rapraaantad a dilution of the Individual*a right to work. 
Taylor (1982a) auggaatad that wa ahould only acoapt tha Idaa of 
■algnlflcant living without work* for Indlvlduala with a handicap «dtan tha 
non-handlcappad alao accapt actlvltlaa and occupatlona othar than paid 
anployaant aa attracting aqulvalant atatua and Incoaa. Xnaala (1982) arguad 
that tha Varnock raport took a auparflclal approach to thla laaua and that 
wa ahould vlgoroualy raalat tha notion that dlaablad Indlvlduala ahould 
accapt a Ufa outalda tha aphara of aconoalc activity. Ha coaaantad that
Thara la a grava dangai* that aoaa taachara will daclda that It la 
unraallatlc to axpact an Individual aver to obtain aaployaant and thay 
will adjuat tha teaching prograaan accordingly with the poaalblllty of 
a aalf-fulfllllng prophecy. Dlaablad people hava aa auch right to work 
aa fit people (Xaaala, 1982, p. 27).
2.2.4 nt.
The ability to earn a living la not tha only criterion by tAlch a 
succeaaful tranaltlon froa achool to adult Ufa any ba Judged. In addition, 
tha ability to lead an Indapandant Ufa la alao laportant (Tounghuaband at 
al., 1970), although aore difficult for raaaarchara to dataralna aa there 
are potentially aany dlffarant factora which naad to ba conaldarad. 
Oltlaately, aa Tlsard and indaraon (1983) hava noted, idiat la taken to 
conatltuta a wortht^lla and aaanlngful life la a aubjactlva and peraonal 
Judgeaent. Offanabachar and (kiopar (1984), for Inatanca, uaad anta- 
analytlcal tachnlquea to aggragata 43 raaaarch atudlaa concerning tha 
effacta of apaclal aducatlonal plaoaaent on,tha aoclal adjuataant of achool
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cblldran. Tba raaulta obtalaad by thaoa atudlas ware Influanoad by a nuabar 
of factora, ona of which was tba catagory of Mamraaent uaad. Tbay found 
that
... thoae taata using social adjustsant ratings sada by an adult other 
than tha teacher appeared sore likely to find batter social adjustaant 
for lO (asntally retarded] atudanta in regular or rasourca claaa While 
those tests using taachar evaluations or regular class pear ratings 
tended to find superior social adjustaant in special class 
(Offansbacher and Cooper, 1M4, p. 11).
Slallarly Bdgarton and Barcovlci (1974) found that tbair predictions of 
succeesful adaptation «diich they had aada alx to aeven years before were 
correct leas than half tha tlaa and that even the aost confident of 
predictions could be wrong. One of the reasons for their failure wss that 
they did not know what thoee labelled as 'asntally retarded* would put 
forward as their criteria of noraal coaaunlty adjustaant. For the asabars 
of their study saaple, coapatance appeared to be less laportant than 
confidence, and Independence less vital than a subjective sense of well­
being, although both coapetence and independence ware taken as tha raters' 
criteria of successful adjustaent. The authors accepted that idiat say in 
fact be needed in asaasslng levels of successful adaptation is an approach 
which studies tba way in which Individuals sea theaaelves. They coaaentad 
that 'It could be argued that a basic criteria of a noraal way of life is 
tha capacity to define syealf as norssl and to believe that others, for the 
aost part do likewise' (p. 513).
2.3 Tha family.
In the first two aactlons of this chapter I have been concerned with the 
iapact of epacial education upon the special education pupil. However, the 
whole faally is affected to a varying extent if a aaabar of the faslly
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attand« apaclal aducatloa, aad thalr raaponaa to that situation will, la 
tura, affsct bow tha apaolal aducatloa pupils rasponds to his or bar 
laballlng <Crnlc at al.. 1M3>. In tba rasaladar of this chaptar, 
tharafora, I will brlafly aaaslna sosa of tba raaaarch which has studied 
tha reactions of parants to spacial aducatloa aad tba relationship between 
special education laavars and their faiulllas.
2.3.1 Parental raapnn— .
For cosparatlvaly few parents tha knowledge that thalr son or daughter 
**•“ •P*°**l aducatlonal needs follows either Issadlataly or shortly after 
tha son or daughter's birth. Tha aajorlty of children will not be 
recognised as having special educational needs until after their early 
teenage years. Crnlc at al. C1M3) have observed that researchers often 
assuse 'a deleterious or pathological outcose' la the faalllas of children 
with a santal handicap Cp. iæ>. They suggested that this was In fact a 
alaconceptlon and that, as Faersteln (IM«) has detailed, the reactions of 
parents, both whan they first learn that their child has a handicap and 
afterwards, are not necessarily those of shock, grief and denial that are 
typically assuaad by professionals. For instance, the aany parents In 
Faersteln's saaple 'described feeling relief on the conflrsatlon of their 
suspicions, not defensive reactions' <p. 9).
Hannas (1980), who la hissalf the father of a handicapped child, believed 
that It was Inevitable that parents of a child with a severe handicap would 
occasionally have sosa aablvalent feelings towards their son or daughter. 
Hannas cosMnted that 'sany, If not all parents will wish at sosa tlse that 
tha child had died' <p. Cl) and he believed that parents should have s o m  
fors of counselling available to thes to he^p thes cose to tersa with these
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ÌMllBS«. Walght 1« addad to tkla MggMtlca by tha obaanratlm by 
Faaratala (19M) aaoagat otbar« (a.g. Taylor, lM3b> that aaay of tba 
aotbara la bar aa^la dlsplayad laapproprlata gullt as tbay triad to fiad 
aoaa raaaoa far tba dlaablllty aad tbat ovar half falt la aoaa aay 
raapoaalbla lor tbalr oblld'a ooadltlaa.
2.3.2 arwM«—  Ky tmmtMmm.
Tba aaaagaaaat of bahavlour problaaa la aoat fraquaatly oltad by 
raaaarobars aa oaualag tba graataat coaoara to paraata aad aa balag tba 
factor aoat llkaly to laad to aa a^lloatloa for laatltutloaallaatloa 
(Uttlar at al., 1M3>. Saldala (IMS) alao fouad tbat, «blla tba affact of 
dlaablaaaat oa tba faaily'a ataadard of llvlag «aa uallkaly to ba tba laaua 
tbat aoat paraata Idaatlflad aa balag tba aoat laportaat, flaaaolal 
aaalataaoa <or tba laok of lt> «aa atlll aa laportaat factor la allowlag 
paraata to copa aora aaally aad to Uva aall. Faalllaa davalopad ooplag 
atrataglaa la ordar to raduoa tba flaaaolal affaota of tba baadleap. Boat 
fatbara, for aaaapla, laoraaaad tbalr boura of Nork la raapoaaa to tbalr 
wlvaa* laablllty to go out to aork. la otbar oaoaa «bara tbara «aa laaa 
flaaaolal praaaura, aaa abaadoaad tbalr ooaaltaaat to proaotloa aad aaauaad 
a auob' graatar lavolvaaaat «Itb tba faally.
By aad larga, bo«avar, It lo aotbara «ho baar tba bruat of tba 
daflolaaolaa la aarvloaa. lavolvaaaat of fatbara la dlract cara la llaltad 
aad tba valúa af «alfara agaaelaa .(otbar tbaa aoboola) aay raaga froa tba 
aarglaally uaaful to tba poaltlvaly uabalpful (Ayar aad Alaaaaaakl, 1984). 
it tlaaa tba euaulatlva affaot of babavlour dlffloultlaa aad flaaaolal 
atraaa, aa «all aa laoraaaad aoolal loolatloa, oaa bava draatlo 
ooaaa<|uaaoaa. Haaaaa (1060), for laataaoa, aurvayad fourtaaa faalllaa aad
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fouad that t«o of tha aotters bad had aarroua traakdowna aad tbat oaa of 
tba fatbar'a atay la a payoblatrle hoapltal m m  attrlbutad by tha faally to 
tba oblld'a babavlour.
Tha ablllty of paraats to eopa wlth tha problaaa oraatad by thalr ohlld'a 
kaadloap aaaaa to ba llakad to thraa faot««. Flrat of ail, It la ralatad 
to tha aaaarlty of tha ohlld'a phyaloal or aaatal haadloap, aaooadly to hla 
or har bahaalour problaaa, aad thlrdly, It la ralatad to abat haaa baaa 
daaorlbad by Frladrleh at al. (IMS) aa a aarlaty of paraatal ooplag 
raaouroaa. Frladrleh at al. fouad that tha ooplag ablllty of tha paraata of 
158 ohlldraa wlth a aaatal haadloap agad froa thraa to alaotaaa waa llakad, 
aot oaly to tha aoolal aad flaaaolal aupport that paraata raealwad, but 
alao to factora auoh aa aataraal dapraaaloa aad loeua of ooatrol. Tha 
ralatloaahlp batwaaa paraatal ooplag raaouroaa aad tha bahawlour problaaa 
of thalr ohlldraa la tharafora bldlraotloaal, wlth tha foraar ooatrlbutlag 
to tha lattar aad wloa-waraa.
2,3.3 «iwt prnr«M<nii«1a
Tha gaaaral ala wltbla tha Oaltad Klagdoa la for profaaaloaala to traat 
paraata aa aqual partaara la tha adueatloa of thalr ohlldraa. Thla waa a 
oaatral laaua of tha Varaook Baport (1978)t
Va hawa laalatad throughout thla raport that tha mooaaaful 
aduoatloa of ohlldraa wlth apaolal aduoatloaal aaada la dapaadaat upoa 
tha full lawolwaaaat of thalr paraatai ladaad ualaaa tha paraata ara 
aaaa aa aqual paraara la tlM aduoatloaal prooaaa tha purpoaa of our 
rapcvt wlll ba fruatratad. But tha paraata wlth idtaa wa ara at praaaat 
ooaearaad (aalaly, though aot aaolualwaly, thoaa wlth aawaraly 
haadloappad ohlldraa) hawa burdaaa to baar of idiloh othar paraoaa hawa 
ao ooaoaptloa. It la tharfora aa aaaaatlal part of our thaala that 
paraata auat ba adwlaad, aaoouragad aad aupportad ao that thay oaa la 
tura affaotlwaly halp thalr ohlldraa (p. 150).
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Soaa writere (e.g. Nlttler et al., 1963) iMve beaa aoeptical about the 
extent to which thle partnership la ever achieved. Bodgere (1086), lor 
Instance, reviewed a Centre for Studios on Integration In Education (C8IB) 
Handbook which noted that the anjorlty of Local Bducatlon Authorities 
(LBAs) in England and Valee failed to carry out both the spirit and the 
letter of the IMO Bducatlon Act. Firstly, anny LEAs provided parents with 
too little Inforsntlon, or provided It In a pieoaaaal way at each stage of 
aeeeeasent, statassnt and appeal, thus keeping parents at a disadvantage. 
Secondly, sane LEA anterlal discouraged parents froa taking up their rights 
under the Act. Clearly, parents have to be dotoralaed la order to take full 
advantage of thoaa aervlces that are provided. Klttler et al. (1M3> cited 
Pox (1974) who described how 'a facility for brnshness, over-draantlsatlon 
and a refusal to be Intlaldatad by authority or status have becoae 
necessary for obtaining the best froa our aervlces’ (p. 130).
The special school or unit ie typically the focus for the provision of 
support to parents of children with spsclal needs (Heron and l^re, 1983). 
Tet parante* attitudes towards special education are likely to vary, both 
over tins and froa parent to parent, with soas defending special schools 
and others advocating integration. Booth at al. (1983) quoted Inca et al. 
(1983) who reported that parental attitudes were not fixed but changed with 
tias and that they depended vary closely upon idtat had been happening to 
their children's education. However, Walker (1982) found that parents of 
children with a alld aental handicap ware aora dissatisfied with the 
support available, both to theasalves and to their children, than wars 
parents of physically or sensorlly handicapped children. In particular, 
parents aaphaslsed the need for l^n-oveasnts In the tsnchlng of basic 
literacy, suggesting that teachers should hdya aore patience with slow
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iMTMT« asd tlMt thar* should bs aors dlsel^lss la oohools sad sMllsr 
olaaooo. Aa laportast alaaaat la tha dritlolaaa of thaaa paraata «as tha 
lack of support that tJMj fouad oaoa thatr ohlldraa had laft aohool. It la 
partloularly uafortuaata that paraata ara daprluad of halp aad support at 
this oniolal tlaa aad ara uaabla to dlaouss thalr ooa'a or daughtar's 
laaadlata or loag-tara aaada with paopla «ho kaow thalr child aad «ho ara 
also wall laforaad about local aaruloaa aad prorlsloas UUttlar at al.,
1M3| Ward, 1082).
2.3.4 Faaily laflMaanaa na Aha apa«««! adugattna laawar.
Paraatal attltudas ara obaloualy of fuadaaaatal laportaaoa la tha 
daualopaaat of tha ballaf syataa of tha child. lot oaly will tha paraats' 
araluatloa of thalr child's abllltlaa dataralaa tha aaouat of ladapaodaaoa 
that thay allow to hla or her, but tha attltudaa of paraata will also 
lafluaaoa tha daualopaaat of thalr child's «law of hla or haraalf <aaa 
SactloB 1.2.2). Colaaaa <1900) arguad that faalllal aoolallaatloa la 
ralatad to tha laballad child's salf-coacapt through the «arlabla of 
paraatal aapaotatloaa. Typically, higher aoclo-acoaoalc status (8B8) 
faalllas aapactad aora of thalr ohlldraa thaa lowar SBS faallles, aad thosa 
high 828 ohlldraa la spsolal olaaaas wara aora llkaly to ha«a a aagatlva 
aalf-ooaoapt. facial aduoatloa pupils, tharafora, aay wall ba caught 
wlthla a aaah of salf-fulfllllag hypothaasa. Thus Algoaalaa aad Itroar 
<1980) ooaaaatad that tha paraats of a child with a haadloap attrlbutad his. 
or har suooaao to luck aad hla or har failure to a lack of ability or 
effort. Theoa paraata had low aapaotatloBS for thalr child's auooaas aad 
high a^aotatlias for thalr failure.
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C«rr«to (IMl) arguod that «a ahould aot taka too aarrow a Tlaw of tha 
faally but study tha lafluaaoso of pusata oa thalr ohlldrsa wlthla 'aa 
historioal aad soologloal par^Motlus*. Vlalk at al. <1988) aad Zatlla aad 
Turaar <1M8) haaa baaa aaoagat tha faw raaaar^ars to do this. Vlalk at 
al. uaad partlolpaat obaarvatloa to study 30 ladlvlduala with a slid aaotal 
haadloap who had alraady laft hoaa, owar aa alghtaaa aoath parlod. Paraatal 
laTolwaaaat was ratad ovar two broad araasi raaouroa (whara paraata 
proTldad lastruaaatal aad/or aoolo-aaotloaal support) aad ragulatloa (whara 
paraats attaiptad to coatrol thalr soa's or daughtar's actlwltlas aad 
affairs). Vlalk at al. wars abla to dlsoara thraa broad typas of paraatal 
larolwaaaat with tbalr s o b s  aad daughtars.
A) »■rr«<**'<wa ralati»«»«»>< r* batwaaa paraats aad ohlldraa wars olosa aad 
wara, aad aaslstaaoa was frsaly glvaa whaaawar raqulrad. This was tha 
largaat group, aad ooafllet batwaaa paraats aad chlldraa waa rara although 
ooatact waa ragularly aalatalaad. Ovar tha yaara 'paraats appaarad to hava 
appralaad thalr child's haadlosp raallstloally aad aotlvaly fostarad growth 
aad davalopaaat' (Vlalk at al., lOAS, p. 413). ladlvlduala la this group 
wara tha aost llkaly to bo oo^atltlvaly aaployad.
B) >,«1 «♦<>««»».<p« Mar« as wara aad aoooptlag as supportlva 
ralatloBshlps, but lavolvod aioh hlghar lavals of both support aad 
ragulatloB. Thara wara faw araas of Ufa la whloh tha paraata wara aot 
lavolvod aad
aost of tha aaatally ratardad ladlvlduals la this group had boaa 
highly protaotad slaoa ohlldliood. Thoso paraats oftaa alalalsad tha 
aatura of thalr child's haadlcap by oaphaslslag specific problaas such 
as porcaptual dlsturbaaoas or laaguaga daisy, but thay failed to 
aaoourago, or ovaa to saa the possibility of growth la thalr chlldraa 
(Vlalk at al., 1088, p. 418).
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Wkll* BM y  par«Dts mjt wlah to oontlMM to look aftor tkalr oklldraa for
aa Ioni aa poaalbla, to do mo, avaa «Ith lora aad affaotloa, oaa at tlaaa,
ba a aouroa oi problaaa. Vhara tkla dllaaaa raaalaa uaraaolvad, paraata aad
oklldraa aay ooatlaua to ba oaarly dapaadaat oa aaob othar. Warthalaar
<1M 1> ooaaaatad that tba axtaat to «blob 'paraata ara abla to "lat go” of
tha baadloanpad paraoa aad allo« tbaa graatar ladapaadaoo« dapaada oa a
auabar of faotora laoludlag bow far tbay aaa tba aaatally baadloappad
paraoa aa aalatiag wltbout tbair balp* (p. 14). Tbua tba axtaat to «Alob
paopla «Itb a aaatal haadloap ara abla to baooaa ladapaadaat dapaada aot
oaly oa tbair potaatlal, aad tba lialta «bieb tbair baadleap algbt lapoaa,
but alao oa bow far paraata aaoouraga tbaa to bacoaa laaa dapoadaat. Scbatz
(1903) aotad la tbla raapact tbat «blla tba aoraal davalopaaat for
adolaaoaata la a prooaas of graduai dataobaaat froa tba faally:
Baadloappad paopla ara altbar aot la a poaltloa to do tbla, or tba 
aaulroaaaat doaa aot allo« tbaa to. Tbap ara daprlvad of tba 
parapaotlva of oraatlag tbair owa faally ... tba faally of orlgla 
raaalaa for tbaa largaly tba aola aouroa of lataraotloa aad 
ooaaualoatloa «blob, la tura, aaouraa flaaaclal, aaatal aad aoolal 
«alfara (Sobats, IMS, p. 197).
C> wara aaaaatlally taaaa aad autually
uaaatlafylag for botb paraata aad tbair oblldraa. Tba partlolpaata la tbla 
group «ara oa avaraga youagar tbaa la tba otbar t«o groupa aad tba autbora 
apaoulatad tbat tba aggraaalva aatura of tbair ralatloaablpa «Itb tbair 
paraata algbt ba tba raault of adolaaoaat trauaa. Cblldraa azpaotad 
uallaltad aupport jat laalatad oa llfaatylaa of tbair owa obooalag. it tba 
aaaa tlaa, tbair paraata aougbt to' dlalalab ald aad ooataot «blla 
aalatelalag a algalfloaat aaouat of lafluaaoa aad ooatrol. Botb paraata aad 
oblldraa tbua bad tbair owa raaaoaa for ooatlaulag «bat tbay botb raportad 
to ba ooafllot-rlddaa ralatloaablpa.
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Vtmlk *t al. latarfratad tkalr data aa 'auggaatlva of a oauaal llak 
batwaaa faally ooataxt and tka aaatally ratardad adult's adaptation to aa 
ladapandant llfastyla* (p. 418). Thay aalntalaad that Individuals «ho 
adaptad aoat auoosasfully to Ufa In tha ooHunlty ossa fros hosM la which 
thalr parants wars supportive and workad eoaslstantly to saxlalaa tha 
Individual's salf-ooafldanea and aoolal adsquaoy.
Ona of tha problaaa that parsnts faos Is aoourataly suasad up by Davidson 
(1077) who obsarvsd that 'giving halp Is a fins art, it Involves kaowlag 
whan to aupport and «Aaa to withdraw' (p. 111). Aa rssaaroham In this 
flald, wa ahould tharafora ba oaraful about the strloturaa that wa lay down 
whan, on tha ona band, wn orltlolaa parents for ovar-protaotlng thalr 
ohlldrsn and, on tha other, raqulra that they ahould give au]^ort 
aneouragaaant.
2.4 a«— » f  M d «mnliialnii«.
Local Education Authorltlas have bean required to provide educational 
facilities for school pupils with special neads alaos 1074. Debata 
coaoamlng tha sost aultabla form of spaclal naada education Involves 
aoral, educational and psychological lasuas. Vhlle a aora Intagratad 
laamlng anvlronaaat such aa that found In a special unit any provide aora 
opportualtlas for aoolal Intaraotlon, these Interactions era not 
necassarlly positive.
Adolasoanoa and tha prooaaa of iMvlng achool la a difficult tlaa for 
aost taanagars, but for spaolal education leavers It posas particular 
ohaliangas. Easaaroh auggesta that special education laavars suffar aore 
froa social laolatlon and are lass likely to find open aaployaant than a m  
laavam froa aalnstraaa aduoatlon. In addition, while them Is ganamlV
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raodgBltlm of tko l^MrtMoa of odueotlom for opaolal aoodo pupils sftsr 
tko ago of slxtass, fsw pupils wltk lasralag dlffloultlss stay oa at school 
asd, ot those pupils uho do, assy ara sliply saltlag for s plsosaast la aa 
ATC to bsoosB arallsbls. FurthM* aduostloaal prorlsloa has rsosatly 
laprosad grsatly, although ths lorsl and typs of prorlsloa Is still 
lasdsquats.
lha grsatsr tsohaologlesl dsaaads of aodara ladustry aad the ourrsat high 
larols of uaoaployaaat haro aasat that thoaa taaaagsrs «Ao laara school 
without qusllflostloas ara at aa laorsaslag dlasdraatsga la tha aaployaaat 
aarkat. lay aad Hughas <10A4> fouad that at tha aad of thalr study oaly 5 
par cast of spaolal aducstloa laarars sara holdlag down a Job la opaa 
aaployaaat, whlla Corría (1M4> fouad that oaly d par oaat of his as^la 
wars dolag so. Tha suooaas of spaolal aduostloa laswars la fladlag 
aaployaaat Is llhaly to ba lafluaaoad by a nuaber of factors laoludlag age, 
IQ, physical haadlosp, work axporlaace sad sax.
The sucoass of tha trsasltloa froa sohool to adult Ufa oaa be Judged la 
a auabar of ways. la addltloa to uaaaployaaat, ladlwldusls* ouooaas la 
Ilwl^ ladapaadaatly and tha lavsl of daaaad aada oa social aarwloas are 
both laportaat. Oaa of tha problaao la atta^ptlag to sake usa of such 
BMMuzso, howawsr. Is tha subjaotlwlty of say daflaltloa of suooassful 
adaptatloa.
Tha problaas that faalllae of ohlldraa with a handicap are likely to 
esparlaaoa ohaaga during adolasoaaoa and sohool-laawlng (Tlsard aad 
Aadaraoa, IMS). Wvd <1M2) suggested tlMt tha problaas ooafroatlag 
paraats say laoraaaa for two rsasoast firstly, a laok of daytlaa facilities 
aad, secondly, the sudden withdrawal of tha faally support aeryloas that
7«
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had praaloualj baaa avallabla. 8ha quotad BielnMll (19S1>, «ho daacrlbad 
tha proapaot faolag paraata as
... aa aaptj «old «Ith tha problaaa ai uaaaplopMat, 111 uadarstood 
aaaual desira. parbaps laeraaslag bahaalour dlaordar aad la 
ralatloaohlp to thalr ohb laeraaslas aga aad prograaalaa «aakaaaaas 
(«hrd, 1082, p.8S>.
Haddall aad Bobarta <1082) bava polatad out that tbara la aa laoroaslag
daaaad for raaaareh «hloh Idaatlflaa problaaa «Ithla ^eolal aduoatloa,
avaluataa ealstlag altaraatlvea aad auggaata poaalbla aolutloaa to tbaoa
problaaa. »loh raaaareh olearly bas an laaadlata ralavaaoa ta tha llvaa of
spacial aduoatloa pupila (Bradlay and Hagarty, 1081), aad la obvloualy of
graat value, but otbar wrltara bava Idaatlflad a asad for aa oddltloaal
typa of raoaaroh. Bartoa aad Toallaooa (1081), for laataaoa, ooiqplalaad of
a laok of thaory la apœlal aduoatloaal raaaareh. Tbay aotad that
thara la a ooatlaulag aaad for aloro-laval atudlos of tha way la «hloh 
thooa eoaaldorad to ba apaolal or haadleappad aotually do llva la tha 
ooelal Norld, ho« thay ara traatad aad laballod aad how tbay paroalva 
aad aoooaodata to thalr traataaat (Barton aad Toallaaoa, 1081, p. 1 1).
Ona of tha ooat ooaalataat thaaas to aaarga froa tha flrat two cbaptars
haa eonooraad tha aaad for raaaareh ta oupplaaaat tha bord footo aad tba
polltleal arlthaatlo of raaaareh la opoclal aduoatloa, «Ith qualitative
aathods «hloh «111 davalop our uadarataadlag oi Its oooplaa raalltlas (a.g.
(hirrla.and ZaUuklawlta, 1084b>. Bot oaly do «a aood raaaareh that la
ooacaraod wlth tha avaryday dlffloultlas faood by spaolal aduoatloa
lanvaro, but «a aloo aaad raaaareh that lavaatlgataa, for aaaapla, tha
ooelal payehologloal ooaaaquaneaa of labelllag. Baarlag thaoe laouas la
alad, tba objaotlva of thla raaaareh haa basa to explora six dlffaraat,
thou^ ralatad, araaa:
1 ) tha oplnloaa of a oaapla of both laavars aad thalr parants ooaooralag 
apaolal aduoatloa, tha axtaat ta «hloh both groupa «ould prafar a
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Sraatar dagraa of Intagratlon, aad tba poaltlva aad nagatiTo aapacta of 
apaolal aduoatlon that they pick out;
aaployaaat hiatory of apeclal education leavers aad In particular 
whether the affactlve choice for eany leavers le between uneeployaaat 
and an ATC;
111) tha extant of the social Isolation and Inforenl laballlag experienced 
by apeclal education laaversj
Iv) whether special education leavers actively Interpret the reasons for 
their foranl and Inforanl labelling or pewslvely adopt ths vlaws of 
othera;
V) whether tha raaaoas that special education leavers give for their 
labelling Is changed by the process of leaving school; and
vl) the ralatlonahlp between parents' attitudes towards their
chlldran's educational and social difficulties and thalr children's 
vlaws of thaaaelvas.
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IB tka tirmt two ohaptor* I auggMtBd tbat If w* «r* to uadMvtaad th* 
•»•ot« of iBtelllag OB «iwolBl BdueatlOB Im t b i«  «b atad b r*BBBrck dMigB 
wMok iB BblB to BBBBlaB tb* pwrBpBOtlBB Of tk* IsbBllBd iBIÜTldlIBl. A 
p«rBly quBBtltBtlBB apprcwob «ould te uaabl« to prorlda tblo OBBaltlvlty 
BBd tbmfar* BBMlB to te MipploMBted by quBlltBtlBo Htkodo. Tblo oteptor 
BlOB to do tbrOB tblBSB. PtrOt of Bll, I Win brlBfly dlBOUBO BOM of tte 
fBBturaO of B qualltBtlBB OpprOBOb to iBtelllBg BBd OUtllBB ~ ~  of tte 
roBBOBB lAy I ter* adoptad auob bb approaob. SoooBdly. I will 
of tte i*ya IB tAlob tbla atudy baa BBlatalaad b aolBBtlflo approaeb to tte 
collactloB of data, lad flaally I will dlocuaa tba qualltatlwa aaalyala of 
tbla data.
3.1
la tte paat aoaa raaaarobara bava traatad paopla wltb a laatal baadloap
aa objacta to te aaBlpulatad or aa tba aubjaeta of aaparlMBta wltbout
atta^tlBg to uodarataod or to daaorlte tba azparlaaoBB of tbaaa
iBdlvldualB. Caaptell (1M4) orltlclaad tbla typa of raaaarob, la wblob
raaaarobara wara aora ooaoaraad wltb tte lataraal valldlty rallablllty
of oaparloaata tbaa wltb tbalr axtaraal aalldlty. Caapball auggaatad tbat
wt aaad poat-poaltlalatlo aatboda of raaaarob If wa ara to aaold tba
aiatakaa of a gaaaratloa of IduoatloBal Payobologlata idw, te olalaad, wara
jjj^gullty of aaawlBg a BOB-lBtaraotlaa, aoauaal obaaraatloaal 
prooaaa la wblob ail of our quaatloBBalraa aad arraagaaaBta oould 
daaorlte wltbout dlaturblBg, aad la wblob tba paopla telog 
daaorlbad aa wall aa tba daaorlbara would te uaaotlaatad to blaa 
tte aatar raadlaga (Caiq>ball, 1M4, p. 214).
ArguBBBta la faaour of qualltatlaa raaaarob, tbarafora, do aot raaolya
arou ad a  a la p la  p ra fa ra a o a  f o r  obb ty p a  o f  d a ta  o r  a a a ly a la  o r a r  a a o tb a r .
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■ora fuadaaaatally, qualitativa raaaaroh la typloally tba aatbod ehoaaa ky 
a raaaarohar aha wlahaa to uadarataad tha phaaoMaolagloal asparlaaoa of 
tha ladlvlduala that ha or oba la aorklag wlth, or, la Ca^ball'a taiw,
*to calibrata tha aatar raadlaga'. Thua Oooda (lOM) arguad that aa 'atlo' 
atudy (uslag quaatltatlva data) oould aot provlda ua alth tha lafoimtlaa 
that aa aaadad la ordar to aaha aaaaa of tha llvaa of paopla wlth a aaatal 
haadlcap. Aioh a atudy oould oaly giva ua aa outaldar'a parapaotlva oa a 
cultura, oaa that aaa axtrlaslo to tha partlolpaata* coaoara. Bdgartoa aad 
(1078) jolaad Oooda la argulag that aa aaad 'aolo' raaaaroh la 
ahloh tha raaaarohar adopto tha atyla of aa aathropologlat \Ao atudlao a 
trlba'a cultura by attaiptlag to taka oa tha parapaotlva of aa ladlvldual 
althla that cultura.
Thla arguaaat haa baaa takaa up by Corrla aad Zakluklawlta <lM4a, 1084b> 
lAo polatad out that thara ara both phlloaophloal aad taohaloal raaaona for 
ualag a qualitativa atyla of roooarob. Tha phlloaophloal arguaaat for a 
qualitativa approaoh to apaolal aduoatloa lo baaad oa tha àaouaptloa that 
ladlvlduala coaacloualy latarprat thalr ooolal world aad that raaaaroh 
ahould fooua oa thaaa latarpratatlooo. Tha aaooad arguaaat that Corrla aad 
Zakluklawlta put forward lo ooaoaraad wlth tha taohaloal aapoota of 
daalgalag aaporlaaata. Thay obaarvad that aduoatloaal raaaaroh taadad to 
tako Ita oathoda froa tha phyaloal aoloaooa aad rallaa haavlly oa 
quaatltatlva aad poyohoaatrlo taohalquaa. Thaaa quaatltatlva prooaduraa 
oftaa vlaw avaata froa tha outolda, through a flltar of a^lrloal ooaoara, 
aad oaa oaly provlda ouparflolal data baaad oa tha aaalyalo of arbltarlly 
ohoaaa varlablaa. By ooatraat, qualitativa aathoda allow tha raaaarnbar to 
aova oloaor to tha parapaotlva of opoolal aduoatloa puplla aad giva a 
graatar dapth of aaalyalo.
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3.2  ‘n» oallmattm trf
3.2.1 Til«
Om  of thm problMB of qiwlltatlv* rMMreh !■ ttet th* lataaal«« and 
datallad aatur* of dota oollootioa ofton m m m  tkot oaly • rolatlvoly fow 
iBdlTldMlo oro ootually «tudlod. Thlo iMvltably oroatoo problaaa of 
gaaarallaatlOBt alaply atatad, tbara la ao way of kaowlng whatbar or not 
tba axpariaaoaa of tba partlolpaata la iba atudy ara rapraaaatatlaa of tha 
populatloa aa a «bola. Usarua (1278) aad Hoaaaa aad Bd«arda (1084> hava 
tbarafora atraaaad tha aaad for Ipaatlaa-aoraatlaa data, 1 .a. data lAloh la 
obtalaad froa both larga auabara of ladlvlduala (parbapa tbrougb tba uaa of 
quaatlonaalraa or ataadardlaad lataralaNa) aad froa aaallar acalo, datallod 
lavoatlgatlOB of a faw ladl«lduala «blob aay ba rapaatad orar a porlod of 
tlaa. Tba uaa of aa Ipaatlua-aoraatlva daalga allo«a tba baaaflta aoerulag 
froa a datallad atudy of ladlulduala to ba aarrlad to tba oxtoaalvo 
aaalyala of group traada. Tba lattar ladloataa «Alob tbaaaa ara of gaaaral 
laportaaoa aad faollltataa tba goaarallaatloa of fladlaga froa tba Ipaatlua 
data.
3.2.2 aduo«t«nii 1— u«ra.
It baa aoaatlaaa boaa auggaatad tbat tha taatlaoay of ladlvlduala, aad la 
particular adolaaoaata, «Itb a aaatal baadlcap la llkaly to ba laacourata 
•Mi affactad by tba atyla of latar«la«lag tbat la uaad. Tully aad Cablll 
(1984), for laataaoa, abowad tbat aoaa ladlTlduala wltb a aaatal baadlcap 
«ara proaa to tha affaota of auggaatloa. la tbalr atudy, partlolpaata «ara 
aokad to raoall a particular laoldaat «blob bad ooourad a waak bafora. Tba 
graataat auabor of arrara «ara aada «boa tba lator«la«Br gaua a «arlaty of 
altaraatlTO oboloao for tba partlolpaat to obooaa froa. Daat (1988)
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proTldad mpport for this poMlbllity iA«b alw ladloatad that opaa-aadad 
quastlcoa of a gaaaral aatura Nhloh lavolrad laoa auggaatloa produead tha 
aoat accurata racall with cMldraa wltb a alld laaralag dlaablllty agad 
from alght to alaaaa. Fraa racall, by eoapariaoa, gaaarally producad tha 
baat raaulta wltk ohlldraa of aaaraga latalllgaaca. Daat'a taatatlaa 
ooaclualoa aaa that 'tbara waa no raaaoa to auppoaa that alldly haadloappad 
ohUdraa <IQ SO to 70) will aaoaoaarlly ba poorar wltaaaaaa thaa ohildraa 
of aoraal latalllgaaoa* <p. 10). Slallarly Fltsgarald aod Touag (1085) haaa 
prorldad aaldaaoa which auggaata that avaa youag ohlldraa with a aawara 
aaatal haadloap aahlblt aalf-ragulatlwa bahawlour aad caa 'thlak for 
thaaaalvaa'.
Tully aad Cahill <1M4> and Daat (IMS) wara aaaaatlally ooaoaraad with 
tha factual raalltlaa of tha aocouata of ladlwlduala with a aaatal 
haadloap. Tha oaatral laaua la tha praaaat atudy, howavar, haa baaa tha 
waya la which partlolpaata rapraaaat thalr axparlaaoaa to thaMalraa aad I 
hawa tharafora baaa aora ooaoaraad with uadarataadlag laawara' 
latarpratatloaa of awaata, thaa with aatabllahlag tha waraclty of thalr 
acoouata. Bararthalaaa, tha taohalquao that ara usad la tha latamawa auat 
ba aî proprlata to tha latallactual laval of tha latarvlawaas, aad thua tha 
aathoda that othar raaaarohara hava uaad such as tha Bapartory Grida or 
Paraoaallty lavaatory uaad by Hoaasa aad Bdwarda (1084), tha quastloaaalras 
of Braakwall (1078), or tha aaaays uaad by Hawstoua at al. (1082) hava aot 
baaa a ^aotloal propoaltloa bara.
Corría aod Zakluklawlts (1084a) aupportad tha uaa of tba opaa-aadad 
latarvlawlag taohalquaa suggaatad by Daat (1088) aad Tully and Cahill 
(1084). Corría aad Zakluklawlts fait that this styla of lotarvlawlag 
allowad tha latarvlawaa to go bayoad tha orlglaal lataatloas of tha
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reaearcher into araaa that the particlpaat had ohoaea. The reaeareher had 
certain areas that he would like to cover, hut how, and in lAat order, this 
was dona was not pre-aelocted or daflnad. Slailarly Cattemole and Jahoda 
(1M9> described the pertlolpante in their research as 'partners in 
defining the Issues to be covered in the study'.
Atkinson (19M) favoura the use of open-ended questions. She believes 
that they avoid the dangers of acqulesance and over-reporting asaoclatad 
with Tes/lo ansMsre, and ellsinate the tendency of s o b s  participants to 
chooea the second option in elther/or questions. Thera are dangers, 
however, in restricting the Interview fornat to opan-aaded questions.
Hanker and Vhalen <19«0> euggasted that at tlsas this type of question was 
likely to evoke an Irrelevant anecdote or a 'don't know' or an 'ask wf 
Bother' answer. Squally, highly structured or forced choice fenwts run the 
risk of inpoeing the investigator's construct systea upon the Intarvlawse 
and often produced reflexive or socially desirable answers. Tha solution 
that Hanker and Vhalen proposed involved tha davslopaant of ooal-etructured 
interviews or a funnel procedure. Their interviews began with open-ended 
questions and then bacaae aore highly structured and narrowed tha 
interviewee'a answers down to specific Itew.
When tha raaearchar does not use a structured interview protocol but 
allows the Interviawaa aoaa scope in defining the issues to be covered, it 
la highly likely that as Hanker and Vhalen have suggested, there will be 
'problaas with alsslng data, since Individual differsnoes in davalopaental 
level, concentration span, co-operation, and opaaneas preclude obtaining 
answers to all questions fros all Intervewaes' (p. 14®>. Where this is the 
case, tha data aaalysls procedure Bust be flaxlbla enough to overcosa those 
probleas without obscuring tha richness and̂  idiosyncratic nature of the
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partlolpaat'a raapoaaaa. ladaad Pottar aad «atharall (IM?) kava daaoribad 
tkla varlablllty of «ooouata as a daslraUa faatura ta latarvlass aad osa 
«klek tka latsrvlaw foraat akould posltlvslj «aoouraga. Tkay auggastad tkat 
tkla oould ba aoklavad bjr approaoklag tka aaaa lasua aora tkaa oaoa «»H la 
a varlaty of mya. A datai lad latarvlaw sekadula akould tkarafora ko 
coaatniotad lAlok asta up tka quastloas to bs aakad aad proba« aad follow- 
upa to ^Molfle aaawara. Vhara tka partlolpaat kaa baaa latarvlauad bafora 
aaaa laauasi a aota akould ba avallabla to tka latarvlauar of tka 
latarvlawaa's pravlous aaawara ao tkat aay ooatradlotloaa oaa ba aaplorad. 
■oraovar, Pottar «ad Watharall arguad tkat as tka latarvlawar*s quastloas 
foraad part of tka coataxt of tka latarvlaw tkay akould tkarafora ba 
laoludad «tea tka data ara praaaatad.
3.2.3 Partielaaat-Qbaarvatlfm'l«
«abb at al. (IM«) bava arguad tkat tka prlaolpla objaotloa to tka uaa of 
latarvlaw« aa a raaaarek aatkod la tkat thay ara oftaa uaad oa tkair owa 
wlthout support froa ooatraatlag raaaarok taokalquas. Thay polatad out tkat 
latarvlaw« akould la fact ba supplaaaatad by diffaraat Mtkods wkiok taat 
tka aaaa varlablaa, but bava diffaraat aatkodologloal atraagths. lora 
raoaatly Hoaaaa aad Bdwarda (1084) elalaad tkat oaa of tka Mtla aaaa« of 
valldatlag qualitativ« data la through oroaa-valldatioa froa diffaraat 
aouroaa of laforaatloa. Oaa of tka aatkoda tkat kaa baaa wldaly uaad wltk 
ladlvlduala wltk a aaatal haadloap, botk oa Ita owa aad to ofa^>laaaat aora 
latarvlaw«, kaa baaa partiolpapt-obaarvatloa (a.g. Bdgartoa, 1087, 
1084) Ibagal aad Bdgartoa, 1082; lay aad Hugkas, 1084; Vlalk at al., 108S). 
Partlolpaat-obaarvatloa la oharaotarlaad by a daslra to aokiava aa aipatklc 
uadarstaadlag wltk tka partlolpaat aad to gala laslgkt lato a paraoa'a Ufa
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by trym* to . p p r ^ U f  th. «orld fro. h f  «r W  pol.t of tI«,. Off^ ^  
•1. H M D  tu . ^ t M o  •roro.eh m  W I o m -Iou.
l.tro.p.otlo.'. i M M r o W  «ko uAium m,ck •> .^tk.tle of
tk. pu^lelpufo U fo «oqulro • g.lu.Mo ]»rqiMitlgo for, m  Qood« <1064) 
pOlBtod OUt,
«»d tkolr TloDpolota about biwle kumaooBoorM Suok 
latia^ laads to a raoagaltlaa of tha ollaat'a aubjaotlva
1M 4. ^  SJi) M d  coaaoa-kaowladga «Jooda.
Tha popglarlty of pM^lclp«it-ob.arvatlo« alth paopla with a ».tal 
haadloap haa baa. attrlbutad by Idgarto. and L aag»» <i0y8) to tha hlgh 
dagra. of raaotlvlty of ayatamtlo ob»rratlo. ahleh aa. orltlcla«! by 
Ca19b.ll <1984> a. I pol.tad OUt abo«., i d g w ^  .« 1 i..gMa. u ^ a d  that. 
aa tha oboarvar ».t lii.«ltably aatabllah a ral.tloMhlp «ith tha 
PM-tlclpaat. thl. ralatlotahlp ahould b. o »  that aakaa tha muning of tha 
altuatlo. acoataibl. to tha r.aaarehar. I. thl. raapaot tha authora 
quot^l itadga <1963) «ko daaorlbMl tha prlau^ taak of tha partlclpwit- 
obaarvar aa
^.í*4**̂  oo*ialty balag atudlad. If talatata la aohlavad, thara tilll ba tuo ooMaquaMaa: hla subJaeta
thita (Idgarto. awl LaagMaa, 1076, p. 340>. ^
Tha aubj«,tl«lty that 1. an l»«it.bl. p«^ of roaa^ta o«» tharafora 
Pro^ to ba a. lavaiuabla tool 1. tha .oqulaltlo. of Itaormtlo.
about tha 11«,. of p«rtlelp«ita. Tha. roaa^^bM- b a o o M  part of tha 
a.«lron..atal ooatata that ha or aha 1. atudyl.g. iba ral.tlo»hlp that 1. 
aatabllahad bata... tha partlolpaat «ut tha raaaarohar 1. of a co^iataly 
dlffaxaat hita to that taita ataata 1. tr.dltlo.al laboratory raaaarta ata
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la aa Invaluabla part of tba raaaarobar'a armiry llarlnTa, 1965). Hoaavar, 
tha uaa oí tbia paraoaal kaamlmág» wat ba ajatawtloally ooatrollad to 
aaaura tba allalutloa oí aa w o b  paraoaal blaa aa poaalbla (Ca^ball, 
lOM).
Bdcartoa (1984) atraaaad tba laportaaoa, la tbla atyla oí raaoareb, oí 
obaarvlag tba aaaryday Ilia oí tba partlelpaat aa oitaa aad uadar aa w ay 
dlííaraat olrcuaataaoaa aa poMlbla. Slaply aablag aa Individual about U a  
Ilia waa not aaougb, ior aot only w y  bo or aba roapoad la a 
particular way ior aaay dlííaraat raaoona, but latarvlawlBg without prior 
partlolpaat-obaarvatloa alao lapooaa tba quaatloaar'a aaaaa oí «Aat la 
laportaat on tba latarvlawaa. Tbua Bdgortoa aad Baroovlcl (1970) iouad that 
lAat aooaad to tboa to doalaata tba llvna oí tbalr atudy aa^la waa aot 
work or atlgw but raoraatloa, wblla Bdgartoa. Bolllagor aad Barr (1984) 
found that tbo oaatral tbow la tba llvaa oí 16 oí tbo aaw Individúala waa 
•bopa’, aa uaabateabla optlalaa that Ilia would ba rawordlag.
Corría aad Zakluklowlta <1984a> rocogalaod that uolag a partlclpaat- 
obaarvatloB approach la aoboola waa 'by ao aaana uaproblawtlc* aad tboy 
racoaaaadad a graator oapbaala upon latarvlawlng procaduroa. At tba 
tlw, bowovor, It la atlll pooolbla to adopt tba oa{iatblc atyla advocatad 
by Cattaraola and Jabada (1985) wbara tha oaua la on tbo partlclpaat aa tha 
aaport aad tbo roaoarchar aa tbo aovloo. li aa aapatblc approach la to bo a 
vlabla ja-opooltloa than tbora w a t  ba a groat daal oí portlolpaat-oboarvar 
coatact prior to tba latarvlaw. Tbo latarvlaw Itooli obould bo ralaaad aad 
laiorwl aad takan up wboro pravloua contacta with tba partlclpaat lait 
O ÍÍ. Tbo propooala Ij Corría and Zakluklowlta <1984a> that two latarvlowara 
could bo uaod. aad by Atklnoon (1988) that algaliloaat otbara abould ba
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lavol^wd la tha latarrlaw, ara tharafora aatlralj at ««m # with thla 
•■pathlc, partlolpaat-baaad approach.
laalghta that partlolpaat-obaaraatloa afforda ara aot to ba loat 
thay Mist ba oarrlad owar not only lato tha aora foraal latarrlawa, but 
alao lato tha aaalyala of data. Thla oaa partly ba aohlavad by tha 
raaaarohar raeordlag tha lapraaaloaa that ha or aha haa gatharad la flald 
aotaa, but la addltloa tha aaalyala of data auat Itaalf aaka uaa of thla 
daaalopad aapathy.
3.3 Tha a— ly i w  of
Corría aad Zakluklawlts (19S4a> apaolfy aaaaral aathodologloal practloaa 
that tha qualitativa raaaarohar auat adopt. Plratly, ha or aha auat 
faalllar with tha natura and tha aoopa of tha aatarlal balng atudlad. Thla 
la followad by auatalnad data oollaotlon, during lAloh tha raaaarehar 
oonatantly ravlawa tha dlractlon aad fooua of tha atudy. Finally, tha 
analyala of tha data ahould bo oarrlod out through oaaa atudloa. Corría 
Zakluklawlta daoorlbad thla ooatlnual Intarplay batwaan oonoaptuallaatlon 
**** obaarvatlon at all atagaa of raaaarch aa 'prograaalva focualag*.
3.3.1 Tha caia «tmly ipproacht.
Caao atudlaa bava bocoaa Inoroaalngly lafluaatlal within aoclal and 
aduoatloaal payohology aa a aaana of analyalng and praaantlng data. Honaaa 
aad Bdtwda (1067) attributo thla rlao In popularity to tha ability of oaao 
atudlaa to próvida a aaana of analytloal rathar than alaply atatlatloal 
Infaraaoa. Thay argua that oaaa atudlaa allow a won ayatoMtlo 
Intarpratatlon of qualitativo raaaaroh than aany othar aathoda, booauaa 
thay facilitata a datallad asaalaatlon of tha dynaalo batwaan tha
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lidlTidual aad «oolaty lAioh o m  b* lat«grat«d wltk H r *
•upllag. SiHlarly Bra^«y (igaS) baa dafiaMl tha aelmtlflo oasa study aa
•••a ayataaatlo aaqulry lato a particular auaat or aat of 
raaltad auaata ubtok alaa to daflaa tka aatura aad tka aoopa of 
tka iaaua« la quaatloa. Tka ala la to oollaot aaougk ralauut 
aTldaaoa aad to aarakall a aufflolaatly eogaat arguaaat ao tkat 
oo^iataat laaaatliatora ara lad to prafar THAT latarpratatloa of 
»••tUr tkaa aay othar (a^)kaals la orlglaal) (Broalay,1888, p. 9) "
Broalaj (1980, 1988) ballauaa tkat oaaa studlas ara ana of tka aost 
fuadaaaatal aaana of aaalysls avallabia to payokologlats. Ha advocataa a 
quaal-judlolal approach to caaa studlaa wklok alloua thaa to w . « —  
aaarcloas la problaa aolTlag aiiaraby tka data ara llahad to tka 
ooaolualoa(a> through a rational, logical atructura of laduotlra raaaoalag. 
*a Ita naaa auggaata, tka antaoadaata of tka quaal-judlolal oaaa study lla 
la tka aatabllakaaat of caaa-law la Jurlaprudaaoa. Tha logic tkat la .-ad 
la aot tka foraal, daduotlaa'logic of cloaad, axloMtlo aystam, but tka 
natural or laforaal logic of opaa, raal world arguaaats. Tkua tka validity 
of tka arguaaat put forward la tha oaaa study doas aot dapaad oa avary 
alagla link of tha arguaaat aa la a okala, but ratkar on aa latar-ooaaaotad 
wab of avldaaoa. Hoaaaa and Bdwarda (1984) aupportad this vlaw. Thay 
auggaatad tkat tka trlaagulatlon of avldaaoa froa dlffaraat aouroaa and 
parapaotlvas aad at dlffaraat tlaaa froa raaaarokara, adolasoanta and 
paraata la aa lavaluabla stags la building up tka aatwork of tkla arguaaat. 
Broalay (1980, 1988) propoaad that oloaa aaaalaatloa of a auooaaaloa of 
oaaaa oaa load to a point of 'tkaoratloal aatunttloa* whara tho addition of 
aaw caaaa doaa not laoraaao our uadarataadlag.
Booauao tka dotallod naturo of tko oaaa study aaoaasltataa tka 
praaaatatloB aad aaalyala of a faw rathar than anay oaaos, tka «vw atudy 
aatkodology has oftaa boon orltlolaad f w  Its look of raproaantatlvaaaas
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(Hoaaas aad IdMarda, 1987). BoNavar, as Gabbali (IB M ) baa arguad, 
atudlas ara aot aloaa la tbls daflolsBoy aad tha rapraaaatatlvaaaaa of a 
particular sappia eaaaot bo daflaad aolalp la aUtlstloal tarw. Thus 
•rguaaata lor tba aataraal validity of a aaapla or aubaat of a populatloa 
aaad to go boyoad statistical lafaroacs altbar tc aapllclt tkaory (to 
aaplloata tba rsaaoas for aay particular quaatltatlvs fladlago) or aors 
usually to a rsllaaos on aa Illicit coana aaaaa, that la 'altuatloa- 
spaclfic madoa' (Caapball, IB M ). This, too, la how casa studios astabllsh 
thalr ropraoaatatlvsasaa. ladaad ths aaplaaatory prlaolplaa of a theory 
that Is used to azplala rasults aay bast bo llluatratsd by aa atypical 
casa. In addltica, idMro aa ipaatlvs-aoraatlvs daalga Is usad, tho 
rapraoeatatlvsasas cf a sarlss of ease studios can aocuratoly bs 
aatabllahad wlthla ths particular paraastars aad ccaflass of tho populatloa 
froa «Alch it Is drawn. Outalds this populatloa wa ara, ones a^la, loft 
with a rsllaaoo althor on theory or on sltuatloa-spoolflc wladoa.
3.3.2 Tha a n a lv la  nf tli« «nfrvla w .
The analysis and praseatatioa of results auat raflaot the depth aad 
quality of tha laforaation that has basa gatharsd. Coatsat analyals (a.g. 
illaa-lMreo, IBM) on ita own la unable to reflect ths variations aad 
conalstaaolas of aocouato, both for tha aaaa parson over the course of up 
to two years, aad froa Individual to Individual, lore spaolflcally, ooataat 
analysis tends to collapse Individual dlffaraaoes la favour of oollsctlva 
oontlaultlas aad pays no attaatloa to tha apparent ooatradlctloaa of 
Individual aooouats. Whilst there aro ladead certain pattaras that are 
ccMon to aany acccuats, there are also subtle variations and dlscrspsaolas 
botwasn thsaa aaaa aocouats. Howsvsr, tba coAlaatloa of coatsnt analysis
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witk caaa atudias allowa tha consiataaciaa within a group to ba asaainad 
without losing aansitivity to individual variationa.
Tha quasi-judicial casa study, than, is ona way of prasanting an 
individualiaad qualitativa analysis of tha intaraction batwaan tha laballad 
individual and his or har social and physical anvironaant. In ordar to 
preaant a plausibla hypothasis of tha raasons that spadai aducation 
laavars giva for thsir fornai and infornai labslling, the participants' 
accounts aust ba placad in contazt. Tha analysis of a casa study should 
thus taha tha forn of an argunant fron tha contazt in which tha intarviaw 
is carriad out (a.g. whathar tbs Isavsr is in an Adult Training Cantra or 
is in open e^>loynant> to a conclusion in toms of tha function of tha 
account for tho laavor.
Although this study doas ndt asks azpllclt usa of Discourse Analysis, tha 
analytical technlquos that Potter and Vstherall <1967) describa have such 
in coanon with tho nathoda usad by other qualitative analysts. These 
tachnlquoa offer a valid naans of novlng fron a transcript to an analysis 
of tho function of tha account for tha intarvlawas within a caso study. 
Potter and Vetbsrall (1987) detail aavaral procassas through tAlch tho 
rasaarchar can connect tho forn of an account with its function.
1) Coding, Tho coding of tha transcript is a quite distinct stags fron tha 
analysis of tha data. Potter and Vethorall notad that tho goal of coding 
•la not to find resulta but to aqusaso an unwieldy body of discourse into 
nanagabla chunks. It is an analytical pralininary preparing tha way for a 
nuch aora intonsivs study of tha natarlal' <p. 167). Tha catagorlos used in 
coding aro obviously ralated to tha rossarch qusstlons of Intarast, but 
wharavor possible the coding should ba as inclusivo as is practical; and 
ona Iton nay bo included in aa nany as thros or four dlffarant categories.
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2) iMlyiiBi Thls !■ MMBtlally am «TolutloBary prooa—  in «fclok th* 
rMMTOter FMds and ra-raate tha Mtarial laoklag for pattaraa la tka 
data, aad trylag to uadarataad tka fuaotloa of tkaaa pattaraa. Tka 
raaaarchar loraa hypotkaaaa ooaoaralag tkaaa pattaraa aad aaarokaa for 
arldaaoa tkat baara ob tkaaa kypotkaaaa.
3) YallilatlBk. Pottar aad «atkarall daacrlbo four aaalytleal taokalquaa 
wklok oould ba uaad to «alldato tka fladlago of tkla klad of raaoarck.
a) Tka aaalytloal olalaa tkat ara aada of tka tazt okould ba oobaraat wltk 
ao loooa aada. If a ragular pattara la dlooovarad la tha taat tkaa wa auat 
look for aad axaataa axoaptloaa to tkla pattara; If tka lataralaaaa 
raoogalaaa tha azlataaoa of tkaaa aaoaptloaa aad aakaa ooaa atto^rt to 
aiplala tkaa, tboa tka aaplaaatory aobaaa la oupportad. 
b> Tha partlolpaat'a orlaatatloa la laportaat baoauoo «a ahould ba 
ooBoaraad altk what tka partlolpaata oaa aa ooealataat aad dlfforaat la 
tkalr aooouata.
o> If tka partlolpoat la aaara of problaaa aad ooatradlotlaaa la kla or har 
aocouat, tkaa la attaiqrtlag to oorraot tkaaa dlfflooltlaa It la llkaly tkat 
ha ar oha will Maata aaw problaaa.
d> Tka fourth orltarloa of valldlty, aad la aaay «aya tka aoat powarful, la 
frultfulaaaa. Tkla rafara to tka acopa of aa aaalytlo ookaaa to — a« aaaoa 
of aaw klada of dlaoouraa aad to gaaarato aowal aaplaaatloaa.
3.4 iTiin j
If wa ara to uadorataad tka affaota of laballlag upoa apaolal aduoatloa 
loawara wa aaad to uaa a qualltatlaa ratkar tkaa a quaatltatlwa atyla of 
raaaarck wklok allowa ua to adopt tka parapactlaa of tka laballad
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ImdlTldiwl. B v t m  mad ToallaMm a « M >  Uva stranad tlM lapirUBoa of
tkla typa of plMaoMBOlagloal parapaetlaai
Tk*M parspaotlaM atraM tka aay la wklok aoolal raalltT la * 
oraatloa of aoolal partlolpaata, aad that aoolal oatagorlaa aad 
aaauaptloaa ara aot glaaa or aatural, bui ara a produot of 
ooaaoloua ooaaualootloa aad aotloa batwaaa paopla. Tha 
applloatloa of ]AoaoaaoolOBleal parapaotlaaa to apaolal oAioatioa 
la aow proTlag partloularlj aaluabla, as raaaarobara ara aow abla 
to ”taka ao problaaatlo* tha prooaaoaa of oatagorlalag, 
laballlaB, aaaaaalag aad traatlag tba "baodleappad* aad tba 
apaolal (Bartoa aad Toallaaoa, 10M, p. 3>.
Oaa of tba draabaoka of qualitativa raaaarob la tba dlffloultp of 
gaaarallalag raoults. Tbla la at laast partly baoauaa of tba lataaalva 
aatura of qualitativa raaaarob la ablob oftaa oaly a ralatlvalp faw 
ladlvlduala aro atudlad. Tbla atudy baa attaaptad to ovarooM tbla problai 
by ualag aa Ipaatlva-aoraatlva doalga. laforaatloa uaa gatbarad froa 
partlolpaata ualag aaM-atruoturad iatarvlaua aad partlolpaat-oboarvatloa 
aad wlll ba proMatad throu^ tba uaa of aa attrlbutloaal aaalyala of tba 
paroaivad oauaaa of labolllag, aad caao atudlao.
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*• bava «MB IB ChBptBT Obb how praalcMB studia« at laballlac bava taadsd 
to raprasaat tba laballad ladluldual sa a paaslaa vieti» ubo sliply 
lataraallsas ths aagatlva vlaus of otbars. It Is poaslbla, kewavar, to taka 
a aura dyaaalo via« of tba prooass oi laballlas, la ablob ladlvlduala wltb 
a aaatal baadloap aotlvaly latarprat laballlag la ways tbat allow tbaa to 
salatala a positiva «alf-laaga. Sobool laavlag provldas a partloularly 
ap^oprlata tlsa to «tudy tba psyobologloal ooasaquaacas at laballlag for, 
as Cbaptar Tao sboaad, tba aova tram sobool to adult llfa lavolvas botb a 
praotloal aad a syaiìollo traasltloa. Vblla soaa apaolal aduoatloa laavars 
are abla to laava tbalr stlgaatlsad Idaatlty bablad tbaa, aaay otbar 
apaolal aduoatloa laavars «laply «aobaas« oaa stlgaatlslas «avlroaaaat for 
aaotbar, suob as aa Adult Tralalag Coatra <ATC>. >ay aad Bugbea (IMA) bava 
sobool laavars abo fall to aaka a break froa a stlgaatlslag 
«avlroaaaat at tbls tlaa aay ba uaabla to do so latar. Tba psyohologloal 
coaaaquaeo«« for tbosa spsolal aduoatloa laavera ubo aova froa tba 
stlgaatlslag «avlroaaaat of a spaolal sobool to tbat of aa ATC m j  
tbarafora ba graat.
Tba aala ala of tba pllot study bea basa to «aaala« tba raasoas glvaa by 
ATC tralaaas for tbalr laballlag. All of tba partlolpaats la tbls study bad 
laft a spaolal sobool «rltbla tbs pravlous tuo yaars aad auob of tbalr 
aooouata ooaoaraad tba raaaoas for tbalr attaadaaoe at aa ATC. Thua tba 
pllot atudy also rapresaatad a ratrospaotlva «ooouat of tbls traasltloa 
froa tba perapaotlva of ATC tralaaas. Tte pllot study ooaslstad of a tuaaty 
aoatb loagltudlaal study of «avaa tralaaa« oarrlad out froa Aprii 1M6 to 
Daoaabar IMA. Tba tlaa-acala of tba pllot study tbus ovarlappad wltb tbat
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of tku M l u  «tudy, «Alok ram f n n  Jumu IMS umtll Pubrumry 1M7, altbougb 
•mob pIWM of tbo pilot study <sg flrst tralmss Imtsrulsw, flrat psramtsl 
Istsrulsw, follow-up traíaos latsrulsM) nos osrrlod out bsfors tbs 
squlTslsat pbass of tbo asla study.
4.1  aarann
4.1.1 Partlolyt«-
Potoatlal psrtlolpsats la tbls study sors sslsotsd froa s suruoy of 130 
ITC tralasss la Csatral Ksgloa (rapraasatlag o«sr balf of tbs total 
populstloa of tralasss) osrrlsd out by Cattsraola aad Jaboda at Stlrllag 
Ualuoralty orar tbo «latsr of 1M4-8S <poraoaal ooasuaicatloa). Tbls aurray 
«as ooBoaraod to Idoatlfy tboas tralasss «Ao, aoeordlag to tbs orltsrls ast 
by tbslr ATC, bsd tbo potsatlal to doualop tbs aslf-bslp sklllo aooasaary 
for tbsa to bo abls to lias la tbo alalaol staff support bouslag offsrad by 
a local Houslag Aaooolatloa. Tusaty tralasas botMoaa tbo agss of olatssa 
aad Biaatasa froa tbrss of tbs four ATCs la Csatral Sagloa sara Judgsd by 
tbolr osatrss to ba ospabls of llulag ladapaadaatly. Pour tralasas at oaa 
ATC «ors aaoludsd for tba prsctlosl roaaoa tbat tbalr ATC «as too far auoy 
to allow aa tba rsgular acosas to it tbat «os aaosaasry to daualop sa 
a^tblo ralatloBsblp. Of tbo slatoaa raaslalag tralasas at two osatrss, 
tbraa «ara at tbat tlaa psrtlolpstlag la tbo study bolag osrrlsd out by 
otbar rasaarobsra aad «ara aaoludsd bsosusa It «aa fait tbat tbla algbt 
baua laflusaoad tbalr parosptloa of labolllag. Blgbt (four asla aad four 
<•■>!•> of tbo tblrtssa tralasss «bo rsaalasd «ara raadoaly aolaotsd by tba 
toas of a oolB aad paralaaloa to approsob tboas tralasss «as gslaod froa 
tbalr ATC aaaagor.
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Aftar iBtroduolag ayaolf to M o h  tralMo I «jq^laiaod tkat I «aa a 
raaaarokar at Stlrllag Oalaaralty aad «as latarastad la fiadlas out about 
thalr aaparlaaoaa both at aohool aad at tka oaatra. I to aaek
tralaaa that It «aa kls or bar daelsloa «hatkar or aot to halp m. All of 
tka tralaaas agraad to bo latarrlawad altkou^ oaa tralaaa subaoquaatly 
withdraw durlag kls first latarwlaw aad laforaatloa about kla baa aot baoa 
lacludad hara.
Tko aoaa afo of tha rsaalalag aaraa tralaaaa la tkla study at tka t l M  of 
thalr first latarwlaw was 18 yaars aad 7 aoatka <8D 9 aoathat raaga 17i8- 
19tll>. Of tkaaa aawaa tralaaaa, four <Aaa, Brldgat, Jaff aad Klohard) had 
loft ■onroo Halghta School (a largo apaelal aohool for ohlldraa with slid 
loaraiag dlffloultloa, of Saotloa 2.1.2) at tha ago of slataaa. Oao mla 
tralaaa (Colla) had laft Xoaroa Bolghts to attaad a Xudolf SUlaor sohool 
for two yoars, aad tha two othar foaala tralaaaa (Sharon aad Angola) had 
Bttaadad apaoial achoola la Caatral Bagloa for oklldraa with aawora 
laaralag dlffleultlaa. Tha four tralaaas who had laft Soaroa Balghts 
apoolal sobool at tbo aga of alataoa (Jaff, Klohard, Aaa aad Brldgat) had 
apaat an awaraga of 7 yaars and 4 aoaths at loaroa Halits (SD 2i 1 yaarsi 
ranga 3iS-9tO yaars), which la alaost two yaars loagar than tha araraga 
loagth of stay of 16 ysar old ^paolal school laarara (aaa Soctloa 5.1.4).
4.1.2
Bafora latarvlawlag thaaa aavaa tralaaos, four tapa-ra«>rdad latarwlawo 
wara oarrlad out with oldar ATC tralaaaa. Thaso latarwlawa prowldad 
practloo la latorrlawlag taohalquaa and alao holpad to outliaa aroas that 
Bight ba of ooaoara to a youagar aga group la tbo ATCa.
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A) flr«t mtMfmm nf tfc« Pllnt «tiuly imvalvad th* MtabllakMBt of m 
frlABdly ralatlmablp tetwMa mrMlf «ad tha tralaaas. I ragularljr Tlsltad 
tha tao oaatraa lAtoh tha tralaaaa attaadad aad apaat at laaat a day wlth 
aaoh tralaaa, trylag to do aaaa of tha aork tkat tkay dld, aad alao alafas 
oa a Bora laforaal baala, haalag luaek aad playlag pool or darta togathar. 
«bara poaalbla I alao triad to iaaolaa ayaalf la aaob tralaaa*a out-of- 
oaatra actlaltlaa, for laataaoa playlag football wltk Jaff aad golag to a 
football aatoh wltb Uebard. Bbwaaar, tha four faaala tralaaaa all lad 
quita raatrlotad aoelal lluaa «Aloh I «m  althar uaabla to lauolua ayaalf 
la at all, or lato lAlob I oould oaly latroduoa ayaalf oa a trary graduai 
baala ovar tha oouraa of tba atudy.
B> latanrlaai, Boughly t«o Moaka aftar flrat aaatlag tha tralaaaa I bagaa 
tha flrat aarlaa of aaal-atruoturad latarvla«a «kloh foraad tha aajor part 
of tha pllot atudy. Baoh tralaaa «aa laltlally latarvlawad althar tao or 
thraa tlaaa, dapaadlag upoa tha aatura of tha ralatloaahlp that I had baaa 
abla to bulld wlth tha tralaaa at that polat aad tha olrouaataaoaa of tha 
latarvlaw. li tralaaaa «ara uaduly aarvoua la aa latarvlaw or If I «aa 
uaabla to daal wlth all tha topica that I «aatad to covar la two 
latarvlawa, thaa I latarvlawad tha tralaaaa for a thlrd tlaa. All forMl 
latarylawa wlth tralaaaa «ara oarrlad out at thalr ATCa (of Sactloa 3.2.2).
la addltloa to tha aajor ala of tha pllot atudy of aaaalalag tha raaaoaa 
that laavara gava for laballlag, tha latarvlawa la tha pllot atudy aarvad 
two aalo purpoaaai flrat of all thay raflaad aad laprovad ay latorvlawlag 
aklllai aad aaooadly tha pllot atudy latroduoad aa to ■«—  of tha aaada aad 
ooBcaraa of apaolal aduoatloa laavara, aaoh aa tha atroag daalra aaoagat 
•oaa laavara for graatar paraoaal ladapaadaaoa.
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Tha flrat latarviaw typically iavolvad a diacuaalon of aon-thraataalng 
iaauas aucb aa laforaatlon about tha tralaaa's faally, hla or har 
azparlaaca of spacial aducatloa aad hopas for tha futura such as lAathsr ha 
or aha wishad to laava tha ATC* Oaly la tha sacoad» aad if aacassary a 
third, iatarvlaw did I spaclflcally latroduca Isauas that wara coaaactad 
with foraal aad iaforaal laballlag (cf Sactlon 1.1.1). All of thaaa 
iatarvlaws wara tapa-racordad, axcapt for thoaa with Aaa «dio did aot wish 
to ba tapa-racordad. Throughout tha latarvlaws I told aach tralaaa that I 
kaaw aothlag about what it was lika to go to aa ATC aad I strasaad that I 
wishad to laarn from aa axpart what it was raaJi/ Ilka to go to a spacial 
acbool or aa ATC.
At tha aad of tbasa latarvlawa I askad aach tralaaa if ha or sha wss 
wllllag lor sa to latarviaw thair paraats aad thair iastructors, aad thay 
all gava sa paralaaloa to do so. Vhaa I approachad tha tralaaas' paraats, 
howavar, tba paraats of Sbaroa, Aagala aad Bridgat rafuaad to ba latar- 
viewad. Vhara latarviaws with psraats wara carriad out, thay covarad a 
Busbar of topics lacludiag whatbar or aot thair so b  or daughtar had baaa 
tha victim of naaa-calllag or othar varbal abusa coaaactad with his or har 
attaadapca at aa ATC or spacial school. Tha latarvlaws with tha tralaaas* 
paraata aad lastructors gava sa a sora coaplata plctura of tha partlcl- 
paat's straagths aad waakaassas aad of bis or bar Ilfs.
4.1.3 Aaalvsls of tralnaa IntaTTriwww.
Bach of the tapa-racordad tralaaa latarviaws was fully traaacrlbad. Tha 
iatarvlaws with Aaa aad with tha paraats aad lastructors of tha tralaaas 
wara aot tapa-racordad, although aotas wara takaa durlag thasa latarviaws 
aad tbaaa wara sada up lato flald aotas as sooa as poaslbla aftar tha
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iBtarrlaw had flalated. TlM ualjula of tkoM latarrlaMa u m  oarrlod out la 
thTM dlotlBot but ooaploantary mym and ooaoaatratad na tha tralaaaa* 
vlaua of iadapaadaaoa aad laballlas. Thaaa thraa dlffaraat vthods of 
aaalyala warai latarulaw Batlaga; Caoa 8tudlaat aad Tralaaaa* aad 
laatruotora* laaiiaainta of Tralaaaa* dbllltlaa.
A) latarrlaa ratlmg«.
1) iBridpaartanfWi All tha aatarlal aad laforaatloa tkat mbs arallabla for 
aaob tralaaa d a  tha traaoorlpta aad flald aotaa for aaob tralaaa, 
laotruotor aad paraatal latarrlaw) wara raad bjr tha latarrlaaar aad 
aaothar, la^apaadaat ratar. Tha tralaaa aaa ratad aa baloaglag to oaa of 
thraa broad, pra-aatabllahad oatagorlaa aocordlag to hla or har daalra to 
Tha thraa oatagorlaa that «ara uoad warai a> tralaaa haa ao 
daalra to laara tha ATC) b> tralaaa wlohaa to laava but oaly la tha loag 
tara; aad o) tralaaa wlohaa to laara tha ATC laoadlatoly.
laiarml I^halllag. Tralaaaa wara ratad aooordlag to «hathor thay oald 
that thay had arar boaa callad d o b m  auch aa 'alow* or 'aaatally 
haadloappad* bf othara (laoludlag faally, aalghboura aad paara). Tha 
tralaaaa* raapoaaaa wara ooaparad wlth thooo of thalr paraata.
111) Baaaoaa alraa for lahalUng. Tha thlrd aarlao of ratlaga that wara 
aada of tha tralaaaa* latarrlawa coaoaraad tha raaooaa that tralaaao gar« 
for thalr foroal (aad If ralaraat, laforaal) laballlag (of Saotloa 1. 5.2 
A). Katlaga wara aada aooordlag to itethor alaaaat« of tha laarara* 
aocouat« fall lato aay or all of tha followlag oatagorlaa of attrlbutloaai 
1) Aa /ataraaJ attrlbutloa ooourod whaa a laarar attrlbutad laballlag to 
faotora «Aich potaatlally lay wlthla hl« or har eoatrol. For «aapla a 
tralaaaa alght oay that ha or ah« woat to a apoolal aohool baoauaa * I «aa 
alow* I
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II) Mxtmnml faotora lUTOluud tiM mctmt to lAlok pooplo or olrouMtaaoM 
outoldo tho ooatrol of tho lodlvlduol «oro blaaod for labolllsg. For 
iBotoBoo Calls M i d  'It g O M  round tbo plsoo, pooplo think 'ooo you'ro In, 
ond It oproodo round. I kon holf of thoa aro Mntolly hnadlooppod, but uhon 
you'ro In llko, pooplo «Ao oro olrlght llko, pooplo shouldn't hoos to llko, 
thoy Just oslls you thot forovsr' (psssngs 4.0))
III) in ottrlbutlon of lobslllng to stohis or ponmont fsotors was ono 
lAloh suggostod that tho probloa was llkoly to porslst whothor or not tho 
Individuai aovod froa ono onvlroaMat to nnothar. For Instsnoo ingoio 
(poooogo 4.2) M i d  'I'a loft hsndod onywny. It's only m  that's loft hnndod 
at hOM anyway, ovaryoao oIm  Is right hoadod'.
Iv) in Ohstohio or ta^iorory attribution was bssod on tha dlffloultlM 
which lad to tho Individual bolng labsllad would not psrslat If tho lonvor 
aovod to a dlfforont onvlroaMnt. For Instsnoa Oovln (psaaago 0.4) Mid 'oo 
hopofully thoy con taooh m  oil tUt (rsodlag and writing] la oollago, 
thoy'vs got o oonputor lAloh con toaoh how to spoil, on tho cottar'.
V) Specific attributions llaltad tha aroa in which a Imvst rocognlood that 
ha or aha has o difficulty, in oxaapla of this was providod by Oavla 
<pooaago 0.4) 'tho two aost la|)artant things that I aood Is writing and 
spalling. That's all. I'a good at ay s u m , I'a good at Mths and things 
llko that'.
vl) i  QlobmJ ottrlbutlon of handicap roforrsd to lastanoos whora on 
*̂d̂ *l*lu*l M i d  that ha or aha had dlffloultlM In all aroas. in  oaaaplo of 
this W M  provldsd by Colin's atop-fathor «dui Mid that Colin wns losy and 
Indolsnt.
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latar« war* alao glTon an opportuaity to aota aay oauMS for laballlag 
lAloh tralaaao daaeribad aad which war* aot oorarad hy tha ala oatagorlaa 
of attrlbutloBs.
Although tha oatagorlaa of lataraal-aataraal, global-spaolflo aad atabla- 
uaatabla haaa baaa uaad aztaaalaaly wlthla payohology <ag Abraaaoa at al., 
10701 Alloy, Abraaaoa, Katalaky aad Hartlaga, 1000), tha way that tbaaa 
catagorlaa hawa baaa uaad wlthla tha pilot study dlffars froa tha aorwl 
attrlbutloaal aaalysla. Walaar <1000, 1O0S), for lastaaoa, dlatlagulahad 
first of all batwaaa axtaraal aad lataraal attrlbutloas, thaa dlTldad aach 
of thasa lato global aad spaclfle sub-ostagorlas aad thaa furthar sub- 
catagorlaad thaaa lato stabla aad uastabla attrlbutloas. I bars — uaa of 
thasa oatagorlas but aot tha procaaa of attrlbutloasl aaalysls bacausa tha 
task of aaalyslag tha fuaotloa aad latar-ralatloaahlps of thsaa 
attrlbutloas has baaa laft to tha Casa Btudlas.
B) Csas_BAiuita>».
Tha usa of latarrlaw ratlags allows ooaparlsoas batwsaa dlffaraat 
tralaaas to ba aada, but doas aot parait a aora flaa-gralaad aaalysls of 
tka paroalvad causas of laballlag. la particular tha broad ratlags of tha 
raaaoas that aach tralaaa gava for his or har laballlag doas not attaapt to 
dascrllja tha fuactloas that thaaa aaplaaatloas aarwad for tha tralaaa. Thus 
thaaa ratlags do not taka lato coasldaratloa thosa aspaots of tha tralaaa'a 
Ufa that Bight affaot his or har ability to daal with laballlag, such as 
paraatal attitudes, or tha lawal of social support that Is avallabia.
To ouarooaa thasa daflclaaclss, tha latarrlawa of sack of tha aaaaa 
tralaaas hava basa aaalyaad through tba usa of casa studies. Vltbla sack 
casa study I hava lookad at oaa spaclflo thaaa - tha raasoas that sack 
tralaaa gava for his or har laforaal labelllag. Aaswars that wars ralatad
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to thla tbraa oaaa aot trem o m  «psolflo quMtlom or «vaa m t I m  oí 
qnMtlaM but froa m varlaty of aouroM. For iMtMO* aueb ammar« aroM la 
tba tralaa«*« axplaaatloa oí tha follawlagi «hy ka or ate attaadad a 
apaolal ratter ttea a aalaatraaa aehaoli why te or ate aow attaadad aa AlCi 
tte ladindual'a ooaoaptloa of hla or teraalf as teadloappad or slow or la 
aoaa «ay dlffaraat froa or similar to otters ato.
O  laaiaasaat of tralaaas' ahllitl— .
It oaa te arguad ttet aa aaalysls lAloh la limitad to tralaaas* rlass of 
ttelr osa abllltlas doas aot dlffaraatlata batwaaa thosa tralasas wlth a 
raallstlo appralaal of ttelr straagtte aad waakaaasas, aad tbosa tralaaas 
who teva aa uaraallstlo ooaoaptloa of ttelr owa abllltlas. Tterafora durlag 
aaoh tralasa's saooad latarvlaw <of Ssotloa 4.1.2 4) te or sha «as — to 
oomplata a alióla aalf-aasaaaaaat quastloaaalra ooaoaralag fourtaaa 
dlffaraat gaaaral abllltlas auoh as oommualoatloa, planalai and daolsloa- 
maklag. Tte tralaaas* assaaamaat oould ttea te oosparad wlth hls or bar 
lastnjctor*a aaaaaaaaat of tte tralaaa*s lawal of abllltlas. Tte abllltlas 
ttet wara laoludad la tte quastloaaalra «ara oo^llad aftar rafaraaoa to 
Vtelaa aad 8paate*a (1079) Soala for Assasslag Coplag Skllls aad aa 
uapubllshad scala usad by Jaboda (1083).
Tte qpastloaaalra ttet was usad la thls study dld aot a t t a ^  to próvida 
a oomprateaslva aaaaaaaaat of a tralaaa*s abllltlas. lastaad It allomad a 
ooaparlsoa batwaaa tte tralaaa*s vlaw of hla or bar abllltlaa aad hls or 
bar lastruotor*s vlaw. A oopy of tha tralaaa aalf-aaaaasasat fora aad tte 
lastruotor aaaaasaaat form ara laoludad la Appaadla Oaa. Tralaaaa who 
ooi^latad tte tralaaa salf-aasassaaat fcaraa wara asksd to glva ttemaolvaa 
froa oaa to flva atara for aaoh of fourtaaa dlffaraat abllltlas. For «««a 
^ííoraat ablllty aa aaaapla of a oaa-star aad a flva-star ablllty was
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glT«n, >Bd tb* tralBM W M  proTldad wltb » tIm w I «m I* 1» tb* abap* of a 
pyraald Nboaa baaa m u  flva «tara (M«*a> aad «hOM tip was oaa atar (a) to 
balp tbaa produca a ratlag. Bafora baglaalag to codiata tba quaatloaaaira 
aaob tralaaa aaa aakad, aa aa aaaapla, to rata bla or bar abllltp to awla. 
Tba wordlag of tba quaatloa waa aa folloaai
*Bow good ara you at awlaalag? If you ara a aary good awlHaar, tban glaa 
youraalf flaa atara (polatlag to obart), but If you aro a aary 
bad airtaaar, tbaa glaa youraalf aa» atar*.
If tba tralaaa aoa atlll uaaura, tbaa ba or abo «aa proaptadi
■I aa a aary bad airtaaar, ladaad aoaotlaoo «haa I go awlaalag I alaki low 
aaay ataro «ould you glaa a«?*
All of tba aaaaa tralaaaa apart froa Aagala «ora wllllag to ooaplata tba 
fuaatloaaalra. Baob Itaa «aa raad out aad aaa^laa of oaa aad flaa atar 
abllltlaa «ara aoeoapoalad, If aooooaary, by polatlag at tba obart.
4.2 BBanLTS ffl> T M  K iis r  i r r m i i w .
4.2.1 latarvlan rating«.
Tba broad prò aatabllabad oatagorlao tbat «ara uaad <aaa Saotloa 4.1.3) 
faollltatad tba ratlaga for tba tuo rataro to tba aataat tbat tbora «aa 
lOM agraaaaat batwaao tba ladapaadaat rotar aad tba latartrlaaor for aaob 
of tba tbraa ratlaga tbat aara aada.
Tabla 4.1 nf Trilli— ■* ♦" i.-
Tralaaa
Io daalra to 
laaaa ATC
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Althougk It prorad ralatlaalp aasy to rata tralaaaa* daalra to laaaa tka 
ATC lato oaa et thaaa thraa broad eat^gorlaa (Tabla 4.1), thaaa ratlaga did 
Bot aatoh up me «all wlth thaaa tralaaaa' aubaaquaat aoaaaaata. Surlag tha 
oouraa of tha atudy Colla aad Brldgat both la<t tha ATC aad thalr faally 
hoaaa. Colla aorad to laslaad to llaa wlth hla fathar, aad Irldgat Mrrlad 
har flaaoa aad aoaad lato a oouaoll houaa aaar har paraata* hoaa.
> IhXoTMl Ubali lag. Tabla 4.2 ahowa that thraa tralaaaa (Aagala, Colla 
aad Sharoa) «ara ratad aa aokaowladglag that thay had baaa eallad aama oa 
at laaat oaa oocaaloa by aalghboura or by ralatlaaa. 01 tha lour tralaaaa 
«ho «ara ratad aa aaylag that thay had aaaar baaa eallad aaaaa, Aaa «aa 
ooatradlotad lo thla by har aothar. Tha paraata ol Jall aad Ilohard 
coallraad that to tha baat ol thalr kaowladga thalr aooa had aot baaa 
oallad aaaaa. I «aa uaabla to latarrla« Brldgat'a paraata to ehaek har 
raapoaaaa wlth raapact to laloraal laballlag.
Tabla 4.2 Traloaaa’ Bapnrta at talm— 1 l.«hain,y.
Trail
Tralaaa aald that ha or aha Tralaaa aald that ha or aha 
had baaa oallad aawaa had aavar baaa oallad aaaaa
Coatradlotad Coatradlotad







111) Baaann« fnr Lahalllag. äm Tabla 4.3 ahowa, thraa tralaaaa (Aaa,
Brldgat aod Jall) dld aot glra aay raaaoaa Io- thalr laballlag, l.a. thalr 
praaaaoa at a apaelal aohool or at aa ATC. Boaa ol thaaa thraa tralaaaa had 
raportad balag tha aubjaota ol laloraal laballlag. Two tralaaaa (Colla aad
I M
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Ilohu^) mrm ratod as axplalalas laballla« througk astaraal faotora aad 
Bot aaklag aay otkar attrltaitloaa. da^la and Sharoa, both of lAoa bad aald 
that thay bad axparlaaoad laforaal laballlag, uara ratad aa aaplalalag 
laballlac tbrougb tba uaa of aa lataraal attrlbutloa. la addltioa Sbaroa 
aada oaa otbar attrlbutloa and Aagala two otbar attrlbutloao.
Tabla 4.3 ■■ AttrltmtInM n* a t L s h s lU m g .
■kkaa lo lataraal Spaelfo Global








Altbougb tba ratlaca of tba latanrlawa praaaatad abova llluatrata tbat 
tralaaaa dlffarad botb la tbalr axparlaaoaa of laballlac tbalr 
rapraaaatatloaa of It. aucb alapla ratlaga da aot allow ua to aaplora tba 
algalfloaaoa of tbaaa dlffaraaoaa for tba ladlTlduala ooaoaraad. It la oaly 
tbrougb Individual aaaalaatloa of tte dlffaraat aspacta of tbaaa aooouata 
tbat wf oaa coaa to uadarataad tba fuaotloaa tbat tbay aarvad for tba 
laballad Individual.
Baob Caaa Study ooaalata of a brlaf latroduotloa to tba tralaaa'a blatory 
bafora aatarlag tba ATC, followad ^  a daaorlptloa of tba waya la *Alob 
aaob traiaaa aooouatad for bla or bar laforaal aad foraal laballlag. Tba 
Caaa Btudlaa ara orgaalaad la taraa of tba auabar of attrlbutloaa tbat 
tralaaaa wara ratad aa aablag and wblob wara abaim la Tabla 4.3.
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A) Trail—  — kl—  «« th««r l«l.«in«y
■»•«««t** Oato of Birth aailliM.
Irldgot M M  tlM youBsoot of four olotoro. At tha tlaa of tha flrot 
latarrlaw aha Iliad at hoaa with har aothar, har paraato hailag baaa 
dlioroad whaa aha waa alght yaara old. Brldgat flrat attaadad apaelal 
aduoatloa idMa aha waa aaiaa and aoiad to Xoaroa Halghta aehool whaa aha 
waa twalia. laaadlataly aftar laailag aohool Brldgat otartad at tha ATC. 
Vhaa I latanlawad har, Brldgat plaaaad to aarry har flaaoa, Joha, aad to 
laaia tha oaatra. Thay had appllad for a oouaoll flat aad hopad to ba abla 
to aoia la aftar thay had aarrlad. 1 waa uaabla to apaak to Brldgat'a 
aothar idu> dacllaad to ba latarvlawad.
Flr«t ¡BtaxTlaif 34i3i8S aad 4i4)8S. Bo latanlaw with paraata.
A) laffliBil IdhalliBgi Brldgat aald that aha had aaiar baaa callad aaaaa, 
•Ithar aow that aha waa at tha oaatra or bafora whaa had baaa at aehool.
B) PflfBal Id halllBgi ^Idgat told aa that aha did aot haow lAy aha had goaa 
to Boaroa Balghta or to tte oaatra. Sha aald that aha waatad to aoia out of 
*Ba oaatra aad to ba war* Ilka har alatara who wara all aarrlad with youag 
ohlldraa. Brldgat told aa that If aha did aova out of hoaa aad Ilia with 
Joha, thaa aha would aaad halp 'with tha aoaay'. Houaiar Brldgat aald that 
aha did aot kaow lAat tha tarn 'aaatally haadloappad' aaaat aad that aha 
did aot thlak that aha waa alow la aay way.
C> f h i T y  It waa aora dlffloult for aa to baooaa frlaadly with Brldgat 
thaa with tha othar tralaaaa aa aha waa rary ahy aad opaat all har fraa 
tiaa with har flaaoa. Vallka thoaa othar tralaaaa who daalad kaowladga of 
laballlag, Brldgat kaaw that aha waa la a poaltloa to laara hoaa aad to 
lira ladapaadaatly. Parhapa baoauaa of thla Brldgat was wra praparad to 
adalt to potaatlal dlffloultlaa whaa aha oaaa to llva ladapaadoatly thaa
lOS
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tha otbar tralnaaa that I Intarvlawad. laTarthalaaa, aha did not glva any 
raaaon for har foraal laballlng.
iaff. Data of Birth 20:8:0«.
Jaff Maa tha aldaat aon of four chlldran. Hla fathar «ma a aalaaaan and 
hla aothar waa a aacratary. Jaff attandad a local prlaary achool until tha 
aga of aavan whan hla paranta wara Inforaad by tha Saglonal Bducatlon 
Authority that It had baan dacldad that ha ahould contlnua hla aducatlon at 
Xonroa Halghta achool.
Jaff laft Monroe Halghta achool at the aga of alxtaan and want
Into an ATC. His aaln social Interests wara sporting and ha was 
an accoapllshed footballar and athlata. During tha course of tha study ha 
^oaao British Special Olyaplc hlghjuap chasplon and racantly raprasantad 
®raat Britain In an Intarnatlonal Special Olyaplcs coapatltlon. Vhllat Jaff 
was seen by his Instructors and taachers as a vary enthusiastic studant, 
they also described hla aa rather laaatura, lacking In confldanca and 
varbally withdrawn.
tXimt latTYlaw 6:4:85 and 1:5:65. Parental Intarvlaw 4:6:85.
laiOTMl UballUg. Jaff told ae that ha did not have any local frlands 
and that ha Just stayed at hoaa and watchad TV. Jeff’s parents said that be 
used to have soaa frlands lAoa ha played football with, but as ha had grown 
older he saw leas of hla frlands as they had davalopad other Intarasta.
Jaff told aa that ha had never bean called naaas by othare, either whan ha 
had been at Nonroa Haights school or now that he was at tha ATC. His 
parsnts conflraad this.
Ijhalllagi Jaff told aa that ha did not know why ha had gone to 
Haights school. Ha aald that ha would have prafarad to have gone
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tkar* thM to hav* goam ta  mmy othar ■ohool. I aakad Jaff «katbar ka kaaw 
abat tha tara 'aaatally haadloappad* aaaat aad ha told aa tkat ha dld aot. 
Jaii alao aald that aalthar ha nnr aayoaa that ha kaaw waa alow or aaatally 
haadloappad.
C> Jafi aald that ha dld aot kaaw what tha taraa ' aaatally
haadloappad* or 'alow* aMat. Both Jaff aad hla paraata aald that ha had 
aavar baaa oallad aaaaa. It la poaalbla« tharafora) that Jaff waa uaawara 
of tha algalfloaaoa of attaadlag loaroa Balghta aohool or tha ATC. Howaaar 
Jaff mm gaaarally raluetaat to dlaouaa thaaa laauaa aad laataad
poaltlaa aapaota of golag to tha ooatra, auoh aa bow auoh ha llkad It 
thora, aad tha aaouat of football aad othar aporta that ha waa abla to play 
thara. For Jaff thaaa aaoaad to ba tha aoat l^Mrtaat aapaota of golag to 
tha ATC.
of Blrth SltliOT.
Aaa waa tha youa«aat of thraa chlldraa. 8ha ouffarad froa Kl^l-Flal'a 
ayadroaa aad waa alao obaoo. Aaa attoadad Boaroa Balghta aohool froa tha 
a(a of oawaa aad oa laawlag aohool waat otralght to an ATC. 
îlEat-UtenOamaiSiM aad 22i3i8S. Paraatal latorwlaw 2:8:68.
IaXacml_inlialllag^ Aaa dld aot wlah to ba tapa~raoordadi baoauaa aho 
aald that aha dld aot llka tba oouad of har owa voloa. Sba told aa that oho 
had aavar baaa oallad 'alow* or 'haadloappad* or aay othar aaaaa, dld aot 
’*•* thoaa worda aaaat, aad that oha waa parfaotly happy to ooatlaua 
golag to tha oaatra.
*>thar aad oao of har laatmotora <wlth :Aoa aha had a oloaa 
*‘*^*^^**B*^lp) both told aa that Aaa waa wary ooaeoraad about har 
appoaraaoa. Thay aald that Aaa fait that atraryoaa waa looklag at har aad 
*0 »«ha fua of har. Aaa'a aothar ballawad to aoaa aataat that thla
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■•li *k«t oh* bad raoaatly told off a uaaaa that aha thought 
*8**P*“g* too auoh at Aaa. Aaa'a aothar aald that baoauaa Ana had not 
gona to a local aohool but to KMroa Halghta aha did not haua aay local 
frlaada.
B) PoT M l latalUag. tarn told aa that aha did aot know why aha had goaa 
to Boiiroa Baighta achool aad would not haaa prafarad to haua g«n«a to 
aaothar achool. Sha aald that thara waa no dlffaraaca batwaaa attaadlag 
that AIC aad doing any othar Job. Aaa'a raapoaaaa to ay quaatloaa on 
laballlag warn vary hrlaf. typically balag althar 'yaa', ’no* or 'don't 
know'.
C) fhlMry According to bar aothar aad bar laatruotor Ana waa fraquantly 
tha aubjact of verbal abuaa fn »  paopla who llvad aaarby, aad aoaatlaaa 
aakad bar aothar lAy aha wia 'dlffarant' froa othar paopla. During our 
latarvlawa. howavar, Ana daalad all kaowladga of thaaa laauaa. Ana'a 
aniaront raluotanoa to dlaouaa laballlng during our Intarvlawa m y  
rapraaant a failure on tha part of tha latarviawar to aatabllah aa adaquata 
ralatloaahlp with Ana that would enable bar to faal aaoura »««..gi. to 
eaplora thaaa laauaa.
B> ^ r a l — M  m U n t  tma a t t r lb u t ic n  f o r  th n tr
Calla. Data of Birth ISiOi«?.
Colin waa tha aldaat child In hla faally. Ha waa flrat placed la a 
apaclal aohool whan ha waa aavaa. Shortly after thla hla natural paranta 
divorced and ha aovad with hta aothar and hla alatar to Scotland wbara hla 
■“♦Bar raaarrlad aad ha atartad attending Hoaroa Helghta. Colin'a mthar 
and atap-fathar fait that Hoaroa Helghta gave Colin far too m o h  fraadoa, 
and that aa ha had grown older he had begun to cauaa aora and aora trouble.
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Bvoatually tlM oohool authorltlM aad Colla*■ paroats agraod that ha ahould 
ba wlthdraua froa tha aohool bafora ha ata aapallad.
Altar laavlag loaroa Halghta aohool, Colla attaadad a ludolf Stalaar 
aehool aaar Abardaaa for tao yaara. Colla*a atap-fathar daaorlhad tha 
aohool aa * tha baat thlag that auar happaaad to hla*. It had taught hla to 
bahaaa proparly, *llha a rlght propar gaatlaaaa*. «haa ha raturaad i»»—  at 
alataaa, hoaauar, hla ralatloaahlp alth tha raat of hla faally bagaa ta 
datarlorata oulalaatlag la a Tlolaat arguaaat la «hloh Colla hit hla 
pragaaat aothar. Sha thaa thraataaad to otab hla wlth a oanrlag kalfa If ha 
arar dld thla agala, la ordar, la har «orda *to put hla out of hla alaary*. 
Colla*a atap-fathar attrlbutad Colla*a aaatal haadleap partly ta hla 
apllapoy but aalaly to hla *laalaaaa*.
Pirot itttaraiaM« adía.AU u d  4)4i88. Paraatal latarrlaw «iStSS.
A) laforaal lahaiiiag. Colla told au that ha had aoaa frlaada at tha
traíalas oaatra aad that ha alao had a glrlfrlaad. Ha aald that ha
fraquaatly waat out at alght baoauaa ha fouad tha nilaa lapoaad at
latolarabla. Colla told aa that ha had boaa callad ----  aad ha blaaad thla
oa hla attaadaaoa at tha oaatra aa paoaaga 4.1 ahowai
(4.11 I; Paopla oa tha outalda, «haa thay aaa thla plaça thay toad to 
thlak, you kao«, haadloappod.
Colla; Aya.
I; What do you thlak about that?
Colla; I Juat thlak, lt*a, lt*a baoauaa you gat paopla, It goaa rouad 
tha plooa, paopla thlak ooa* you*ra la, aad It aproada rouad. I koa 
half of thaa ara aaatally haadloappod, but «haa you*ra la llka, paopla 
llka «ho ara alrlght llha, paopla ohoulda*t haaa to llka, thay juot 
calla you that foravar.
I; Haa aayoaa aaar oallad you 'aaatally haadloappod?
Colla; (tely oao, I «aa do«o tha ooraar «Ith a laddla aad ha*a alMoya 
oalllag paopla that, thara*a oaly oaa.
I; What do you faul about that?
Colla; It Juot gota up tlght oa you aad you aaad aoaaoao to talk to.
I; Vho do you talk to?
Colla; Charlla CColla*a laotruotor].
I; Do you faol that you ara haadloappod at ail?
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Colla; lo.
In paaaaga 4.1 Colin racognlaad that pMpla Uho caaa to tba oantra war# 
stlgaatlsad and that 'half of than ara aantally handlcappad*. Howayar, ha 
aald that ha hlaaalf ana not handloappad, but rathar that ha ana callad 
naaaa bacauaa of hla aaaoclatlon alth othara *Ao aara, 'thay Juat calla you 
that foravar' (ajrtaraaJ attribution).
For— 1 labaiU Bgi Colin ana unabla to glva a raaaon for hla placaaant 
In althar special education or the 4TC other than the attribution shoan In 
passage 4.1 that atlgaa raaalnad with you 'foravar*. Colin told as that ha 
had dlallkad both of the special schools that ha had attended and that ha 
had found tba school near Aberdeen wary strict. He said that be would now 
Ilka to leave tba centra, to find a Job aa a Joiner and to live on his own.
C) Su m ary Colin clearly attributed hla Informl labelling to hla 
attandanca at the centre and at special school, rathar than to any personal 
problaas that ha aay have had. Although paaaaga 4.I suggaats that Colin 
attributed his foraal labelling to a aalf-fulfllllng hypothesis, this 
raprasants only a partial explanation as Colin was unable to explain «Ay ha 
*«o first sent to a epaclal school or to the ATC.
8ichsr4. data of Birth 19:5:06.
Richard lived with his parents and bis older brother. His father mbs 
retired and bis aothar worked as a nursing auxllllary. Richard spent s o m  
tlsa at the local village school bafora being transferred when ha «las aewan 
to Nonroe Heights school. After leaving Monroe Haights Richard want 
straight to the ATC. Richard's sothar doubted that be would bo able to live 
Indopandently although she recognlaad that ho was not aavaroly santally 
handicapped.
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r i r « t  l iU n r lt iM  22i«i88 rad a0i4i«B. Franata! lataralaw SOiStSB.
latoi m l U h alllag. Ilohard's paraats agraad «Ita hla tkat ha bad aat
baaa callad aaaaa. Ha bad tba aoat aotiaa acxslal llfa of aay of tba
tralaaaa laoludad la tba atudy aa ba «aa ra aotlaa aupportar at tba locai
juaior laagua football club. Ha traaallad oa tba tara bua to a«ay aatobaa
aad raraly alaaad a bora gaaa. Ha appaarad to baaa baaa aooaptad by tba
otbar aupportara aad by tba playara aa ra aqual.
Fflf 1 Ubali lag, Klobard told aa tbat ba tbougbt tbat of tba
paopla wbo attaadad tba tralalag oaatra «ara baadloappad, but ba dld aot
tbtak tbat ba «aa baadloappad la aay «ay. Ha aald tbat ba «ould aary aucb
liba to laava tba oaatra aad to flad a Job outalda, but (aa paaaaga 4.2
aboMB) ba falt tbat tbla «aa outalda bla ooatrol (aataraai attrlbutloa)i
I4.2J I) Vbuld you liba to do «bat your brotbar doaa laataad of «orblaa 
bara? ^
Blobardi Aya, If tbay'd giva ua a obaaoa I*d do It.
I) Vhat at?
Klobardt Aaytblag, Juat aaytblag.
Il la tbara aaytblag froa atopplag you?
Klobard; Ho.
I; So lÀy do you tblab you'ra bara?
Klobard; Doa't bao«.
C> aiHUg«. Aa paaaaga 4.2 abo«a Klobard «aa uaabla to prorlda a coaplata
/W»-.
a z p l a a a t l o n  f o r  b l a  p r a a a a o a  a t  t b a  o a a t r a  « b l o b !  a t  l a a a t  p a r t i l j ^  a x p la la i^ Ì c » - ,  
^ b l a  u a a a a l a a a a  « b a a  a a s w a r l B g  q u a a t l o a a  o o a o a r a l a g  l a b a l l l a g .
C) Traina«« —
Bbarnni Data of Blrtb St5;«9.
SbaroB M U  tba oldaat of tba tralaara latama«ad la tba pilot atudy. Sba 
bad attaadad Hlllparb (a aobool for puplla «Itb uaara laaralag 
dlffloultlu) ratbar tbra Hoaroa Halgbta aobool. Sbaroa bad a alaor apaaob
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lipodlatut and m m  slightly dsaf. Isr sotbsr did sot wish to bo 
Istsrwlswad.
Hr«t latantlSMa Hi4t68 ssd 19i4t8S. lo PSTSStsl IStSTWlSW.
A) iirfoTMi lahaiiiag. Share» told as that sho ssjoysd llwlsg at hoaa asd
llkad bolsg with har aothar <har saturai fathar had dlad whlla aha was at
aohool). Although aha was tha aldast ohlld la hor laally, Sharos woatad to
stay at hoaa with har aothar sad did aot waat to laawa or to aarry aa bar
two youagar slstara had doao. Sharoa told aa that sho had oftoa b M a  oallod
«■aaa, aa paaaaga 4.3 llluatratMi
(4.31 1| Haa aayoao awar oallod you 'haadloappod'7 
SharoBj Tm , thay tall aa I'a haadloaypod.
It How dosa that asks you foal?
Sharon¡ Kottoa, thay aaka a fool out of aa. Thay call as dotty, call 
aa dotty booauaa I'a haadloappad. Thoy asks a fool out of as. Ify 
albow*s bad.
It Vho was It who oallfd you haadloappad?
Sharoai Ify ana.
It Vhat do you think aha aaaas by that?
C4.3al Sharoat I thlak ay ora's oaa of tho thlaga that's haadleappad 
with aa.
It Do you think It's right to say thlaga Ilka that?
Sharon; lo.
It Do you think that you ara?
SharoBi (lodai
It Tou do? la i^t way?
Sharoat Vlth ay ara.
It la any othor way?
Sharoat (Ho aaswarl
It Do you find It difficult to do things, how abewt roadlag and 
writing?
Sharoat I oaa do writing.
Latar on la tha Intarwlaw, Sharon told an that sho had also bass callad a 
'dingo' by aoaa of tha ohlldran la bar aal^bourhood and that thoy had 
thraataaod to stab har aad to raps hor. Sha told aa that aha had Just triad 
to Ignora thalr coMsats.
B> »nrwai lahaiiing. Paaaaga 4.3 ladloataa that Sharoa was attaiptlag to 
dlffarantlata balag 'haadlcappad' fren balag 'dotty'. Sharoa latar
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•laboratud oa bar otatawat la 4,3a Cl thlak ay ara'a oaa of tha tblasa 
tbafa baadleappad with aa') by talllag at that aba bad brokaa bar ara aad 
that aha could aot baad It proparly (iataraai attrlbutloa). Sbaroa 
daaerlbad bar haadloapa aa pbyaloal altbousb according to bar Idatruetor 
bar lAyalcal handicapa «ara alalaal. la a latar part of our Intamaw 
Sharon attrlbutad bar daaagad^ara to a childhood aecldant lajrtaraai 
attribution).
14.41 I Why do you thlak that you conn hara, do you hava a problaa laamina 
Stuff asd that? ^
Sharon; ‘Coa I'a handicappad. Ifj ana tells ae (<about>) It. I'a 
handicapped, I aa.
I; In «^t «ay?
Sharon; &•, I had aa accident whan I «as bora, I «aa crippled. Sr 
banda, ay hands aren't able to go atralgbt.
I; 4nd that's why you ...
Sharon; Could ba.
I; Beoauaa of your ara. In any other «ays at all, any other «aye that 
you hava problaaa? '
Ï ^  »»I« • << >> clear about mj bead,
but that a the only, down the road thera <(a was lassie)) and ay aua 
((pulled as)) and ay aunt aad 1 «ant down the hill and mj ana was 
Blttl^ In the houaa and than 1 uaad to go «ay down the pork and '■o-r 
l^k for your tM. but to't worry naa aora. And I went down the park 
and t fall and I bun^-^r hand.
I; So did you bava to go to the hôpital?
Sbaroa; ((Five)) atltcbaa la. They stitched aa up ((I don't know, D) 
Just mated It to get batter. To taka the stltcbao out.
I; Did you Just fall over, did you trip over?
Sharon; So, I Juot want down the «ay.
I; Just slipped?
Sharon; Broke ay bead open on It.
I;. How long ago «an that?
Sharon; Ages ago.
Sharon saaaad to ballave that aba «as aoathow 'différant' froa her• F ^
sisters and other people, but represantad this as a physical problaa. A 
difficulty tberafora arose for Sharon whan aba was asked why aba caaa to 
tbs centra ratbar than having a job alsawhara, and It was at this point 
that aba produced two contradictory accounts: on the one hand Sharon 
nalntained that she wanted to go to tba training centra aad would prefer to
vv
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be there rather than anywhere elee, but on the other hand there nothlas 
to stop her being a nurse like her sister and she would like to do that as 
well. At the sane tlsa, however, Sharon was still aware oi the probleas of 
being labelled sentally handicapped. Sharon, was the only one of the 
trainees that I interviewed who produced a first hand account of a friend 
who had been sent to a large hospital lor people with a aeatal handicap. 
14.5) I; So you cheated then?
Sharon; But she got pot away, Vendy Shaw. Do you know ¥endy Shaw, 
she's tall, she’s a big girl.
I; Vo, where did she go?
Sharon; She's at that Urbert place», The, loony place. She'd been 
shouting and bawling ... Because her nun dldnae want her, her aua 
dldnae want anything to do with her.
I; That’s horrible.
Sharon; She's scared about her wee brother. He's put la the . . her 
brother get's ((petted)). She's left out. Then she ((never)) saw her 
sa and her pa again.
I; When was she put away?
Sharon; I don't know, she Just (( )) tosorrow. Her dad never tailed
... Ho never telled na, 1 went, I was looking for her, and she's not 
In, she s away, she got put away.
I; And was this while she was still at school?
Sluiron; She left school,, she went to the centre.
I; And It was While she was at the centre?
Sharon; She used to be there, sot now. She’ll stay there for good, I 
Just went for her and she wasn't there. Her nun telled ne that she was put away.
The fate of Vbndy Shaw, than. Is related to her parents not loving or
wanting her anynore and to Vbndy's behaviour. It Is represented as an act
that is carried out In secret and idilch Is Irreversible. That Wendy could
be treated In thla way carries an lapllad threat for Sharon herself.
C) SUMiryi Sharon, then, said that aha was handicapped but Halted this
to a physical llnltatlon. However, If her problens ware sli^ly restricted
to physical difficulties, than Sharon alao had to explain why she attended
an ATC for people with a nental handicap. She did this by saying that she
» t^bert ^pltal, the loyal Scottish Vatlonal Hospital (HSIH) for people witn a nental handicap
\
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wiBtod to go to tho ontro, that obo would not bn nbin'to find a Job 
outolda and that ahn prafarml cealag to tbn cnntro ratbnr than baulng a 
Job. At thn aaaa tlM, howouor, Sharon nalntalnad that tbnm would bn 
nothing to atop bar doing bar aiatar'a Job and that aba would aiao Ilka to 
bo a nuraa. Sharon waa ablo to Halt tha throat poaad by bar attandaaca at 
tho contra or at a apoclal «ebool by not raeognlalng thoaa an axpllcltly 
atlgnatlalng axperlanooa. Although Sharon aald that aba had boon eallad 
aaaas thlo waa llnkad dlraetly to a phyaleal handicap which waa la turn 
attrlbutod to a childhood accldoat. Labolllng waa thorafora daaerlbad as a 
coasaquancaa of a physical rathar than a aantal handicap.
Angola. P«tw of Birth 9i7lM.
Angela bad two oldar and a youagor brothor. Sho was rafarrad to a spoclal 
prlaary school whan aba was flva and fron thorn progrossad to a spaclal 
school for pupils with a savers aaatal haadlcap. Issodlataly afiar laavlng 
school, Angela started attandlng aa ATC and when I first latorvlawod bar 
she bad been at tha contra for olghtoan noaths. Angola's poraats did not 
wish to ba Intarvlowod.
Plrat lnt«rvlt¥l5:3;85 aad 2i4:85. lo Parental Intarvlaw.
laiarsil IbhaJU lngi when I asked bar whothor sbo had aver boaa eallad 
•seaUlly handicapped* or 'slow', Angola ropllad that she wan slow, thereby
asking tha question raduadaat (sea passage 4.7>. Aagala's parents,
' ►
according to her Instructor, bollaved that she was aantally handicapped aad 
nade this clear to bar.
POTMi labslllhg, Angela told aa that she was slow (iattnaj 
attribution) aad linked this with the fact that she was left handod imtabla 
attribution) aa passage.4.8 below shows;
\
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C4.ei I; Vhot m m  oohool Ilka?
lafoloi Alrlgkt, I oannoa rood kaeouM I'a alow, I*a la<t haadad 
aayaay.
Aa«ala waat on to tall aa tkat aka uaa tha oaly oaa la kar faally «Ao was
laft kaadad and tkat aka was tka oaly oaa wko oould not road and wrlta. .
Aa|ola tkarafora flraly llakad bal^ 'alow* wltk bal^ uaabla to road aad
wrlta, wklla aba aald that aka was uaabla to road aad wrlta baoauaa aka was
laft haadad, as paaaaga 4.7 furthar llluatrataat
C4.71 I; Has aayoaa awar oallad you 'haadloappod* or 'alow*? 
lagalat I as slow.
I; How do you foal about tkat?
4a|alai It's alrl|ht, I'a laft kaadad aayway. It's only aa that's loft 
kaadad at koaa, aaaryoao alas la right haadad.
I; Aad awaryoao alas oaa wrlta OK?
Aagalai Tas, that's right.
I; Caa you raad aad writs?
Aagalai lo, I'a laft kaadsd.
II Do you think paopla traat you dlffaraatly baoausa oi this?
Aagala; Hb.
Aagala also told aa that aha llkad going to tko tralalag oantro aad that 
If aka did not attaad tha tralalag ooatra aha would Just alt about tka
*Bd baocna borad. Sbo addad that aka would Ilka to find a job outslda 
tha oaatra but tkat aha would not ba abla to work la a shop baoauso aba 
could not oouat aad 'It's hard to gat a Job anyway'. Angola also told ao 
that tko raaaoa that aha had goao to tha training oantra la tho first plaoa 
had boon baoauao 'thara wasn't any Jobs at that tlan aayway, so I juat want 
hara' (aataraai attribution).
C) aiBMEjU. Although Aagala ooaaldiusd haranlf to ba alow aba did not 
daflao thla la taraa of aa orgaalo. or payohologloal daflelt. laatoad Angola 
attrlbutad balag slow to olrouaataaoas that wars both aoa-atlgaatlslag and 
outslda bar ooatrol <l.a. balag laft haadad). Bor rraaanna at tha ATC was 
attrlbutad to har aoadaalo dlffloultlaa aad to tha high uaa^loyMat rata. 
Aagsla oould not altar tha faot tkat aha was laft haadad, whloh aha
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IdoBtlilad M  tba oouroa of bar problow u d  olM 
provldo Iwroalf with ■ Mohaalaa through whloh ol 
futuro dlffloultloo without hawlag to raoogalaa i 
daflelt.
waa tharafora abla to 
a could aooouat for aay 
m all-OBoa^aslag paraoaal
Tha thlrd aathod of aaalyalo that «aa uaod la thla atudy ooaalatad of tho 
laauaaaanta of tralaaa'a ablllty lowala that wara aada both by tha tralaaoa 
thaaaolvaa aad by tholr laatruotors (aaa Saotlon 4.1.3 C>. Tha tralaao 
aalf-aoaaaaaaata aad tha laatruotw'a aaaaaaaoata of tho tralaaa'a 
abllltlaa ooaalatad of fourtaaa dlfforaat aubtaata. Oa aaoh aubtaat tho 
tralaaa'a ablllty «as ratad aa warylag froa oaa atar (vary bad at that 
ablllty) to flva atara (vary good at that ablllty). Tho total auabor of 
pelata or atara that a tralaao oould gala la aaoh of tha two aaaaaaaaata 
oould thua raaga froa fourtaaa to aovaaty. Tha totola for aaoh of tha tuo 
aaaaaaaaata for tha aavaa tralaaaa la glvaa la Tabla 4.4. Oaa tralaao 
(Aagala) waa uawllllag to oo^lata tha aalf-aaaaaaaaat.
Tabla 4.4
Ablllty Lavala.
■ ■■■■Iti nf tba Trainaa«a flaura]
TTalaaa Salf- laatruotor Tralaaa-Iaatruotor 
Aaaoaaaoat Aaaoaaaaat Carralatloaa
Tralaao Totola Totale
Aaa 40 48 .400
Aagala - 43 -
Brldgat 37 OB .348
Colla 37 58 .704 aa
Jaff 30 43 .370
■lohard 38 30 .843 a
SharoB SO .354
• algalfloa a algalfloaat ocarralatloa ooafflolaat at p(.08 
•a algalfloa a algalfloaat oarralatloa ooafflolaat at pi.01
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All ai th* alx tra l M M  ubo omiplatad tiM M l f - M M M M B t  quMtloaaalrM 
•«■rdad themelvw fonar otoro or palato thoa thoy moto ouordod by tbolr 
laotruotor. On ororogo tbo dlooropoooy botuooo tko too oooMooont totolo 
uoo 10.0. A Olga toot (Kobooo, 1073) oooporlooo botwooa tko tuo groupo of 
trolaoo oolf-aoooooarato and laotruotor ooooooaoato ouor tho fourtooa 
dlfforont aubtooto obowad thot tharo uoo o olgolfloaat dlfforoaeo botuaon 
tko lootruotora' oaooaoaanta of tralaoo'a obllltloo aad tho trolnooo* 
aoaoaooBBto of tbolr oun obllltloo (L-18, T>07| p<0.02>. Tbla auggooto 
oltbar tbat tho trolaooa ood tbolr laatruotoro latorprotod tbo oooooooont 
la tuo dlfforont uoyo, or tbot tbo trolnooo hold o ooro pooololotlo ulou of 
tbolr ouB obllltloo tbaa tbolr laatruotoro dld.
Buon uhoro tbo total ooorao far tho tuo oooooooonto aro olollar for an 
ladlvidual, thlo dooo aot aoooaoorlly aana thot laotruotoro oad trolnooo 
obarod tho aana vlowo of tbo trolnao'a rolatlvo atroagtho and uaakaoooao. 
Oolag tba 8poaman Bank Corrolatloa Coofflolant tuo-tollod toot (Oroona aad 
O'Ollvolra, 1002) tba fourtoan rotlago thot tho Inatructoro and tho 
trolnooo nado uaro oo^iorod far ooob tralnao (ooo Tobia 4.4). Por only tuo 
of tbo trolnooo (Blokard and Colin) uno tharo a olgalfloont oorralotlon 
botuaon tha Inotniotoro* and tho trolnooo* oaoaoaaonto. Bouovor, for Colin 
tho total produood by hlo laotruotor*o ■aaiaanant una «lob hlghar <nlnotooa 
palata) thoa that of Co11b*o oolf-oooooonaat, ubilo for Blobard tharo uno 
oaly a ona polnt dlfforoaoo botwooa tha tralaoa*o and tha lnatnietor*a 
oooooooonto. Thuo olthough tho rolotlonahlp batwaoa tha dlfforont obllltloo 
uaro olMlar for Blohord and Colin*o aolf-aaooaoannt oad laotruotor 
oooooooonto <l.a. rolotlvoly hlghar or lavar la oao toot thoa In tho 
othora), Colin typloolly mtod hlanolf ao bolag olthor ano or tuo pelato 
loao oblo thon hlo laotruotor rotad hla ao balag. Intoroatlagly Colla aad
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■lokord both aodo uao of m  oxtornal attrlbutloo to •spialo thalr 
laballlng. Th* oaly othar tralnaa to do ao m m  àagmlm mho m m  uowllllag to 
ooaplata tha aalf-iaaiaiiat fora.
4.3 DlSCDSBiai OF FIBST tF T m iW H .
Although thara was 100 par oast agraaaaat batwaao tha two rotors 
coaoantlBg thalr ratings of tba tralnaas* daalra to laara tha ATC, tha high 
dagraa of latar-ratar rallablllty was not aatohad by tha aaaats of tha aazt 
two yaara. Two tralaaaa did lnda«l laawa thalr ATC durlag tha oouraa of 
this study, but only oaa of thaaa (Colla) had baaa ratad as aapraaalag a
laava la tha Issadlata futura. Brldgat, mho also loft tha oaatra, 
U d  only baaa ratad aa aapraaalag a daalra to laawa la tha long tars.
TAa sajor mason for tha dlsompaaoy batwaaa tha mtlags and what 
actually oocurMi aaaaa to haws boon dua to tha Inability of m a y  tralnaas 
to aaarclaa control orar thalr own llwaa. Tha raaulta fros tha pilot study 
a m  slallar to thoaa of Bdgarton and Baroowlcl (197«) who found that thalr 
piadlotlona of how ouocaaafully dalastltutlonallaad patlaats would adapt to 
a Ufa outalda tha Institution warn corract laaa than half tha tlaa. Two of 
tha rsMona that Bdgarton and Baroovlol gira for this dlsompancy warn, 
firstly, that aany paopla with a statai handicap bava only a taauoua 
control orar thalr Ufa clrousstanoah and, sacondly, that tha profaaslonala 
and tha subjaot'a aaaasssant of what conatltutad a aucoassful adaptation 
did not aanasaarlly coincida.
4.3.2 O l t l c i S M  n* m rmmm
It could ba arguad that tha axplanatloaa that tmla gara for thalr
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foraal u d  iaforail laballlag mr* MMatlally aMBiaglM« baoauM th*y 
w»ra ba— d upoa tha tralaaaa* laflatad avaluatloaa oí tbalr abllltlas. li 
tbla oritlolaa m »  trua and tralaaaa ballaaad tbat tbay wara aora abla tbaa 
tbay raally «ara, tbaa wa would aapaot tba tralaaaa* aalf-aaaaaaaaats to ba 
aaob blgbar tbaa tbalr lastruotora* ■■■■■■aiata ot tbaa. lowaaar a alga 
taat oca^arlaoa of tba tao aaaaaaaaata (Sactloa 4.2.3) auggaatad tbat aa a 
group tralaaaa taadad to algalfloaatly uadaraatlaata tbalr abllltaa. Tbara 
aara, ladaaad, oaly two oaaaa (Colla aad Ilobard) «bara tba oarralatloa 
batwaaa tba aooraa of tralaaaa aad laatnietora wara algalfloaatly alallar, 
altbougb la botb caaaa tba tralaaaa* aalf-aaaaaaaaat «aa atlll lowar tbaa 
tbalr laatructora* aaaaaaaaat. Botb of tbaaa tralaaaa wlabad to laawa tbalr 
oaatraa la tha aaar futura aad botb tralaaaa attrlbutad tbalr laballlag to 
aztaraal faotora aloaa.
Tbara ara, bowawar, aoaa dlffloultlaa larolwad la latarpratlag tba 
raaulta of tba aaaaaaaaata by tralaaaa aad laatruotorsi
i) tba j^paaraaa taat oaly oo^paraa tba pattaraa of aoorlag oa tba 
dlffaraat alaaaata of tba aaaaaaaaat quaatloaaalraa aad aot tba lavai of 
aoorlag. A parfact oarralatloa could ba obtalaad, for laataaoa, If a 
tralaaa ratad blaaalf aa aoorlag 1 oa aaob alaaaat of tba quaotloaaalra, 
aad 11 bla laatruotor aaaaaaad bla aa aoorlag 5 oa aaob alaaaat; aad
11) tha alga taat raportad la Sootloa 4.2.3 obowad tbat tbara «aa a 
algalfloaat dlffaraaoa batwaaa tba l^Mtruotora* aaaaaaaaat of tba tralaaa 
aad tba tralaaa*a aalf-aaaaaaaaat._ Oaa latarpratatloa of tbla raault la 
tbat It raflaota tba tralaaaa* davaluad oplalon of tbaaaalvaa. Tba tralaaaa 
oay ba tbougbt to bava lataraallaad a aagatlva aoolal ataraotypa of paopla 
wltb a oaatal baadloap aad tbarafora bava ooaa to aaa tbaaaalvaa aa balag 
aora laooapataat tbaa tbay raally ara. Tbla latarpratatloa would ba
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M  took ths Invtniotors* M M M m t s  of tralBMs m  bb 
objcetlv* B M m r M B B t  of th* tralSM«* abiliti««. Fra« tba latarrlam that 
«»ra oarrlad out «Itk laatruotora, hawavar, It appaar«d that laatniotor« 
«ara aaaaaalag tralaaaa not aa «aabara oí tba gaaaral populatloa b«it aa ATC 
traina«« wlth a «tatal baadloap. Coaaaquaatly tba gaaarally blgh 
aaaaaaaaata that laatruotor« produoad oí tralaaaa* abiliti«« roilaota tba 
iact tbat tbaaa traina«« «ara at tba blghar «ad oí tba ablllty maga la 
thalr ATCa.
Tba aaaaaaaaata that tba trala««« produoad oí thalr owa ablllty lavala, 
o* tba otbar band, «aa« to ba baaad not «laply oa thalr paroaptloa oí tbalr 
owa abilita« la ooqparlaoa to otbar ATC trala«««, but alao la ooaparlaon to 
tba gaaaral populatloa. Tba algaliloaat dliiaraaoa batwaaa tba traina««' 
and tbalr laatruetor«* aaaaaaaaat«, tbaraiora, «««■■ to bava baaa a ]»^uct 
OÍ tba quaatloaaalra baarlag a dliiaraat rntaaiaf ior tba tuo groupa. la 
particular It appaarad that tba laatruotora ooaparad tba traina«« agalaat 
otbar traina««, whlla tba traina«« coaparad tbaaaalvaa agalaat tba gaaaral 
populatlm.
Tba Inltlal raaaoa ior ualag tbaaa quaatloaaalra« («aa Saotloa 4.1.3) waa 
to allow ua to 'dliiaraatlata batwaaa tboaa traina«« wltb a raallstlo 
appralaal oí thalr «traagtba and waaknaaaaa, and tboaa traina«« who bava aa 
uaraallatlo coaoaptlon oí thalr owa abiliti««'. Tba dliiloultlaa oí 
aatabllahlag aa adaquata and obJaotlVa coiparlaoa ior tba traina««' 
■aaaaaMat oí tbalr owa abiliti«« «aant tbat tbla goal roMlaad uaíulílllad 
througbout tbla «tudy. Tot tba naad to dliiaraatlata batwaaa trala««« wltb 
a raéllatlo aad wltb aa uaraallatlo appralaal oí tbalr owa abiliti«« w«« 
baaad oa tba aaauaptlcm that tba aooouata oí tboaa traina«« wltb aa
appralaal would ba «aanlaglaa«. Durlag tba oouraa oí tbla pllot
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Btudy, bowauar, It baoaaa laoroaolagly apparaat tbat «hat la i^rtaat la 
aot «batbar or aot tba aapaotatloaa of tralaaaa «ar« raallatlo, bat bow 
laballad ladlolduala oopad wltb foraal aad laforaal laballlag. Tbua, tba 
artoat to «blcb a laballad ladlvldual'a paroaptloa of bla or bar owa 
abllltla« acoordad wltb aa objaotlo« aaaaaaaaaat 1« Irralaoaat. laataad tba 
chlaf ooaoora of tbla atudy bas baooaa tba «aya la «blob a laballad 
ladlvldual vlawa auch laballlag.
4.3.3 Lahalllag.
Tba raaulta of tbla pllot atudy abow tbat «blla It la poaalbla to allolt 
aaaalagful daaorlptloaa froa ATC tralaaas of tbalr axparlaaoaa of 
laballlag, tbaaa asparlaaoaa ara oftaa quita dlffaraat froa aacb otbar. For 
laataaoa, aot all of tba aavaa tralaaaa bad baaa tba aubjact of laforaal 
laballlag aad «blla at laaat oaa tralaaa bad a wall davalopad aoclal 
aatwork outalda tba ATC, tba oaly aoolal coataot tbat aavaral otbar 
tralaaaa aajoyad outalda tba ATC wara aaoagat tbalr owa faally.
Vblla tba tralaaaa' axparlaacaa of laballlag ara opacifie to aacb 
ladlyldual, tbalr axplaaatloaa of «Ay tbay ara callad aaaaa or placad la a 
■paclal acbool or ATC ahow both aoaa coaaoa cbaraotarlatlca aad so os 
dlffaraacaa. Tbraa tralaaaa, for laataaoa, dld aot aokaowladga tbat tbalr 
plaoaasata lavolvad a aoclal atlgaa, «Alla tba otbar four tralaaaa 
aokaowladgad thls atlgaa but gava dlffarlag aaplaaatloBa of «by tbay had 
basa callad aaaaa or placad la a opaolal aohool or aa ATC. loaa of tba 
aavaa tralaaaa ballavad tbat ba or aba «os 'asatally baadlcappad' or 
'ratardad', 'latallactually aubaoraal* or 'daflolaat*. lastaad, tba 
accouata of tbaaa tralaaao sbowad aa activa latarpratatloa of tbalr 
paraoaal blatory aad aoolal olrcuaataacaa. Tba tralaaas la tbla pllot study
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■ttoaptod to aBka m b m  of thoir ooeial aad physical anvlroasaata aad did 
not paaalualy adopt tha stlgaatlslag rlaus of others.
IB Chapter Ooa wa ses that aaay studies lato tha offsets of laballlag on 
ladlylduals with a saotal haadloap taadad to rsprosaat thaso ladlwlduals as 
tha paaslTa vlotlsa of laballlag. Bdgartoa (1067) for iBstaaoa, described 
tha iBdlTlduals that ha worlMd with as latarpratlag thalr laballlag through 
tha dual procesaas of daaiaJ aad pmmwiag (of Sactloa 1.4.2). Tha tralaaas 
la thla pilot study could ba daaorlbad as uslag both daalal aad paaslag la 
as Bioh as aoaa of tha partlclpaats produced a co^rahaaalva axplaaatloa of 
labelllag, «Alla tha aooouats that they did produce oftea coatalaad 
lacoaalsteaolas. Tha praaaaoe of these lacoaslstaaclas and gape la thalr 
accouats, howewar, does aot prove that these tralaaas aoaehow kaaw that 
they ware different. Instead, It Indicates that tha participants wore 
unable to fully aapreas or articulate thalr feelings.
Although Colls, Sharon aad Angela ware aware that others saw than as 
•saatally haadloappad*, they did not produce an account la «Alch they 
repreeaatad their problaaa as all-esbraclag. Colla bloMd at least sosa of 
hie problasa on the vlawa of others, idilla Sharon aad Angela racogalsad 
that they had a disability la that there ware cartela things that they 
could not do. Tet although these tralasae ware aware that other people saw 
then as having a saatal handicap, tha^ specifically rejected thle view. 
Instead, they produced raasoas for their being labelled as saatally 
handicapped that at least partially 'supported thalr dais that they were 
Just like Other people. Thus Sharon aad Aagala stressed that although they 
recognised that they had encountered mam difficulties, such as la reading 
and writing, there ware reasons for this which ware both outside their 
control and «Aloh did not Involve an Intellfotual deficit.
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Tk* tralBMo 1» tkia study did aot psMluuly IstunallM • Mgatluu 
•oolal otaraotypa of tku— ilu—  but laotMd aotluuly Istorpratud tkalr 
•«pwlssoos. «• can mmm tklo aotluo proou—  at work auaa wltk tkoaa tkraa 
tralaaaa who do aot giva aay raaaoa for tkalr foTMl laballl^, aad wbo la 
Idgartoa'a taraa would aoat olaarly ba aaaa as uslag daalal aad passing 
(tkat la Brldgat, Aaa aad Colla). Tkaso tralasas aaphaalasd aosa polats 
ubila Igaorlag othara whlok wars not oooslstaat wltk a positiva vlaw of 
tkaaaalvas. Jaff, for lastaaoa, aapkaalaad kls ability at sport aad tkosa 
aspaots of attaadlag tka ATC which wars slsllar to aa ordlaary Job; Brldgat 
aald tbat ska lookad forward to balag aarrlad aad havlag a baby aad tkat 
ska hopad to laava koaa aad tbs ATC; while Aaa dlaoussad bar laforMl 
laballlag with bar aothar aad lastruotor.
Tha slagla stroagaat thaaa to aaarga fros thasa latarvlawa was tkat aaoh 
of thaaa tralasas ooasldarad kls- or haraalf to ba aaaaatlally tha — —  aa 
avaryoaa alas. Tkua tha graatast dlaorapaaoy to appear whsa wa view tbaaa 
aooouats Is batwaaa tka popular ooaoaptloa of paopla with a aaatal haadleap 
aa aoaakow dlffaraat or lafarlor aad thaaa tralaaas' vlawa at tbaaaalvas as 
ordinary people.
4.3.4 fftiMi j
Tka aavaa tralaaes who ware latarvlawad la tha pilot study produced 
aaplaaatloas for tkalr laballlag tkat ware coaslstaat with sack other la 
aoaa raspacta aad yet also ahownd mbtla ladlvldual varlatloas. Tkaaa 
variations were related to paraoaal factors suck as tha attitudes of a 
tralaaa's family aad tha aaouat of laforanl labelling that ba cs- ska had 
•«porlanoad. la addition, situational factors played aa lapcs'taat role. 
Tralnaas worked wltkla tha stlgsatlslng aavlroasiat of aa ATC which was
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»•ry dlffar«at to tk«t Mhlek ttey mj hmfm wip*rl*M«d «««b Bt b sp*olBl 
aokool. For laslBBoa, «All« all ohlldraa kava to go ta ookool. oaly a vary 
faw adulta attaad a tralalag oaatra, aad «Alla aoat aokool pupila laaaa 
aohool at alBtaaa tkara aara tralaaaa «ho aara la tkalr alatiaa.
Tkara la ao raaaoa to aaaauaa tkat aay of tka tralaaaa la tkla pilot atudy 
aooaptad that tkay had a global, all-aaooapaalag daflolt. Tba iact tbat 
aoaa tralaaaa dld aot aokaowladga tba aoolal raallty of attaadlag an ATC 
oaaaad ta ataa altbar froa a partial Igaoraaoa of tba alawa of othara or 
froB tba tralaaa'a laablllty to odaquataly aooBllaa aad Juatlfy aa 
laatlaotlaa faallag of aquallty «Itbla tba ooaflaaa of tba latoralaw. Tba 
four otbar tralaaaa partlally aaplalaad tbalr praoaaoa at aa ATC la taraa 
of faotora tbat wara outalda tbalr ooatrol. For laataaoa, Sbaroa aad Ai^la 
attrlbutod tbalr paraoaal dlfflcultlaa to a eblldbood aoeldaat aad balag 
laft-baadad raopaotlaaly.
If. aa wa bava dlaouaaad aboaa, tba aaplaaatloaa tbat tralaaaa glaa for 
tbalr laballlag rapraaaat hdaptlaa aad aotlaa raapoaaaa to tbat laballlag, 
thaa tbara ara at laaat two «aya la «blob tboaa raapoaaaa eould ba aora 
fully aaaalaad. Flratly, tba oarlaa of latarrlaaa wltb tbaaa aavaa tralaaaa 
la tba pilot atudy oould ba «ataadad ovar a t«o yaar tlaa parlod. Tbla 
would allow tba varlatloaa aad ooaalotaaolaa «Itbla aa ladlvldual'a aooouat 
aad Ita ralatloaablp wltb aavlroaoBatal obaagaa to ba aaaalaad. Saooadly, 
otbar opaolal aduoatloa laavora oould ba latarvlawad botb bafora aad aftar 
thay bava laft aobool to oaaalaa tte affaota of tba traaaltloa froa apaclal 
aduoatloa oa tba aaplaaatloaa tbat loavara próvida for tbalr laballlag. If 
laballad ladlvlduala aotlvaly latarprat tba raaaoaa for tbalr laballlag, 
thaa «a would aapaot obaagaa la tbaaa aaplaaatloaa wbaa aa ladlvldual 
iMvaa aa aarlroaaaat la «blob tbay bava baaa laballad.
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la this thaala I hava daoldad to aaplora both of tkaaa poaalbllltlaa. la 
tha raaaladar of thia Chaptar, I will aaaadaa tha aaplaaatloaa for 
laballlag that ala of thaaa aavaa tralaaaa gawa la latarrlawa that wara 
carrlad out owar aa alghtaaa aoath to two yaar parlod. la Chaptar Six I 
will carry out a loagltudlaal atudy lavolrlag apaolal adueatloa laawara.
4.4 MBULTB PBQIi POLlfW PP ilD PIIAL I T MTIMB.
4.4.1 ■mraaaata of partleipaat«.
Boughly four aoatha aftar tha laltlal aarlaa of latarwlawa had baaa 
carrlad out, ona of tha two ATCa that I had baan atudylag oloaad for 
raaovatloaa. Tha two tralaaaa that 1 had latarwlawad aad who had baaa at 
that tralalag oaatra <Sharoa and Blchard) wara aoTod to a aaw tralalag 
caatra which had baaa daalgnad to oatar apaolfloally for tha 10-24 ago 
raBga. Although 1 wao abla to hoop la ooatact with thoao two partlolpaata, 
I unfortuaataly loot contact with oao of tho othar tralaaoo durlag tho 
courao of tho study. Aftar aa arguaaat with his paronts Colla waat to lira 
with his natural fathor la Bagland whom I was uaabla to latorwlow his 
agala. Noraovar, throo soaths aftar I first Intarrlawod har, Brldgot 
sarrlod har boyfrland and loft tha oontm. At that tlsa sha «as not 
praparad to contlauo with tho Intarulown, although I was abla to Intarvlaw 
har again at tha and of tho study.
*
4.4.2 Proaidiira,.
Follow-up IntaralowB worn oarrlad out with tralnoaa at six aonthly 
intarvals. Thoaa follow-up Intsrwlawa wars not as dotallad as tha first 
sarlas of Intaralawo, and conosntmtad on changss In tha participant's 
status and on his or bar faallngs about tha oaatra. In addition to thasa
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imt«rTi*MB I M M  abl* to Mtabllsh • aueb batter ralatloaaklp «Itb botb Aaa 
aad Aagala «Ao wara aaabars of a dnanalty Aotioa Oroup (CAO> tbat I 
aterted at tbalr Camtra. A l a  group brougbt uadargraduatea f m  tba 
Vairaralty to vialt tba ATC oaoa a waak to taaob raadliy aad arltlag oblila 
In a ralasad ataoaphara to up to a doaan tralaaaa oa a oaa-to-oao baaia. I 
alao vlaltad tba ATCa onoa a aontb to aaot tba tralaaaa tbat I dld aot aaat 
tbrougb CAOi aad wbaro poaalbla alao aaw partlolpaata outalda tba oaatra, 
for laateaoo at football nato boa aad at a Toutb Club.
Tba flaal aarloo of latervlaao aaa oarrlad out froa Boranbar lOM to 
Jaauarp 1987. Aa far aa poaalbla tbaao latarnoaa raplloated tba flrat 
oarlaa of laterrloMo botb la terna of tba aatarlal tbat una oovorad aad 
alao tba wordlag of tba quaatloaa tbonaolraa. I alao ra-laterrlouad tba 
tralaaaa* paraate <lf I bad laltlallp baaa gluaa paralaaloa to do ao>, aad 
tbalr laatruotora.
4.4.3 Aaalrala nf fQllo»-up a«d
A brlaf aooouat of tba Follow-up laterrlaaa oaa bo fouad la tba caaa 
otudy aootloa of tba roaulta praaaated balow. Tba follow-up latarvlawo Mora 
aot otbarwlaa aaaiyaod. Tba aaaaaaaaat of gaaoral abllltlaa by tralaaaa aad 
tbalr laatruotora naa aot rapaated baoauaa of tba dlffloultlaa tbat bad 
baaa aaaoolatad wltb Ita laterpratetloa and «blob «ara outllaod la aaotloa 
4.3.2. Apart fron tblo onlaaloa tba aàalyala of tba raaulta froa tba flaal 
Interrlaua la tba aaaa aa tba aaaly^la of tba raaulta for tba flrat aarlaa 
of latenrla«a «blob «aa aat out la Saotloa 4.1.3.
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4.8 no TT» fu .w u f HP o n  wimu. t t — ut— b
4.8.1 I»tar<rtM.
1) iMlmdUlaW i Tho ratlafo of tralaoM* doolro to Im u o  tholr ITC lo 
okOMB la Tabi# 4.8 aad It m s  tho oaly aorlas of ratlags la tha pilot study 
la tAloh thsrs m s  sot lOOS sfrsoaoat botussa tho tuo rators. Thlo 
dlaogrsoaaat m s  rosoluod uhoa It uss roollssd that Sharoa had gluaa a 
******■•^**«7 aooouat of hor daslra to lastra har ATC. This ooatradletloa la 
asplorad la aora datali la tha caso study aaotloa of tho rosults.
la ocatrast to tho first aorlas of latarrlaus m  csb aoa tlwt la tha 
flaal aorlas of lataruloM tha tralaoas. as a group, wars lass lacllaad to 
Mat to laaua tha tralalag oaatra. la part this could bo attrlbutad to tha 
foot that tuo tralaoss had alrsady loft tho ATC, but la addltloa thraa of 
tralaaas ubo raaalaad had ohaagsd thalr alada. Klohard uas ratad la tho 
first latarvlaus as usatlag to lastro hla ATC laaadlatoly aad la tha flaal 
latartnoM as uaatlag to lastra la tho loag tara. la tha flaal latorulaus 
Aaa aapraaoad ao daslra to lastro tha tralalag castra although la tha first 
sorlsa of latsrulaus aha had usatad to laatra tho ATC la tho loag tara. As 
M  hatra alraady sotad la tho flaal latartnous Sharoa gatro a ooatradlotory 
aooouat. Sha said both that aha Matad to stay on at tha ooatra aad that 
aha usatad to lastra la tha loag tars.











Shartm * a a
a Sharoa gasa a ooatrsdletory aooouat at har daslra to lassa tho ATC.
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laiOT M l Ishdilln , T U  trolMM* ookBowlodgoarat of laforml Ubolllag 
(Tabloo 4.3 aod 4.9) n m  tbo o u a  la tha flaal latarrlOMa a* It had baaa la 
tha first.
Tabla 4.6 ■» ^  l m « a f  1 1«h«lH,y
Trail
Tralaaa said that ha or aha Tralaaa said that ha or aha 
had basa oallad aaaas had aauar bsaa oallsd aaaaa
C®***‘*^®**i Coatradlotad






**aainia for lahallinp. Whlla thara wara ao ohai^as la tralaaaa* 
posltloaa ragardlag laforaal laballlag, thara «ara saaaral ohaagaa la tha 
aaplaaatloas that tralaaaa gava for thalr forasi laballlag (aaa Tabla 4.7). 
■lohard who had prarloualy )>aaa ratad as attributlag hla laballlag to 
aztaraal faotora la aow ratad as attributlag hla laballlag to lataraal 
faotora. Tha oaplasatlosa that Sharoa aad hagala gaua for tbalr laballlag 
ooatlnua to cita aalaly lataraal faotora but at tha — » tlaa hara 
SMra datallad. Aa^la aow oltas aa uastabla faotor as wall as a stabla osa, 
whlla Sharoa llaltad har 'slowoaaa* to apaclflo araaa.
Tabla 4.7 attrUmtimi« frf nf
Did Bot aaha .lataraal ^paolflo Global
Tralaaa aa attrlbutloa txtaraal SUbla Oaatabla
Aaa a
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I M U  uMblo to fully oa^loto tko first aorlss of IstorrlsMS with Colls 
as ho tasporarlly loft tho osstro duo to foslly dlffloultlss. hftor 
raturslsg brlafly to tha oastrs, Colls thas laft Sootlasd to Iloa with his 
utural fathar la laglasd. This saast that so furthar latarrlsws oould bo 
oarrlad out with olthsr Colls or his family.
COBClumlOBi Odo of ths sals fsaturos of Coils's aocouat was that Is w ay 
ways It was tha opposlta of his parast's daoorlptlos of him. Colls rajoctad 
thalr vlaw la which ho m m  ossa as 'lasy* asd thus to a largo sxtast 
parsosally raspoMlbls both for balag aastally haadloappad sad for his 
attaadasoa at tha tralalsg ooatro. Colls also fallad to mastlos tha sola 
altlgatlsg factor that his psrasto provldsd, l.a. that his apllspsy had 
costrlbutad to hlo aostal haadlcap. Oso roasoa that Colls Mdo so aaatloa 
of his aplllapsy soy have boss that to do so would havs Isaolasd him 
tacitly adalttlag that othars ballaaod ha w u  aastally haadloai^ad. 
Similarly Colls did sot adopt tho othar oloaast of his stap-fathar's 
azplasatloa, that ha was lasy, bacausa to do so would hava Isaolaod him 
aooaptlsg that ha w u  is soma way rasposslbla for his attosdaaoa at tha 
tralslsg castro. Isstsad of asplalslsg his laballlsg Is toras of a parsosal 
liability Colls thorafora attrlbutsd It to astarsal factors.
B> Traiaaaa s a M u  an attrlhutlou 
Jaff.
P ollow -up  la ta ra la w a  S I .  1 0 ,0 «, 2xAxM asd 1 S .7 .M .
Durlsg tha two yaors that I ksaw Jaff, spyt, asd athlstlos Is
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pu-tioular, bac«»» ■or* and war» iaportaat to hla. At tba ATC hla atklatloa 
tralBlng kad to ba raatriotad to oaa altoraoon par «aak, as It Mas tkougkt 
to iatarfara wltk tba rast of kls «ork. lastaad Jaff m ss aaoouragad to 
traía altar aork aad at tha saakaads.
Jaff told sa tkat Mbaa ka aad kls sotbar kad baaa abosa arouad tha ATC,
It kad baaa kls daolsloa to attaad. Ba aald tkat ka saatad to stay oa la 
bha oaatra aad tkat ha dld aot tklak tkat ha sould arar saat to laaas It. 
Jaff daaorlbad kls work la tba caatra as a Job aad sald tkat ho mss psld 
for Norklag tharo by bis sotbar (who fcapt kls Savora Dlsablaaaat AlloMsaca) 
aad by tha tralalag oaatra.
Final iBtarrlSMi 30:1:87 aad 2:2:87. Paraatal latarrlaw 3:2:87.
la tba flaal latarrloMS Jaff spoko la a far aora fluaat aad coafldoat
saaaar thaa ho kad doaa idtaa I flrst latarvlouod hla. Ha «sa still
raluotaat, kosovar, to dloouas aay lasuao shloh bora oa laballlaB. ••
part of tba aoraatlva study, I latarvlowad Alan (oaa ai Jaffa «orkMitas at
tha oaatra Mho kad also baaa at loaroa Balghts wltk hla) ha told aa tkat
Jaff oftaa avoldad dlaouoslag tkls lasuo avon wltk kls frloads.
(4.81 I; Oorok aad Jaff wara tharo [at Hoaroa Holgkts] too, ao ...
Alaa; Jaff daalas It. 
li Daalas It?
Alan; Aya, tkat ko aovar usât to Hoaroa Balgkts.
11 ' Is tkat wkat ho aays?
Alaai Ayo.
Il Vby doas ka do tkat?
Alaai Vall, ba's asbarassod. Ja^f llkas to tall storlos. Ho llkas to 
tall waa pork plas, tkat ko doasa't rasasbor tblags. Ho aays ■! Mssa't 
thara, at Hoaroa Halgkts*. I say to aysalf '«ky Is ko dolag tkat?*
Darak doasa't daay It, ha «sa thara ... Jaff daalas It, ks woa't tall 
tha trutk. I got upsot about It, baoausa you aaod to pull your fisgar 
out.
A ft B) laforsal «ad forsal latialHiig. ig tkasa final latarvlaws Jaffa 
position oa laballlag mss tha aasa as It kad baaa wUn I flrst latarvlawad 
hla. Jaff aald tkat ko kad novar baaa oallad aaaas and tkat kls oaly
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frUado Muro at tka oaatra. Vhlla Ja« bad baeoM aueb aora fortbooalB« ob 
■■**•*'« ha aao attll vary raluotaat to diaouoa laballiag aa paaaaga 
4.9 llluatrataa.
I4.WI¡ Do you baaa aay problaaa ooatag bara, paopla oalllaa too 
aaaas aad tbat? ' '
Ja«! Io.
I; Soaa paopla aay tbat paopla wbo ema bara ara alo« or baadtoappad 
la aoaa wy. lava you avar baaa oallad tbat?
Ja«} [lo aasaar. Loob« dom.]
I) Do you tblab tbat you ara alow or baadloappad at all?
Ja«} Clo aaamr.l
I) la tbara aayoaa bara «ho you tblab la?
Ja«} lo.
C) C m flluilM . Ja«*a poaltloa raaalaad uaobaa|od ovar tbla two yaar 
parlod. la daalad tbat ha bad avar baaa oallad aama by otbara Cublob bla 
paraata aupportad) aad aald tbat ba m a  glad tbat ba mat to Kmroa Halgbta 
aobool altbougb ba dld aot baow «by ba bad laft U a  «rot aobool to go 
tbara. Ja« alao alalalaad tba dlfforaaoo botmaa wrblBg at tba oaatra aad 
tba Bort OÍ uorb tbat bla brotbara aad alatara dld by daaorlblag bla worb 
at tba oaatra aa a 'Job' tbat ba «aa pald ior dolag. Tba mjco- focua of 
Jaffa llfa «aa aport.
Jaffa aooouat m a  far aoro aubtla tbaa a blaabat dlaolalaar of all 
baowladga of laballlag. Ja« praaaatad a oalaotlva latarpratatloa of bla 
llfa la lAlob ba oi^baalsad tba aoa-atlgaatlalag aapaota of bla llfa «blla 
ba altbiar dom-playad or dld aot aobaowladga tba aora atlgaatlalag araaa. 
Savoral faaturaa of Jaffa aooouat llluatrata tbla aotlva prooaaai 
1) Jaff aalatalaad tbat ba aajoyad golag to loaroa Balgbta aad to tba
tralaiag oaatra aad tbua raduoad' tba aaoaaalty to próvida aa aaplaaatloa 
for bla attaadaaoa tbara. Por laataaoa If Jaff bad aald tbat ba bad aot 
aajoyad attaadlag loaroa Holgbta aobool tbaa ba muid alao bava bad to 
axplala lAy ba bad aot laft aad lAy ba bad goaa to tbat partloular
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•obool OBd not to OBOtbor obb)
2) Joff dld BOt aokBowlodf* tba aoolal «IgBllloBBOo ot Hobtcm Holght« 
•obool, l.B. tbat It MBB B apBOlBl BObOOll 
3> Hb m m  gBBBrolly raluotBBt to dlBouas iBbBlllBg, Bltbar BOt BBBUBrlBg 
qUBBtlOBB OB tblB IBBUB or obBBglBg tbB OOBVBTBBtlOB;
4) AIBB MBB BBBOyBd UbBB jB<f BBld tbot ba bBd BOt gOBB tO HOBTOB HBlgbtB¡ 
BBd
5) JbÍÍ BapbBBiSBd tbB BOB-BtlgflBtlSlBg BBpBOtB OÍ bÍB pTBBBBOB Bt tbB 
ATC, BUOb BB blB BpOrtlBg BOblBTBBBBtB BBd tbB BlBllarltlBB Of blB «Ork 
Bt tbB ATC to BB ordlBBry Job.
arliliBti
PpllOM-Up iBtBrMlBMB.
IrldgBt BBd JobB BBrrlBd 1b AuguBt 1088 BBd Bha tbBB laft tba oBBtra.
VbBB I ooBtBotad bar agalB Brldgat iBdloatad tbat aha dld Bot wlab to 
eoBtlaua wltb tba iBtartrlaNo.
U bbI iBtarMiBM a<9iBT. lo'pBraatal iBtarrlaw.
I approBobad Brldgat agola at tba aad of tba atudy aad aba agraad to ba 
iBtarrlaMBd for a flaal tlaa. By tbaa aba bad a bbbII baby aad mbs balpad 
to look altar bla by bar faally aad tba aoolal work dapartaaat.
A> iBforMBi la h a iiia g . Brldgat Bgala told aa tbat aba bad aavar baaa oallad 
aáaaa lAlla aba bad baaa at altbar tba aobool or at tba oaatra.
B) Poraal lahaiiiag. Brldgat told ad tbat aba dld aot «aat to roturo to tba 
ooBtra altbougb abo bad aajoyad bar tlaa tbara. Sbo dld aot tblak tbat 
wlvaa Mltb youBg oblldraa abould boTo to work aad aald tbat aba dld aot 
kaoM why aha bad baaa aaat altbar to tba ATC or to tba apaolal aoluxil.
C> Altbougb aba bad lalt tba ATC, Brl4^t'a poaltloa wltb ragard
to laballlag raaalBa aaaaatlally uaobaogad alooa bar tlaa at tba ATC. Sba
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Mid thdt M o  M d  M M r  bMB oollod m m  aad did aot glM m i m o b  for M r  
•ttoadMoo at altkar a apaolal aohool or aa ATC. Vklla Irldgat Mid tMt 
aba aajoyad bar tlM at tba oaatra aba did aot wlab to ratura tbara or to 
look for aay aort of aork. 
iaa^ â
FnUm ruB latanrlaMi aiiiOiasi isiSiM aad 18i 7i M .
Durlag tba parlod oovarad by tbOM follow-up lataralaaa Am  aorad froa 
O M  group to aaotbar la tba ATC. Sha told m  that aba miob prafarrad bar 
M W  group M  tba work that aba w m  glaaa w m  auob aora atlaulatlag 
bafora aad lacludad worklag oa tba tala^OM awltobboard aad ruaalag tba 
Caatra'a 'tuok-abop*. Am * a iMtruotor told m  that aba ballaaad that tba 
aatra raapoMlblllty that Am  bad bMa glaaa bad bMa baMflolal. 
flM l latanrlaii aoilia?. Paraatal lataralaw 4t2t87.
A> aad B> lafnrMl aad far-— 1 vhaMwar I aakad Am  about aay
aapaot of Laballlag aba ali^ly abruggad bar abouldara or Mid 'doa't kaow*. 
Sba told M  that aba aajoyad ooMag to tba oaatra aad would Ilka to carry 
OB dolag ao. It had bMa bar daolaloa to c o m  to tba oaatra although aba 
had aot thought ttot aba would aajoy It whoa aba first atartad. Am  would 
Bot M y  M y  this w m  s o.
C> C o M luslnn. Of all tba tralaaM that I latarvlawad. Am  bad bMa glwaa 
tba aoat raspoMlblllty aad bad tba aoat daaaadlag work. Tat Am  w m  tha 
partlolpaat with M o a  I fouad It ao^ difficult to astabllak a rapport.
Am * a aoocuata did aot obaaga batw^aa tba first aad tba flMl latarrlawa, 
although It la difficult to raacb a dafialta ooaclusloa m  tba latarwlawa 
could aot ba tapa-raoordad aad baeauM Am  woluatarad wary llttla 
laforMtloa. Aocordlag to bar aotbar aad to bar laatruotora Am  w m
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troublud by bar appaaranoa and by bar attaadaaoa at tba ATC. Durla( bar 
lataralauB, bowaaar, Aaa ooaalataatly aaoidad tbaaa araaa.
C> a ttr lb u tln a  fo r  M a  la h a lH » |.
F n llnw -u p lataratai» and lO lS iM .
A law aoatba aftar tba tlrat latarrlaua Uobard aorad to a naw cantra, 
Bnioadyka. Tba inatniotoro tbara tbou^t that ba waa iHBtura and told bln 
that ba ahmild adopt a nora raallatlo attltuda to bla uork and to bla own 
abllltlaa. Blohard was atlll Inaolvad with tba local football club and 
played football at Bnioadyka. Ha told aa that ba anjoyad attandlng bla naw 
cantra.
Final UtlliM and ISilliM) Parantal Intarwlaw IdtlBiM.
A) Infnraal la h a iiin g . Klohard anlntalnad that ba bad naaar baan callad 
naaaa and hla nothar anca again oonf Imad that aba knaw of no Inatanoaa of 
nana oalllng.
B> Fornai lahaiiing. Richard told aa that ha would Ilka to laava tha ATC 
and to find a Job but that ha fait that tbla would ba vary difficult. Ho 
oald that ha did not know why othar paopla bad Jobo wbllo ha bad to oona to 
tka training contra. Richard told no that aono of tha paoplo lAo cano to 
tha contra (tboao In wbaolobalra) warn bandloappod. Richard aald that ha 
bad gona to Honroa Holgbta ratbar tSan ataylng on at aa ordinary aobool 
■bacauao of ay raadlag and writing^ (iatamaJ attribution).
C> rmi«iuni«n Apart fron tha aokaowladgaaant In tba final latorvlaw that 
bo bad gona to Nonroo Holgbta aobool baoauao of bla probloaa In roadlag and 
writing, Richard did not próvida any anplaaatloaa for bla fornai laballlng. 
lastaad, ba atroaaad bln aquallty with otbara ^  aaphaalalng flrat of all
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kts oupport for tho loool footboll toaa, — eoadly that ko bad a glrlfrlaad 
aad flaally kls daalra for a job. Tha laooaalataaoy batwaan tka aquality 
lAioh ho claiaad aad hla praaaaoa la a stlgMtlslag aavlroBMat «as 
partlally raaolaad by hla rafuaal to aooapt auch a dl^orlty aad by tba 
faot that ba dld aot a^war to haaa baaa aabjaotad to aay aaaa-oalllag. Tat 
llobard'a gaaaral rafuaal to ooaoada althar that ha bad aay problaaa la 
llalag or that ha bad axparlaaoad aay dlffloultlas la hla uork n u  aot 
wltbout Ita draubaoba aad uaoi for laataaoa, Intarpratad by hla laatructora 
•B a alga of laaaturlty. Richard aay tharafora baaa oxporlaaoad praaaura to 
racogalaa tha aalataaoa of aa lapalraaat aad Indaad ha m m  praporad to do 
tkla la tha flaal lataralawa uhlla ha had aot baaa la tba Pirat latarrlaua. 
SlBllarly la tha flaal lataralaMB Richard dld aot blasa aataraal factors 
for hla praaaaoa la tha ualt u  ha had doaa la tha flrst latarvlaMO.
D) T r a in a a  a a b l i iy  t b r a a  » n f  U f  1atia11<i»y
P n llo M -u p  I n ta r a la M a  3 t lO :8 B  aad 13l3lM.
Shortly aftar tha flrst aarlaa of latarrlaua had aadad, Sharoa aouad to 
Bruoadyho ATC. tha follow-up latarvlaua laoludad a dlocuasloa at Sharoa*a 
oaparloaoas at Hlllparh achool «Alch aha aald aha had aajoyad a graat daal. 
SMroa racogalaad that aha had had ac^aalo problaaa. la that *I caaaaa 
apall, I caa raad but I caaau spall*'. Sha alao told aa that aha llhad tha 
oaatra, but that idtaa aha had to laava idMO aha m u  20, aha «ould llka to 
althar go bock to bar old oaatra or try to gat a Job u  a auru (llka bar 
slatar). Sha racogalaad that It Mould ba dlffloult for har to gat a Job aad 
that Nhlla thls «ould alloN har to ba abla to taka cara of bar aothar, It
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would «loo M U  tkat ate uould loaa har 'book' <tba Saura M u U a M a t  
Alloaaaoa). Cte tka otkar kaad Shan» u ld tkat aka atlll llhad coal a« to 
oaatra aad would aot ooaaldar lurlaf uatll aka u u  2d. 
I^hh^i^hkSEXlsm 13)llt6d aad 4il2i8d. So paraatal latarrlaw.
n a  final latarwlawa took placa akortly aftar ^  own Mirlafa aad I 
brcugkt pbotographa of tka waddla« Into tka cantra. Sharon told m  In tka 
final intarwlaw tkat kar boyfrlaad, Sinon, wutad tkan to baoona angagad, 
and tkat whlla aka wMld Ilka tkla, tkalr paranta warn oppoaad. Ska aald 
tut a U  w u  afraid of Ulng laft teklad.
Infart i labnUlng. Skanm'a only ragular aoolal activity w u  a waakly 
vlalt wltk Blanor, a friand fron naar kar kou, to a Toutk Club run by t U  
Soottlah Soclaty for t U  tntally Handlcappad (SSIH). Botk a U  and Blanor 
had b un callad nanu by aona of t U  otUr paopla around tUlr koMt
I* « - y  to n a U  frlanda thara? 
t^y ®*II nnd do tut lalapa urlati.
I) T U f a  not vary nica, lAy do t Uy do tUtT ^
i’* got to gat t U  tnlUa. t U^llow Unlbua. Tou ahould gat your aara plaroad.
I; Tu, Bddla hu. Vhy do tU y  call you naau?
Shami I don't know, t U y  call ay pal "Baa-ba^. Bar la ni..»».
I t«ll ter straight to just Igsors thss ssd uslk by. And shs doss It 
a H  * 'T* "ora, but a U  ^ita on t U  ground. I tall U r  off 
a a  aplt on BoUrt laat nlgkt, U t  I gat U r  (town)) for It.
Juat M  a U  U d  dona in t U  flrat aarlu of Intarvlawa. tharafora, Sharon
•grand tUt a U  had bun t U  Utt of a ou particularly ornai aaan-ulllag.
In t U  InaUnu tUt Sharon rafarad to In paaaaga 4.10 t U  nau-oalllng w u
oonnactad to t U  dlatlnotlva yallow alnlUa lAloh t U  Bngloul Sbclal Vbrk
®*P*rtMnt provldad for tranaport to t U  untru.
** Farsil InUlllagi la t u  first latarvlaw Sharon had u ld tUt har
orlpplad am. aad kar poor haarlag warn two of t U  u y a  la which a U  m m
Uadluppad (paaaagu 4.3. 4.3a and 4.4>. Sharon had a l u  anplalnad tUt
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■ho hwl boom lajurod la oa aooldaat. la tha flaal latarvlow Sharoa
roeogalaod that aha had aoadaale problaaa (iataraai attrlbutloa) but
alalalaad thalr laportaaoa aad llaltad thaa to ^lllag aad aot roadlag
(qiaei/ie attrlbutloa). Sha alao uaad a allghtljr dllfaraat ajrtaraaJ
attrlbutloa la tha flaal latarulow thaa aha had doaa prauloualy. aa a
ooaparlaoa ot paaaagaa 4.4 aad 4.11 ahoua.
I4.11J I| Tou aap that you'ra haadloappad, la uhat uay7
Sharoa; I thlak I fall, (te whlla back)) ago, av aia fall.
I; had what bappaaad?
Sharoai I waa haadloappad, I uaa bora Ilka thla, all my  Ufa.
I| lou aura bora Ilka that - la ubat uapa thou^7
Shartmi I broka ap ara aad agr albow uoa't go atralght. Aad that'a
uhaVa uroag with aa - ap ara<a aot atralght.
Il Vhat happaaad whoa you fall?
Sharoa; I doa't kaow, I thlak ap aua mm dolag bar waah, I thlak aha 
fall dowa tha atalra. I thlak aha hit aa oa tha floor.
I; Thla la whoa aha m m  pragaaat? So aha fall doua tho atalra?
Sharoa; I thlak ao. othar two alataro ara parfaot, but I'a aot. Tou 
■aa I'a daaf la oaa aar. I'a golag to tha hoapltal agala to ohaek up. 
I'a to atap a woa whlla - tho doctor ohaoka thaa to aoa If I'a alright 
or ao.
I alao aakad Sharoa about Vaadp <Paaaaga 4.S), aad aha oaoo agala aald 
that aha had baaa aoat to Larbart lo^pltal booauaa 'Bar aua aad dad ao waat 
har aapaora'. I uaod thla aa aa latroduotloa to dloouaa tha laaua of 
haadloap la gaaarali
14.121 1; Soao pooplo thlak that thoao paopla lAo go to Larbort loopltal or 
who ooaa hara ara aaatallp haadloappad. Baa aapbodp aald that about
JTOU?
Sûroa; Bp paraata will talk about It. But, I ((doa't raokoa)) ap 
daughter la haadloappMl. But I'a ao haadloappad, I doa't oara, I'a ao 
haadloappad, I'a ao. But (d'va aaa lo*a)> froa ̂ p aua or dad ...
Il Tour aua aad dad, do thap tMak pou'ra haadloappad?
Sharoai Too.
I; Aad mbrnt do pou thlak?
Sharoa; I Juat Igaora It.
Sharoa uaad aaaaatlallp tha aaaa attrlbutloaa la tha flrat aad la tha 
laat latarwlawa. la both latarrlawa, Sharoa aada a dlatlaotloa batwaaa 
balag 'haadloappad' la tha aaaaa of hawlag a brokaa ara aad hawlag a
\
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kMTlag problM, u d  b*lBf 'Matally budleappad* «Alob m u  «hat bar aotbar 
oallad bar. Tbla dlatlaotloa la aaldabt la Paaeag# 4.3, aad la rapaatad
algbtaaa aoatbs latar la Paaaaga 4.12. Sharoa adaltad tbat aba __
baadloappad. la tbat aba bad a baarlag dlffloulty aad a problaa wltb bar 
ara, but rajaotad tba global l^lloatloaa of balag "aaatally baadloappad*. 
Tbaaa spaolflo pbyaloal, aaaaory aad aoadaale problaaa ara, laataad, 
aaplalaad b; rafaraaoa to a aarlaa of oblldbaod aooldaata.
C) Coanlualmii Sbaroa'a aooouata ooatalaad ala laportaat faaturaa «blob 
appaarad coaalataatly ovar a parlod ol alaoat two jaara aad «blob aarvad 
tba purpoaa ol raaovlag tba raapoaalblllty lor balag la a atlgmtlalag 
aavlroaaaat froa Sbaroa.
1) Sbaroa llakad laloraal laballlag to bar pbyaloal baadloapa, to bar 
attaadaaoa at tba ATC aad la tita llaal latarvlaw to tba uaa ol tba 
ooaaplououa yallow alalbua.
2) Sbaroa rajaotad a global dallaltloa ol baadloap as daaerlblag bar 
dlllloultlas. Ilutad tba axtaat ol bar aMdaalc dllllcultlas aad dld 
Bot allord tbaa auob laportaaoa.
3) 4ay dlllloultlas tbat Sbaroa axparlaaoad «ara aald to ba tba rasult ol a 
pbysloal or saaaory dlsablllty (iatamaJ attrlbutloa). It «as oaly la 
tbla saasa tbat Sbaroa M a  praparad to raoogalM a paraoMl dlsablllty.
4) Sbaroa llakad bar pbyaloal aad saaaory baadloapa «Itb a aarlaa ol 
oblldbood aooldaata (aataraai attrlbutloaa). Sba aald tbat 11 it «as aot 
lor tbaaa, tbaa aba «ould ba "parlaot* llka bar slstars.
5) Sbaroa avoldad aaa«arlag aoaa quaatloas by aaylag "doa't kao«”, obaaglag 
tba toplo ol ooavaraatloa or sliq>ly by aot raspaadlag. Aad
to larbart Hospital baoauaa bar paraats dld aot lova bar 
aayaora. It «aa tba raaotloas ol otbara, tbaralor«, tbat «ara
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rMpoBolbl« for «aady*« boopltallMtloB. Slatlarly SbaroB'o fatbor, 
baforo ba dlad aad bar aotbar aoaatlaaa raaotad to bar wltb «ttat sba 
lataryratad aa a laok of loaa oa tbalr part.
Tbaaa als faaturaa of bar aooouata aaraad a n« purpaaa for Sbaroai 
■aaaly to daaorlba tba raaaoaa for bar foraal aad laforml laballlag la 
auch a May tbat tba aataat to «Alob aba oould ba bald to ba poraoaally 
raapoaalbla m m  llaltad. By dolag tbla, boMOMar, aaw dlffloultlaa la bar 
aooouata Mora oraatad. Por aaaapla tbrougbout tbaaa latarrlaMa Sbaroa m m  
uaabla to glva a ooig>lata aaplaaatloa for bar attaadaaoa at aa ATC aad at a 
aobool. To aaplala tbla Sbaroa draw oa tao dlffaraat axplaaatloaa. 
Plratly, Sbaroa aapbaalaad tbat aba aajoyad ooalag to tba oaatra aad unuld 
aot ba abla to flad a Job alaoMborat aad aaooadly, aba aald tbat tbara uaa 
aotblag alaa to atop bar frca balag a auraa llba bar alatar. Sbaroa m m  
abla to raaolaa tbla ooatnulletloa by aaylag tbat 11 aba laft tba oaatra 
tbaa aba Mould alao looaa bar 'book* aad tbat tbla Mould praraat bar froa 
looklag aftar har aotbar. Tba faot tbat Sbaroa raoogalaad tba ooatradlotloa 
la bar aooouat aad porldad aa addltloaal laaal of aaplaaatloa aa a 
ooaaaquaaoa provldaa aupport for our laltlal latarpratatloa of Sbaroa*a 
aooouat aa aanrlag tba purpoaa of llaltlag tba aataat to Mhlob aba oould ba 
bald raapoaalbla for bar plaoaaaata la apaolal aduoatloa aad at tba 
tralalag oaatra.
B> T r a in —
PnlloM-up l a t a r r la —  ao.lo.aa «g g  31i7iM.
I waa abla to kaap la ooataot ultb iagala aad to davalop our frlaadablp 
aa aba l u  oaa of tba tralaaaa wbo attaadad tba roluatary group tbat I
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•tart«d at tte ATC. Suriag tkt« parlad Aafala oaaa lato tka oaatra wlth bar 
laft ara baadasad. 8ka told aa tkat aba «ould baaa to bava aa oparatlm oa 
bar baad baoauaa aaa of tba boaos «aa brobaa. AUbaugb I dld aot dlraotly 
quaotloa Aagala abcwt laauaa of laballlas durli« tbaoa folloir^p 
latarrlaMB, aba aaatloaod to aa tbat It «aa tbla dloabllltp, «blok aba 
elalaad to haaa bod lar ooaa tlaa, «bleb pravaatad bar froa balag abla to 
«rita.
Haai latarwiaiÉa aa.ii.aa u d  27iUiM. lo poToatal latamaw.
iagala told aa tbat aba bad oaaaral frlaada at tba oaatra but «aa aot 
abla to aaa tbaa outalda tba oaatra aa tbay dld aot Uva oloaa aaougb to 
bar. Sba bad ao frlaada at hoaa.
A> laforaal labaiiiag. Aa(«la oald tbat aba bad baaa oallad •baadloappad* 
bp paoplo botb at aobool aad at tba ATC. Sba told aa tbat tblo bappaaad a 
lot aad tbat aba Juat triad to Igaoro It, aad 'Juat aap It book to tboa*. 
Aagala oald tbat tba paopla «dto «ara oalllag bar aaaaa «ara *Juot «boNlag 
off •.
B> FOTMI lahalllag, Aagala, «Alia agraalag tbat aba «aa oallad aaaaa aad 
tbat aba «ota alo«, aaaartbalaaa daalad tbat aba «aa baadloappad. Aagala dld 
agraa tbat ooaa of tba paopla «du> ooaa to tba oaatra «ara baadloappad, and 
tbat hfu- aobool aloo oontalaod aaay baadloappad oblldraa, aa Paaoaga 4.13 
abona.
(4.131 I; Dld pou ba«« aaay friaada-tbara (at aobooll?
Aagala; lo.
1; Tou wat ba«a boaa quita loaaly.
Aagala; Tbay «tara all baadloappad.
I| la «Aat «otyT
Aagalat I doa't bao«, a lot of folb, tbay «ara liba Baboooa la bara, 
oba'a baadloappad, baboooa Braaotar, oha'a baadloappad, aba oaaaaa 
aaa.
Il la tbara aaybody aloo bara «Ao'a ...7
Aagalai IbiBoaa, bo'o al«aya oboutlag "out", *out*, *out*. Duaoaa aad 
Slaoa (aaobara «( tba opaolal oduoatloa olaoal ... Tbay oaaaaa talb.
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iagala dlffaraatlatad haraalf froa tlwaa ladlalduala who had aavara 
haadioapai thay wara "haadloappad* lAlla aha was juat slow. Aagala told at 
that aha was alow (iataraaJ attrlbutloa) baoauaa aha oould aot raad or 
wrlta, and baoauaa aha was poor at oouatiag aad talliag tha tlM. Sha aaid 
that sha waa unabla to do thasa thiags bacauaa aha was laft haadad 
<»xt»raal aad mtabl* attribution) and baoausa bar ara had baan brokan aad 
aha naadad to hava aa oparatloa on It (astaraaj and uastabJa attribution).
Aagala also aald that sha aaadad to hava aa oparatloa oa har Jaw lAloh 
waa all 'twlatad*. As har voioa could aoaatlaas bo difficult to undarstaad 
I askad Angola whathar thlo probloa aaant that sho had difficulty opaaklag 
but aha oald that it did not. Angola had boon aaalag a spaaoh tharaplst for 
tbrao Bontks boforo tho final aarias of Intanrlaws bagsn. Just as Angola 
had llnkad har attondanoo at tho ATC to a physical disability (bar brokoa 
laft ara) rathar than a aantal handicap, oo sho now aaaoclatad har Tlslt to 
• spaach tharaplat to a physical probloa with bar aouth and aot to a w o  
atlgaatlslag difficulty In spooking.
Angola told aa that aba onjoyad coalng to tho ATC and that If sha did not 
conn than aha would bo Just sitting around at hoaa as It was difficult to 
find a Job. Angola aald that sha would not Ilka to do this aad would not ba 
abla to do ao as sha could aot raad or count.
C) CancluslnBi Angola's naans of accounting for her laballing roMlaad 
aaaantlally unohaagad ovar this two yoar porlod. In tho first sorlas of 
Intaruiows Angola had only lapliad that sho had boon oallad and had
this axpllolt. In tha final iatarrlows with Angola aha aalntalnad 
that sho was aot santally haadlcappad but 'alow' aad doflnad bar 'slownaas' 
In aora or loos tha Sana way that aha had dona two yaaro bofora (la that
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boadod) oltkough oha •■bollakod tklo by notias that bar laft 
ara raqulrad an oparatlon.
iafala'a aooouat of laballlag la a partial ona for tbara aara way laauaa 
tbat aba waa uaabla to aaplala. for laataaea «bat tba dlffaraaoa batuaaa 
laft and rlgbt baadad paopla «aa or «Ay aba dld aot «aat to bau« a Job 
outalda tba ATC. «blla tbara «ara gapa la bar aooouat aad quaatloaa tbat 
raaalaad uaaaawarad, Aagala aauartbalaaa attaaptad to prorlda a aoa- 
atlgaatlslag aooouat for bar foraal aad laforaal laballlag.
4.6 Diacnggina.
4.6.1 Aotlaa Intamratntlnn« nt
Tba aala ala of tba pllot atudy baa baaa to axaalaa tba raaaoaa tbat ATC 
tralaaaa glu« for tbalr laballlag. It la olaar froa tba atudy aaotloaa 
of tba raaulta (aaotloaa 4.2.2 and 4.S.2) tbat tba aavaa ATC tralaaaa la 
tbla atudy aaplalaad tba raaaoaa for tbalr laballlag la a varlaty of 
dlffaraat Myo. Tbaaa aaplaaatloaa rapraaaatad aotlaa Intarpratatloaa of 
tba orlglaa of laballlag. For laataaoa, tbay lauolvad tba aalaotlra uaa of 
aatarlal, wltb tba aoa-atlgaatlalag alaaaata of attaadaaoa at an ATC balag 
a^baalsad aad tba aora tbraataalag aapaota aodlflad, dlaoouatad or 
Igaorad. Tbaaa aocouata aarvad to raduoa tba aataat to lAlob a tralaaa 
oould ba bald paraoaally raapoaalbla for bla or bar foraal laballlag. 
loraovar, tba alagla atroagaat tbaaa-to aaarga froa tbla atudy waa tbat of 
'aquallty'i tbua aaob tralaaa ooaaldarad bla- or baraalf to ba of aqual 
▼alua and aarlt «Itb tba raat of aoolaty.
Ibraa partlolpaata (Jaff, Ana aad Brldgat) aougbt to auold dlaouaalng 
laballlag altbar ^  aaawarlag quaatlona «Itb a alagla 'yaa*, 'ao* or 'doa't 
kao«', by not aaa«arlag aoaa quaatlona at all or by obaaglag tba aubjact of
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tha ooBvaraatlOB. Ail tbraa of thaoa partlolpaata aald that thay had aot 
baaa callad aajHa, tltat tbay aajoyad thalr aehoola and that thay wara glad 
thay had aot goaa to a dlffaraat aohool. loaa of thaa aokaowladgod tha 
aoolal algalfieanea of attaadlag aa ATC. Thair aooouata aa a «hola «fara aot 
arbltarlly arrlvad at, but wara laataad ooaalataat with thalr atta^^a to 
arold a dlaouaaloa of laballlag. If, for laataaoa, Aaa had aald that aha 
dld aot llka golag to loaroa Balghts aohool, thaa aha «ould alao hara had 
to aaplala «Aathar aha dld aot llka It thara baoauaa aha aaa oallad aaaaa.
Jaff, Aaa aad Brldgat vara aagagad la daaylag tha axlataaoa of a aoolal 
attatohad to thaa baoauaa thay attaadad a apaolal aohool or an ATC, 
although lauardly thay aay hava baaa auara of thla atlgaa. Va oaaaot 
aaauaa, hoaavar, that aay of thaaa tralaaaa had aooaptad that tha aagatlra 
laplloatloaa of thla aoolal atlgaa wara Juatlflad, and that thaaa tralaaaa 
raallaad that thay wara aoaahow lafarlor. Va auat aot ooafuaa a 
daalal of awaraaaaa of tha aalatanoa of a aoolal atlgaa wlth a daalal of 
tha aooaptaaoa of that atlgaa.
Tha four othar partlolpaata la thla atudy (Slohard, Colla, Sharoa aad 
Angola) ail provldad partial aaplaaatloaa for thalr attaadaaoa at aa ATC. 
Thraa of thaaa tralaaaa aald that thay had baaa laforaally laballad, whllo 
tha panata of tha fourth tralaaa ooaflraod that to tha boat of thalr 
haowladga ho had aot baaa oallad aaaaa baoauaa of hla attaadaaoa at tha ATC 
• apaolal aohool. Ail of thaaa-tralaaaa wara awaro that aaay poopla 
thought that ladlTlduala «Ao waat to tralalag oaatraa wara 'anatally 
haadloappad*, but aaoh of tha tralaaaa rajootad tte notion that thla 
appllad to hla- or haraalf. Angola aad Sharoa atraaaad that although thay 
wara uaabla to do oartala taaka, thla waa duo ta faotora that wara outalda 
thalr oontrol aad wblch dld aot laharaatly larolra a aaatal l^alraaat.
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Aigola attrlbutod balag 'olow' to tko foot tbot mhm m m  loft haadwl, uhllo 
Sharon agrood that aha m m  phyaleally haadloappad baeauM aha had brohta 
har mrm m  a ohlld. Blohard and Colin attrlbutad thalr attaadaaoa at an ATC 
to axtamal olrouMtaaoM, that la tha hoatlla vlaMa of othar paopla 
tOMarda thaa
Thara Mara gapa and laooMlataaolM ln tha aooounta of all of thoM  
tralaoM. HoMOTor mo auat ha oaraful not to Intarprat tha appaaranoa of 
only partial anplanatlOM for laballlag ln tarM of an loMr aooaptanoa hy 
tkaM trainaM that thalr daaaluad aoolal atatua m m  la b o m  May juatlfiad.
4 . 6 . 2  La naltudtn al onnalataiiriw a»H in
TrainaM' aooounta of tha raaaoM for thalr laballlag ohaagad uary llttla 
batMMa thalr flrat and laat latarvlaMo. Tha faot that aoat of tha 
azplaMtioM that trainaM gava for thalr laballlng raMlnad largaly 
ooMlatant ovar a parlod of alghtMn aontha auggaata that thaM 
aiplaMtloM bald aoM Manlng for tha trainaM oonoamad.
What Variation that thara u m , ooMlatad partly of tha alaboration of 
anplanatlOM that had Iwan uaad ln tha first Intarvlaaa. Thua Sharon gava a 
aora datallad anplaMtlon ln har flMl latarvlaM of hoM aha had bMa 
orlppl^ M  tha raault of a ohlldhood aooldant. Suoh an alaboration of a 
pravloualy hold poaltlon raflaota tha oontinuoualy avolving Mtura of 
ooplng otrataglM that h M  bMn raMrhad upon hy Lasarua (1978) and by 
<1M6>. SoNBvar, auch Variation M y  to aoM antont rasult froa 
tha rapMtad-lntarvlaM Mthod uaad ln tha pllot study. BatuMn tha flrat 
and flMl IntarvloM, tha intarvloMar m m  ahla to astabllah a battar 
ralatlonahlp wlth partlolpanta and thla alght hava allOMod thaa to oonfida 
aora fully ln hla.
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Tfc* wlatloo tkat ooeurad la tha aooouata of Klokard, howauar, raflactad 
aora tkaa a alapla alalMratloa of an Initial iqplBloB. Uekard adoptad a 
ooaplataly dlffaraat poaltloa la kla final lataralaw tkaa ka kad la kla 
flrat. In tka flrat latarrlaw Uokard attrlbutad laballlag to aztaraal 
factors aad told aa tkat ka uas at tka tralala( oaatra baoausa ka not 
baaa glvaa a ckaaoa to sork outalda. Blokard also said tkat ka would Ilka 
to laawa tka oaatra as soon as posslbls. Blgktsaa aoatks latar, kowawar, 
llckard told aa tkat ka had goaa to Koaroa Balgkta aokool bacauaa ha had 
had problaaa raadlag and writing, and tkat ka waatad to laawa tka oaatra 
only la tba loag-tara. A okaaga la llokard's aaplaaatlon for hla laballlag 
was thus aoooapsBlad by a okaaga la tha aztaat to lAlok ka waatad to laava 
the oaatra. Oaa raasoa for this say haws baaa that If Klohard had aald la 
tha Pinal latarvlaw that ka still waatad to laava tka oaatra 1— 1la1i1j. 
than ha also would kawa had to axplala why ha had not alraady boon abla to 
I**''* oaatra. Thaaa two faaturas of Blokard'a aooouat, first of all kla 
axplaaatloa for laballlag aad saeoadly hla daslra to laaaa tka ooatro, arc 
thus oonslstaat with aaoh othar la both latarrlawa. Tka fact tkat a ohaaga 
la Blokard*a axplaaatloa of tha oauaas of kls laballlng la aoooj^aalad by 
an altaratloa la his daslra to laaaa the ATC adds walgkt to our 
latarp^tatloB of Blohard's aooouat la taraa of sltlgatlag tka aataat to 
wklob ka could ba bald paraonally raspoaslbla for kls prasaaoa la tks 
oaatra.
4.«.3 a tralBss's aaroaittloBs of lahaiiiag a»H
Tkara ara at laast two poaalbla ralatloashlps batwaaa aa Individual's 
althar to stay la or to laava a stlgsatlslag aavlroasaat auok as an
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ITC, M d  tho oxplaMtlOM tlwt ta or oIm  gtUM for kl« or kor proooooo Io 
ouok o otlgaotlolag ooTlroaaNt. Pirot of oll, tkaoa oj^loaotloM M y  baor 
BO ooBBOotloB to tko llfo tkot tko ladluiduol wlokM to load. Aa ouok m  
«ould axpoot tkat 11 wa oaro to latorrlaw a tralaoo arar a auabar of yoaro, 
tkoa wa would aot aspaot to fiad a ralatloaaklp kotwoM tko axplaaatloBa 
tkat an ladlTldual gawa for kla or kar labolllag aad wkatkar or aot ka or 
ako kad raaalaad la tko ATC.
Saeoadly, tko osplaaatloaa tkat aa ladlrldual glvoa for kla or kar 
laballlag aay ba ooaaaotad to kla or har plaaa for tha futura. Thua tka 
waya la lAlck an Individual ballavaa tkat ka or ako la alallar to otkaro 
aay hava laplloatloaa for kla or kar doalra to loavo tka atlgaotlalag 
aavlroawat. Tko Initial atagas of tklo pllot atudy provldod ■«—  avldaaoa 
to aupport tklo aotloa aa tha two tralaaaa «Ao attrlbutad laballlag to 
axtaraal faotora alona wara alao ratad aa WMtlag to loavo tkalr ATC la tho 
Boar futura. Pur tha flva otkar tralaaaa thara aaaaad to ba oaly a vaguo 
ralatlMohlp batWMa tha laya la «hlok aa Individual latarpratad labolllag 
and kla or kor doalra to laava tha ATC.
Tko powar of a tralaoo to affaet tha ohaagao tkat ko or oha M y  kava 
waatad, howavar, waa llaltad. Tkua altkougk a tralaoo oould gaaulaoly 
axpraoa a daap daolra to laava tha ATC, ka or aba waa unllkaly to ba glvaa 
auch M  opportunlty ovar tko two yoar tlaa ooala of tklo atudy. Tka loagar 
a tralaoo aalatalaad a doalra to laava tha oaatro wltkout aetually bolag 
ablo to da oo, thaa tko aora dlffloult It would baooM for m o k  n tralaaa 
to hold thla daolra.
Oaa of tho Initial ooaoaraa of thla atudy «aa wltk tha ralatloaaklp 
batwaaa a tralaaa*o doalra for ladapandoaea aad kla or kar ballafa about 
tka eauaaa of hlo or kar labolllag. Durlag tka oouroa of tha atudy It
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iMoua apiwrumt tkat ao aattar bow atroag m traiaoa*« daolra to laauo tbo 
ATC, it would ba vary diffloult to da oo baoauoo ot tba tralaaa'a ralatlva 
laob of pouor to dataralaa bla or bar futara. At tba ooaa tlaa tba 
azplaaatloaa tbat tralaaaa gava for tbalr laballlag baoaaa aora datallad 
tbaa I bod laltlally aavloagod aad It baoaaa apparaat tbat -««« of tba 
tralaaaa adoptad a «dMlly aagatlva via« of tbaaaalvaa. Tbua tba oaatral 
coaoaraa of tba atudy aovad froa aa aaaalaatlaa of tba ralatloaoblp batwaaa 
tralaaaa* aaplaaatloaa of laballlag oad daalra for ladapaadaaoa, to a vro 
datallad lavaatlgatloa of tboaa azplaaatloaa.
4 . 0 . 4  l t » H e » t l o M  Viw
Tbla pllot atudy baa aboaa tbat It la pooalbla to allolt aaoalagful 
aocouata froa tralaaaa aa to tba aatura aad oauooa of tbalr laballlag. Tba 
aatbod tbat baa baaa cboaaa to aaaalaa tbaaa aooouata boa boaa a 
coablaatloa of attrlbutloaal aaalyola aad oaaa atudlaa. Tba attrlbutloaal 
aaalyala baa tba baaaflt of alloalag ocMparlooaa to ba aada botb bataaaa 
ladlvldual tralaaaa, wbo bava bad dlffaraat oaporlaaoaa of foroal aad 
laforaal laballlag aad lAo worb la dlffaraat ATCa, aad batwaaa tba — —  
tralaaa at dlffaraat parloda of tlaa. Aa attrlbutloaal aaalyala, bowavar, 
caa ba orltloload <ag Pottar aad «atbarall, 1007) for lopoolag tba 
raoaarobara* vlaw of tba orgaalaatloa aad fuactloa of giî g« upoa tba 
acoouat aad for auppraalag varlablllty la favour of ooatlaultlaa.
Tba coablaatloa of oaaa atudlaa aad attrlbutloaal aaalyala aougbt to 
ovaroooa tbaaa dlffloultlaa by faollltatlag a aora datallad aaaalaatlaa of 
tbo fuaotloaa for aaob tralaaa of adoptlag dlffaraat aaplaaatory poaltloaa. 
Vbaraaa attrlbutloaal aaalyala lapoaaa a atruoturad aatbod of aaalyala upoa 
tba raoulta, tba oaaa atudy taobalquaa tba^ bava baaa uoad bara bava aougbt
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to oxtract Maalas irom tho oooouBts thoiMluo«. Tho oxtoat to wklek thlo 
fc*» boo« ouooooolul will to o largo oxtomt havo dopaadod upoa tba logic aad 
power of tha oxplaaatory arguaaat uood wltbla aaob aaoo study. la this 
rospoot, howoaor, a qualitativa aaalysls la ao dlffaraat to a quaatltatlva 
oaa wharo the aovasoat fros hypothesis to latarpratatloa Is through tha 
atatlstloal aaalyala of quaatltatlvo data.
Thera ara, aevarthalsss, various orltlclsas that could ba Mde of tho 
aaalytloal taohalquas that have boaa used la tba pilot study. First of all 
It could ba objected that tha varlatloas la the accouats are either tha 
raault of ladlvldual dlfferaaoas la IQ aad verbal ability or tha result of 
tralaeos havlag uaraallstlo coacaptloas of their gaaoral abilities. The use 
of lastructor aad tralaao quastloaaalros repreaeated aa atteapt to ovorooae 
these objections, but were difficult to laterpret. However tha purpose of 
this study has aot bean to lavostlgate the proolae reasons for those 
Individual varlatloas but aaraly to aota their preaaaoa aad to exaalBe the 
fuBctloae of thoee dlfferaat explaaatloas for tho Individuals coacemod. 
Thus neither the latter part of tha pilot etudy aor tha aala study has 
eaploysd these asaasaaeats.
A second objection that could ba aedo to this study Is that It serves no 
practlosl purpose, aad la elaply of Halted theoretical value. Chapter 
Sevan will deal la aore detail with the practical lipllcatloas of the study 
as a idiolo, but as I have ahown la Chapters One and Two the ways la «Alcb 
^*^TTlag directly affects special education leavers has previously not 
beaa studied la any great detail. loreovor, those studies that exist have 
largely booa based oa the aasusptloa that labelled Individuals passively 
accept their devalued statue. Tet It has becose laoreaslagly laportaat that 
we uadersUnd the effect« of labelling as the present-day eaphasls on
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coMiBity ear* has provldod tho opportunity for m a y  iadiriduolo witk a 
aaatal handicap to aaha a tranaitioa froa raaidaatial, aduoational or 
occupational aagragation to 'Ufa in tha ooMinlty' (Cullan, 1968). Baoauaa 
of tha paucity of raaaaroh in thia araa littla ia knoim either of how thoaa 
individuala aaka auoh a tranaition, riaw it or how profaaaionala can 
baat aupport thaa at thia tiaa.
Thia pilot atudy haa ahown that it la poaalble to elicit daocrlptiona 
froa ATC tralnaaa of thalr aaperlanoaa of laballlng. Tha next ataga of thia 
atudy will be to axtand thia Invaatlgatlon to apaclal aducatlon laaaara. 
and to atudy tho tranaltlon froa a apaclal aohool or unit to tha atart of 
adult Ufa 'in tha ooaaunlty'. Tha aaln atudy will conalat of two 
coaplaaantary parta. Chapter Five will daaorlbe a aurvay of apaolal 
education laavara la tha Central Baglon of Scotland between 1963 and 1966.
It will axaaina thalr aaployaant atotua, riawa of apoclal education and 
•“P"*"**“®** lafcMraal laballing. <^ptor Sin will give the datalla of a 
longitudinal atudy of eloren apaclal aducatlon laaaara and will include 
iatarriawa with paranta, taachara and tho loaaera thaaaelraa both before 
tha taonagara laara aohool and again twelve to elghtaaa aontha after they 
bava dona oo. Tha anln a^>haaia within thia longitudinal atudy will again 
bo on thé raaaona that thaaa laavara give for thair labelling with tho 
expectation that if thia la an activa latarpretatlon, than tha acoouata 
that Individuala give will change aa tlMy aovo froa one aavlronannt to 
another.
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A anviT cm anciâL mmip^ t i i w  t.k a m m i  t« r«T»Ai. woirw 
s.i lakEUdufitloau.
Tha prlaelpal ala of tkia study «as to anjüna tiM aaplaastloas that 
spaolal aduoatloB laaaara gaua for thair foraal aad laforaal laballlag. In 
Chapter Four wa saw that tha aaaaa traiaaaa la tha pilot study aetlualy 
laterpratsd tha raaaoaa for thalr lahalliag aad did aot paaslaaly aooapt aa 
all-aaooapaslag rlaw of thaasalvas as aaatelly haadloappad. Tha 
azplaaatloaa that thaas tralaaas gaua wars coaslateat ovar tha alghtaaa 
aoatha la lAloh thay participated la this study.
Tha pilot study, howauar, provldsd oaly a Halted raprasaatatloa of how 
apaolal aduoatloa laawars raapoad to labslllag. Vs haaa ao way of kaowlag, 
for lasteaoa, «Aat proportloa of spaolal aduoatloa laawara waat oa to aa 
Adult Tralalag Caatra. If, as lay aad Bughaa (1984) hava auoMted, thara 
ara aarloua payohologloal ooaasquaaoaa for spaolal aduoatloa laauara who 
ara uaabla to braak away froa a atlgaatlslag sawlrooaaat whaa thay laawa 
school, thaa tha raaponaaa of tha aawaa partlolpaats la tha pilot study who 
workad la aa Adult Tralalag Caatra aay, la fact, aot ba typical of spaolal 
aducatloa laawara as a lAola.
la ordar to aaaalao thaaa tin laouas of tha a^iloyasat history of qtsolal 
aduoatloa Isawars sad tha affaota of dlffaraat oooupatloaal plaoaaaata upoa 
tha axplaaatloas that laawars gars for thalr laballlag, tha aala study has 
basa dlwldad lato two asotloasi a aoraatlwa study aad aa Ipaatlwa study.
Tha aaraatlwa study, which Is dasorlbsd la this Chapter, ooaslstad of a 
aurway of tha 98 laavsrs o*ar a four yaar psrlod froa a spaolal school la 
Caatral lagloa aad tha 14 laawars owar a thraa ysar parlod froa a spacial 
ualt la Caatral Bagloa. Thla Surrey aaaalaad thraa saparata araaai
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i> th* «^layaiBt «t«tu« of lMV*r«i
II) tba laoldBBO* of iBlarml lab*lltagi and
III) th* oplmloM ai p*r*Bt* *Bd l**B*r« ooBO*rBlB( *p*olBl «ducatloB.
By Btudylag th*** thr** *r***, th* *urT*y bU o«* u* ta ***s 1b* iA*th*r
th* r**ult* pr***Bt*d IB th* r**t ot thl* th**l* *r* r*pr****t*tlv* of 
*p*ol*l *duo*tloB l*a«*r* wlthlB C*Btr*l BafloB a* * «Aol*. lor*wr*r, It 1* 
po**lU* th*t *ueh B *urT*y o* b , 1b lt**lf, prorld* «ipport for th* 
hypoth**!* that *p*ol*l *duo*tloB l**v*r* *otl««ly lBt*rpr*t th* l*b*l* 
•tt*oh*d to th*B *Bd do Bot Bloply r*fl*ct th* ri*«* of oth*r*.
5.1.1 Th* **ployaat «tatúa trf «aatvil
lBt*rvl*M* IB th* BoraBtlT* *tudy «*r* o*iTl*d out b*t«**B Ior*ib*r IMS 
**rly b y  IMd. «h*r*v*r po**lbl* both th* l****r and ob* of hl* or h*r 
p*r*Bt* war* lBt*m*w*d. For th* saka of ooB*l*t*Boy, aaoh iBtorrl*«** «a* 
a*k*d «dutt th* *^laya*Bt *tatu* of th* l**T*r h*d b**a, or mb* llbly ta 
b*i OB th* 31*t Bar oh • IMd. Thl* d*t* mb* **l*ot*d a* it mbb ob* iA*b th* 
lBt*rvl*wB* oould r***0B*bly *oour*t*ly for*t*ll wh*t th* l**«*r nould b* 
dolag or, iA*r* lBt*rrl*NB Mar* oarrlad out aftar th* 31*t broh, r*Mb*r 
«hat th* l**T*r had b**B dolBg. If th* latarrlaw ooour*d bafor* th* *od of 
JBBuary lOM, I r*-*«tabll*h*d ooataot wlth th* faally *t th* *ad of brch 
to ooBflra th* l**y*r'a a^loyiBBt statua *t that tlaa. Aa latarrlaNa* mb* 
alao aakad about th* laauar'* aaployaaat raoord *lao* h* or *ha had laft 
achool. Thl* proTldad a aor* *xt*B*lu* raoord of th* aaployaaBt 
altaroatlT** for laavar* (although Bot Baoaaaarlly a aar* aoourat* ob* a* 
th* lBt*rrl*M*** oould aot *lM*y* prorld* a ooaplat* hlotory).
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S.1.3 »1 lah«lll.g.
8p*oUl •duoatlim iMivar« ymrj la tha aataat to «kleh tkaj ara abla to 
aaka a traaaltloa to aoa-«tlgaatlalag mrklag aaairaaaaats. 8oaa laaaara go 
atralgbt to a oagragatad aaalroaaaat, Miok as aa Adult Tralalag Caatrs, 
lAloh parpatustss tbalr foraal labolllag wblls othar Issvars say fiad aa 
ordlaary Job or jola a TT8 prograaaa. If spoelal aduoatloa laaaara aotlaoly 
latarprat laballlag, tbaa wa «ould azpaot to fiad dlffaraaeaa bataaaa 
laaTora la auob dlffaraat Morklag oaalroaatata la tbalr raports of 
laballlag. «a oaa spaoulata tbat laaaara «bo baaa auooaasfully aada a 
traaaltloa to a lasa atlgaatlslag «orfclag aavlraaaaat aay ba aora abla to 
aokaowladga tbalr prarloua axparlaaoas of laforaal labolllag tbaa tboao 
loavars «dui ocmtlaua to «ork wltbla a aagragatad or partlally aagragatad 
Dorklag aavlroaaaat aad for «boa labolllag atlll rapraaoats a tbraat.
ntia. Laaaara la latagratod warklag aaalroaaaata aro aora 
libaly to aay tbat thay haaa baaa callad aaaaa, or to bo aupportad by tbalr 
paraats If tboy aay tbat tbay baaa aot aaporlaaoad laforaal labolllag, tbaa 
laaaora «Ao work la a aagragatad or partlally aagragatad aaalroaaaat (IB, 
thla pradlotloa la basad oa tba aaauaptloa tbat all spaolal aduoatloa 
loaaars ara aqually llkaly to baaa baaa oallad aaaaa at sebool).
5 . 1 . 3  P araatal aad laaaar n p ln lo a a  crf
la tba praaloua Cbaptar «a aaw tbat tbara aay bo a ocaplaa ralatloaablp 
bataaaa tba roasoaa tbat ladlalduala glaa for labolllag aad tbalr oplaloaa 
of spaolal aduoatloa. la particular, tralaaas «Ao aalatalaad tbat tbara «oa 
ao dlffaraaoa batwaaa a ^aelal sokool aad a aalaatraaa aohool aad lAo aald 
tbat tbay bad aot baaa oallad aaaaa, alao taadad to bava a poaltlaa oplaloa 
ot tbalr spaolal aobool aad to aay tbat tboy «ora glad tbat tbay bad aot
15«
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goM to m diff«r«Bt ■ohool. Th«M tralsM« *^)kMtMd othar, aor* positiva 
aspaots of tkalr IIv m . Jaff, far lastaaoa, aald thst ha llkad hla spadai 
acshool baeauaa ha «aa abla to go oaaoalag aad to play football. Othar 
tralaaaa, suoh aa Colla, aald that thay dlallkad aohool aad tha ATC, aad 
gasa raaaoas far thalr attaadaaoa la tarso that did aot raoogaiaa aay 
poraoaal dlffloultlaa but lAloh attrlbutad thalr labolllag to astaraal 
faotora. la both of tha abova cassa tha ladlddual'a oplaloa aad hla or har 
attltuda taaarda labolllag «ara ooaslataati «hllo Jaff aald that ha had aot 
basa oallad aasaa, Colia agrasd that ho had basai «hlla Jaff gasa raaaoas 
«hy ha llkad Roaroa Halghts, Colla asplalaad that ha attaadad t U  ATC 
baeauaa of tha attltudas of othars towards hla.
Oa tha baols of tha pllot atudy osa alght oapoot to flad a ralatloaohlp 
botaoaa a opaoial aduoatioa laavor'a apiaioaa of spadai oduoatloa aad hla 
or har attltudas to«ards labolllag. Thus thoaa ladldduals aald that 
thay had basa laforaally laballad «ould ba sora llkaly to bava a aogatlvo 
oplaloa of apoda! aduoatioa thaa thoaa laavara lAo a d d  that thay had aot 
basa oallad nassa. Tha aalataaoa of auoh a ralatloaohlp «ould aay aothlng 
about oauoa-aad-affaot: thua aaparlaaoaa of aasa-oalllag aay —  
ladlvlduala sor« aagatlvo touarda spadai aduoatioa, idtila ladlvlduals «ho 
ara abla to aocouat for labolllag aay aloo ba sora «Hllag to dlocuos tha 
aogatlva aapoota of apaolal aduoatioa.
fradlfitloa Tuo. Laavara «ho aay that thay had basa oallad b o s m  «ili ba 
sora llkaly to bava a aagatlva oplaloa of apaolal aduoatioa aad Issa llkaly 
to bava a aoutral or positiva oplaloa of spadai aduoatioa thaa laavara «ho 
aay that thay had aavar basa oallad aasos. Laavara «ho oay that thay bava 
basa oallad aasaa ara aloo sora llkaly to «loh to bava goas to aaothar, 
aora Intogratad aohool.
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apaolal aducatlon laavara aottaaly latarprat laballlas, «a caa 
apaoulata that thoaa ladiaiduala who haaa aaaagad to — fc« a traaaltloa to a
atlgaatlalng working aaalrouant m y  ba aora llkaly to attrlbuta thalr 
attandanoa at a apaclal aohool or unit to faetora idiloh thay haaa laft 
bahlnd than. Thua Indlwlduala in aagragatad anvlronaanta auoh aa an ATC can 
>>• axpactad to ba nora llkaly to avoid diaouaaing laballiag by azpraaalng 
poaltlvo vlawa about apaclal aducatlon, lAlla ladlviduala in Intagratad 
anvlronaanta («Aura laballing la not auch a thraat) aay attrlbuta thalr 
laballlng to aztamal factora.
Pradlctina Thraa, Laavara in intagratad aavlronaanta ara aora llkaly to 
axproaa nagatlva vlawa towarda tbalr aducatlon and to wlah to hava attandad 
a diffarant, aora Intagratad aohool, than laavara In aagragatad or 
partially aagragatad anvlronaanta.
5.2 mnmp.
5.2.1 thianlal adueatlon laa va ra  la  C a n tra l Bag<oa
Vlthln Cantral Saglon thara ara flva apaolal achoola for aaoondary 
puplla, four apacial unita attaohad to High Sohoola and tha achool In tha 
Royal Scottlah latlonal Hoapltal (RSIH) (aaa Tabla 2.1). Tha Min atudy haa 
baan ooncarnad, howavar, with laavara fron only ona apaclal aohool and one 
apacial unit. Tha apaclal aohool that waa Inoludad la thla atudy waa Honroa 
Halghta School, aa thla waa tha only apaclal aohool within Contrai Raglon 
to oatar for puplla with a alld laai^lng dlaablllty. Karaovor, juat ona of 
tha four apaolal unlta, tho ona at Sunaardala Acada^r, had puplla who wara 
antltlad to laavo aohool during 1085 and thoraforo thla haa boon tha only 
opoolal unit to ba Includad in thia atudy.
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tetwMB tte Imt Uy 1M2 u d  th* 31*t Dm c ^ f 1980, 78 Ml« «ad 49 
f«Ml« pupll« l«ft loiiro« lalgkt« «ohool. Of th«M l««««r«, 54 h 1« and 42 
f«Ml« pupll« l«ft b«o«u«« th«y N«r« oT«r th« «g« «lxt««a, «Ail« 24 m 1« 
•ad 7 f«a«l« «obool pupll« w«r« tr«Bsf«rr«d to otk«r «ohool« tafor« 
r««ohlag tb« aga oi «lxt««a. Only tb« 98 pupll« wbo l«lt loaro« blgbt«
M *  •>* «lat««n b«u« b««B lavolv«d la tb« aoraatlT« «tudy. Of 
tb««« 9« l««v«r«, tbr«« pupll« «bo M m  «llglbl« to 1«««« b « f m  tb« «ad of 
la f«ot «t«y«d oa «t «obool. Tabla 5.1 «boM« tb« auabar« of l««v«r« 
la «aob y««r.
Tabla 5.1 Ili«li«r« nf laauar« ft-rm galght.»
Data of l««t «ttaadaaoa Mal« ?««•!«
lat May 1982 to 31«t D«c 1982 
lot J«a 1983 to 31«t D«o 1983 
l«t J«a 1984 to 31«t 0«o 1984 
lat Jaa 1985 to 31«t D«o 1980
Total auabar of laauar« 54 42
• ladloat«« tba laolualoa of a laaaar «llglbl« to !••«« durlaa 1985 lAo 
«tayad oa uatll 1980.
# ladloat«« tba laolualoa of two laavara «llglbl« to !««▼« durlag 1985 «bo 
«tayad oa uatll 1886.
^  «ddr««««« of «11 laaaar« froa Moaroa Halgbt« «paclal «obool
«laoa May 1982 N«ir« «oqulrad froa tba «obool raglatar togatbar wltb tba 
laavar«' data« of blrtb, tba <Ut«« of tbalr flrat «ad l««t «ttaadaaoa «t 
Moaroa Halgbt« «ad tba data« of tbalr raaoval froa tba raglatar.
■P**i*l ualt at SiaBardala ««« oaly abla to aaka racorda «Tallabla to 
aa for pupll« «bo bad loft «obool durlag or aftar tba «uHar of 1983. Tba 
auabar of laauara froa aiMardala Spaolal Hait la «bo«a la Tabla 5.2.
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Tabla 5.2 "nihiri nf idiTiri frns fill— unit.
Dato of laat attaadaaoo loia Poaala
lat >ay 1083 to 31at Ooc 1083 2 1
lat lay 1084 to 31at Doo 1084 5 1
lat May 1085 to 31ot Dao 1086 4 a 1
Total auabor of laavara 11 3
• ladloatM th* iBclualoB of a laavar allglbla to laav* durlag IMS «bo 
atayad oa uatll 1080.
5.2.2 Matbnda nf eontantinf paraat.« »nd 1— — r«.
Tkara «ara thraa dlffaraat aathoda by i^ob tha 0« laavara froa Konroa 
Halghta aad tba 14 laavara froa Suaaardala «ara approachad to ba 
latarviaHod.
A) 1085 «fihnnl Durlag tba aprlag oi 1085 tba paraata of tba 30
pupila lAo «ara aliglbla to laava Ioaroa Holgbta acbool or SuHardala 
Spadai Valt tbat yaar «ara aaat a lattar aakiag for tbalr paralaaioa to 
lacluda tbalr oblldraa la a .atudy tbat «aa balag carrlad out <a copy of 
tbla lattar la laoludad la Appaadlx Tbraa).
B> Aie TralBMS^ Twalva laavara \Ao laft aobool bafora Kay 1086 «aat OH to 
aa Aie. Tba laltlal ooatact wltb tbaaa laavara «aa aada at bla or bar 
caatra. Bacauaa ATC tralaaaa could ba ooatactad dlractly, ratbar tbaa 
througb tbalr paraata, tralaaaa ara allgbtly ovar-rapraaaatad la tba 
latarvla« groupa eo^iarad to tba populatloa of aobool laavaro aa a «boia.
C> ¡.aavara frna 1082 tei 1085 «hn Hid nnt gn to aa ATC. «bara a apaolal 
aduoatloa laavar had aot goaa oa to aa ATC, a lattar «aa aaat to bla or bar 
paraata at tba laot addraaa tbat «aa aatarad la tba aobool raglatar (a copy 
of tbla lattar la laoludad la Appaadlx Pour). Tbla lattar laoludad a brlaf 
daacrlptloa of ay «orb aad aokod paraata to fili la aad ratura a alapla
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fora stetlag «ithar that thay agraad or that tbay did not agraa to thalr 
son or daughter baing iatanrlawad. Tha paraate at nlaatean laavara rapllad 
agraalng to thalr aon or daughter balag iaoludad la tha atudy, whlla tha 
paraate at four laavara rapllad atetlag that thay did not wlah to ba 
laoludad la tha atudy. latervlawB with thaaa faMllaa wara carrlad out 
during lovaabar and Dacaabar 1905. lo furthar ooataot was M da with 
parante who had rapllad stating that thay did not agraa to bo latorwlawad. 
Forty flva sate of paranta did not raply.
During tho spring and oarly auaanr of 1960 an attoapt was teds to contact 
thoao 45 aata of paronta «Ao bad aot rapllad to tha original latter.
Inatead of aandlag anothor latter, 1 olthar ^oaed or visited tha address 
given In tha school raglster. Tho aothara of two special school leavers 
wara proparad to answer questions over tha telephone but refused to let aa 
carry out a furtbar Interview.
Five of tha special school laavars had attendad Ibnroa Balghta bacausa 
thay had a physical handicap. Thaaa pupils had bean taught la a aaparata 
claoa from tha other school pupils and thalr axparlenoaa differed Mrkadly 
froB those of tha other leavers. This study la aot conoarnad with loavara 
with a physical handicap and thus tha rasulta froa tbaaa latorvlaua have 
not bean- Included In this chapter unless othorwlsa Indicated.
Tha three aathoda of contacting laavars and thalr paraate daacrlbad above 
enabled at least a basic lovel of contact (enough to find out tha 
aaployaaat history of tha leaver} to.ba aade with 60 laavars with a aantel 
handicap awl 5 laavars with a physical handicap, light <15 par cant) of tha 
54 sale special school leavers and ten (24 par cant) of tha 42 fawla 
laavars could not bo Intervlewad booause they had aovsd house. Tha only 
Inforaatlon that oould ba obtained about thaaa leavers was that lAlch was
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ooatalaad lu tba •obool ruglutur. Tabla 8.3 aui 
eoataotias aducatloa laavara.







Hovad out of aroa 8 (14.83) 10 (23.83) 1 (0.13)latarvlaw rafuaad 3 (8.5«) 2 (4.83) 1 (0.13)Laavar j^yaloally
baadlcappad 3 (5.5» 2 (4.83) «  ^
Laavora ooataotad 40 (74.13) 28 (88.83) 0 (81.83) 3 (1003)
Total laauara 54 (lOOS) 42 (loot) 11 aoo«> 3 <100»)
8.2.3 lafaraatloa durliiy
Durlas tba oouraa of oarrylag out tbaaa latan^aua It sooa t»-«.at 
apparaat that paraata variad «rtdaly la tbe axtaat to *Alob tbay vara 
P*^P**^ to aaawar ay quastloaa. laay paraata wara aatraaaly oo-oparatlva 
aad frlaadly, ubila othara wara laaa ao. It uaa, tbarafora, aot poaalbla to 
dlacuaa all of tba laauaa with all of tha paraata. Baoauaa of thaaa 
varlatloaa la latarvlaw laagtb aad ooataat, tha lafaraatloa that baa baaa 
obtalaad from latarvlawa baa baaa dlvldad lato tbraa catagorlaai
ft^lnynt history. Tba baalo crltarloa for ooataot with a laavar or 
with a.paraat to ba daflaad aa aa 'latarvlaw* waa that auob a ooatact could 
próvida laforaatloa about tba laavar'a aaployaaat hlatory frcai tba tlaa 
that ba or aba laft aobool uatll tbr 31at March, lOM.
Ebrantal aad laavar itniaitiaa nv 1 latarvlaua
that wara carrlad out with tba paraata of 47 apaolal aobool laavars aad tba 
paraata of 7 qpaolal ualt laavara, paraata wara aakad for tbalr oplaloaa of 
apaolal aduoatloa aad wbatbar tbay would bava prafarrad tbalr aoa or 
daugbtar to bava raoalvad a aora latagratad aduoatloa. la addltloa, 1» mia
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iMvars <32.« par oaat of tka total a u ^ r  of laavars) aad 14 faaala 
laavars (34.0 por oaat> «ara latonrlawad wltkout tkair parasta balag 
praaaat aad Maro abla to provido tkolr oaa oplaloaa of apaolal aduoatloa.
3) Banorta of infnraal lahaiiiay. «baro I Mas ablo to aak paraata aad 
laavars for tbalr opinioas of apaolal aduoatloa, I alao aakod If tba laavor 
had avor baaa oallad aaaas bacauaa of bla or bar attaadaaoa at a apaolal 
acbool or ualt. It Moa posslbla, tbaroforo, to oollaot laforMtloa oa tba 
laoldaaoo of laforaal laballlag altbor froa paraata or froa tbalr oblldraa. 
B7 coablalag tbaaa two aouroaa, It Mas posslbla to oatlaato tba fraquaacy 
of aasB-oalllag for 3S aala aad 29 faaala laavars.
Tablo 9.4 lllustratas tba auabara of loavora oa Mhoa It Mas posslbla to 
oollaot tbasa tbrao dlfforaat typas of laforaatloa.
Tablo 9.4 luahara nf laavara m  <-fnr— t(n»
Total auabor of loavora (oaoludlag 
tboaa Mltb a pbysloal baadloap)
Spaolal aduoatloa loavar 
■alo Fs h Io
Baployaaat blstory of loavora 4» (70.0«) 31 <72.1»)
Paraata' oplaloaa of apaolal
aduoatloa 33 <93.2») 21 (4«.«S>
Laavara' oplaloaa of ^Molal
aduoatloa 10 (30.9») 14 <32.91»)
laforaal labolllag 39 (90.9») 29 <98.1»)
Io latarvloM oarrlad out 13 (21.0») 12 <27.0»)
«2 43
9.2.4 Pn— «1»1« oV hi—  latarvi«!».
Duo to tba dlffloultlaa la ooataotlag paraata It la posslbla tbat tbaro 
aro systaaatlo dlfforaaooa batMoaa loavora oa Mboa It was, or Mas aot, 
posslbla to gatbar laforaatloa. Bvaa tdMra laforaatloa mss oollaotad, 
latarvlausas dlfforad lo tba oxtaat to Mblob tboy Mara praparad to co-
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o p m t *  wltk wm. Sam of tte faetor« tUt Hght tova lafluaaead tto oo- 
oparatlvaaaaa oí latarvlaMaas, aad Mhiek algkt ttorafora tova aotad as
ayataaatlo aouroas ai blaa la tto study, laoludadi
1) Uncial Paraata irom Boolal Claaaas I, II aad III aara tora lltoly
to tova a talaphoaa vhloh aada It aaalar ta arraaga latarvlaw wlth ttoa.
2) Faraata* aravlQua aanarlaanas ita nffintsls if « paraat'a pravloua 
aaparlaaoas of offiolal aad aaol-offlolal bodloa tod toaa aagatlvo, » W  
thla alght tova iaoraaaad bis or tor raluotaaoa to talk to aa. «»—  poraata 
aaauaad ttot I  waa coaaaotad to tto DHEB or tto aduoatloa auttorltlaa tolla 
ottora, too «ara poaalbly aora faalllar irlth tto purpoaaa of raaaarob, wara 
laaa auaploloua of ay aotlvas la ooataotlag ttoa.
3) Sai dlffaraimaa It la poaalbla ttot paraata of faaalo laavaro adoptad a 
aora dafaaalva attltuda toaarda a aala latarvlawar ttoa dld tto paraata of 
aala laavara. Ttora aay alao to a aax dlffaraaoa bataaaa laavara la tto 
typa of «ork ttot tto laavar goaa oa ta do, aad tto aaouat of laforMl 
laballlag ttot tto laavar raoalvaa aftar laavlag achool. Iaoraaaad laforml 
laballlBS aad a aora aagragatad aaployaaat blatory «ara lltoly to balitan 
paraatal aaaaltlvlty aad to lowor tto aataat to tolob paraata «ara praparad 
to co-oparata wltb tto latarvlawar.
4) Laastb o f ti—  irttMii Laavars variad la tto total
aaouat of tlaa ttot tbay bad opaat at 8uaaardala or at toaroa Balgbta. It
poaalbla ttot laavara who opaat aôra tlaa wltbla opaolal aduoatloa tod 
bad aora aaparlaaoas of latolllag aad ttot tbla would, la tura, laoraaaa 
botb ttolr owa aad ttolr paraata* raluotaaoa to dlaouaa ttoaa laauaa wltb
For tto aobool laavara whoa I was uaabla ta ooataot It la lapooalbla to 
aotabllob alttor ttolr paraata* aoolal olaoa or pravloua aaparlaaoas wltb
I M
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offlolala. Tha aokool raoorda, boMavar, providad about tba aaa
of tha laavar and tba laaftb of tlaa that ha or aba bad apaat at altbar 
loaroa Halgbta or Aiaaardala. la ordar to aaa uhatbar or aot tbara «ara aaa 
dKiaraaoaa or dlffaraaoaa la tba amiat of tlaa qtaat la apaolal adueatloa 
batwaaa laauara a 3 (typa of latarrlaw) a 3 (aaa) aaalyala of Tarlaaoa uaa 
oarrlad out. Tbraa dlffaraat latarulaw groupa uara dlatlagulabad. Tbaaa 
thraa groupa ooaalatad oft
I) 25 laauara idua I uaa uaabla to latarulawt
II) 26 laauara ou uhoa I waa oaly abla to gathar laforaatloa ralatlag to 
thalr a^loyaaat blatoryi aad
III) tba 54 laayara oa lAoa I waa abla to aatabllab botb tbalr a^loyMot 
blatory aad thalr paraata oplaloaa of apaolal aduoatloa.
Tabla 5.5 llluatrataa tba aaaa laagtb of attaadaaoa of aala aad faMla 
laauara wltbla apaolal aduoatloa aa ahoua by tba aobool raoorda of fttaroa 
lalgbta aad StaBardala Aooadaay.




lala (a • 13) 
Faaala (a “ 12) 
lala (a • 15) 
Faaala (a - 1 1) 
■ala (a > 33) 
Faaala (a » 2l>
4 Taara aad 1 aoatb 
4 Taara aad 11 aoatba 
4 Taara aad 9 aoatba
4 Taara aad 2 aoatba
5 Taara aad 1 aoatb 
5 Taara aad 6 aoatba
Tba flguraa la Tabla 5.5, bowauar, tall oaly part of tha atory of tbaaa 
laauara* oaraara la apaolal aduoatloa. For laataaoa, at laaat tbraa of tha 
alaa aala apaolal ualt laauara bad apaat a parlod of tlaa la dlffaraat 
aobool for oblldraa with apaolal aaada bafora aatarlag tba apaolal ualt.
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n «  « MH 1« tru« far ««By of tto «p«ol«l «ohool l«a««r«. Tku« tb« flgur«« 
pr«««Bt«d iB Tabi« 8.S ara uadar-aatlBBta« of tb« total aaouBt of tla« 
«p«Bt by tb« «paolal «duoatioB l«a««r« 1b «paolal «duoatloB.
Tb« AlOVA tbat MB« oarrlad out u««d l«B(tb of tla« at Soaro« B«lgbta or 
at aiBBardal« aa tb« d«p«ad«Bt «arlabl« wltb ««a «Bd typ« of lat«r«l«w o« 
tba lBdap«Bd«Bt Tarlabl««. Wo «IgBlfloaat batwaaB-group dlffaraao«« u«r« 
fouBd for «Itbar «aa <F - 0.3 3, d.f. - 1, 2) or for latarrl«« group« <F ■ 
2.18, d.f., <• 2, 2). Slallarly tbar« «aa bo «aa a lataralaw group 
lataractloa «ffaot (F « 6.92, d.f. - 2, 00).
5.2.9 or
A« 1 ha«« «aplalaad abov«,tb« aajor alaa of tb« aoraatl«« «tudy «ara, 
flr«tly, to allo« aa «aamlaatloa of tb« «ataat to «blob tb« raault« of tba 
pllot aod IpaatlT« «tudla« «ara rapraaaBtatlva of «paolal aduoatloB laavaro 
wlthlB Caatral Sagloa aa a «bola «Bd, oaooadly, to aa« If tbla ouruay could 
próvida aupport for tb« hypotbaal« tbat «paolal aduoatloB laavar« aotlvaly 
latarprat laballlag. Tbra« aajor laaua« bava tbarafor« baaa atudladi tb« 
«aployaaot blatorla« of laavar«; laavar«' aod paraBt«' raportlag of 
Inforaal laballlag; aad tb« oplBloaa of laavara aad tbalr paraot« 
coBoaralag «paolal aduoatloa.
A) Tha aaployiHat nf l— gar«.
Tb« «Bployaaat oppartualtlas tbat «ar« avallabl« to ^Molal «dueatloB 
laavara bava baaa dlvldad lato tbr^ oatagc»-!«« aooordlag to tba «ztaat to 
lAlob laavar« war« aagragatad froa tbalr coata^orarlaa. Tbaa« tbra« 
oatagorloa «arai aagragatad; partlally aagragatad; «ad latagratad. Altbougb
■•ay M ya tbla la a rougb oatagorloatloa, It 1« tba oa« «blob tb«
Caatral Sagloa Caraar« Offloar wltb a ^paolal raapoaalblllty for
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laavara with apaolal aaads uaad aa har worhiag gulda whaa plaaalas future 
provlaloB for eohool leaware (peraoaal ooHeialeatloa).
The aagragated group coaaleted of iadlTlduala «Aoaa work either 
eaplioltly labelled thaa aa 'aaBtally haBdloappad' or which oo^>letely 
aagragated thea froa other BOB-haBdloapped aaabara of the coaauBity. Theae 
laauera attaadad Adult Tralalng Caatrea, lived la ooaauaitiaa or raoalved 
the Severe Diaablaaaat Allowaaoa lAlle llvlag at hoaa. Tha partially 
aagregated group coaalated of leavara who worked la ahaltarad workshopa or 
full-tlaa collage couraae for fecial aaeds etudeate. Thaea plaoaaaate 
atill lavolved leavara belag aagragated froa their aoB-haadlcapped peera 
but did ao withla aore 'aoraal* aattlaga. Tha flaal category, that of 
lategrated worklag eaviroaaaata ware thoaa tAloh iacluded, aot alaply 
apaclal educatloa laavera, but all achool laavera. Baaaplaa of latagrated 
workiag eavlroBaaeta iacludad worklag oa tha Youth Tralaiag Schaaa, la opaa 
eaployaeat or balag uae^>loyad, but available for work aad receivlag 
auppleaaatary beaeflt (baiag 'on the bru'>. A fuller daaorlptioa of thaaa 
oaployaeat opportualtiaa la provided la Sectloa S.3.1.
B> Tl.« n *  <nfnraal lahalUnp.
The coablaatioa of leaver aad paraatal latervlawa provided a aora 
reliable aatlaate of the lacldeaoa of laforaal labelllag thaa could be 
achieved by eaaalalBg tha latarviawa with either pareata or laavara oa 
their owe. Thera ware at laaat two reaaoaa for thia.
Plrat of all, laforaal laballlag «iaa not oaly a aaaaltlva iaaua for 
both laavara aad thalr pereata but waa alao oaa which both groupa 
alght have beea raluctaat to ahara with a coaparatlve atraager. Sacoadly,
It could be difficult to aeaaaa the accuracy of reportlag wlthla 
latarvlewa. Paraata, for laataaoa, alght oftea aot bo aware that thalr
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oklldr«« w*r* oallad b u m , partleulsrly 1< tkla b u b  obIIIî  look pl«oa at 
aokool.
im aaithar tlM paraatal aor tha iMver latanrlawa oould ba aaauaad to ba 
«kolly raliabla, a ooablaatloa ot tbaaa latarrlawa provldad a aera accurata 
Mtlaata ot tha iaoldaaoa ot latoraal labaUlag. It tba laaaar « u  aot 
latarvlawad, or It ha or aha olalaad aot to bava bua tha aubjact ot 
latoraal laballiag, thaa tha lataralaw wlth hla or har paraats w u  
ooaaultad (it It « u  aaallabla) tor thalr aaauara oa thia laaua. Vhara 
paraata oontradlotad thalr aoa or daughtar aad aald that latoraal laballlag 
bad ooourrad, thaa thia m m  raoordad.
C> Paraatal and laauar rmliilcni« nf Tha tiaal aaalyala ot
raaulta oarrlad out lo tha aaraatlaa atudy larolvad tha laaaara' aad thalr 
paraata* oplaloaa ot apaolal aducatloo. Tao ratlaga aara aada ot tha 
attltudM toaarda apaolal aduoatioa ot tha 33 luaara ,aho aara lataralaaad. 
Thaaa tao ratiaga aara baaad oa tha tolloalag tao quaatloaa to tha iMvars
- lAathar tha luvar'a uparlaaoM ot apaolal aduoatioa had baaa 
gaMrally good, alxad or aautral, or gaaarally badi aad
- lAathar tha lurar aould bava pratarrad to haaa gooa to aoothar, aora 
latagratad aobool.
Tha ^MTara* aaaaara to thaM tao quaatloaa aara ratad ^  tao ladapaadaat 
r*'tara. Thara aaa a high layal ot agraaaaat botaaao tha tao ratara (00 par 
oaat). Vhara thara « u  dlaagrMaaat'batuMa tba ratara, tha daolaloa ot a 
thlrd ratar, tha raaaarchar, m m  takaa aa tlaal.
Paraata aad iMuara uara alao aakad about tha poaltlva aad. aagatlaa 
aapaóta ot attaadlag Kiaraa Balghta or SuBaardala apaolal ualt. Tha ratlaga 
ot thaM aaawara «ara aora ocnplloatad. laltlally latarylauaM' aaoMara 
«ara divldad lato two catagorlM aooordlag to «hathar thay lauolTadi
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praotloal •duMtloMl Mattar« (I), «uoli u  tba quallty at t««ehlag or tha 
aaouBt of «ork tkat puplla «ara giva«) or laauaa ooaoaraad wlth laballlag 
or aoolal laolatlon <L/8I), far inataaoa oeataot wltk frlaad«, or tka 
aaauat of bullylag. Baob of tbaaa gaaaral oatagorlaa «aa tbaa «ub-dlaldad 
aooordlftg to tha rarlatp of laauaa tkat «ara ralaad by paraata aad laaaara 
(aaa aaotloaa 5.3.3 A aad B>. Thara aaa a loaar lavai of agraaaaat bataaaa 
tha tao ladapaadaat ratara (63 par oaat) ooaoaralag tha aoalgaaaat of 
opialoaa to thaaa aub-oatagorlaa. Dlaagraaaaata aara rafarrad to tha thlrd 
ratar. Baoauaa both paraata aad laavara «ara aakad for thalr opialoaa of 
apaclal aduoatloa, It aaa poaalbla to aaka coiparlaoa« bataaaa tha tao 
latarvlaa groupa oa thaaa laauaa.
5.2.6 flilTI
Tha ala« of tha aoraatlv« atudy bava baaat a) to ooi^laaaat tha Ipaatlva 
aad pllot «tudlaa by «attlag thoaa lataaalva «tudlaa of laavara* abllltlaa 
to oopa alth laballlag la tha ooataat of laavara' aaployaaat hlatory, thalr 
azparlaaoa« of aaaa-oalllag aad opialoaa toaarda «paolal aducatloai aad b> 
to aaa «hathar a aurvay oould provlda aay «uppcs^ far tha hypothaala that 
apaclal aduoatloa laavara ootlvaly latarprat laballlag. Thraa dlffaraat 
typaa of latarvlawa alth 60 (76S) of aoa-phyaloally haadloappad «paolal 
aduoatloa laavara tram a apaclal aohool «ad a paolal ualt la Caatral 
Sagloa bataaaa 1062/63 aad 1065 bava baaa carrlad out. Thla haa alloaod aa 
aaalyala of thaaa loauaat
1> tha aaployaaat hlatory of laavara;
11> tha iBoldaaoa of laforaal laballlag; aad
111) paraatal aad laavar opialoaa of «paolal aduoatloa.
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5.3 »Min.Ta.
5.3.1 Baiilnyii». altaraatl»—  Vnr «Ah«nl 1 . . ^ ^
Although apsolal aduoatloB pupila ara lagally aatltlad to atay la aohool 
uBtll thay ara alaataasi tha aohool raoorda ahow that oaly 31 of tha 110 
laavara froa Iknroa Balgbta aad Suaaardala dld ao. Ail of tha flva laavara 
wlth a phyaleal haadlcap atayad at aohool aitar thaj wara allglbla to 
laavoi «hila oaly flftaaa oi tha alghty laavara wlth a aaatal haadlcap on 
wtcB I MBB abla to gathar laioraatloa, dld ao (aaa Tablaa 5.5 aad S.7>. Of 
thaaa flftaaa pupila, alght atayad on at aohool oaly uatll a plaça at aa 
ATC or oa a oollaga oouraa baoaaa avallabla.
Thara ara at laaat two raaaoaa why ao faw pupila atayad oa at aohool. 
Plrat of ail, aot ail paraata had baaa awara that thay oould aak for thalr 
ohlld to atay on at aohool. Saooadly, aaay paraata dld aot raally aaa tha 
polat of furthar aduoatloa, at laaat aot wlthla tha aohool ayataa. At that 
tlaa, to coatlaua at Noaroa Halghta or SuHwrdala apaolal ualt aftar tha 
aga of alataaa aaaat that pupila had to rapaat a yaar rathar thaa balag 
lavalvad wlth aaw aubjaota aad aaw opportualtlaa. Tabla 5.6 llluotrataa tha 
a^loyaaat oltuatloa of tha alghty laavaro froa tha Caatral Bagloa of 
Scotlaad oa tAoa It waa poaalbla to gathar laforaatlon, oa tha 31at larch 
1M6. Thla data waa choaaa bacauaa It fall la tha alddla of tha tlaa takan 
ovar tha aoraatlva atudy latarvlawa aad allowod latarvlawaao althar to 
racal1 or to fcwaaaa tha laavara' aaployaaat atatuo wlth a raaaoaabla 
dagrao of accuraoy. Vhara latarvlawa took placo ovar two aoatha bafora thlo 
data, ooataot waa ra-aatabllahod wlth tha laavar to ooaflra hla or har 
aaployaaat otatua at tha aad of laroh.
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Tabla  5 .0  E l l n v a n t  « ta tu a  al mainai la a va ra  mi atm ±  w « l i  ittwa
Baployaaat
Tì m  aiftar balag allgibla to laava aohool 





Staying on at aohool for
at laaat an antra tarn 2
^ r ~ M *
a) Adult Training Cantra 2
b> Baglatarad for SDA 1
c> Living In a coanunlty
P a r t ia ll y  aagragatad
a) Collaga couraa 3
b) Sbaltarad uorkahop
lAtagratad
a) Ona^loyod, racalvlng 
Supplanantary Banaflt 1
b> Youth Training Scbann 4
c> Otbar govamnant achanaa 
d) Taaporary or aaaaonal uorh 
a) Opan, paraanant anploynant 1
f) Supportad by apouaa
Total nunbar of laavara on idion 




In addition to looking at a laavar's aaploynant atatua on tha 31nt Narch 
1080, I alao aakad Intarvlawaoa about tha laavor'a hlatory of uork up until 
that tlna. Thla Infornatlon la rapraoantad In Tabla 5.7. Thua Tabla 5.7 not 
only ahoua, for Inatanoa, «Aatbar a aohool laavar uaa unaaployad on tba 
31at Itaroh 1080, but alao uhathar ha or aha had avar baan unaaployad for a 
parlod of nora than ona nonth alnoa laavlng achool.
A ohl-aquarad taat ahoua that thara la a algnlfloant dlffaranoa at tha 
0.01 laval batuaan nala and faanla laavara In tha dagraa to lAloh thalr 
tlaa aftar laavlng aohool la apant In aagragatad, partially aa^gatad or 
Intagratad anploynant (/• 0.06, d.f. - 2>. Thun tha 31 fannla laavara 
apant 31 plaoannnta ulthln aagragatad or partially aagragatad anvlrowMnta 
and only 25 plaoaaanta In Intagratad aattlnga, lAlla tha 40 nala laavara
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■past only 22 plaowMata ia Mgragatad or partially aagra^tad aattlaga aad 
oa 01 oooaaloaa kad workad or llyad la a aura latagratad aavlroaaaat.
Tabla 0.7 at blatera of tibniil l— na ai«t loaa
l^ployaaat
Tlaa aftar balag allglbla to laaaa a^ool 
Vadar oaa Oaa to tao Orar tuo 
y*»*' yaara yaara
bla Faaala Sala Faaala Sala Faaala
Staylag oa at aokool for
at laast aa axtra tara 2 - 2 1 5 5
a) Adult Tralalag Caatra 2 1 . 5 6b> Xaglatarad for SDA 1 - 3 2
c )  Llrlag la a ooMialty 
P a r t ia l ly
“ 1 “ 1




Supplaaaatary Baaaflt 1 2 0 1 la gb) Youth Tralalag Sohaaa 4 2 3 10 8
c )  Otbar goraraaaat arhaia _ 1 1 7 1
d> Ta^xirary or aaaaoaal work - 1 3 1a) Opaa, paraaaaat aaployaaat 1 - « 3f> Supportad by apouaa - - - 3
Total auabar of laarara oa lAoa
laforaatloB aaa gatharad ■ 15 6 10 5 24 18
la tha raaaladar of thla aaetloa I wlll praaaat a brlaf daaorlptloa of 
tha dlffaraat aaployMBt opportualtlaa arallabla for apaclal aohool 
laarara.
A) Saaràaatod iarki»g
Tiara ara tbraa typaa of plaoaMat «dilob aara daacrlbad by tha Caraara 
Offloar aa balag apaclfloally aultabla for laarara aboa aba dld aot tblak 
aara 'flt for aork* altbar tbaa or la tha futura. All of tbaaa plaoaaanta 
took placa althla a aagragatad aarlroaaaat.
1) Tha Social Work Dopartiaat aay racoaHad tbat tba appropriata placaaaat 
for tha laarar la la oaa of tba four Adult Tralalag Caatraa la tba Bagloa.
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During tha couraa of thla atudy a fifth ATC, Bruoadyha. opanad la Cantral 
Saglon, catarlng apaclflcally for tralnaaa uadar tha ago of 25. Only four 
oantraa oara In oparatloa at any oaa tlaa, howaonr, as tha logIon oaa using 
Its now, Incroasod capacity to ranooata tha oldar oantras.
Saaaarch auggaata (a.g. Ward, IMS) that aany ATCs a ro  • anting up* and 
that Boat of tha spaclal aducatlon laavara who antar an ATC will stay thara 
for tha najorlty of thalr working lions. In this study, of tha fourtaan 
laavara fros OiBsardala and Nonroa Halghta who antarad an ATC, only ona 
(Brldgat) annagad to saka a coaplata braak fros the ATC, i^n sha laft to 
bo sarrlod, wblla anothor tralnaa <Alan> found a taaporary part-tlaa Job 
•Alch llsltod hla attandanca at tho cantra. Colin, «Ao was Includad in tha 
pilot atudy, alao sanagad to laaoa tho contra but ha Is not Includod in tho 
norsatlvo atudy aa ha laft Nonroo Hoighta baforo ha was slztaan.
2) At laast four of tha aix laavars ohown la Tabla 5.« aa roglstarad for 
tho Sovoro Olaabloaant Allowanoa warn Mltlag for a placa to bo found for 
than at an ATC. In ordar to raglatar for tho SDA parants had to have tholr 
aon or daughter cartlfiod aa 'aantally handicapped* by a doctor. Thaaa 
loavara warn than conaldarad to have withdrawn fros tha labour Mrkot.
3) Two loavara lived In coasunltiae run by raglotared charities. Vhrran was 
placed on a two year couroa at a Canphlll-kudolf Stalnar achool. Thla la 
quite an axponslva option (tha fan was M,«00 pa in 1M3>, and — o n  to bo 
ono that tha Social Work and Bducatlon Oopartsanta ara raluctant to ♦«fc« 
bocauaa of tha coat. Other placasanlw for ochool laavars say be arranged 
through charltloa such aa the Scottiah Society for Autistic Children 
<SSAC>, tha Scottiah Society for tha Xantally Handlca]^ (S8MH) and
tho Bod Croaa. Tha only Individual la this study to be placed with oaa
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of tbM. thTM orgMlMtloM N M  lolly «Ao « M  dltgaoMd M  autlstlc aftar 
laavlag aohool, aad «ho «aat od to Ilvo wlth tha 88AC.
B> EirtlallT aaaraaatad i r M « «
So m  lBdl«lduals «ara thought to Da uaabla to «ork la opaa a^loyaaat. 
b«t «ara eoaaldarad to ba aultabU for «ork la a ahaltarad «orkabop, or oa 
a apaolal aaada oollaga oouraa. Both of tbaoa plaoaaaata la«olv«d l«a«ar« 
**•*"* aagragatad tram aoa-apaolal aaada laavara. la tbls raspaot thay dld 
Dot rapraaaat a olaaa braak froa tha stlgaatlslag aavlroaaaat of apaclal 
aducatloa. Bowavar, at oollaga thara «ara aoa-apaolal aaada «orkara, lAlla 
tha Sbaltarad «orkahopa provldad a aora ordlaary «orklag aavlroaaaat thaa, 
for laataaoa. that of aa ATC. Tbua thaaa plaoaaaata ara baat eoaaldarad aa 
pftrtially, rath^r thun ooî >l«t«lyp segregatwl.
l) Thara «ara t«o oollagaa «Itbla Caatral Bagloa «hloh offarad apaclal 
aaada laavara a oaa jraar oouraa la Bduoatloa for ladapaadaaoa. To praaarva 
tha aDoapalty of tha atudaata attaadlag thaa, thaaa oollagaa «111 ba 
rafarrad to aa 'Braaaar' aad 'Blaokaaaa*. Tba Caraara Off loar raooMadad 
ladlvlduala for thaaa oouraaa to tba oollaga authorltlaa oa tba baala that 
auoh atudaata «ould ba abla to baaaflt froa tbaa, aad «ould OTaatually ba 
abla to aaaaga to Uva oa thalr o«a.
Tha ODO yaar oouraa at &*aaaar «aa aa aataaaloa oouraa for aohool laavara 
wlth Iwalag dlfflcultlaa. It had thraa alaat to aataad aad broadaa tba 
atudaata- baalc aduoatloa aad aoolal aklllat to próvida aa aavlroaaaat la 
«hloh tha atudaata «ould aatura aad gala ooafldaaoa; aad to aaaaaa tha 
atudaafa potaatlal for Furthar Bduoatloa or for tralalag for aa 
ladapaadaat llfa. Tha ourrloulua broadly raflaotad tha thraa alaa of tba 
oouraa, «itb Baalo Bduoatloa aad Llfa aad Social Skllla foralag tha 'cora*
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of tte ourrlculuB. Otter aubjootB ttet mrm offorod incluitod cootory, 
■•talHork, draai, boaa •cobobIc« and phyaloal aducatloa.
«hilo tte axtaulon oouraa« ttet tte foraar apoolal aduoatloB pupila 
attaadad waa taught althta tte aaim body of tte oollaga. laavara wara not 
abla to intagrata with otter atudanta to tte aztaat ttet soaa parants and 
laavaro had hopad lor. Roraovar, apaclal aduoatlon laavara wara not sl^ly 
ignorad by otter atudanta, for I obaarvad aaabara of both couraaa balng 
varbally abuaad during coffaa and lunch braaka.
Tha financing of atudanta waa a paralatant problaa for both collagaa 
during tha 1M5/60 acadaalc yaar. Batwaan Octobar and Dacaabar 1«85, tte 
BBSS Inaiatad that all paraata lAo wlahad to apply for financial aupport 
whlla ttelr aon or daugbtar waa at collaga auat apply for tha Savara 
Dlaablaaant Allowanoa. Thla aaant ttet paranta had to aak ttelr doctor to 
■Iga a oartllloata which atatad that ttelr aon or daughter waa aantally 
handicappad. Thoaa paranta «dto daclinad to do thla had to pay for ttelr aon 
or daughter to attand collago froa ttelr own pockata. Bach of the atudanta 
that I Intarvlowad at collaga waa awara that tte only way that ha or ate 
could raoalva any aonoy while at collaga waa to be certified aa aantally 
handicappad. Altar tte 1985/198« yaar the financing of tha collage couraaa 
n s  with atudanta atudylng until Chrlataaa bofora apendlng 
tha root of tte year on plaoaaanta.
2) Thara wara two typaa of oteltarad. workahop In Central Bagloni a Social 
Vork Dapartaant ahaltarad workahop aaklng algna; and KBMPLOT which haa a 
factory In Stirling. KBNPLOT la a non-profit aaklng organlaatlon which haa 
over 89 factoriaa in tte U.g. aaploylng aoro than 8,000 paopla with a 
diaabllity la 1981 (Hutchlnaon, 1982). SggPLOf wara tte Mjor ateltarad 
workahop aaployara Included In thla atudy, and tte work that they offered
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tiTolvad, for iBstaao«, mklag MiMt«ra far tte Brltlah, Duteh M d  Oan»B 
•nlM. Ib BddltioB to th« t«o íbibI« who ar* ahom la Tabla S.O aa
Morkiag la a Sbaltarad «orkabop oa tba Slat Karok 1068, thraa Taaala aohool 
laavara lAo «ara lavolvad la tha Ipaatlaa 8tudy aad «ara at that tlaa la 
oollaga, aubaaquaatly waat oa to «ork «Itk m P L O T  oa a two yaar TTS eouraa 
froa Saptaabar IM«.
C)
Tka Caatral Bagloa Caraara Ofíloar «Ith apaolal raspoaalblllty for 
laaaara wlth apaolal aaada, Idaatlflad aoaa laaaara as oapabla of «orklag 
la opaa a^loyaaat parhapa aftar a brlaf parlod of «ork latroduotloa Copaa 
aaployaoat' la tha tara uaad to rafar to «ork outalda goTaraaaat or 
ahaltarad tralalag aohaaaa). la addltloa to «ork adjuataaat sobasas aad to 
tka aalastraaa TTS couraas, aoaa laasars aatarad ooaaualty laduatrp or 
ooaaualty aohaaa projaota.
Oa Karoh 31at 1M6, varp faw laatrars «ara althar la full-tlaa opaa 
aaployaBBt (thraa laarars or 3.79 par oaat of tha 80 laarars latar«la«ad> 
or had asar had aay azparlaaoa of full-tlaa or asaa taaporary or aaaannal 
«ork (alaa laasara or 11.26 par oaat). Oaly oaa of tha alaa laasars «ho had 
had axparlaaoa of opaa aaployaaat «as faaala. By ooatrast «Ith thaaa low 
osaran aaployaaat ratas, forty <50 par oaat) of aohool laasara had 
aubaaquaatly apaat a parlod of at laast oaa aoath aa uaaaployad. Balag 'oa 
tha bru' ooaatltutad tha slagla aost fraquaat day-tlaa oooupatloa (or aoa- 
oooupatloa) for both aala aad faaala laasara.
Tha aaployaaat hlatory of thoaa aohcMl laasara «ara la full-tlaa 
aaployaaat «as praoarloua. Jaok, for laataaoa, apaat two waaka bafcara 
laaslag aohool la losaabar 1080 galalag «ork axparlaaoa wltb a larga 
auparaarkat. At tha aad of that tlaa ha «aa proataad a paraaaaat, full tlaa
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Job Morklag la tka grooary aaotloa, but altar tba Chrlataaa ruah had paaaad 
ha m m  llrst ol ail raduoad to part-tlaa work aad tbaa glvaa aotlea. Jack 
waa oaly abla to kaap a Job wltb tba auparaarkat by applylag for tba poat 
of trollay collaetor, wblob tba auparaarkat had baaa uaabla to 1111 aa law 
othara «ara praparad to work tdMa It waa ralalag or oold. Daaplta balag 
proalaad othar Joba laalda tba atora Jaok la atlll, thraa yaara latar, 
worklag *oa tba trollaya*. Ot tba otbar laavara mho had baaa la opaa 
aaployaaat, Oary worhad aa a fcltobaa aaalataat la aa botal lor wblob ba had 
pravloualy workad tbrougb tba TT8. Oaorga aad Joba botb worlMd lor tbalr 
latbara, altbougb oaly Oaorga'a latbar waa atlll la bualaaaa at tba aad ol 
larcbi lOM aad abla to ai^loy bla. Tba aataat to wblob Ooorga'a aaployaaat 
oaa ba claaalllad aa 'opaa* la, tbaraloro, uaolaar.
5 .3 .2  iBoldaana o f l » f n r — ï
Pradlotloa 1 auggaatad tbat laavara la latagratad worklag aavlroaaaata 
who bad baaa oallad aaaaa yara aora llkaly to aay tbat tbla bad baaa tba 
caaa tbaa laavara «Ao workad la aagragatad or partlally aagragatad 
a^loyaaat. 01 tba 33 laavara lAo wara latarvlawad, 11 aald tbat tbay had 
baaa callad aaaaa baoauaa ol tbalr attaadaaoa la apaolal aducatloa, wblla 
23 laavara aald tbat tbay had aavar baaa oallad aaaaa. 01 tbaaa twaaty two, 
10 wara aupportad by tbalr paraata, 8 wara ooatradlotad aad la 4 oaaaa ao 
paraatal latarvlaw bad baaa oarrlad put. Tba Plabar aaaot taat abonad tbat 
tbara waa ao atatlatloal avldaaoa to aupport tba pradlotloa tbat tbara «aa 
a ralatloaablp batwaaa tba dagraa ol aagrogatloa ol a laavar'a work aad bla 
or bar daalal ol laloraal laballlag.
Valag tba prooadura ol ooablalag paraatal aad laavar latarvlawa daaorlbad 
la SaotloB 5.2.5, It «aa poaalbla to produoa aa aatlaata ol tba laoldaaoa
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of iBforail laballiBg tmongmt 35 M l *  and 26 fasala iMvars. Th* racults ot 
tkla aaalyaia bava baaa outllaad aboaa la Tabla 5.8.
Tabla 5.6 lældaana of laforMl
laoldaaoa of laforaal laballlag
^aolal aduoatloa laaaars 
lala Faaala Total
lo raport of laballlag 










Tabla 5.6 abo«« tbat tbara mbb aaldaaoa tbat of tba aiatp laavara, 35 <56 
par oaat) bad baaa oallad aajMa or otharwlaa vlotialaod. It abould ba 
raaaabarad, bowavar, tbat bacauaa of tba dlffloultiaa tbat bava baaa
abova, tbfa figura la probablp aa uadar-aatlaata. Tabla 5.8 aboua 
tbat tbara wara fawar raporta of aala laavara balag tba vlotlaa of aaM- 
calllag tbaa tbara wara of faaala laavara. Howavar tba uaa of a obl-aquarad 
taat wltb Tataa' oorraotloa ladloataa tbat tbla dlffaraooa la aot 
algalfloaat at tba 0.05 lavai (altbougb It la algalfloaat at tba 0.1 lavai 
Ix*"« 3.61, d.f. - 11).
8.3.3 Ebrantal aad laavar viawa «hnut
Tbara waa a wlda raaga of oplaloa axmgat tba 64 paraata wbo wara 
latarvlawad about tba aarlta of apaolal aduoatloa. Sena paraata aaw apaclal 
a^ucatlon aa ona of tba baat tbiaga 'tbat oould avar bava bappaaad to tbalr 
aoB or daugbtar. Otbara bad vary afgatlva attltudaa touarda apaolal 
aduoatloa aad blttarly ragrattad tbat tbay bad aot raalatad tiM plaoaaaat 
of tbalr aoa or daugbtar la a apaolal aebool or a apaolal ualt. loraovar, 
avaa wbaa paraata bad a gaaarally poaltlva oplaloa of tba apaolal aduiol.
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■oaB atill kad aariou« doubta about lAatbar or aot aaadlag tkalr oblld 
tbara had baoa tha rlgkt thlag to do.
Juat aa tbara «aa ao olaar ooaaaaaua of oplaloa aaoagat paraata as to 
«batbar apaoial aduoatloa bad baaa a poaltlaa or a aagatlua axparlaaoa, ao 
tbara aaa a aida dtaorgaaoa of aloaa aaoagat tba 33 laaaars tbat I 
lataralaaad. Valag a cbl-aquarad taat, tba dlffaraaoa bataaaa paraata' aad 
laaaara* oplaloaa aas aot algalfloaat (x*> 1.1, d.f. • 2).
Tabla S.9 P araatal aad laaaar nplaia—  n* méhirmtinm
Oplaloaa Paraatal liaaaor
Poaltlvo 28 (40X> 14 (42«>
Bautral or Klaad 1« (30»> 14 <428>
lagatlva 13 <24t> 8 a8X>
Totala 84 <1008) 33 (100«>
la addltloa to aablag paraata aad laaaara far tbolr goaoral aplBloaa of 
apaclal aducatloa, I alao aakad tbsa to aaka a aora opaclflo ooaparlaoa of 
apaolal aad aalaatraaa adupatloa. Tabla 8.10 aboaa tbat aoat paraata «aaild 
bava praforrad tbalr oblldraa'a adueatloa to bava baaa aora fullp 
latagratad «Itb aalaatraaa olaaaaa. By ooaparlaoa «Itb paraata, laavara 
taadad to favour a rataatloa of tba atatua quo, wltb alaoat twloa as aaay 
Isavara aaylag tbat tbay prafarrad to rasala wltbla spadai aducatloa tbaa 
to bava attaadad a aala aobool or aoadaay. If tba four paraatal 'doa't 
kaoMS' ara axoludad, tbaa a obl-aquazad tast wltb Tataa* corraotloa sbowa 
tbat tba dlffaraaoa batwaaa parasta aad laavara ooaoaralBg wblcb aobool 
tbay would bava prafarrad tba laavàr to bava gasa to la slgalfloaat at tba 
0.08 lavai ()^« 4.27, d.f. - 1>.
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Stay cn at aohcml/ualt 









Totala 84 (1008) 33 (1008)
PredlotlOB 3 auggaeted that laauere who had beau laforaally laballad 
would bo war* likaly to haua a aagatiuo oplaloa of apoolal aduoatioa and to 
wlah to hawa goaa to a eora lutogratad achool thaa laauora who aald that 
thay had aot baaa laforeolly laballad. Tabla 8.11 llluetratae tha 
ralatioaahlp botwaaa leaaara* raporta of iaforaal labelllag aad their 
oplaloaa of apaolal aduoatioa. Ualag a Chl-aquarod taeta with Tataa* 
oorreotloa ahowad that loavera' roporta of laballlag uea not algalflcaatly 
coaaeoted to thalr oplaloaa of apeolal aduoatloa (j^- 0.04, d.f. - 1).
Oplalc




Slellarly a Chl-aquarod teat with Tatea* oorroctloa abowad that tbo 
ralatloaahlp batwaaa tha raportlag of laforaol labolllag by laarara aad 
tholr daolra althar to hauo goaa to a aoro latagratad aehool or to have 
atayad wlthla ^paolal eduoatloa uaa aot algalfloaat (x*- O.M, d.f. - 1). 
Tabla. 8.13 llluatratae thla.
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Tublu 8.12 1̂ — /v>
OpiulOM
Stay OB at aohool/unlt 
Vould haua prafarrad 
aaothar aohool




Pradlctloa 3 oonoaraad o m  poaalbla ooping atratagy that laavara la 
••S'****** acwklag aavlroaaaat sight uaa to avoid dlaouaalog laballlag. It 
was auggastad that laballlog would eoatlaua to posa a thraat to thosa 
ladlvlduala who had not baaa abla to anha a traasltloa to aa latagratad 
working aavlroBaaat and that ona way that laavara Bight uaa to oops with 
this contiauad thraat would bo to avoid dlaouaalag labolllag. Pradlotlon 3, 
tharaforo, hypothaalaod that laavora In aagragatad or partially aagragatad 
working anvlronaanta would ba aoro llkaly than laavars la Intagratad 
working onvlronaanta to azproaa pbsltlva vlawa about spoclal aduoatlon and 
to aay that thay prafarrad aagragatad to Intagratad schooling. A Chl- 
aquarod tast with Tatas' eorractloa ahowod that thoro was no algnlfloaat 
ralatlOBshlp botwaan loavars' work status and thalr opinions of 
aduoatloB <x*- 1.04, d.f. - 1). Tabla 5.13 ahous tha ralatlonahlp batwoaa 
Intagratloa and oogragatlon and opinions of spaolal aduoatloa.
Tabla 5.13 MnrklBg sartruasMts and nplalmip
Working anvlronaants 
Sagragatad or
Opinions_________  ^  PMrttwlly sagragatad latagratad
Posltlva f j
loutral or aagatlva 14 5
ISl
Ckâptw ñtiwm atudj
Tabla B. 14 llluatrataa tba ralatloaablp bataaaa laavars* aorklag 
aaTlronaaat« aad thalr daalra to bava.atayad wltkia apaoial aduoatloa or to 
bava gema to a aaiaatraaa aohool. A ohl-oquarad taat ahowad tbat thla «aa 
aot algalfloaat <x*'" 2.08, d.f. ■ 1).





8tay on at aobool/unlt 
VOuld bava prafarrad 
aaotbar aobool
Tba non-slgnlfloant traada la Tablas 8.13 and 8.14 suggaat tbat, oontrary 
to pradlotlon 3, laavsro la latagratad aork aattlnga tandad to bava a aora 
poaltlva via« of apaoial aduoatloa aad to ba aora laollnad to aay tbat tbap 
MDuld bava prafarrad to Uva atayad wltbla apaoial aduoatloa tbaa laavara 
la aagragatad or partlally sagragatad aattlnga.
In addition to looklag at paraata* aad laavara' gaaaral oplaloaa of 
apaoial aduoatloa, t U  spaolflo points tUt latarvla«aas anda for aad 
agalaat aduoatloa «ara raoordad. Aftar dacldlng w U t U r  tbaaa points «ara 
broadly supportlva or critloal of apaoial aduoatloa (aaa Tablas 8.18 aad 
8.10), tu opinions tUt laavara aad parants axpraaaad «ara groupad lato 
oatagorlaa (aaa Saotloa 8.2.8). JTU flrst oatagory ooaoaraad praotlcal 
aduoatloaal aattara (B>, «blla t U  aaoond lavolvad laauas oonaactad to 
laUlllng aad social Isolation (L/SI).
A) P o a ltlv a  «hn ut ■ ¡> ^ « .1
«.■■■/..♦«.«.«I ..a» Parants oftaa ooafarad apaoial aduoatloa wltb
aalaatraaa or 'ordlaary' aduoatloa. Tbus, wfaaraaa aalnstraaa aobools «ara
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aaaa aa laaaaaltlva to tba naada of oklldraa witk laantlag problaaa and 
olaaaaa tkat «ara too larga, aoaa paraata daaorlbad «ha apaelal aohool aa 
balag gaarad to ooplag tor thoaa «Ith apaolal aduoatloaal aaada, otfarlag 
paplla a varlaty o< aotlvltlaa aad wlth a good ataff-pupil ratio.
4 ^ . ^  baciai aduoatloB laavars daaorlbad «ha 
aduoatloaal faotors «ha« «halr paraata aaw aa l^Mirtaat aa poaltlva 
alaaaata of «halr aohoollag. la addltloa, hoaavar, «hay alao «aadad «o plok 
out «ha aoolal aapaota of golag «o aohool aa poaltlva palata, for laataaoa 
balag abla «o aaka frlaada aad balag bulllad laaa. ladaad laavara aaw balag 
abla «o aaka frlaada aa «ha alagla aoat poaltlva aapaot of apaolal 
aduoatloa, whlla paraata plokad out «ha quallty of «aaohara aad «ha 
aduoatloaal prograaa «ha« «halr ohlldraa had aada aa «ha aoat poaltlva 
aapaota.
A ohl-aquarad «aat «Itk Tataa* oorraotioa ahowad «ha« «ha dlffaraaoa 
bataaaa «ha auabara of laavara aad paraata aaklag poaltlva ooMoata uaa aot 
algalflcaa« <x*> 0.09, d.f. >1).








Abla to aaka good prograaa (B) 17 <31S> 5 (ISX)
Oood «aaohara <B) 10 (30S) 5 (10»>
Saallar olaaaaa aaaa «aaohara
hava aora tlaa (B) 11 <20«>
Oood laaaoaa (B> 7 (13S) 12 (30«>
Oood dlaolpllaa (B> 5 (9S> -
Oaaarally good (B) S <0«> -
Othar poaltlva oplaloaa <B> 5 (9X> -
Laaa bullylag <L/SI> 3 (0t> 5 <15«>
flaklag frlaada (L/8I> 2 MS) 10 (40S)
Vo poatlva oplaloaa 10 (30S) 0 (24«>
Iota. Catagorlaa ara aot autually aaelualva: aora «haa oaa raapoaaa 
poaalbla for aaoh latarvlaaao.
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B) fi» «p«/»fa l aduoatlnn.
»̂ .■ >.««■ <,̂ ■ ..1 <ffmm Juat as with tha poaltlwa oplaiaaa aspraaaad by paraata 
aad laavara conoaraing apaclal aducatioa, ao tha orltlolaM that paraata 
aad laavara aada aaaaad to diffar la tha axaat to which laballlag, bullylag 
aad aoclal laolatloa faaturad aa crltlclaaa. Oalag a chl-aquarad taat, 
howavar, tha dlflaraaoa batwaaa paraata aad laavara la tha typaa of 
«»■■■nto that thay aada about ^»olal aduoatloa waa aot algalflcaat at tha 
0.06 laval <x*- 2.3«, d.f. « 1).
Soaatlaaa tha poaltlva aad aagatlva atataaaat that paraata aada about 
apaclal aducatloa wara coatradlctory: for laataaoa aavaa paraata pralaad 
tha ataadard of tha laaaoaa at althar Moaroa Halghta or SuaiMrdala, «Allat 
21 crltlclaad tba taachlag aad 7 paraata ballavad that thara ahould hava 
baaa aora aaphaala on tha baalc akllla of raadlag, wrltlag aad arlthaatlc. 
Tbraa paraata of pupila at Suaaardala coaplalaad to tm that tbalr aoa or 
daughtar apaut all day watching talavlaloa, playing with plaatlclaa or 
working with booka that a child of eight or alna could uaa. Partly baoauaa 
of tbaaa educational dlfflcultlaa at laaat two aeta of paraata had paid for 
thalr daughtara to receive private tuition lAlla thay had baan at achool. 
L a h a llin y  » mH T i r i a i  Soae paranta wara conoamad that tha
aegragatlon of pupila waa latrlaalcally wrong, and aa Table 5.10 ahowa, a 
aajorlty of paranta would have preferred thalr aon or daughtar to hava 
attended a aora Integrated achool ayaiaa. Ivaa «dMra paranta fait thalr aoa 
or daughtar waa 'aentally handlcappad* aoaa objactad that It waa wrong that 
all chlldran with a aantal handicap ahould be 'luapad togathar' and traatad 
aa If they wara a ooaalataat, hoac^naoua aaaa. Kaay paraata of children 
with a aora obvloua handicap objactad to tha praaaaoa of dlaruptlva 
cblldran.
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Tb«r« M a  • ac»-«igaiyto*Bt traud for apaoial aduoatloa laaaara to ba 
aora oonoaraad than thair paranta about tha aoolal aapaota of aohool. In 
partloular tka affaota of traralllag to a dlffarant aoheol on thalr alraady 
aalatins frlandablpa and tha difficulty of haaplas 1« touch with frlanda 
that thay had aada la apaolal education ware aaan aa crltlolaaa of apaclal 
aduoatloa by laawara. Laawara rafarrad to verbal abuaa not alî >ly la taraa 
of the unplaaaant aapaota of naM-oalllag, but alao la taraa of tha loot 
frlandahlpa aad paar group rejaotlon that thla lavolvad. Bowavar only 10 
paranta (1M> cltad aaaa-oalllng aad bullying aa orltlolaaa of apaolal 
aduoatlon although ovar half of tha laavara had auffarad at laaat ona 
lacldant of auoh laforaal laballlag.






Fallad to atratoh Individual/
lot aaough work/pcMr taaohlag <B> 21 (3M> 5 (15«)Dlatanoa froa hoaa too great 
to vlalt (B> 16 <30S)
Special aduoatloa wrong <L/8I> 10 (30«) *
Lack of faollltlaa at 
aohool laavlag (B> 12 (22«>
Baaa calling and bullying (L/SI) 10 (1M> 10 (30«)Lack of frlaada at hoaa (L/SI) 0 (17*) 10 (30«)Should ba aora aaphaala on baaloa (B> 7 (13«)
Claaaea are too large (B> 0 (11«) «
Too anby dlaruptlva ohildraa <B> 4 (0«) «
Other negative oplalona 11 (20«) «
Oeaaral dialIke (B> - 4 (18«)Too atrlct <B> - 2 (6«)
Bo negative opinione 15 (28«> 14 (42«)
Iota. Categorlaa are not Bitually azolualvat aora than oaa raapoaaa 
poaalbla for aaoh latarvlawaa.
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Oaiag m obl-aquar«d taat wlth TatM* oorraotlra thar* «m  ao «igalfleant 
dlffaraaoa battwaa laaaars aad paraat« la tha auabara Mklag aagatlaa
eoaaaata oo^arad to ao aagatlva ooaaaata <x*» 1.34, d.f. - l>.
S.4 DlflOiaBIÍW.
Thla obaptar baa bad tia> alaai flratly, to praaaat a auraay of laballiag 
aad apaolal aduoatloa laavara wblob «ould alao próvida a — —  oí obaoklag 
tba rapraaaatatlvaaaoB oí tba laavara atudiad loagltudlaally la tba pllot 
aad ipaatlva atudlaa. Tba aacoad ala oí tba aoraatlva atudy vaa to aaa 
«batbar tbla aurvay oould próvida aay aupport íor tba propoaltloa tbat 
apaolal aduoatloa laavara aotlvaly latarprat tba labala attaobad to 
aad do aot ali^ly raílaot tba vlawa oí otbara. Tbla dlaouaaloa wlH ba 
orgaalaad to addraao tbaaa tao araaa.
s . 4 . 1  llhat dn ^
Halí oí tba algbty laavara oa «Aoa 1 aaa abla to gatbar laíorMtloa bad 
apaat at laaat oaa aoatb unoaployad aad aaay bad apaat ooaaldarably loagar. 
By ooatraat oaly alaa laavara bad avar aajoyad opaa aaployMat, aad aa tao 
oí tbaaa laavara Harkad íor tbalr íatbara It la dabatabla lAatbar tbay 
oould laally ba coaaldarad aa balag la opaa a^loyaaat. At tba tlaa tbat 
■̂ ••dy aaa oarrlad out, oaly tbraa oí tba algbty laavara wara atlll la 
Work (aad oaa oí tbaaa laavara workad íor bla íatbar). Ibla laavara «ara 
algalíloaatly aora llkaly to ba abla to ílad «ork la latagratad 
aavlroaaaata tbaa íaaala laavara, íor laataaoa oaly oaa oí tba laavara «Ao 
bad bad asparlaaoa oí opaa aaployaaat waa íaaala. Por tba mmy laavara «bo 
wara avallabla íor «ork but oould aot ílad aay, tba oaly raallatlo optloaa 
to uaaaployaaat wara provldad by taaporary parloda oí «ork oa Toutb
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TralalBf u d  othar goavraatst apoBaorad aohaaaa. Siallarly attaadlaf 
oollaga oouraaa or aUylag oa at aobool, although ot aduoatloaal baaaflt, 
atra aoaa by aaay laaaara aad tholr «aalllaa aa aaraly poaipoalag tha 
aowBt NhoB tbay «ould bara to look far work.
Aa Bay aad Hughaa (1984) bara polatad out, tka oaly optloa to thaoa 
altaraattBg porloda of uaaaployaaBt aad ohort-tara «ork for tha mjorlty of 
laavara la ooaa fora of aagragatad day cara provlaloa, althar la aa Adult 
Tralaiag Caatra or with aa avaa aora laolatad, ooaaualty-baoad oharlty. Of 
tha fourtaaa laavara «ho «aat oa to aork la aa ATC, oaly oaa — to 
laava, aad that «aa lAaa aha aarrlad aad bacoM pragaaat.
*hat thaaa flguraa caaaot tali ua. hoaavar, la «Aat laavara aad thalr 
•• tha altaraatl«raa that m r m  opaa to thaai that la «Aathar 
thay dld. ladaad, aao tholr futura aa a choloa batvaaa loag parloda of 
uaaaployaaat aad attaadaaoo at aa ATC. laay paraata aad laavara «ora 
UBWllllog to coaaldor tha ATC aa a futura If tha loavar uaa uaabla to flad 
«awk. Thuo, tha aothor of .oaa youag lady told aa that, although har 
daughtar aaa hyparaotlva, oho «nuld aavar ooaaldar allowlag har to go to aa 
ATC booauaa «Aaa aha had baaa youagor aha had goao to a auraary aohool aaar 
aa ATC aad raturaad pulllag faoaa 'llka tha wagolo'. Ibraovar, of tha 14 
aatarad aa ATC, 12 dld ao laaadlataly upoa laavlag aohool, «ith 
oaly 2 laavora havlag axparlaaoad aay tlaa aa uaaaployad bafora aatarlag aa 
ATC. Thua for aaay laavara avaa vary loag parloda of uaaaployMat dld aot 
load to BB ATC.
9 . 4 . 2  lA a t la  t h «  ^  I n f a r c ì  la h a lH «g ?
It la dlfflcult to gl«ro aora thaa aa aatloata of tha proportloa of tha 
laavara la thla atudy «Ao had baaa vlotlaload booauaa tbay had attoadad
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adueatloB. Tbar* ara at laaat thraa raasma for thla, aoaa of which 
bava alraady baaa touohad upon. Pirat of all, Inform! laballiag la a 
particularly aanaltlva laaua for both laavara and thalr paranta. Por 
laavara It la a aanaltlva laaua baoauaa oftan thla naan calling haa baan 
carrlad out by taanagara that thay wara onoa frlandly with, or with 
thay would, parhapa, atlll lito to bo frlanda. Por paranta It m y  to 
painful to raaanbar tha taunta that tova boon aland at ttolr chlldran.
Sacondly, It can to difficult to aaaooa tho accuracy of tha Intarvlawa 
bocaum paranta m y  not nacoonarlly to awara that ttolr chlldran havo boon 
callad nauM, oopaclally If thla took placa at achool. Noraovar maorlao 
tand to to blurrad. Plnally, It la alaoot i^iooalbla to aaaaaa whathor or 
not tho vlctialaatlon that took placo waa a oonaaquanca of tto laavara* 
apoclal aducatlonal placamnt or whothar It would bava occurrod ragardloaa 
of ouch a placomnt. What la liqmrtaat, howavar, la tha raaaon for thla 
latolllng that wna glvon by tto loavor or by bla or bar paronta rathar 
any aotiva that wa alght aacrlto to tto latollar.
Daaplta thaaa dlfficultlaa. Tabla 5.8 ahowa that at laaat 58 par cant of 
tho 80 laavora on whoa It waa pooalblo to gathor thla typo of informtlon 
tod boon tto aubjacta of Inform! latolllng. Thla figura la conaldarably 
hlgtor than that provldad by Plynn (1087) idw aatlmtad that a quartor of 
tha partlolpanta In tor atudy bad boon vlctlalaad (aaa aoctlon 1.1). Tto 
larga dlacrapancy totwaan thaao two aatlmtaa la probably cauaad by tto 
auch aoro atrlngant oritarla for vlqtlalaatlon uaad by Plynn than 
uoad for Inform! latolllng in thla atudy. Tto raaulta froa thla atudy ara 
***‘®***̂ y conaiatant with thoaa producad by Jahoda at al. (1088).
It la chlafly through Inform! latolllng that tho apacial aduoatlon 
laavar la m da awaro of tto aagativo vlawa of othara towarda hia- or
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karaalf. It la baoauM thla auM-oaUlag or vlotlalMtlaa lo boaod ob tko 
foraol loballlag of an ladividuol lo ioroo of hlo or bar attaadaaoo at a 
apoolal aobool or ualt, that it oaa poaa a partleularly petaat thraat to 
tha individuai'a Idantlty. Infamai labolllnc oontrlbutao to tba 
ganoral ooolal loolatlon of apoolal aduoatlon pupi lo and loavam, and thla 
N M  a orltloloB that 30 por oant of tbo laavara aada of apoolal aduoatlon.
5 .4 .3  What avldaaoa dnaa t h la  atudy p ro vida  ta auppnrt aita th«».
la d lv ld u a la  a o t iv a ly  ln t a r | i^ t  la h a lU a y ?
Ona Of tho oantral alno of thla thaaia una to aznnlBa tha hypothaalo that 
apoolal aduoatlon laavara aotlvoly Intorprotad tha raaoona lAy thay had 
baoB labollad. To thla and thrao pradlotlono or hypothaaaa waro aada at tha 
atart of tho ohaptar. Io algnlfloant avldonoo una found to oupport thoaa 
pradlotlono. Thara aaan to ho at laast tuo poaaihla raaaona for thloi
1) tho gonaral hypothaalo la Inoorroot and loavam paoalvaly aooapt thalr 
labola. Tot tha qualitativa avldonoo froa tha pllot atudy oontradloto 
thla anplanatlont
li) tha thraa pradlotlono that uara aada dld not a^loy aanaltlva anough 
quantitativa taohnlquoo of analyala to addraaa thla loaua of an aotlva 
intarprotatloB or paoalva aooaptanoo of laballlng.
Tha raaalndar of tha aala atudy, tha Ipoatlva atudy, wlll uoo tho 
qualitativa taohnlquaa doaorlhad In tha pllot atudy, and wlll furthor 
anplora thla araa.
5 .4 .4  What la  tha a la n lflo a a n a  nf la a w a r / y r « « »
Ona of tha dlffloultlaa that faoaa profaaalonala who work wlth 
Individuala wlth a aontal hoadloap Involvao attaaptl^ to raoonollo tha
V
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»eeda of tim ollmt wlth tka oaao«ra« of bl« or imr faally. SoautlM« tbar« 
o«a b« ooafliot of l«t«r««t b«t«M« tte tw. Tbl« ««• mu«tr«t«d 1« tbl« 
«tudy by tb« K»-«lg«lflo«at dlffaroao« bat«««« paraat« aad laaaar« 1« 
tbalr «l««a of «paolal aduoatlo«. Paraat« taadad io b« warm laollaad tbaa 
laaaar« to bau« poaltlaa Tl««a of «paolal adueatloa, but «ar« la gaaaral 
■or« llkaly to baa« prafarrad tbalr «oa or dau^tar to baaa bad a aor« 
latagratad «duoatloa. Slallarly paraatal pralaa or orltlolaa of «paolal 
«duoatloa taadad to ooaoaatrat« warm oa «duoatloaal laaua« tbaa tb« aoolal 
adaaataga« or dlaadaaataga«. Paraatal raluotaao« to olt« laforaal laballlag 
aad bullylag aa orltlcla«« of «paolal «duoatloa «aa««d to b« llakad to at 
laaat tbra« faotorai
I) tb« probla« of laforaal laballlag doa« aot affaot paraat« aa daaply or 
a« paraoaally aa It doa« tbalr oblldraa. Xaay paraat« «uggaatad tb«t 
tbalr aoa or daugbtar bad gro«a uaad to aaaa-oalllag aad dld aot lat It 
botbar tbaa «ayacoat
II) orltlolaaa of laforaal'laballlag aay ba l^llolt la tba auob aor« 
fraquaat paraatal orltlolaaa of tba «Aol« «duoatloaal «yataai aad
III) tba ooaparatlaa laob of ooaplalata about laforaal laballlag aay 
rapraaaat aoaa fora of poat-boo ratloaallaatloa by paraat« of tbalr 
daolaloa to «aad tbalr aoa or daugbtar to «paolal «duoatloa. Tbu« 
paraata told aa tbat tba «tlgaa tbat «aa attaobad to loaro« Kalgbt« idMB 
tbay «ar« youag dld aot «alat aay aor«.
S.S fltnni«T
la ooaolualoa, ai^loyaaat opportualtla« for «paolal «obool aad «paolal 
uBlt laaaar« la Caatral Kagloa «ara blaak. 0««r «Igbty par oaat of tb« 
«paolal «duoatloa laaaar« la tbl« «tudy laft «obool aa «ooa aa tbay «ara
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•bl* to. 8om l**«*r* wi*t, altbar lH*dlat*ly or *ft*r • brlaf parlod of 
tlM, to idult TralBlag Caatra*. Otbar* altaraatad batMaaa ahort-tara 
parloda ot work, gaaarally oa goraraaaat ■ohaaa*, aad uaaaployaaat. lougkly 
a tklrd of tba laa«*r* M*r* abla to attaad ooll*g* oouraaa da*lgaad to 
oatar *p*elflcally for adolaaoaat* wltb apaolal «dueatloaal aaada la tbalr 
flrst yaar aftar l*a«lag aobool. Oaly a luoky faw of tbaaa youag aaa aad 
Mwaa Mar* abl* to fiad, aad faaar «tlll war* abl* to kaap, Job* la op*a 
aaployaaat or wltb r*latl«**.
iltbougk tbl* *ur«*y dld aot pro«ld* aay *«ld*ao* to support tk* 
hypotha*!* that *p*olal aducatloa laa«*r* aotl«*ly latarprat tb* raaaoa* 
for tbalr laballlag, It dld «bow tbat alao*t tMO tblrd* of l*a«*r* bad basa 
tb* Bubjaot of laforaal laballlag. Tbl* figura 1* probably aoaatblag of aa 
uadarastlaat*. la addltloa tbar* war* dlffaraao**, albalt aoa-*lgalflcaat 
oa**, batwaaa tb* attltuda* of l*a«*r* aad tbalr paraat* toward* apaolal 
aduoatloa.
Froa tbl* «ur«*y, tbaa, wa oaa «a* tbat approalaataly oaa l*a«*r la fl«* 
froa tbl* apaolal aobool aad i^aolal ualt la Caatral Sagloa will go oa to 
attaad aa ATC, oaa la tbra* will attaad a oollag* couraa, «bll* balf will, 
aoaa tlaa o«*r tba tbrsa yaars aftar l*a«lag aobool, ba uaaaployad. By 
ualag raaults auob aa thaaa, wa oaa aaaaiaa tba rapr*aaatatl«saaaa of tb* 
laa«*ra atudlad loagltudlaally la tba pilot aad aala atudlaa (aa* Cbaptar 
8a«aa).
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e . l  IMTBQDOCTltMI.
Om  of tha mmik fladlngs of tha aurvay raportad oa la tba last ohaptar. 
waa that at laast 68 par oaat of tha alghty apaolal aohool aad ualt laaaara 
Mho Mara ooatactad had baaa laforaally laballad. This aurssy, hoMovar, mss 
aot abla to próvida aay avldaaoa to support tha hypothasls that lahsllad 
iadlvlduals do aot paaalvaly aooapt tha aagatlva vlsws of othars, but la 
fact actlvaly latarprat such laballlag. la ordar to aaaalaa this laaua aora 
clooaly, tha saooad part of tha aala study will, tharafora, axtsad ths 
loagltudlaal tachalquaa that wars uaad la tha pilot study with ATC 
tralaaas, to apaclal aducatloa laavars who ara uadargolag tha traasltloa 
froa school to worklag Ufa. This loagltudlaal study of a ralatlvaly faw 
laavars, or Ipaatlva study. Is thus abla to coaplaaaat tha survay, or 
Borsatlva study, which was prasaatad la Chaptar Flva.
Tha pilot study ahowad that tralaaas la Adult Tralalag Caatras oarafully 
sslactad aatarlal so as to aaplala laballlag la ways that raduosd or 
allslaatad ttolr own raspoaalblllty for that laballlag. Sosa tralaaas, for 
Inataaca, blaaad aataraal factors, others raoogalaad that thay thaasalvss 
had specific difficulties, while othars daalad that thay had bsaa laballad. 
However, there was little varlatloa ovar tha oouraa of the study la tha 
accounts of thaaa Individuals, aost of lAoa atayad at an ATC throughout 
this period. If It la tha oaaa that Individúala actively latarprat 
lahalllngi than wa could aapact that tha aaplaaatloas used by thosa special 
education laavars who aovad froa a special school or ualt to a aora 
latagratad aad lass stlgaatlslag aavlronaaat, would vary with aay changas 
la thalr clrcuastaaoaa.
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TJm  prtxolpla ala of tba Ipaatlua aaotlox of tka aala study, thaa, mbs to 
asaalaa tha raaaoas that spsolal aduoatloa laauars glua for thalr 
laballlag. Tha aathoda that wars usad to do this uara aaaaatlally thoao 
lAloh wars aaployad la tha pilot studyi first of all, I will praaaat 
quaatltatlTS data takaa froa aa attrlbutloaal aaalysls, aad thaa I will 
aova oa to a aora datallad qualitativa aaalysls of asoh of ths alavaa 
laavars, whloh will ba prasaatad through ossa studlas. As I dstallad la 
Saotloa 1.5.2 A, tha attrlbutloaal aaalysls usad throughout this thasls Is 
alsllar to that davalopad by Abraasoa at al. la that It alloys tha 
catagorlas of lataraal, axtaraal, atabla, uastabla, global aad spaolfle 
attrlbutloaa. Vbara tha aaalysls usad bara dlffars tram tradltloaal foraa 
of aaalysls Is that It doss not first of all aahs a dlstlaotloa batwaaa 
aztaraal aad latamal attrlbutloas, thaa divida aaoh of thasa lato global 
and spaolflo attrlbutloaal sub-oatagorlas whloh ara thaa, la tura furthar 
aub-catagorlsad lato atabla aad uastabla attrlbutloas.
Although thara wara aaay.slallarltlaa batwaaa tha pilot aad Ipaatlva 
atudlas, thara wara also thraa laportaat dlffaraaoas. Firstly, tha 
partlolpaats la tha Ipaatlva aad pilot studlas wars dlffaraat. Tha 
partlclpaats la tha Ipaatlva study wars youagar, raprasaatad a broadar 
raaga of spadai aducatloa laavars aad wara latarvlawad both bafora aad 
durlag tha traasltloa tram school to worklag Ufa. Tha pilot study, oa tha 
othar haad, oould oaly axaalaa school laavlag ratrospaotlvaly. Sacoadly, 
the Ipsatlva study did not aaka any usa of tha traíaos aad Instructor 
aasasssaats of the tralaaas' abllltlas that wara usad la tha pilot study 
(saa ssotloB 4.3.2 for a dlscuasloa of tha dlfflcultlas lavolvad la tha 
latar^tatloa of thasa rasults). Finally, bacausa ths pilot study had 
shown that spadai aduoatloa laavars ware abla to próvida axplaaatloas for
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thair laballlBg, latarvlaMB la tka Ipaatlua study uara oarrlad out la tba 
axpaotatloa ratkar tkaa la tha kopa of alloltlag auok axplaaatloas. Tkus, 
tka laltlal latarulawa la tka Ipaatlua atudy taadad to bo aora ralaxod tkaa 
tkolr oouatarparta la tka pilot study aad wara abla to aaaslaa laballlag 
aora axtaaaluoly aa a raault of tkls laoraasa la ooafldaaoa.
0.3 aarann
6 .2 .1  P a r tia l  pant«.
Blgktaoa puplla uora allglblo to laauo loaroo lalghta la altkar Say or 
Oooaabor of 1008. Too aoatha bafia-a tka aad of tkalr last tara tko paroata 
of tkoaa 10 spaclal aokool puplla uara aaat a lottar asking for tkalr 
poralasloa for aa to lataralaw tkalr aoa or daugktar. Tba lattar that 
paraata war# aaat laoludod a aoto from tho ractor, or kaadaastar, of loaroa 
Halgkta whlok aald that tka study had klo approval (aaa Appaadlz thraa).
Two aots of poroats rafuaad to allow tkolr oklldraa to ba latarvlowad 
(although oao of tkaoa, Joo, suboaquaatly approaobad aa whaa bo was at 
Braaaar oollaga aad aakad at to latarvlaw kla). light paroats gavo 
pamdaaloa for thair oUldraa to ba latarvlawad aad 0 did aot raply to ay 
orlglaal lattor. Of thoso 0 pupils \Aom paraata gava poraloaloa, oao had a 
physical ratkar tbaa a aaatal kaadloap aad although ha aad kls aotkar waro 
laltlally latarvlawad, thara was ao oubooquaat follow-up aad datalla froa 
this loavor hava aot baaa laeludad la this ohaptar. Tkus, oaly 7 spoolal 
school pupils hava boao laoludad la tka Ipsatlva aoctloa. la addltloa, 4 
pupils at Suasardalo Spaclal Oalt wara allglbla to laava durlag 1M5. All 4 
of tkaao taaaagors agraod to taka part la tko study as did all of tkalr 
paraata. Altogothor, tharafora, 11 laavars partlolpatad la tka Ipaatlva 
study.
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Tk* SMS ag* of tba 11 iMuars at tha tlaa of thalr first latarrlaw «aa 
18 yaara and 11 aontha (8D 4 aoatka; raasa IBtS to 18t7 yaara). Tka aaan 
laagtk of tlaa tkat tkay k ^  apaat at altkar SuMardala apaolal ualt or at 
loaroa Balgkts (axoludlag otbar parlods la apaolal aduoatloa) waa 8 yaara 
aad 2 aontka (raaga li3 to 10i8 yaara). >afortuaatoly only 8 laarara 
partlolpatad In tka study until tka final Intarvlaaa. Tka aaan ago of tkaaa 
6 laavors at tha tlaa of tkalr final Intarulaw mbs 17 yaara and 0 aontks 
(8D 10 aontkai ranga 17t0 to lOtl yoars). Tha aaan langtk of tlaa tkat 
tkaaa 6 laauara ]tad spant at altkor Suaaardalo apaolal unit or at loaros 
lalgkta was 4 yaara (ranga li3 to 8i6>.
0 .2 .2  iB tT T la a i.
Tka partlolpant-oaatrad raaaarok with tkaaa 11 laauars was carrlad out 
ovar 14 and 20 aontks dapaadlag upon whatkar tba laavars had laft school In 
tha lay or in tha Daoaabar of 1088. Vhara poaolbla, participants wars 
Intarvlawad fully at tha start and at tha and of tha parlod of study. Thaaa 
full IntarvlawB covarad tha laavar'a school history, attltudaa towards 
spaolal aduoatloa aad axparlaaoaa of nasa calling. At als aonthly Intervals 
batwaaa thaaa full Intarvlawa, brlafar follow-up latarvlawa wars carrlad 
out to check tha participant's prograaa. Thus up to four asparata 
Interviews wars carrlad out with aach leaver. Parents ware also Intarvlawad 
at tha start of tha study and, again.at tha and If thalr son or daughter 
was a t m  a participant. Thaaa Intarvlawa concamad tha parants* attltudaa 
tewards apaclal aducatlon and thalr son's or daughter's attendance at a 
special school or ualt, tha Inoldaaoa of Inforaal labelling aad tha 
leaver's educational history.
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Tk* tw> full iBtunrluMi, at thu buglBlag aad at the ead of the study, 
eoverad Issues (s.g. Isbslllag) thst aaay, If aot sll, Issuers fouad 
difficult to talk about sad uhloh tharsfors had to be approached with 
dlacrstloa. If a Isausr ladlostsd la saat way that ha or ska would prefer 
not to discuss aa Issue, thsa tbalr dsolsloa was rsspsotsd. la addltloa, 
durlag the latsrulaws I was oaraful aot to ohsllaags or ooatradlot the 
aaplsaatloas that a laausr gave for his or her Isballlag. This approach to 
latarulsws bad two li^artaat asthodologlcal ooBssqusaosai
1) If a laausr aald that ha or she did aot kaow of say rsaaoas for his or 
her labslllag thaa I did aot ooatlaus to qusstloa hla or her at that polat 
but raturasd to tha subject later la tbs latarulsw. If at that tlaa the 
Issuer repeated that ha or aha did aot kaow of aay raaaoaa, thaa I did aot 
ralsa tha subject agala la tha latarulaw. Those laauars Mho gave raaaoas 
for tbalr laballlag wars therefore asked aora quastloas thaa those lAo did 
Bot) sad
11> two laauars <Llada aad Slaoa) wars particularly raluotaat to dlaouas 
laballlag. I kept la coataot with both of thaaa laauars up uatll tha pclat 
whaa they started work (Llada on a collage course, aad Slaoa aa a refuse 
collector). To baua latarulawad either of thaaa laauars agala at that tlaa 
would haua required as to aj^oaoh thaa la thalr worklag aaulroaaeata, 
which would haua baaa difficult for thaa to a^lala to thalr aaw 
oollaaguas. Karaouar, on tha basis of our follow-up latarulawa I did not 
faal that either Issuer was llkaly to haua altered hla or her position on 
laballliig. Bacauae of thaaa two faotorB, aad baoauaa both Linda and Slaon 
were raluotaat to dlacuaa laballlag laauaa, I fait that I could aot 
oontlaue to Justify auaa tha latrusloa cm thalr Hues that thaaa latarulaws
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raprasaatad, aad aalthar Liada aor Slaoa wara latarrlaNad at tba aad of tba 
atudy.
I triad to apaad at laaat ala hour« with «aoh laawar bafora foTMlly 
latarwlawlag hl« or har for tba flr«t tlaa. Tha purpooa oí «paadlag tlaa 
with laavar« bafora tha first latarwlaw was to try aad astabllsh aa 
aapathlo ralatloaahlp whloh would allow aa to aora fully uadarstaad thalr 
aaada aad aaplratloaa aad would also balp laavar« dlsou«« «aasltlva l««u«« 
with aa.
0.2.3 ftiaal-aaparlaaatal atudy daalga.
For Caapball aad Staalay <1000) «oolal aolaaoa azparlaaata lavolva tha 
atruoturad orgaalaatloa oí obaarvatloaa arouad 'aoaa agaat or traataaat 
praauaad to oauaa ohaog«' <p. 4). Durlag this study thara has baaa ao 
slagla traataaat or group of traataaats; rathar, aay ohaaga batwaaa tha 
attltudas of laavar« first of all at school and thaa 14 to 20 aoaths latar 
would hava rasultad froa a.largo auabar of chaagaa. la ordar to alalalaa 
tha possibility that dlffaraaoas la tha aocouata of partlolpaats wara tha 
coaaaquaaca of outalda factors, a quasi-aaparlaaatal daslga allowlag tha 
rigorous collactloa of data wlthla a aaturallslc sattlng was adoptad.
Olvaa tha fact that quaal-axparlsantal studlas by daflaltloa laoh sosa of 
tha rigid coatrola that wa assoolata with axparlsaatal daslgas, lAat 
dlffaraatlatas a quaal-azparlsaatal daslga froa a aoa-azparlaaatal study, 
aad why ahould wa prafor tha foraar to tha lattar? Thara ara two aala 
aaswars to thaaa quastloaa. First of all a quaal-azparlaaatal daslga 
lacorporatas a basic axparlaaatal aathod lavolvlag subjaots or 
partlolpaats, struotursd obsarvatloas, aa «zparlaaatal variable, results 
aad ooaoluslons. Tha rasaarohar, although uaabla to ooatrol tha
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•xparlMBtal varlabla, la atlll abla to anrolaa ooatrol ovar «boa ba 
atudlaa aa4 bow ba atitdlas tbaa. Saooadlj, aad ralatad to tbla alaaaat of 
ooatrol, tba quaal-azparlaaatal daalga la atlll abla to allow tba 
gaaaratloa aad taatlag of bypotbaaaa (Caapball aad Staalay, 19M>.
Tba quaal-asparlantal daalga faaturaa of tba Ipoatlva study laeludai tba 
usa of partlolpaat obsarvatloai tba lataraal dlaolpllaa aad raplloatloa of 
tba flrst aad flaal latarvlassi aad tba usa of oaaa studlaa to axa alna 
ladlvldual dlffaraaoas aad varlatloas of aooouats. Sosa of tba tbaoratlcal 
aad aatbodologloal laplloatloas of tboaa faaturas baa basa dlsoussad la 
Cbaptar Tbraa.
0. 2.4 EDMÍUaL«aUCQM_QÍ_blaLJIÜhlBjLha_ipMÍlJtS_BtlUl)L,.
Saaaarob «blcb Is oarrlad out la a aatural aavlroaaaat lavolvss a ausbar 
of Bitbodologloal dlfflcultlas. Cblaf asoagst tbass la tba laok of ooatrol 
tbat tba raaaarcbar bas ovar tba avaats tbat ha or aba atadlas. It la 
tbarafora partlaaat to ooaaldar bara botb aoaa of tba poaalbla tbraats to 
tba astaraal aad lataraal valldlty of tbla study, aad tboaa faaturas of tba 
quasl-asparlaaatal daalga lAlob aay bava aotad to laaaaa or aapta tbaaa 
tbraats. Caapball aad Staalay (1000) aad Ccxik aad Caapball (1079), for 
laataaoa, Hat a auabar of poaalbla tbraats to tba valldlty of azparlaaatal 
aad quasl-asparlaaatal daalgas.
1. Ri■twT.y !• • tbraat «dtaa tba obsarvad affaot algbt ba dua to aa avaat, 
otbar tbaa tba traataaat of raaaaroh latarast, taklag plaoa bataaaa tba 
flrat aad tba flaal latarvlawa. Tbla la a partloular problaa la raaaaroh 
tbat la oarrlad out la tba flald «bara tita raaaarobar la uaabla to laaulata 
partlolpaata froa outslda lafluaaoes or to obooaa dapaadaat varlablas tbat 
oould aot plaualbly bava baaa affaotad by outslda foroas. la tba ooatast of
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tkl« «tudy It la poaalbla tbat varlatloaa batatax tba aoeouats glxaa by 
laavara la thalr flrat and final Intarvlawa ooourrad altkar randoaly or aa 
tba raault of lafluaaoaa otbar thaa tha prooaaa of laaxlag aobcxsl.
Tba poaalblllty of raadoa foroaa lafluaaolag partlolpaata eannot ba 
ooxplataly allalaatad. Rowavar wltbla aoelal payehology thara la a 
aubataatlal body of lltaratura (a.g. Pottar and Vatbarall, 1007) «Alob 
arguaa that varlatloaa la aooounta do not ooour raadoaly but aro tba raault 
of Individuala la dlffarant aoolal coataxta drawlag upoa dlfforaat 
llngulatlo raaouroaa. If, for laataaoo, aa Pottar aad Watharall auggaat, 
chaagaa la tba aooounta glvoa by Individuala ara llnkad to cbaagoa la thalr 
aavlronaant tban oaough aatorlal naoda to ba praaoatod la tita raaulta 
aaotloa for tba lafluanoa of outaldo foroao to ba gaugod. Tbua la tba 
praaoat atudy, aa auoh laforaatlon aa poaalbla about ohangaa la a laavor'a 
llfa «aa collaotad, and «hila It la obvloualy lapoaalbla to praaoat all of 
tbla aatorlal la a alnglo raport, «a auoh laforaatlon aa la ralavaat haa 
bona praaaatad for aaoh Individuai. Thla lo oaa of tha raaaoaa «by tba 
aaalyala of data Includaa quita loagtby oaaa atudlaa «bloh attaapt to link 
varlatloaa la ooataxt to varlatloaa la tba hypothaalaad funotlon of tha 
aooounta.
2. Maturatim la a throat idion aa oboarvod offact alght ba duo to tha 
affaota of proooaaoa wlthla tba partlolpaat, mthar tban to tha traataant 
of rooaaroh Intaraat. Tba lata taanaga yoara, for laatanoa, ara a parlod of 
aaay rapld ohangaa for all adolaacaata. Changao la tha aooounta of 
partlolpaata aay tbarafora raflaot thaaa taanaga trauaaa rathar thaa tha 
affaota of laavlag apaolal oduoatlon. If anturatloa la a thraat, tban «a 
alght azpact alallar ohangaa batanan all laavara Irranpaotlva of «bathar 
tbay go oa to «ork la opaa aiployaant, a ohaltamd «orkahop or aa hdult
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Tralslng Custr*. Altbougb tter* wsa no «pMlflo control group, a ooaparlaoa 
batwaaa tka aooounta of laauara at an IIC and thoaa In aora Intagratad 
aattlnga would balp to llluatrata lAathar tha ebangaa la laawar'n aooounta 
wara apaolflo to tba ohaagaa la anwlronMata, or wbatbar tkay oocurrad dua 
to gaaaral aaturatlonal dawalopaanta.
3. Sllantlnn la a particular tkraat tdMra tba raaaarohar lacks tka ability 
to randoaly aaalgn portlolpaata to tbs groups that ba or aha la studying.
It la possible that any bias In tba ooi^toaltlon of the group of leavers 
that arlaas bacauaa of this lack of randoalaatlon M y  Intaraot with other 
throats to produce foroaa that alght apurlously appear as traataant 
affects. A aalaQtlQB-MtMrbtlmi interaction, for Inatanoa any occur and 
aaan that any obanga la tba result of aaturatlon that la apaolflc to tba 
group being studied.
To ovorcoaa this poaalblllty I have triad to Intarvlaw as aany apoolal 
education laavara with a alld learning difficulty as possible. Koraovar tba 
Ipaatlve noraatlva daalgn faollltataa oo^arlaona botwaan tba special 
education laavora Involved In the longitudinal study and tba Mjorlty of 
leavers over a tbraa year period.
4. Taatlag rafara to tba effects of having an Interview on tba data 
obtained froa a second Intarvlaw. Thus tba ozparlanoa of one Interview M y  
cauM tba IntarvlawM to answer differently during a second Intarvlaw 
without this raflactlng any real change la tba latarvanlag period. In 
particular, it la poMlbla that axteaslva questioning on a Mnsltlva topic 
such as labelling M y  cauM a participant to reflect on this area Mra than 
ba or aha sight otbarwlM have done and thus to develop asplsMtlOM which 
■Igbt not otbarwlaa have occurred to hla or to bar. TbeM m w  accounts M y  
tharafm^ ba tba result of latarvlawlag and thus ba azparlMntal artefacts
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rathar tbaa apontaaaoualy oocurlag phaaoaaaa. Rnraorar, tha ralatloaahlp 
batwaaa ayaalf aad aaob partlolpaat davalopad aad ohaagad oaar tha 18 
■oatlM of tha atudy ao that rapaatad latanrlawlag aay haua uaeouarad Idaaa 
that «ara aaw to tha aartaa of latarriawa but «hloh aauarthalaaa aalatad at 
tha flrat ■aatlag.
Two atapa «ara tahaa to try aad ouarooaa thaaa problaaa. First of all, I 
apaat a largo aaouat of tlaa trylag to gat to kacm aaoh loauar bafora 
latarvlawlag hla or bar ao that tha ohaagoa la our ralatloaahlp batwaaa tha 
flrat and tho last latarvlawa would bo alalalaad. Saooadly, oaly tha first 
aad tha laot latarvlawa oovarad aaasltlua aatarlal dlractly ao that tha 
affaoto of latarvlawlag could bo kapt to a alalaua.
5. tnatruwantMtinn la oloaoly rolatod to taatlag aad boooaas a throat to 
tha lataraal validity of a atudy wbaa tha latarvlawoa baeoaaa aora 
aaparloaoad batwaaa tha flrat aad tha flaal latarvlawa. Subtla varlatloaa 
la tha <(u«atloBa that partlclpaato ara aakod Mght thaa producá radical 
varlatloaa la thalr aaawara. Thla la a particular problaa with uaatructurad 
aad flaalblo latarvlowa. km far aa was poaalbla, tharafora, lasuas that 
wara coaaactad with laballlag war« a^roachad la aaaetly tha aaaa way la 
tha flaal latarvlaua aa thay had boon la tha first oaas. la addition tha 
quotations that hava baan provldad la tha caaa atudlaa Includa quaatlons as 
wall aa tha laavara* answara.
6. la a throat lAan an obaarvad affact aay ba dua to tha 
dlffarant kind of paraoas who droppad out of a group during tba oouraa of 
tha atudy, raaultlng In a aalaotlon artafaot. This was a particular 
difficulty with this atudy for It was oaly posslbla to carry out a final 
latarvlaw with 6 of tha 11 laavars idu> «ara Intarvlawad at tha start of tha 
study. Vs hava alraady «««a why Linda and Slaon wara aaeludad froa tha
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flBBl IntarvldWB. In addltlox It mbs ixpoMibla to latorTlow Jla aad Stova 
■a thay aovad out of tha araa. Mhlla tba flaal latarrlaw wltk Mauraan could 
oaly bo oarrlad out with bar aothar praaaat, whlob llaitad tba typa of 
quastlono that Kauraao could ba aakad.
A.2.S rtt ■— iilta.
Tha analyala of tha raaults froa tha Ipaatlua aaotlox cloaaly follow« 
that davalopad through tho pilot study. la tha pilot study wa saw that 
slaply catalogulag a portlolpaaVo attributions could sarTo to dlagulsa 
ladlTldual variations botsaan laavars. Noraovar dlffaraaoas batwaaa 
ladlvlduals, for Inataaoa In tarsn of host olrcuantanoa«, parantal support 
and oponaaas, saant that It was Inpoaslblo to ask all participants oxaotly 
tho aasa quaotloas, and tharafora Ixposslbla to usa a rigid, structurad 
Intarvlaw fornat. For thaso roasons tho pilot study roprasoatad an atta^t 
to davalop a sora flaxlbla form of analysis baaod cm ths ratings of antlra 
Intarvlaws by Indopandant judgas.
1) Bating». Followlag on irom tha analysis usad In tho pilot study, rotors 
In tho Ipsatlvo atudy wara asksd to rata tha participant's first and last 
latorvlaws for thraa sajor arsasi a) opinions of spaolal aduoatloni b) 
axporlanca of Infomal labolllng; and o> tha raaaons glvan by participants 
for forsal labolllng. All of tha transcripts wars randosly allooatad to 
flva Indspandont ratara, and tha ratings that thay produced wars compared 
with thosa nads by tho rasaarohar. All flva Indapandant rotors wora 
psychology poatgraduataa aaployod on a Regional Training Courao In Clinical 
Psychology and all waia faalllar with attrlbutlonal thoory <a.g. Vblner, 
IMS). Instructions ware provided aa to whan a leaver could bo rated aa 
using a spaolflo attribution. In particular It wsa anfihaalaad that
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•ttrlbutloaa hxd to ba uaad ratkar thax aautlouad, aad tkat ratara akould 
ba aaaaltiva to tha affacta of laadiag’ quaatloaa frcaa tba lataralawar.
Agraaaaxt lauala for all thraa araaa aara oaloulatad by dluldlag tha 
Buabar of agraaaaxta bataaax ratara by tha auabar of agraaaaata plua 
dlaagraaaaata aad aultlplylag by a huadrad. Dlaagraaaaata bataaaa ratara 
aara raaolvad through dlaouaaloa aad, If aaoaaaary, by rafarrlag tha laaua 
to a thlrd, ladapaadant ratar.
1) npininaa nt apaoiai a d u o a tim . Katara aara aakad to rata laarara on tao 
of tha laauaa that aara dlaouaaad la tha aoraatlua aaotloa, aaaaly ahathar 
tha laaaara had gaaarally poaltiaa, aautral or alxad, or aagatlra alaaa 
about apaolal aduoatloa, aad ahathar laavara aould hava prafarrad 
aagragatad or latagratad aduoatloa.
B) nrparlaiir—  nf 1nf°raal laWllng. Batara aara raqulrad to aaaaaa 
lAathar or aot a laavar aald that ha or aha had avar baaa Mllad aasM. 
■aaa callieg lAloh ooourrad bafora tha ladluldual aaa plaoad la apaolal 
aduoatloa, or tdtloh took placa wlthla tha apaolal aohool or ualt aaa 
dlaoountad. If apaolal ualt pupila aara callad naaaa by pupila aho aara at 
tha aohool but not la tba ualt, thaa thay aara ratad mm havlag baaa 
laforaally laballad. Whara a partlolpaat aald that ha or aha had aot baaa 
callad,aaaaa, ratara uara provldad wlth a traaaorlpt of tha paraatal 
latarvlaw aad aara aakad to rata lAatbar paraata aupportad or coatradlctad 
thalr aoa or daughtar.
C> Baaanna giaan for fnraal lahaiiiag. Batara aara aakad to rata tha 
laaaar'a aooouat for tha raaaoaa that ha or alM gava for thalr foraal 
laballlag. Thla ataga of tha aaalyala aaa Idaatloal to that uaad la tba 
pllot atudy (aaa aaotloa 4.1.3).
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2) «• h«¥* M « B  aboT* hoK tha uaa of oaaa atudlaa eaa
aupplaaaat tba aaalyala oí raaulta thrOugk a aora datallad axaslaatloa oí 
ladlTldual partlelpaats. loroovar oaaa atudlaa aaad aot alaply llluatrata 
group thoBoa, but oaa alao próvida a aathod oí aaalyala la tboaaolvao. Por 
iDataaoo Eaadla <1061) haa daaorlbad boa tha uaa oí aultlpla oaaaa 
lavolvlBg coatlauoua aaaiaaaaat aad atablllty laíoraatloa oaa ovarooaa May 
oí tha thraata to valldlty daaorlbad by Caapball aad Staalay, aad 
coatrlbuta to tba allalaatloa oí rival hypothaaao.
«.2.0 n i i T j
Soaa oí tha thraata to tha valldlty oí tha atudy oaa ba daalt wlth to a 
graatar or laaaar axtaat through tha daalga oí tha projaot aa a uhola. By 
latarvlawlag a raaga oí apaolal aduoatloa laavara, oí dlííaraat agaa aad at 
dlííaraat tlaaa durlag tha traaaltloa íroa aohool to adult llía, aad by 
latarvlawlag aoaa partlolpaata oaly oaoa, gaaaral traada, lí thay aalat, 
aay ba datactad. lí ohaagaa ooour alî >ly aa a raault oí latarvlawlag or 
adolaaoaat trauaa, thaa wa alght axpaot alallar ohaagaa aaoagat all 
partlolpaata ovar tha oouraa oí tha atudy ragardlaaa oí ooataxt or aga. 
Altaraatlvaly lí ohaagaa la aooouata ara Ilakad to ohaagaa la ooataxt or 
aga, tlMa wa would oaly azpaet to ílad alallar varlatloaa la tha aooouata 
oí partlolpaata who had uadargoaa alallar axparlaaoaa. Thaaa ooatrola, 
howavar, oparata íor tha group aa a whola aad aot íor ladlvldual oaaaa 
wlthla tha atudy. Tha axplaaatloaa oí tha ohaagaa la tha aohool laavar'a 
•ocouata glvaa la tha oaaa atudlaa auat tharaíora ba ragardad aa 
provlaloaal.
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Tha agraaaant lavala batwaaa ratara coaoaralag tba attltudaa of laavaro
touarda opaolal aduoatloa was 82 par oaat. Piva <48 par coat) of tbo
laavara «ora ratad as bavlag a gaaarally positiva attltuda towards apaolal
aduoatioa, 4 as havlag a aautral or alaad attltuda <37 par oaat) aad 2 (18
par oaat) ao balag goaarally aagatlva.
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Chapter Six: Ipaatlra Study.
The agraeaint level betweea raters ovar laavara* attitudes tosards 
iatagratlon aad aagragatioa «as 01 per oeat. Six (95 per oeat) of the 
leavers sera rated as axprsaslag a prsfarsaoa for a so t s  lategrated 
sducatloa. Of thssa « Isavers, 3 «srs froa tha spsolal ualt, «hlls oaly 1 
(Jack) of the 5 laavsrs who said that ho or aha was glad to hava had a 
■agragated schoollag was at Suaaerdale spaclal uait.
Thera was a slgalfioaat cxarrolatloa batwaaa laavara' attitudaa towards 
apaclal educatioa aad their prafaraacas for aalastraaa or oagragatod 
education. Using Kondall's tau this corralatloa was shown to ba olgalfleast 
at the p > 0.05 level (I • 11, t « 0.51).
yinal IntarrlaMi: Only 6 of the ll leavers wars intorvlowod at the aad 
of tha study. All 5 of the loavoro who wars ratad la Tabla 5.1 as having 
poaltlva attltudao towards spaclal education wars latarvlawad fully at tha 
and of tha study, tAlla only 1 of the 5 leavara lAo was rated as having a 
neutral, nixed or negative attitude towards spacial aducatloa ramlasd la 
tha study to tha and. Slnliarly 4 of tha 5 leavara who were Initially rated 
as preferring apaclal to aalnatroan education ware interviewed again at the 
and of the study, while only 2 of the 5 leavers who wars Initially ratad as 
expraeslng a prafaraaca for aalnstraaa education ware Intarvlawad again.
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Tkara waa 100 par oaat agraaaaat batwaaa ratara oaar tka 0 raMlalag 
laaaara' attltudaa towarda both apaclal aduoatloa aad touarda aagragatloa 
aad latagratloa. Thara uara two ohaagaa la laavara* attltudaa touarda 
apaolal aduoatloa. Both Xary aad Phil wara ratad aa hatrlag aora aagatlaa 
paroaptloaa of apaclal adueatloa. Laavara' attltudaa towarda apaolal 
aduoatloa ara abowa In Tabla 6.3.
Tabla 6.4 Batlnaa of laawar'a *n„mTÍm Intagratt«« ..wl




Prafarrad to atay In Did 







Aa a cfiaparlaan batwaan Tablaa 6.2 and 6.4 ahowa, nona of tha laavara 
changad thalr attltudaa towarda Intagratlon and aagragatlon.
la tha flrat Intarvlawa thara waa a algnlfloant corralatlon batwaan 
laavam' attltudaa townrda apaclal aduoatlon and thalr prafaranoaa for 
aagragatlon or Intagratlon. Oalng Kandall'a tau tha ralatlonahlp batwaan 
bhaaa two ratlnga la tha final Intarvlawn wna ahowa not to ba algalfloant 
at tha >  - 0.05 laval <I > 6, t > 0.66>.
6.3.2 ln f n r » l  lahalllng.
First latarvlaMi! Aa wa aaw in Chaptar Oaa, laforaal laballlng oceura 
i ^ n  a laavar la callad nasaa, bulllad or otharwlaa vlotlMaad by hla or 
har paara aa a raault of balng aant to a apaolal achool or unit. Thua 
Chrlatlna waa ratad aa aaylng that aha had not baan Inforaally laballad
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buoauM, although aha agraad that aha had baaa oallad i>a«aa, aha aaid that 
thla had atoppad whaa aha uaat to loaroa Haights sohool.
Tabla e.S n* Infnraal lal»alH»g.
Laavar
Laavar said that ha or aba 
had baaa oallad aaaaa
Supportad Coatradlotad
Laavar said that ha or aha 













Thara Mas 100 par oast agraasaat batuaaa ratars oonoaralag «Aathar or not 
a laavar (aad, Mhara ralavant, his or bar paranta) said that ha or aha had 
baau callad aaaas baoauaa ha or aha saat to Nonroa Halghta or tha spaclal 
unit. Tbaaa Intarriaus provldad aridanoa that at laast 0 of tha 11 laavars 
had baan laforaally laballad. This laforaal laballlag raagad fros laavara 
baiog told that thay uant to tha 'soagol achool', to balag 'battarad' 
(baataa up) aad havlag graflttl palatad oa tha fasily'a garaga doors. Thraa 
of tha 4 laavars lAo said that thay had aot baaa laforsally laballad wara 
fasala, whlla S of tha 7 laavara who said that thay had baaa laforaally 
laballad wara aala.
11) Final Thara was lOO- par oaat agraaaaat batwaaa ratars ovar
whathar laavara and thalr paraats said that tha laavar had baaa eallad 
aaaM baoauaa ha or aha waat to a spaclal aohool or ualt.
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Laaaar aald that ha or aha 
had baaa oallad aaaaa
Supportad CoBtradlotad
Laauar aald that ha or aha 
had aavar baaa callad aaaaa. 
Supportad Comtradlctad.
Tbara wara two dlffaraaoaa batuaan tha ratlaga of tha fiaal iatarvlaao 
with tha ala laavara ahcnm la Tabla 0 .7 , coaparad to tha ratlaga of tha 
firat latarwlawB with tha aaaa ala laavara ahowa la Tabla 0 .0 . la tha flrat 
latarvlawa, Chrlatlaa'a aothar uaa ratad aa atatiag that har daughtar had 
aot baaa oallad aaaaa bacauaa aha waat to Boaroa Halghta, lAaraaa la tha 
fiaal latarvlawB aha aald that har daughtar had, la fact, baaa laforaally 
laballad. Mary waa ratad la tha fiaal latarwlawa aa aaylag that aha had 
baaa oallad aaaaa, idtaraaa la tha flrat aarlaa of latarrlawa aha waa 
ooatradlotad by har aothar whaa aha aald that aha had aot baaa laforaally 
laballad.
0 .3 .3  Baaanna gtwaa few f n n » l  la h a ll ln g .
1) B lr a t  intarw law ai Thara waa aa 0 1.2  par oaat agraaaaat laval batwaaa 
ratara ooaoaralag tha attrlbutloaa aada ^  laavara for thalr plaoaaaat 
wlthla apaolal aduoatloa. Oaly oaa laavar (Phil) did aot glva a raaaoa for 
hla plaoaaaat. All of tha laavara who gava a raaaoa for thalr plaoaaaat 
raoogalaad aoaa paraoaal dlffloulty la laaralag (lataraal attrlbutloa). 
Havlag doaa ao, algbt of tha taa laavara who provldad aa axplaaatloa for 
thalr laballlag thaa waat oa to qualify tha aztaat to whloh thay oould ba
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iMld to bo porooaolly rMponalbl* tar tbla labolliag. Thla uaa aoat 
coaaoBly doaa hy laavara llaltlBg tba aataat of tkalr dlffloultlaa to 
oartala araaa, whila citing otbar araaa la Mbloh tbay «ara aora eoapatant. 
Iona of tba laauara rafarrad to tbalr dlffloultlaa aa global or all 
ancoaiiaaalng, wblla only oaa auggaatad that It ana llkaly to paralat <I.B. 
within thla attrlbutlonal fraanwork, ooaaanta auoh aa 'I aa alow* did not 
naranaarlly qualify aa atabia attrlbutlona).
Two laavara wara ratad aa ualng an additional attribution, tdilch could 
not otharwlaa ba oatagorlaad. Both Chrlatlna and Jack coa|iarod thaaaaluaa 
with othar puplla and auggaatad that although they had dlffloultlaa, thaaa 
wara not an bad aa thoan axparlanoad by aoaa puplla.
Tabla 6.7 totlaga nf lawTar'a




Laavar attribution Spaolflo Bxtamal othar
Chrlatlna X X X
Oavln X X X X
Jack X X X X X
Jla X
Linda X X
■ary X X X
lauraan X X X X
Phil X
Bob X
Slaon X X X
Stava X X X X
11) Final iBtarrlawi Thara waa 02 par oant agraaaant batwaan ratam ovar 
tha attrlbutlona aada ^  laavara for tha raaaona for tbalr foraal 
laballlag. All but oaa of tha laavara gava raaaona for thalr foraal 
laballlng, although onoa agala tha aooount provldad by Kob auat ba ragardad 
wlth auaplolon. Four of tha 5 laavara uho gava a raaaon for thalr foraal
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labulllng providad au lataraal attrlbutloa for tkla «kick tkay tkaa «aut oa 
to quallfy la aoaa way (axoapt for Bob). Jaok. ha«oaor, dld aot elta an 
lataraal daflolt aad laataad attrlbutad kl« foraal laballlag alxply to 
axtaraal faotora.
la h a ll la g .
Laaaar
lakas Attrlbutloa
ao lataraal Oaotabla Stabla







Of tba S attrlbutloaa xada la tkalr flrat latarvlawa by tka 6 laavars «dto 
**ara ra-latarvlawad, 6 attrlbutloaa uara aot rapaatad (altkougk four of 
thaaa oalaaloaa wara by Jack). Ualag a alga taat tkla ratio of S oalaoloaa 
froa 17 attrlbutloaa la aot algalfloaat at tba p > 0.09 laval. Howavar, tka 
dlffaraaoaa batwaaa tba attrlbutloaa aada by tba laavara la tba flrat 
latarvlawa aad la tba laat latarvlawa la alaoat aatlrlay dua to tba 
dlffaraacaa la Jaok*a acoouat. Tba typa aad aukbar of attrlbutloaa aada by 
Oavla, Hary, Phil aad Bob dld aot ohaaga batuaan tba flrat aad tba flaal 
latarvlawa, wklla Chrlatlaa aaraly oalttad tba addltloaal attrlbutloa tbat 
aha had baaa ratad as ualag la tlta flrat latarvlaw.
0.3.4 Cass stuHlsa.
Aa wa bava aaaa abova, tba aaalyala of aocouata througb attrlbutloaa 
praaaatad la Tablaa 0.7 aad 0.8 doaa aot llluatrata tba coxplaxlty of tba.
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accounts glvaa by laavars. Coaasquantly, thla rasulte aaotlon also lacludaa 
caaa studios idiloh prosoat a sora dotellad analysis of tha attributions 
uoad by laausrs. Thasa oasa studlas haus boss ooapllad In ordar of 
lacroaalng oosploxlty as raprssaated by tha nusbar of dlfforant 
attributions that participants anda In thalr first IntarvloMs.
1> liSauars Mhn did not saha anu attrlhutlm« for ttelr fnr— 1 I n t e l l ln y  
Phil. Data of birth Si 12:00.
Phil has throa oldor slstar ona of idios also usnt to Nonroa Haights 
school. Phil Is a vary good swlaaar and his sothar showod so tha aadals and 
oortlflcates that ha had won for sulaalng and gyawatlcs. Phil told aa that 
Khan ha laft school ha would Ilka to work as a Ufa guard.
Vhan Phil was at prlaary school tha teachers told his aothor that ho was 
•not ooalng on*. Ha was sont first of all to a spaolal education prlaary 
school and then lAan he was savon to Xoaroa Haights. Phil's aothar told an 
that both of these special schools had been Ideal for bar son, lAoa aha 
dascrlbad aa 'not very bright'.
First In ta rv ie w a . lailliSS and 17:12i8S. Parental Interview 16:12:85.
In fo rs a l la b e l Hug. Phil's aother told an that he had never been called
naaaa. «hen I asked Phil, however, he told an that ha had been:
t6.ll I| Soantlaas people who coaa here have the Mckey taken out of thea, 
has that ever happened to you?
Phil! Tes.
I; «hat sort of things?
Phil) All sorts of things.
Ii «hat sort of things do they, say?
Phil) That you ooaa to tha aongol achool.
I; Does that happen a lot?
Phlli Aye.
> Foraal lahalllng. Although Phil acknowledged that ha had been called 
naans because he want to lonroe Heights, ha did not give a reason ha
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had gona to Icmroa Haight« or axpllcitly racogalaa that thara «as any 
diffaranoa batwaan his achool and othara (although ba illicitly raoogniaad 
that thara waa whan ha aald that It ana callad tha 'aongol achool'). Phil 
aald that ha would hava prafarrad to hava boon at Honroa Ealghta than to 
haua gone to any other aohool. Hla anawara wara typically vary brlaf and 
aucclnct, for Inatanca:
(6.2) I; Why do you think that you caaa to Honroa Haight« rathar than go to 
a dlffarant achool?
Phil; d o  anawar] 
li Any Idaaa?
Phil; Ho.
li Vbuld you hava prafarrad to hava gone to a dlffarant achool?
Phil; I'd hava prafarrad to hava coaa hara. 
li Vhy?
Phil; I Juat Ilka It hara.
I; Vaa thara any raaaon that you didn't go to a dlffarant achool?
Phlli d o  anawar]
111) ShatejL. Phil aald that ha had baan called naaaa bacauaa ha want to 
tha 'aongol achool'. Ha did not glva any raaaon« for hla attandanoa at 
Kbnroa Halghta other than to aay that ba waa glad to have gone thara. Phil 
aaphaalaad that hla aportli^ abllltlaa ware laportant to hla.
Pollow-up Intarvlaw 12:«)M and 8iO:M.
Phil did not leave Honroa Balghta at (^lataaa aa ha waa entitled to do, 
but atayad on until the auaaar. After leaving ha went on a TT8 aponaorad 
collage courae at Braaaar collage which alao Involved work axparlanoa at a 
local DIT aultl-atora. Phil told ae that ha had atayad on at aohool bacauae 
there waa nothing elaa to do.
Pinal Intarvlaw a.ig.aa and llil2;8e. Parental Intarvlaw 7:li87.
1) In fn ra a l la b e ll in g . Phil told an that ha had baan called naana bacauae 
ha want to Honroa Halghta, although hla aothar did not know about thla. Ha 
told an that other chlldran often told hla that ha want to tha 'Hongol' 
achool and that thla aade hla foal 'croaa'.
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ii> ygratl lahsillngi Phil did not glua aay raasoaa why ha had baaa at 
loaroa Halghta rathar thaa at aa ordlaary aohool, or oaa that was aaarar 
hla hoaa. Ha alaply aald that hawlag atayad on at achool had baaa battar 
*thaa walklag about tha atraata”.
Phil waa ratad aa havlag a aautral or alaad vlaw of apaclal adueatloa, 
for laataaca ha aald that balag at Hoaroa Halghta had baaa «alright 
aoaatlaaa«. Phil alao aald that ha prafarrad balag at Noaroa Halghta to a 
aora latagratad aducatloa.
Ill) TTll— ry Phll'a aocouat chaagad vary llttla ovar tha yaar batwaaa bla 
two aala latarvlawa. Tha oaly chaaga waa la tha ratlag that ha waa glvaa 
for hla vlawa of apaclal aducatloa, which ehaagad froa balag gaaorally 
poaltlva to aautral or alxad. la both hla flrat aad hla flaal latarvlawa 
Phil did aot glva aay raaaoaa for hla attaadaaca at a apaclal aohool 
although oa both oooaaloaa ha aald that ha had baaa oallad aaaaa bacauaa ha 
waat to Xoaroa Halghta.
2) K avara Mklna oaa attrltaitioa for thair fnraai
U b  Data of birth liilOiM.
Jla flrat aatarad apaclal aducatloa whoa at tho ago of olght ho want to 
Oavloa Houaa, a opaclal oduoatloa prlaary achool. Vhaa ho waa twolvo, Jla 
waa tranaforrad to tho apaclal unit at SuHMrdalo achool. Hla father <aa 
unaaployed Jolnar) fait that Jla had.laarat vary llttla at tha unit, 
principally bacauaa tha taacbera thara did aot give tha puplla aaough work. 
Ho told aa that «If you ara backward, thaa you Juat atay backward*. Ha 
ballovad It waa dlagracaful that Jla, who waa aaarly aovoatoan lAaa he left 
achool, ahould do ao without avaa having boon taught to tall tha tlaa.
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Flrat Intaruia—  Big.a« and laididS. Parental iaterulaw 
1> infnr— 1 la b e llin g . Jta told m  that ha would heua prafarrad to hewa 
baan In anothar part of tha achool to tha unit. Ha told an that ha had baan 
callad naaaa auoh aa 'bo-bo and that, that I'a alow* by other non-unit 
puplla at achool.
II) Poraal la h a llla ig . Jim agraad that ha wna *a bit alow* In "antba and 
that* (iataraaJ attribution). Ha aantloned that the work that ha wna given 
at aohool wna *kld'a atuff*, for the prlanry achool. After ha had baan to 
collage, Jla aald that ha would be able to find a Job as a bricklayer 
(although ha adalttad that thla would be nada harder by his acadaalc 
difficulties) and to live on hla own If ha wanted to.
III) aiaujL,. Jla aaphaslaad that ha viewed hlaaalf as aa equal anabar of 
society. Although ha agreed that ha had aoadaalc difficulties ha eaphaalsad 
his Intarasts In football and la other sports.
P olloM -up Intsrvlaw SAiSiM and 1 0 :0 :M .
Jla left achool In tha suaaar of IMS and started at tha couraa for 
pupils with special aducatloaal naada at Blacknaas Collage. Ha told as that 
he did not Ilka going to collage, partly because of tha problaaa that he 
and tha other students ware having with finance, but also bacausa collage 
had not baan aa good as ha thought It would be. Vhan tha course becaas 
part-tlas Jla worked for one day a weak In tha stores of tha engineering 
dspartaant, «Alch he did not enjoy, told as that the students there ande 
fun of hla and told hla to work faster. This verbal abuse was Indicative of 
tha overall lack of Integration of the course students aaongst tha rest of 
t)M collage.
I was unfortunately unable to continue latarvlawlag Jla after ha had left 
collage aa both Jla and his faally laft tha area.
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Bob Data of birth Ifti12:07.
Bob Is an only child. Ho llvad with hla paraata la a aaall towa thraa 
Mias from Hoaroo Halghta. Ho had oaly boaa at Noaroo Bolghta for thrao 
■oatha baforo I latorulawad hla, havlag prouloualy attaadod Hlllpark (a 
aohool for puplla with aovoro laaralag dlfflcultlaa) for alaa yoara. 
Acoordlag to tha achoolo* apoach tharaplat, Bob waa at tlaaa acholallc, aad 
thla taadaacy to ropoat part of a quaatloa brought lato doubt tha oxtoat to 
which hla aocouat could ha railed upoa aa a truo ladlcatloa of hla 
faollaga.
P lr a t  Intarw law a. 2 A !Si»!f aad 1 3 :0 :0 5 . Paroatal latorvlaw 1 4 :0 :0 5 .
1> laforaal lahalllag. Bob aald that ho had booa callod aaaaa both at tha 
achool aad at hoaa. Bob told aa that aaaotlaaa thla upaat hla, but that ha 
triad to Igaora It. Ho aald *I Juet foal agoay ... Juat doa't foal Ilka It, 
foollag, calllag aa aaaao. Calllag aa naaaa all tha tlao". During ^  
Intarvlaw with hor, hla aothar on aavaral occaalona roforrad to Bob aa 
'aantally handlcappad* In front of bla.
11> Poraal laballlng. Bocauaa of hla coaaunlcatlon dlffloultloa It waa 
oftan difficult to undoratand osactly what Bob waa trying to aay and tha 
axtont to which ha waa aeraly ropoatlng alaaonta of tha quoatlon. Ha told 
aa that' ho waa 'alow' (JatmraaJ attribution) but did not, or could not, 
axplaln In what waya. Hob oald that ha wantad to find a Job idton ha loft 
achool and ho aaaoclatad having a Job with attandlng tha local ATC.
Ill) &uaBjcjL,. It la vary difficult to draw any conclualona froa Bob'a 
account othar than that ha had boon callad naaaa baoauaa of hla attandanca 
at Konroa Halghta and Hlllpark and that thla had upoat hla. For Inatanca It 
waa difficult to tall wbothor or not ho undoratood that thora waa a
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dlffaraaoa bat«waa apaolal and aalastraaB aduoatioa, or batitaoa golag to aa 
ATC aad havlag a Job.
Folloif-up lntar»lai» ISiUtgS aad lOlSlM.
Sob laft Nonroa Halghta la lovaabar 1965 aa aooa aa a plaoa at a local 
ATC baoaaa available. Ha told aa that ha had aajoyad Honroa Halghta but waa 
glad to ba workiag now. Ha alao apoke about gattlag aarrlad aad avaatually 
dolag the aaaa Job aa hla father.
Flial iBtTTllIf 30ili87 aad 4i2!87. Paraatal iatarvlaw 3!4t87.
Two aoatha before thaaa latarvlawa Sob'a father died auddaaly. Bob waa 
vary upaat by thla aad baoaaa vary coaoaraad to leave the oaatra aad to 
flad a Job ao that ha could aupport hla Bother. Hla aother, however, waa 
coacaraad to keep Bob on at the ATC.
iBi o m l lala lllag. It waa atlll vary difficult at tlaaa to uaderataad 
what Bob waa aaylag. Ha told aa that ha U d  baea called -porkar* or 
'porkaut*.
Ftart l  lahalllagi Bob told at that ha did aot kaow lAy ha had goaa to 
either Moaroa Halghta or to Hlllpark. He did, however, agree that ha waa 
•haadlcappad' (lataraaJ attrlbutloa) although It waa difficult to 
uadarataad exactly «Aat ho aeaat by thla, or «diathar ha kaaw «dtat the 
phraao aaaat.
3) a l la b e llin g .
U m 18. Data of Blrth 24¡9:89.
Llada'a fathar la a bualaaaaaaa aad thè faally Uvea la a qulat 
raaldaotlàl area. Sha haa oaa oldar brothar. At tho ago of aavaa Llada 
auffarad a aarleo of petit aal attacka for whloh aha raoalvad aadlcatloa 
uatll Juat bofore tha atart of thaae latervlawa. Llada atartad at Hoaroa
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blghtx «chool «ten «te «m  «ight y«nr« old. ter pv«nto having baan glvan 
tte alternativa option by tte Bducatlon Dapartaant oí kaaplng ter on at ter 
old achool. Ttey dacldad, howavar, that It would bo batter lor Linda 11 ate 
want to Honroa Halghte whara, la ter latter*a «orda, ■’ate would ba a big 
llah In a anali pool, ratter than a llttla llah In a big pool-. Ear parante 
'•••“‘■Ibad thla doclalon aa ona ol tte hardoot ol ttelr llvoa. Linda'« 
latter Bald that It had baaa particularly hard lor hla tecauaa aa a boy ha 
had gona to a local achcol, and ha tteralora know what tte local attltudaa 
to Honro« Halghta chlldran wan.
i h tT T la ia  31:8:68 and 0:0:85. Parantel Intervia« 22:0:85.
InXarsal lahalllng, Linda*a paranta l«lt that ter attendano« at Konroa 
Haight« axacarbatad ter ahynaaa and lack ol oonlldanc« and aaant that Linda 
ted nobody idto llvad naar ter whoa ate could talk to. Inataad ate had oltan 
boon callad naaaa and raduoad to taara Iqr othar chlldran. Linda*« coualn, 
lor inatenca, uaad to Uva naar by and aa ohlldran ate and Linda had baaa 
vary cloaa. Alter Linda want to Honro« Haight«, howavar, ttelr Irlaadahlp 
andad.
Linda told aa that ate had not tean callad naaaa at hoaa. Although othar 
chlldran know that ate want to Honro« Haight«, Linda aald that *th«y don't 
alnd*.
fotml lahalllag, Linda told at that aha had only tean at Honroa 
Halghte lor -a coupla ol yaar«-, and. again -«oanthlng Ilka thraa or lour 
yaars-, tdiaraa« In lact ate had baan thara lor aavan yaara. Sha aald that 
ate would hava pralarrad to hava gona to anothar achool ratter than fanroa 
Haight« bacauaa ate lalt that ate would hava laarnt aor« alaaidwr«. Linda 
«aid that ate had gona to Honro« Halghte bacauaa aha waa alow with ter work 
ÍÍBtmraal attribution):
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[0.3] I| Vhat N M  tha raasoa that pou aald you caaa hara?
Liada) I was bahlad tha class with ay work.
I) Vili that aaka It difficult for you to gat a Job?
Liada; Could bo, yas.
Liada racogalaad tha algalflcaaoo of har placaaaat at loaros Haights aad 
attributed It to har owa poraoaal llaltetloa of bolag "bohlad tha class 
with wj work*. Howavar aha rajoctad tha Idas that oltbar aha or aayoao also 
at looroo Haights was haadloappod aad ooaflaad bar owa dlfflcultloa to bar 
school work (apaci/ic attrlbutloa).
Ill) Oao of tho Boat algalflcaat aspacta of Llada'a accouat lay la
what aha did aot say; tbara was ao aaatloa, for laoteaca, of har opllopay, 
or of bar doclaloa to rasala at Hoaroa Haights school. Har dlfforoacoa froa 
otharo wars alalalaad as wars har owa dlfflcultlaa la worklag. Tho a^>haalo 
of aoaa alaaoate at tho azpaaoa of othars was ooaalateat with har paraata* 
dala that thay had always basa caroful to tall Liada that aha was Just tba 
aaaa as ovaryoaa also.
Pollnw-up iaterwlaw 10!l0;65 aad 10;4:3«.
Liada loft school as sooa as aha was abla to aad started at Braster 
Collaga oa thalr oxtaoaloa ccuraa for pupils with spadai aducatloaal aaods 
la Sapteabar 1035. At collaga Liada was far aora aagatlwa about har tlaa at 
Xoaroa Holghta thaa aha had basa whoa aha woo at school. Sha aald that tha 
collags coursa had basa batter la Juat about *aaary way", with batter 
taachlag aad a groatar varlaty of aubjocta balag offarod. Llada'a paraata 
daoldad aot to raglstar Liada for tha Savara doablaaoat Allowaaca aad aha 
tharafora racolaad ao aoaay whlla aha was at collago. Thay aado It cloar to 
as that thay bad always taught tholr daughter that aha was Just tho aaaa as 
avoryoaa alsa, aad that to bava daaorlbod har aa saaaraJ/ diaahiad would 
bava goaa against avarythlag tUt thoy had avor taught Liada.
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In Saptaabar lOM Liada «aat baok to oollaga oa a oatarlag couraa «Ith 
atudaata froa aalaatraaa aduoatloa. la tka two follow-up latarvlawa Liada 
had baooM Mira aad aura raluotaat to talk about har tlaa at ackool or avaa 
to coatlBua to taka part la tha atudy. Sha had lacraaalaglp aaphaalaad that 
aha waa Juat tha aaaa aa tha othar atudaata at tha colla|a.
Bacauaa of bar raluctaaoa to coatlaua wlth thaaa latarvlawa, I dacldad 
Bot to prooada wlth tha flaal iBtanrlawa wlth althar Liada or har paraota.
I íalt that I could oot raaaooably axpact to achlawa aoy oaw loforaatloB 
íroB auch iBtarvlawB aad that to do ao would OBly aarva to raalad Liada oí 
bar pravloua atlgaatlaatloo. Ib addltloa aha had Juat aaaagad to aotar a 
collaga couraa wlth othar atudaata íroa aalaatraaa aduoatloa idio dld aot 
oacaaaarlly kaow that aha had baaa to Hooroa Halghta achool. To latarvlaw 
Liada uodar thaaa olrcuaataaoaa would, I íalt, ba uojuatlílad.
4> U«M i»_*klas-thM e-ittrlíutlaBa_Iflr_thelr_IoaaL.latem ag..
ChrlatlM. n«».« oí blrth
Cbrlatloa la tha youagaat oí thraa chlldraa la a lowar alddla claaa 
íaally. At tha Hlgh School \Amrm aha had baaa baíora golag to Xoaroa 
Halghta, aha' waa oítao aada íua oí by tha othar chlldraa lo tha claaa 
bacauaa oí bar low acoraa la taata. Har aothar triad íor aavaral yaara to 
aaka tha aduoatloa authorltlaa glva Cbrlatloa aora halp, but aba dld aot 
go to Hooroa Halghta uotll aha waa íourtaaa. Aítar thla har aothar aald 
that bar laprovaaaat had baaa aaoraoua aad aha ragratad that Cbrlatloa had 
aot baaa abla to go thara aarllar.
First IntarTla—i 24;5¡65 aad 31iS:8S. Paraotal latarulaw 24:10:89.
Inínrul lihaUiag, Cbrlatloa told aa that sha waa auch happlar at 
Hooroa Halghta thaa aha had baaa at har prawloua achool. At tha Hlgh achool
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tha otbar ohlldran had callad har aaaaa bacauaa aha aora glaaaaa aad naadad
halp with har work, aa paaaaga «.4 showa;
(0.41 I; «hat waa it Ilka at tba High aohool?
Chrlatlaa; I didn't lito it, aaaryona topt taking tha alotoy out of
11 Vhy waa that?
Chrlatlna; I don't kraw. All tba taacharn topt aa bahlnd ... I uaad to 
atay bahlnd bacauna tha othar onaa wara furthar on than aa, plua I had 
no irlanda thara.
Chrlatlna told aa, howavar, that alnoa laavlog High achool and going to 
Honroa Halghta thla naaa-calllng had atoppad. Har aothar aupportad 
Chrlatlna In thia.
taraal lahaillng. Chrlatlna racognlaad that aha want to Nonroa Halghta
bacauaa of har aducatlonal dlfflcultlaa iÍBtmraal faotora>i
(O.Sl I; Vbuld you hava any problaaa living on your own that othar 
paopla wouldn't hava?
Chrlatlna; I don't know about that. I'a Juat alow that'a all.
I; In what wort of thlnga?
Chrlatlna; Raadlng and writing ... I waa alright In Bngllah, It una 
juat natha that I waan't good at.
Chrlatlna confinad har dlfficultlaa to mp»clfie acadaalo arana. At tha 
aaaa tlaa, howavar, aha aald that If aha had cona to Honroa Halghta aoonar 
than aha did, than aha alght bava baan abla to loam aora. Sha nuggaatad 
that going to tha High aohool contributed to har learning problaaa. In 
addition Chrlatlne aaid that although aba wna not aa bright aa aoaa of tha 
other pupila, aha waa navarthelaaa aora abla than othara (additicaaJ 
attribution)!
t«.«l I; You aay that you prafar to coaa bare rather than go to 
anotbar achool?
Chrlatlna; Tea.
I; Do you think that you alaaad out on anything by coalng bora? 
Chrlatlne; Ho. I ahould hava. But I wlah I'd bean eligible to coan 
hara a bit earlier on.
I; Vhy?
Chrlatlna; I don't know, I auat adalt I alght hava had Kira, baan 
getting aora, harder, faater, laaraing faatar ...
I; You aay that you ara 'alow' at tlana, what doaa that aaaa?
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CbrlatlMi Vail, I*■ no as bright as othara, aoaatlaaa I'a iaatar thaa 
othars. I Mas tern far bahlad In tba othar aohool, !'■ gattlag worm 
balp bara.
Ill) auBUIJU. Cbrlstlaa, thaa, agraad that aha aas *alai<' but confinad thin 
to mpmcific arass, citad tba lack of aaslstaaoa at bar praalous acbool and 
coaparad haraalf to otbara who aba said wars lass abla than aba waa. Sha 
danlad that aba waa bandlcappad la any way although aba racogalaad that 
thara wara thooa at tbs school who wars.
PnlloM-up Intarvlaw a 10:10:65 and 20:4:06.
Christina told na that although aha had aajoyad aoas of tha claaaaa at 
collaga othara bad not baan vary good. Sha hopad that aba would ba abla to 
find a Job working with anlaals lAan aha laft. Vhlla aba had baaa at 
collaga, bar boyfrlaad who had pravlously baan at tha loyal Soottlah 
■atlonal Hospital had bad problass at his hostsl and had bsan ad^ttsd to 
Balladyka Psychiatric hospital. This graatly affactad Christina and for 
aavaral aonths aha found It difficult to concantrata or to work.
Christina’s aothar appllad for tba Savara Dlaablaaant Allownnoa although 
aha aald that aba rajactad tha Idas that Ou-lstlna was savaraly dlaablad. 
Christina did not saatlon tha SDA whan I spoka to bar and Instaad told m  
that aha startad to racalva 623 par waak bacauaa tba "bank naaagar* had 
bsan changad.
F inal in tarvlaw a. 20:1:67 and 27:1:67. Parantal Intarvlaw 30:1:67.
Aftar laavlng collaga Christina bagan working with IBIPLOT, tha shaltarad 
workshop conpany, asking knltwsar m c h  as balaclavas and swsatars for tha 
aray, on á two yaar TTS couraa. Sha told aa that aha would Ilka to carry on 
working at miPUlT at the and of that parlod.
1) Tnfnr— l  la b a l lin g . Christina's aothar told as that racantly 
soas chlldran had thrown luaps of lea at Christina and had
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callad h«r aaara. Vhaa I latarvlawad ChrlatlM, howavar, aha aald that aha 
had not baaa callad aaaaa alaoa aha laft tha high achcxil.
> Forail UhlUlag. Chrlatlaa told aa that aba uaat to lonroo Balghta 
School partly baoauaa o< tha hoatlla attltudaa oi otbar chlldraa lAlch had 
upaat bar. Sha raccgalaad that aha had acadaalc problaM (iataraaJ 
attribution):
tfl.7] I| Vhaa you aovad to lioaroa Halghta, uaa thara any raaaon ior that? 
Chrlatlna; I anan't happy up thara bacauaa avarybody kapt annoying aa. 
I; Othar paopla? ^
Chrlatlaa; Taa, thay warn Inpatient with aa ... I did go to Saaadlal. 
but thay didn't balp aa any.
I; That waa la taraa of «Aat?
Chrlatlaa; That wan Juat achool, raadlng and writing, I wan alright at 
writing, but the raadlag. It waa aoatly Bngllah and that, arlthaatlc.
Thaaa dlfflcultlaa ara confined to mpmcitic acadaalo aubjacta which
although thay gaaarally do not concarn bar aa such la bar currant Job ara
a t m  apparent:
(0.8] I; You aald that you want to Monroe Balghta bacauaa of problaM with 
your Bagllah, do you have problaaa with that aayaora?
Chrlatlaa; Bo.
I; Do you gat thoaa aorta of problaaa at all aoi^
Chrlatlna; lot really,' Juat ^  arlthaatlc aoatly.
I; Vben doaa that oauaa you any problaaa?
Chrlatlna; Practlona and thlnga Ilka that.
I; Do you haaa auch of that to do now?
Chrlatlne; lo, we don't hava auoh of that.
Chrlatlna aald that aha had not baan callad naaaa bacauaa -aha
want to Monroa Halghta, although bar aothar aald that aba had baaa. Sha
aald that aba had gone to tba apeolal achool becauaa of acadaalc problaaa
but confined thoaa to certain araaa.'
TUsjj. Data of birth 1,0,80.
Mary'a atap-father la a oar aalaaaan, and aha waa tha only alddle-olaaa 
pupil at Suaaerdala apaclal unit. Sha llwad alx allaa away from tha achool
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OB a prívala haualag aatata. «baa Kary Maa at prlaary aobcMl bar paraata 
wara advlaad tbat aba ahould go lo Monroa Halgbta. Bar aotbar, boaavar, aaa 
coBoarBad about iba atlgaa tbat would ba lavolvad la attaBdlag a apacial 
achcxil aad raíuaad to agraa to tbla. laataad Ihry atayad at Prlmry acbool 
aad tbaa waat ob to tba apaolal ualt. Rary'a paraata pald for bar to 
raoalva apaaoh tharapy.
Flft latarvla«. 2:5:89 aad 9:5:85. Paraatal latarvlaw 21:9:85.
Iníortl labal llagi Kary'a aolbar aald tbat bar daugbtar bad oftaa baaa 
callad naaaa bacauaa aba «aat to tba apacial ualt botb at acbool aad at 
boaa:
(6.91 I; Vbat'a tba acbool liba?
lotbart Tba acbool'a vary rougb, aba doaaa't llka It at all, h:ry. Sba 
gata a lot oí ridicula oít tba othar kida la tba acbool ... aba*a bad 
aa awful atlgaa froa tba klda arouad bara aa wall about balag at tba 
‘apaatlc acbool' and 'aongul* aad, aw tba aaaaa aba gata callad, It'a 
raally aad. Aad klda round tba acbool aa wall cali bar aaaaa aad 
baraaa tbaa, bar claaa ... tba likaa oí tba boya aad otter glrla round 
bara, tbay can ba quita naaty and aay tbat aba goaa to a apaatlc 
acbool, raally naaty tblnga tbay aay. (8.9al But aba gata burt, raally 
*>(>•• 8*^ burt, aba trlaa to kld on tbat It doaaa't aattar to bar but 
It doaa.
Nary, bowavar, told aa tbat aba baa aot baaa callad aaaaa aad whlla aba
agraad tbat ona oí tba boya la tba ualt bad baaa callad aaaaa, aba aald
tbat tbla waa bacauaa "Jack waara glaaaaa aad tbay aaka a íool out oí bl^.
farm x labaU ing, Kary racogalaad tbat tba apacial ualt waa dlííarant
íroa otbar parta oí tba acbool. la dolag ao, bowavar, aba aaphaalaad
oí tba non-atlgaatlalng aapacta oí tba apacial ualt and tba banaílta oí
attaadlng tba ualt, aucb aa bow It bad balpad bar to davalop. Por asadla:
(6.101 It How about balag la tbla ualt, it'a a bit dlííarant íroa tba raat 
(oí tba aobooll?
Maryt Taah, I go away at tan paat tbraa.
It Do you alad coalng bara ratbar tbaa to tba raat oí tba acbool?
Karyi «all It laarnt na bow to raad propar, it ílaaa up ay Bagllab and 
ay raadlng, and on a Wadnaaday algbt tbara'a, 1 go to apaak propar 
wltb Xra C, I do poaaa wltb bar.
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lury Mid that although aba had araaa of difficulty (iataraaJ 
attribution), ooalng to tha unit had anablad bar to Inproua luaatabia 
attribution). Nnry told m  that aha would prafar to bo In anothar part of 
tha achool, tbo 1 atraaa with bar frlanda, but osplalnad that aha woa In 
tho unit bacauM 'hara It*a OK, It can bo alright la hara aaBotlaao**. Ihry 
daacrlbod tor problaaa aa lying In apaci/ie acadoalc aroaa (a.g. rMdlng) 
and Mid that If aba wna to llva on tor own, than aha would to abla to cook 
and waah without naodlng any help.
Ill) Till— ry Nary danlod that aha had auar bMO called naaM although bar 
Bother Indicated that thla verbal abuM tod aoMtlBM bMn quite Mvere. 
Nary recogniaad that aha bad probloM with tor rMdlng and writing, but waa 
generally reluctant to talk about labelling. We can apeculato that one of 
the reaaona that Nary la ao hurt by naM calling (paaaage d.9a) M y  to 
becauM of tor iMblllty to explain bar forMl labelling In terM other 
than that of a peraonal liability. If Nnry waa to acknowledge that ahe tod 
bMn callad naaaa than becauM aha w m  unable to explain auch labelling 
other than In peraonal terM, ato would alao have had to reoognlM that 
ottora M W  tor learning dlfflcultlaa m  aora extenalva than ato M a  
prepared to agrM to.
>niinw-up an.o.iM and lOidiM.
Nnry left achool in the auiMr of 1989 and that autuM atartad on the 
courM for atudenta with apeolal educational naeda at BlacknoM collage. 
When I vial tad ^Mardala la the loveator after ato had left aobool, one of 
the tMchara abowad m  a cutting froB a national nawapapor with Nary* a 
photograph in It. The article conoarned the dlffloultlM that paraata In 
Lothian tod tod In receiving aoney froB the DH88 ^lle their children 
attended collage. Nary*a aothar waa quoted la the paper aa Mylng that Nnry
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m m  "dafialtaly aot MBtally bandloappad*. Vhan I iDtarvlawad Ihry at 
collaga aarly tba aaxt yaar, aha told aa aaaaatially tha m b * thlng, that 
aba dld aot raoalaa aay aoaay "bacauaa I doa't haaa a haadtoap, ao I doa't 
8*^ *by aoaay, oaly Lorralaa taaothar atudaat] gata aay aoaay, aad aba*a 
kaadloappad*.
Flail iBtarTll—  17:2iS7 aad I»i2:a7. Paraatal iatanrlaw 18; 12; 80.
At tha aad oí tha couraa at Blackaaaa collaga, Kary dld aot kaow what aha 
would ha golag oa to do la tha futura. la Saptairi>ar hoaavar, aha atartad a 
two yaar TTS Job worklag at SBMPLOT, tha ahaltarad workahop.
laíOTMl idhalllng. Vharaaa la tha flrat aarlaa of latarvlawa aha aald 
that aha had aot baaa callad aaaaa, la tha flaal latarvlawa Rary agraad 
that aha had baaa;
c e .111 It Dld you gat aay haaala off paopla for balag la tha Qalt?
■aryi Oa-huh.
I) Tou dld, lAat aort of thlaga?
Itary; Oh, thay wara horrlbla, I Juat Igaorad It, I dldaaa bothar, 1 
Juat Igaorad It, thay got uaad to aa balag la thara.
11> PorMl lohalllag, Nary -told aa that aha had hatad har tlaa at achool
but wcNild aot aay why thla waa, although aha dld aay that aha would hava
prafarad to hava baaa la a hlghar atraaa wlth har frlaada at achool. 1
aakad har why aha had aot baaa;
ce.121 I; la thara aay raaaoa why you waraa't Cía tha hlghar atraaal?
KÚ7 ¡ Bacauaa I'a alow at raadlag, wall I'a aot vary good.
I¡ Aaythlag alaa, do you hava aay othar problaaa?
■aryt lo, Juat raadlag, that’a all ... I*a aot that bad a raadar. 
c e .12al I| Do you atlll hava prablaaa raadlag?
■aryi I*va ao baaa raadlag for a waa whlla, ao It'll ba way dowa 
agala, It'll ba alow.
la 8.12a Xary appaarad to go furthar thaa aha had baaa praparad to do at 
achool. Sha racogalaad that har attaadaaoa la tha ualt waa dua to aoadaMc 
dlffloultlaa (iataraaJ attrlbutloa), aad at tha aaaa tlaa ooaflaad thaaa 
dlffloultlaa to raadlag (apaci/ic attrlbutloa), aaylag that thay do aot
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•xtand to otter aroM, «dilla avaa al thin raadlag "I'a aot ttet ted a 
raadar”. In «. 12a lary Hated ter raadiag ability to tte aaouat of practica 
that ate had. Without practica ter raadlag ability ted datarloratad, aad by 
lapllcatloa with practica It would laprova. Thua Nary*a alowaaaa la 
vaatabJa.
Ill) Sunuy«. la tte flrat aarlaa of latarvlawa Nary did aot ackaowladga 
that ate had baaa callad aaaaa aad although ate did raoogalaa that ate ted 
had problaaa raadlag, Nary aald that thaaa ted baaa raaolyad by ter 
attaadaaoa la tte ualt. Ste waa ratad aa having a aautral vlaw of apaclal 
aducatloa aad prafarlag to raaala wlthla tte apaclal ualt thaa to hava a 
aora Intagratad aducatlon.
Aftar ate had laft achool Nary aald that ate had tetad ter tlaa at achool 
and would hava prafarrad to bava baaa la a dlffaraat claaa. Ste 
dlatlagulahad tetwaaa haraalf aad anotter atudaat at tte collaga «dio ate 
■aid M M  handlcappad. Nary confinad ter dlfflcultlaa to raadlng, and Hated 
har abllltlaa la raadlng to tte aaount of practica ttet ate ted. Ste 
daacrlbad balng alow aa a apaclflc rathar than global, taaporary ratter 
than paraaaaat, and aiMantlally axtaraal ratter than Intamal difficulty.
Maur^n. Data of birth 23:0:00.
Flrrt In tT T lO IIN  24:8:05 aad 31:5:89. Paraatal latarvlaw 28:0:85.
Vhan aha waa aavan Nauraaa had baaa kaockad down by a car aad quita badly
lajurad. Har aothar thought ttet thla sight have cauaad teuraaa to
■not badly aaatally teadlcaippad, a bit backward, yaa, but aot awfully badly
aaatally tendlcappad raally**. Tte daclaloa to aaad ter to Noaroa Halghta
tte following yaar ted baan a vary bard one for ter to taka:
(8.131 Rotter; ... It'a hard, It'a awful hard to think «Aat*a tte boat, you 
juat don't think «diaa ttey'ro youngar^ But, I aoaa, at aa ordinary
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•cbool, Bb* Bight hauB got, BBdB bar faal rottan fen- aot baiag abla to 
kaap up with tha claaa. Tou Juat don't know raally. It*a a hard 
daclalon to aaha whan you'ra faoad with It.
Kauraan told aa that aha had not baan wary hap^ at Monroa Balghta and
that aha waa looking forward to going to collaga. Aftar laawlng collaga aha
would Ilka to find a Job *looklng aftar tha waa onaa*.
I)  Infor— 1 la h a llln g . Iburaan aald that aha had baan cal lad naaaa aueb aa 
'toaaar* baoauaa aha want to a apaolal aohool. Sha told aa that tbla naaa 
calling wna tha aaln raaaon why aha did not Ilka Konroa Halghta and why aba 
would bawa prafarad to hava gona to anothar acbool with har frlanda from 
hoaa. Paaaaga 0.14 llluatrataa thla:
(0.14] I| Tou aald bafora that you don't Ilka coBlng to aohool. Vhy la 
that?
Knuraan; I don't Imow. Baoauaa of tha naara thay call aa ... It'a Juat 
bacauaa paopla call aa naaaa at hoaa.
I) And It'a bacauaa you coaa hara that that happana? 
lauraan; Taa.
Xauraan'a aothar conflraad that har daughtar had baan oallad naaaa by 
chlldran naar har hoaa. According to har aothar aa Kauraan graw oldar than 
*aha'a Juat raallaad what It (going to Mbnroa Halghta] naana*.
I I )  Pni-Ml la b a ll ln g  huraaB gava two axplanatlona for going to lonroa
Halghta (aa paaaaga 0.15 ahowa). Flrat of all aha cltad tha childhood
accident that har aothar had told na about, and aacondly lauraan aald that
aha waa ‘alow with mf work* poaalbly aa a raault of tha aocldant.
(0.15] I; Vhy do you think that you etna bara (to Xonroa Halghta].
Hauraan; I got run owar and mf bub aald that I couldn't kaap up with 
tha rant of the claaa. 
li How did that happen?
Inuraani A friend puahad an loto tha road.
I; And ware you badly Injured, how long ware you In hoapltal for? 
Xauraan; I don't know, ay aua tella aa I waa la for two waaka.
I; And baoauaa of that you oaaa hara?
Hauraani 1 waa alow with mf work aa well ... I couldn't keep up with 
tha mat of tha claaa.
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Vb«n I aakad KkurMB about tha acoldaat aba told aa that ■! bad atltcbaa 
la ay baad aad tuaay ... Ttey aald that I bad aoaatbiag raaovad, but I 
oaa't raaaabar what". I aakad Rauraaa wbara aba bad bad aoaatblag raaovad 
froa aad aba rapllad "froa ay baad*. Sauroaa alao told aa that ter aotter 
■aald It Ctte aocldaatl alfaotad aa a waa bit". Xauraaa'a aotter, bowavar, 
told aa that durlag tte oparatloa tte dootora ted oaly raaovad aoaa oi ter 
daugbtar'a lataatlaa. Although Mauraaa attrlbutad balag at Koaroa Halghta 
to intmraml factora (telag alow), tbla alowaaaa uaa la tura partly 
attrlbutabla to aa axtaraaJ cauaa <aa aocldaat). laataad of telag at Noaroa 
Halghta bacauaa of amathlag that ate ted doaa or aot doaa, ate uaa ttera 
baoauaa of aoaathlag that had teppaaad to ter. Noraovar Mauraaa latarpratad 
telag alow la taraa of worklag laaa quickly thaa tte raat of tte claaa, aa 
a quaatltatlva aad aot a qualltatlva dlffaraaoa. Vtea I aakad Kauraaa what 
problaaa thla dlffaraaoa sight cauaa ter, ate llaltad thaaa dlfflcultlaa to 
oaa mpmclflc aubjact araai
[0.10] I) Vtea you laava tera will you teva aay problaaa that ottera
woa't?
Hauroaa; Probably with apalllag. I'll bava to laara to apall battar.
I'll aaad to laara to apall.
Ill) AoBUlU. Hauraaa agraad that ate ted baaa called aaaaa bacauaa ate 
attandad Moaroo Halgbta achool. Ste aald that ttera wara two raaaoaa idty 
*ba waat to tte apaclal aobooli flratly It waa bacauaa ate bad baaa 
lavolvad la a road accldaatj aad aacoadly, at laaat partly bacauaa of tbla 
accldaat, ate ted baaa alowar with ter work ttea tte raat of ter claaa. 
Balog alow with ter wcark waa daaertbad oot aa aa laablllty to do tte work, 
but al^ly aa taklog loogar ovar It. Nauraao aald that ate ted apaclflc 
probloBB with apalllag aad that thla did oot affact tte raat of ter Ufa. 
Hauraaa'a acoouat of ter acoldaat aeasa to bo ao alaboratloa of tte
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axplaaatloB that har aothar had glvaa m . Vhila thara uara 
alxllarltlaa thara was alao a algalfleast dlifaraaoa la that la lauraaa'a 
accouat tha fooua of tha daaaga was har haad aad not har atoMch.
Fo llo w -u p  Intsrwisi» l0:10i8S aad 29;4:M.
Vhaa aha laft aohool Nauraaa bagaa tha couraa for atudaata with apaolal 
aducatloaal aaada at Braaaar collaga. Sba aald that aha had aajoyad tha 
couraa but that It had not baan as good aa aha had hopad. Hauraaa's aothar 
appllsd for tha Sauara Dlaablaaaat dllowaaoa «Alla Rauraaa was at oollaga, 
and thla la«wlvad thalr OP coaflralag that Mauraaa was sararaly dlaablad.
F in a l In tu rw lsw . l i l 2 : M .
This last latervlaw could only ba carrlad out at MBuraaa's houaa with 
both Xauraaa and har aothar prsaaat. It «as l^xisslbla to quaatioa Xauraan 
at all daaply about laballlag, aspaclally as har aothar taadad to aaawar 
quastlons for har. Slnoa laavlag collaga la July, buraaa had baaa 
uaa^loyad apart froa sight waafcs which aha had apaat packing boxas la a 
local factory. Nauraaa had- had two Job latarvlawa for work looking after 
chlldraa «Alch la lAat aha would Idaally ha«ra llkad to haws dona, but la 
both caaaa aha had baan turnad bacausa tha aaployars fait that aha «as too 
ahy. Kauraan said that aha tiould ba prsparad to do anything for a Job now.
lauraan aald that aha had not llkad school at all and that aba would hava 
prafarrad to hava gona to a dlffarant aohool «Aara aha fait that aha would 
haua laamt aora.
5) Uaxa£a_atkiag_&Biu:_
Qairln. Date of birth 23:10:09.
Both of Oavla's parante wars unaxployad. Oawla's aothar aald that as a 
young child ha had baan knockad doim by a lorry. After this "ha had awful
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palaa la hla head* which tha dootora though at flrat alght ba walagltla, 
but lAloh thay ware latar uaabla to afeplala. Vhaa ha was aavaa Oavla want 
to a qpaclal aduoatioa prlaary aehool, aad want irom thara to tha apaclal 
UBlt at OiHardala. Hla aothar daaorlbad hla aa a ‘waa bit alow* aad a 
■alow laaraar*. At the apaclal ualt Oawla had a raputatloa for fighting.
Hla paraata fait that ba waa tha wlctla of abuaa bacauaa ho want to tha 
apaclal ualt, and that ha waa unfairly pravaatad from dafaadlag hlaaalf.
First Intirylaw i flilOtSS and 2dill:80. Paraatal latarvlaw 2:12i66.
Oavln oftaa workad at alghta bahlad oao of the caah raglatara la hla 
brother*a flah aad chip ahop. Ha aald that whan ha left achool ba wanted a 
Job ■praaalng the buttona and adding up and atacklag abalwaa, a Job without 
any writing to do". Oavla waa eligible to laawa achcml at ChrlatMa 1985 
but hla paraata dacldad that ha ahould atay on until tha auaaar of 1988, ao 
that ba would ba able to go atralght oa to the couraa for apaclal education 
laawera at Braaaar collage <aaa Chapter Five).
lainr— 1 iahalllag. Oavla told aa that in tha peat ha had baea called 
aaaea and bullied at acbool becauaa of hla attaadance la tha apeclal unit, 
low that he waa older, however, ha waa able to talk to other puplla 
without being vlctlalaed.
For— X llbslllng. Gavin provided a coapllcated arguaaat to explain why 
he attended the apaclal unit and It la worth axaalalng thla In aoaa detail. 
Plret of all Gavin argued that hla plaoaaaat la apeclal education and the 
^rbal abuae that he Buffered were due to forcea that ware beyond hla 
control;
C6.171 I| Tou any that you got aoaa haaala whan you ware 14 or 15 here?
Vàm that Juat people taking tha alck out of you? what did they do? 
Gavlai All ... different things. Things they'd say, I saan laalde 
here? that*a why I left, that's «diy I wasn't la here, I was In the 
out, aoaawhare else.
I; Old you get Into any fights?
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Oavix) I kapt thlakla| idtan I got hoaa, I kaap thlakiag, I aay *I wish 
I i M  la tha llkaa of ay pala claaa*. So^g^f ay pala ara la a claaa 
aad aa oa tba outalda, I faal right doaa. t«.17al But It'a aot that, 
it*a tha taachara that put you iato a elaaa, thay put you iato aay 
claaa thay aaat aad if you gat ohooaad a claaa you didaaa lika, you 
got to atay ia tha oaa you gat put ia.
I; Do you gat aaybody CtAo] aaya that 'All tha paopla la tha uait, 
thay ara all Juat alow or haadicappad'?
Gavia; Aya. A lot of tlaaa, but I Juat igaora it, bacauaa I*a uaad to 
thaa calllag aa thiaga Ilka that, 
li Do you thlak aayoaa hara la?
Oavla; I'a aot raally haadicappad, but I'a alow with ay work aad 
thiaga Ilka t]Mt. But I'a aot haadlcappad, It'a Juat that lAaa you're 
la a low claaa, CO.17bl It'a Juat claaaaa Ilka aaybody alaa, It'a Juat 
that you oaaaao do tha work that thay folk caa do. Aad you'ra gattlag 
oa with tha work that ua, wa caa do but thay caa do tha hardar work. 
It'a Juat that wa'ra down tha lower aad thay'ra up tha higher aad 
thara'a nothing to It, but thay keep on calling ua that bacauaa wa 
don't do a lot of thalr work.
In paaaaga 0.17 Gavin adaltad that ha waa ■alow* with hla work, yat ha
placed tha raaponalbillty for hla attandanca In tha unit on hla taachara.
He cited •xtaraal factora fer hla foraal laballlag, and yat ha alao
aaaoclatad being la tha apaclal unit with hla work dlfflcultlaa: If ha
could ba traaafarrad to another part of tha achool than ha would bo given
hardar work to do aad *lf i could gat hardar work to do. It would at leant
bring aa on a bit batter*. Howavor Gavin acknowledged that he waa not
clavar enough (iataraaJ attribution) to ba *put Into tha outalda bit i^ra
you can got harder work* and tdillo ho triad to do ao, tharo waa a Halt to
what ba waa able to achlave. Paaaaga 6.18 llluatrataa aoaa of tha waya la
which Gavin aaw blanolf beth aa being loaa abla than aoaa othara, aad aa
tha vlctla of mxtmrnal forcaa:
C6.181 I; Vhat aort of loaaoaa do you get hare?
Gavin; I'a In batwaan, there'A aoaa aaay thiaga and aoaa hard tblaga.
I wlah I could have want to another bit of tho achool, but I've ao got 
the bralna for another bit of the achool.
1; So you'll Juat atay hara?
Gavin; Uh-huh. I'll Juat atay hero. But whan I go to collega I hope I 
gat taught a lot la oollega. I ahould ba alright once I've left 
collage. I hope ao.
I; You aay that you don't have tho bralaa, tdiat doaa that aaan, la 
what way?
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Oaulni Ir, wull, I dldaaa kan Budi. I caimaa raad vary wall and I 
cautaa do raal wrltlag, but I can do priatlag aad I'a no a good 
apallar. So bopafully tbay oaa taach aa all that la oollaga, thay’va 
got a ooaputar which eaa taaoh how to apall, oa tba c«^tar. That* a 
what tha ooaputar'a for, to tall you to apall and wrlta. I hopa ao. 
That'a tha two Boat laportaat thlaga that I aaad la wrltlag aad 
apalllag. That'a all. I'a good at ay auaa, I'a good at aatha aad 
thlaga Ilka that. I'a aot vary good at wrltlag.
I; That'a tha oaly araa that you hava problaaa la?
Oavla; Juat, problaaa. I kaap talllag tha taachars that I waat hardar 
wrltlag aad I waat apalllag aad wrltlag, but thay doaaaaa, Juat gava 
ua tba aaaa work and avarythlag ... But I awaa you aavar know, it 
Bight chaaga, aayba lAaa I laava collaga I aayba abla to wrlta and 
It'a battar thara than hara ao I anyba abla to gat a Job la tha pollca 
and nobody could tall till mj tlaa'a up.
Vhlla Gavin acknowladgad that "I'va no got tha bralna for anothar bit of 
tba acbool*, ha did not aaa thla ao a long looting or paranaant daflclt. 
laotaad Gavla aada a nuabor of l^xirtant quallflcatlona to thla Initial 
otataaant. Flrat of all ho daacrlbad hla "lack of bralna" aot la taraa of a 
gaaoral Inability to laarn Itoaa or to roaairiiar laforaotlon but rathar aa a 
lack of kaowladga la mpmciiic araaa. Gavin alnlalaad tha araaa la lAlcb ho 
had problaaa: It waa Juot la writing and apalllng "that'a all. I'a good at 
mf auaa. I'a good at aoths-aad thlaga Ilka that". Sacondly thoao probloao 
could ba corractad whan ha wont to collaga aad wna ablo to work oa tha 
co^Nitar (uaatabJa attribution).
Soao of tho olaatnta of Gavin'a account aaaa to bo contradictory. Thua It 
dooa not appaar to bo tba caaa that Gavin built up a atory la which aach 
olaaant woo coaalotaat with aach of tha otboro, yot tha dlffaront alaaanta 
oT tba account any ba conalataat If -thay aro aaaalBad la taraa of an 
ovarall function. Ono function that tba account any hava oarvad wao to 
Bltlgato tho throat to Gavla'a Idaatlty croatod by hla fonnl and lafomal 
labolllng.
Ona Mty la tAloh wa can aaaalaa idiathar or aot thla waa tho actual 
function of tha account la to aaaalao how Gavin axplalnod tha varloua
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iBCoaalataaclM that appaarad. Ba bagaa, aa wa bava aaan, by axplalalng 
tkat altbougb ha had dlfflcultlaa, thaaa «ara apaolflc aad uaatabla aad 
wara in part dua to tha laok of «ork that ha had baaa glvan by hla 
taachara. If Oayla had tha ablllty to ba la anothar claaa aad If ha aaatad
to laava tha ualti thaa la addltloa ha had to axplala idky ha waa aot la a
dlffaraat part of tha achool. If ha dld aot do ao thaa hla praaaaoa la tha 
ualt would ba lapllcltly dua to a laok of laaata ablllty. Oavla thua had to 
provida a aaw faatura to raaolva ^ t  would otharwlaa ba a coatradlctloa la 
hla aocouat. Thla aaw axplaaatloa appaara la paaaaga S.10:
(0.101 I; So what you'ra hara ...
Oavla; I could hava had a chaaca to go to thla bit ( outalda tha unit!, 
but I dldaaa llka It, aya baoauaa l'va baaa la hara for, alaca I caaa 
hara, thaa it thay wara golag to juat ahlft ua lato tha aaxt claaa
probably thay would hava aada a fool, thla waa llka coalag hara alnca
I oa*o to achool, thaa golag lato a dlffaraat claaa for a tara, It’a 
ao vary good.
I; So do you ^ad coalng hara?
Oavla; I would rathar, aayba go to aaothar achool, or Myba go to 
anothar achool, gat oa battar thara I thlak.
la paaaaga 0.10 Oavla auggastad that ha dld la fact hava tha opportunlty 
to aova to a hlghar claaa but ha dacldad aot to baoauaa ha foraaaw 
dlfflcultlaa aad bacauaa If ha aovad now It would oaly ba for a tara, 
laataad of aovlng to anothar claaa at Sunardala, Oavla tharafora propoaad 
anothar option, that ha ahould go to aaothar achool tdtara thay would kaow 
nothlag of hla pravloua hlatory.
Oavla, tharafora, provldad aavaral arguaaata to racoaolla tha apparant 
dlacrapaacy batwaan hla praaaaoa la tha ualt aad tha axtaraal, apaclflc aad 
uaatabla aatura of hla acadaalc dlfflcultlaa. Plratly ba arguad that It waa 
tha taachara who dacldad whloh claaaaa pupila attaadad, a procaaa idtleh ha 
had ao ooatrol ovar (6.17a). Saoondly tha unit waa, la fact, tha — —  aa 
aay othar part of tha achool aad alaply provldad aa approprlata laval of
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work. Th* atlgXB that it had aoqulrad wlthla tha aohool «aa tharafora 
uBjuatlflad <0.17b>. Uatly Oaula* aald that ha hlaaalf dacldad not to aova 
bacauoa of tha Ineraaaad ohanoaa of balng "aada a fool" <4.19).
If OavlB had not paroalaad that thara «an a dlacrapaacy batwaan hla 
attandanoa at tha unit and hla daflnltlon of balag mlaw, than ha could 
alaply haya arguad that tha unit uaa juat Ilka any othar part of tha 
achool. Inataad Oavln uaad two arguaanta which although contradictory had 
tha purpoaa of Juatlfylng hla attandanca at tha unit not la taraa of an 
Intallactual daflclancyi but rathar In taraa of aztamal clrcuaatancaa 
(l.a. that ha dacldad to atay In tha unit and alao that tha taachara put 
hla thara). If Oaala had not produoad tbaaa arguaanta than ha would haya 
baan laft with althar danylng that thara waa any aaaantlal dlffaranca 
batwaan tha unit and tha raat of tha achool, or with adalttlng that hla 
plaoaaant waa dua to aa Intallactual daflclancy (lAlch If It la to bo 
aolaly raaponalbla for hla plaoaaant auat ba groatar than ha waa willing to 
adalt). Va can tharaforo taka tho appaaraaco of tlMaa two arguaanta aa 
conflnUng our original hypotbaala about tho function of tha account ao a 
lAola, naaoly that they oaryo to Halt tho axtant to which ho la 
raaponolbla for hlo praaonoa In tho unit.
Ill) Oayln aald that ho waa alow but not handlcappad, that ha had
baan callad naaaa and that although ha llkad tha unit, ha wlahad that ha 
waa althor In anothar part of tha aehool or la anothar achool aatlraly. Ha 
want on to uaa a nuabar of arguaonta which actad aa quallfloatlona to tho 
aboya polnta; whlla ho accaptad that ha waa alow, ha llaltad thla to a faw 
apaclflc dlfflcultlaa which woro toaporary, and partly tha raault of poor 
taachlng.
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Gavin aald his attandanca at tha spaclal unit had laad to IntOTHl 
laballlng, and ha ralatad hla praaanoa In tha unit to a nuabar of factors 
ovar and abova his slownasst for Instanoa ho said that ha had dscldad that 
balng at tha unit was tha bast thing for hla, whllo alsowhora ha said that 
being at tha unit was also bayond his control. I have arguad that although 
•laaants of this account arc contradictory thay aarvod tha purpose for 
Gavin of Halting tha extant of hla psrsonal liability for the threatening 
position lAlch he Is In. His praaanco la the unit Is Instead forced upon 
hlB by external clrcusstancas whathar ha aada the ultlaata decision or not.
>ollnw-up intarvlaw 27:5:M .
Although Gavin was allglblo to laava school at Chrlstaas IMG ha stayed 
on until tha suaanr. Gavin cosplalnad that ha had not found his last six 
aonths at school vary worthidtlla as ha had not bean given hard enough work 
to do. Ha had also been In trouble for hitting another pupil who had called 
hla naaas. Gavin was looking forward to going to collags as he believed 
that ha would be able to aako friends froa all ovar the college, be able to 
go to tha pub at lunch tlae and to be entitled to hit back If he was 
bullied.
PIm I iBitarvlSMa 4: 12;6G and 11:12;M. Parental Interview 17:12:60.
Gavin, attended a pre-TTS course at Braeaar collage. He told aa that ha 
did not Ilka coalng to collage partly because of tha aaount of tlaa that he 
had to spend travelling (an hour aacB way) and also because of the little 
Boney that he had left after ha had_ given soaa to his aother, and spent 63 
on travelling.
laftgll Ithalllngi Just as ha had dona whan he was at sohcxil, Gavin 
•8*‘**** *>••» called naans and attributed this to his attendance
at tba spaclal unit.
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11) For»l IshaUlag. Oavln «aid that ha ahould aavar haxa baaa ia tha 
uBlt aad that It had baaa tha taachar'a fault that ha aaa plaoad 
t^ra* Ba told at that ba would haua prafarad to haaa boaai aad ahould hava 
baaa la aaothar part of tha achool:
to.201 I; Loohlag back - would you haaa prafarrad to hava baaa ia a
diffaraat part of tha aohool? Or wara you glad that you wara ia tba 
uait?
Oavla; Wall I would ratbar hava baaa la aaothar bit of tha aohool, 
laataad of la tha ualt, but I ahould hava baaa, actually la aaotbar 
bit of tha achool 'coa thara waa aothlag wroag with aa, thay that wara 
la tha uait wara klad of baokwarda or whatawar. So I was at a spaclal 
achool bafora I caaa to Suaaardala aad that aohool brought us oa 
graat; I could raad, I could write aad I could spall thara, ao bother. 
But aow, at the spaclal achool at Suaaardale It brought us back a bit, 
so ay aua says "{ADao up Mr P” (tha rector] aad asked If I could gat 
lato tba Boraal bit, aad ha says "lo*. So I should hawa baaa la it. I 
should hava had a waa aaatlag <<a waa vote or soaathlag)) because I 
was alright. I was pefaotly alright, there was aothlag wroag with sa 
... It wasaaa ay fault la the uait. It was tha taaohar's fault 1 was 
put la tha ualt.
I; What, why was It thalr fault?
Gavla; Wall thay should hava brought us up, aad I saaa bafora I weat 
to SuBsardala school, they should hava brought us aad I should hava 
had a waa teat to aaa what I waa Ilka.
I; What, before you waat to tha uait?
Oavla; Aya, I should hava had a waa test, aad 1 aevar had aothiag like 
that, thay Just ahovad'aa right la the ualt, so It's their fault I got 
put la tha ualt without a tost.
Thara ara a ausber of li^ortaat dlffereaoas batwaaa this accouat aad that 
produced la tha first aeries of latorvlaws. Bow that ha was at college 
Gavla said that ha was -alright ... perfectly alright, thara was aothlag 
wroag with ao" aad that ha should aevar havs baoa plaosd la tha ualt. The 
others 1a tha ualt, however wara -backwsrda or tdtatevsr". Osvla said that 
his iBltlal placaaaat la the uait was aada by tha teachers aad was 
co^latoly wroag, ha ahould hava baa'a plaoad la tha "aoraal" bit of tha 
achool iBstoad. Ha latroducad a aaw olesaat lato his aocouat by clalslog 
that ba ahould hava baaa glvaa a test aad that the teachers wara wroag to
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hau* kapt hla in tka ualt. Tbla, of coursa, bags tha quastloa of <Ay ha was
auar plaoad la tha ualt, lAloh la addraaaad la paaaaga 0.21t
C6.21] I; «by wara you la tha ualt la tha first plaoa?
Oavla; Bacausa I Mas at a spaolal school bafora I oast hara, so thay 
ahousd aa la tbara, I should asuar haua uaat la thara. It uas —  
agala.
t«.21aJ I; Why Msra you at a apaolal school, thaa? Vas thara aay 
raasoa for that?
Oavla; Wall I m b  at St Noago's oaoa aad, ar, I got rua dowa. I thlak 
It Maa a lorry aad It aauar atoppad aad It Just raa sa right dowa. had 
It «as a hair's braadth a«ay froa tha haarlag. So I «aa la hospital 
for about thraa «asks, tbaa I caaa back out aad I cast to ba a «aa bit 
baok«ard aad I «aat to, haa, St Patrick's School, I «aat to that 
school, aad that «as a aoraal school. But thaa thay aald that I mbs 
too slow, bacauaa of tha work, aot dolag, ksa tha work aad I «as a was 
bit slow with mj wrltlag aad that, t0.21b] So thay aoaa of thaa had 
aay patlaaoa, so thay aaat aa to OaTlaa Houaa aad that's the apaclal 
school, at BaMlaa Housa. had thay brought ua oa quits wall, thsy had 
patlaaoa, thay had tlaa aad patlsaoa ao thay brought ua on graat. Than 
I want to ainaardalo aad I should haas baaa put la tha noraal bit of 
Suaaardala lastaad of tha apaolal ualt, but I waaaaa. So I blaaa fc- F 
for that, but thaa ha'a a good taachar, I Ilka Sr P but ha ahouldaaa 
1® apaclal ualt, ha should haas put aa Into the noTMlbl̂ .
Although Oaaln aald that ha had boon backwards (iataraai attribution), 
this was again Halted to arpsei/fc araaa. For lastaaoa Oaala told aa that 
•aaaa tha teachara would aay I'a a hard worker, I conoantrata, I taka mj 
tlaa, watch what I'a doing, aad aaa If I sake aay alatakaa*. Balag backward 
was also attrlbutad to two ajttaraaJ factors: a road acoldaat [e.32a]; and 
Voor taaohlag C6.21bl. Later Oaala aald that ona taachar la particular 
•aada aa go backwarda” bacausa ■aha doas all your work for you*. Balng 
backward was dapaadaat upon the quality of teaching that ha was given and 
was tharafora taaporary, or unmtabla.
Ill) &iaaacg4. ha la tha first aarlaa of latarvlawa Oavln raprasaatad 
hlasalf as tha passive vlotla of clrcuaataaoas and tha errors of others. 
First of all there was an aocldaat which Injured hla head and which caused 
hla to alas several waaka of aoboollag. When ha raturaad to school he was
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W M  bit backMu-d*. Tb* tMohara than aald that ha waa «too alow” and 
aaat hla to Oauiaa Houaa baoauaa "BOBa of thaa had aay patlaBoa*. Floally 
tha taachara at SuHardala «ara at fault for two raaaoBa: it Mas thalr 
fault that ho was not glvaa a taat aad liMdlataly put lato aaothar olaaa; 
OBd OBO taachar 1b particular aada hla go backwards by dolag his work for 
hla. Tha ooBcapt of soas objaotlua atasura which would aoathow rauaal tha 
raai OavlB ralaforcaa ao latarpratatloa of Oaula'a aooouat lAloh holds that 
ha rocogaload that ha had a loaralBg disability, but saw this baokwardBoss 
aa both tha product of axtaraal foroaa aad aa balBg ta^iorary la aaturo.
81»p«- Data of birth 4:2:70.
SlaoB was tha youagast of flva chlldraa all of idtoa llvod at hoaa. Hla 
fathar was a aloor. Slaoa waa partially alghtad aad wars aatraaaly larga 
aad thick glaaaoa. His dlfflcultloa la aaalag wars first aotlcod idtaa ha 
was four yaars old aad Slaoa had baoa at Nooroa Haights School slaoa ho m ss 
aavaa. Slaoa was gluaa tho'optloa of loavlag Hoaroo Haights at oaa polat 
during hla school caraar, but both ho aad hla paraata dacldad that bo 
should stay oa. Ha told sa that Konroa Haights was "alright*'.
Mrst latarrls—  20:11:85 and 3:12:85. Paraatal latorulow 3:12:85.
1> IbXq t m I lahsIllBg. Slaoa told as that ha bad aavar boaa callad aaaas at 
hoaa or at school othar than his alck-aaaa of ' spooky*. Ho had sararal 
frloads who llvod aaar hla aad lAoa ha usad to visit quits ragularly. Hlo 
fatbor said that ho had aavor hoard of anyoaa varbally abuslag hla son.
fpr— i lahalllBgi Slaoa's attributions of tha causa of hla problaaa 
wars doalaatad by hla poor ayaslght Just aa his faoa was alaost obsourad by 
hlo glasaao. Ha attrlbutad not only his placoaaat at Nonroa Haights to his 
visual dlffloultlaa, but also hla problaao with roadlng aad writing. Ha
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told aa that "I waa a waa bit alow with ay arltlag baoauaa of ay ayaslght, 
I taka mf tlaa, but Slaoa agraad that ba had dlffloultiaa (iataraai
attribution}, but liaitad tbaa to apaoi/io arena. Paasaga 8.22 illuatrataa 
thia:
C8.221 I; Why do you think that you ooan hara? Did anyone aver Siva
you a raaaon?
Slaon; It uaa probably bacauaa of ay ayeaight.
Ij Vara you ever alow at all?
Siaon; lot raally, it waa juat ay ayaaight kept an back a waa bit.
li How wna that?
Siaoni Wall ay writing and that, aaaing for reading and that.
I; How*a it baan ainoa you got the glnaana, haa that halpad?
Siaott) Ho, not auch.
I; What aort of thinga do you have probleaa with?
Siaon; Stuff on the board and waa aaall writing and atuff lika that.
Siaon produoad a contradictory arguaant to axplain hin praaant 
difficultiaa. Ha aaid that ha atill had aany problaaa, for inatanca 
Idantifying buaea and reading tiaatablaa, and ha fait that tbaaa ware 
likely to continue (Stable attribution), while ha fait that other arena 
would be aaaiar whan ha left achool. For inatanca reading would ba eaalar 
bacauaa he would bo able to hold writing cloaa to hla face rather than 
trying to read it froa the blackboard aa ba had to do at achool. 
ill) Siaon aald that ha had not baan called naaaa bacauaa ba went
to Konroe Hoighta achool and hla paranta agraad with thla. Ha told aa that 
ha waa alow but that thla waa only becauaa of hla poor ayaalght, lAlch wna 
alao tha raaaon that ba had gone to Honroa Halghta. Slaon aaid that ba only 
had dlfflcultlaa in certain araaa and that although mrtmm thlnga would 
laprova whan ha left achool, other dlfflcultlaa would reanln.
Pollmr-up Intarvtawa 24i2!8e and 28:S:88.
Siaon left achool and atartad work on a two year Youth Training Schana. 
Thla involved apandlng two daya at Blaoknaaa Collage and working for three 
other daya with tha (kiunoll Claanalng Dapartaant collecting houaahold
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rubblah. 81xob told m  that ha mbs glad to haua laft ftnroa Halghta, but 
that ho did not oaro aioh ior golag to oollaga. Tha laoturara at oollaga 
ialt that ha usod his poor ayaslght as aa oxcuso lor not dolag aay work, 
aad thay woadarad whathar ha was as ablo as tbay had bass load to bollowo.
During tha oourao ol thasa lollow-up latorvlaws It bacasa apparoat that 
as Incroaslag daaaads wars sada ol Slsoa by tho laoturars, so ha w . . .  
Bora ralucteat to attend collago aad sora hostllo towards thoso whos ho 
Idaatlllad with achool, Including syaall. Ovar tho susaar Slsoa's lathor 
arraagad lor hla to work lull-tlsa with tha Claaaslag Doportaaat and at 
thla point 1 dacldod to and my contact with Slsoa. Ba had sado It cloar 
during tho lollow-up Interylaws that ha still attributed all his acadoslc 
and aduoatlonal dllllcultlas to his poor aysslght, aad I lalt that a llnal 
latervlow would not produoa any naw saterlal and would undoubtedly upsat 
SlBon.
Stava. Date ol birth SilO:«».
Steva llrst want to Nonroa Holghta school « ^ n  ha was Bins ysars old. 
Balora this ha had attondod a local prlsary achool lAaro ha had had to 
•■•P*** Prlaary 2 yaar. Alter a law waoks In P3, hla parante told an 
that thoy had raoalwad a latter aaklng thaa to saa his haadmstar lAo said 
that Stoua should go to lonroa Haights school.
ihtTTlf  6; Hi as and 20:11:85. Parantel latorulaw 18:11:85.
IhioTM l  lahslllag. Stovo told an that idtan ho was at prlaary school ho 
usad to hate a lot ol Irlonds but that ha lost thaso altar ha startad to 
attend Monroa Haights. Vhan hs want to Honroa Haights ■soanbody lound out 
what achool I m s  at and thay want and tellad oterybody alaa, and awarybody 
alaa Just Inaulte an now*. State daacrlbod pna Inoldont:
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(6.231 I Vhat «bout Iwok at boa», do paoplo givo you u y  baMla at boaa? 
Stanai lab, aaoapt for gaaga, but tbat'a about it aod tbay don't 
bothar aa.
Il Vbat aort ot tbiaga do tbay do?
Staaai Ob tbay Juat oall aa aaaaa, kaa about tba aobool aad all tbat. 
Aad O M  of tbaa aorapad a aaaa oato tba, oaa of tba look-up doors, but 
aa dlaaa kaa «Aat It raada, aa caaaaa aaaa uadarataad It, thair 
arltiag'a Juat appalllag, aa caaaaa aaaa uadarataad It. Tbay'aa arltaa 
aoMthlag about tba aobool but tbay’aa apalt It aroag, tbay’aa apalt 
It •l-O-I-K-l-ir aad It’a aot apalt llka tbat. Tbalr apalllag’a bad, 
ao l’aa bad to flad out tba paraoa abo’a aot vara aood wltb tbalr 
apalliag.
Durlag tba aacoad of tbaaa Initial Intaralawa, Staaa told aa aora about 
tbla lacidanti
(6.241 li Do you baaa qulta a faw frlanda at boaa?
Staaa; tot a lot, bacauaa after ay <(I quitted tba aar)> balf of tbaa 
doa’t coaa rouad to play any aora, ao I Juat alt la tba bouaa aad play 
wltb tba coaputar.
Il So aby doa’t people ooaa rouad to play aay acre?
Stara! Ob I don’t know. It’a ooa I quitted tba aobool aad tbat kaa, 
tbay dinaaa play with aa ’ooa tbay Inault aa and that, and I found out 
wbo dona the laaorlblag on tba Mall, it m b s  one of ay aatea, wbo «aa 
down tba atalra dona it, aad tbay tailed an tbat tbay oaaaaa area 
apall it or notblag, be cannaa area apall ^  aaaa or tbat ... ba 
caaaaa area apall tba aobool or tbat "1-D-I-B-B-V*, wbat’a tbat 
auppoaad to apell?
la addition to laoldeata'auch aa thaaa Stare aald tbat mom people aada 
fuaay aolaas at bla and did ’tblnga with tbair banda that are no really 
nloa*.
Fptm I laballlag, stare aaid tbat ha would greatly bare prafarrad to 
bara goae to a dlffarant aobool to Konroe Balghta. Stara produced four 
different axplaaatlona for bla being at Kbaroa Balgbta. Firat of all Stare 
aald that ha waa placed at Nonroa Halgbta bacauaa ha waa alow with hla work 
iiatmraal factorali although at hla, prarloua aobool ba could atlll do tba 
work, it took bia longer to coaplata it than it did the other pupila. 
Although Stare agreed that ha bad problaaa with bla work, ha did aot faci 
tbat tbaaa ware aufflclent for bla to bara baaa aaat to Koaroa Halgbta. 
Paaaaga 6.2S llluatrataa tbla;
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CO.29] I) What M S  tha raaacm for tba aora Ifroa prlaary to aoaolal aobool]? r- ,
Stavat Tba raaaoa waa baoauaa I uaa alow with qr wrltlag, tha taacbar 
Juat couldn't knap up with aa and ha thought I waa too alow. Ian 
auarybody alaa got finiahad by 3.00, but I aawar got finishad till 
about 4.00.
I) Did you liha ocalag hara, did you aiad ooalag hara?
Stawai I fait lifea ooniag to tha Murray, baoauaa tha Murray do thinga 
Ilka that for slow wrltars, kan I nawar thou^t why thay put m  hara 
tha first tlaa. If I waa slow writing, they could hawa put aa at tba 
Murray but I wasnaa old anough than to got put to tha Murray.
Staua said that alnoo ha has baan at Monroa Boights his problan mss not
that ha was too slow with his work, but that ha was "too quick, thay'ro
aaylng that I's too quick with my writing tha noo, that I naad to alow down
and aaka it naator*.
The aaoond axplanatlon that Stawo gava was that ho had dovalopad 
diffloultlos with hia work portly baoausa of aa aooldont with hla blka 
(•rtaraal attribution). Moroovor olnoa ha had boon at Monroa Haights ha had 
not baan gluon hard onough work to do. Bis diffloultlos had baan lapoood on 
his, and waro not of his aaklng. Tboaa thasas ara olaarly shown in Paasaga 
0 . 2« :
[0.201 li Vhat about tho school Itsolf, your prlaory school?
Stavoi Aya, it was OK, tha work that thoy gaua was (X and that, 
gaograpby and that. Wa don't gat that anyaora, wa uaod to with Mr B 
doing geography, but ha's glyan it up for aosa raaaon, 'coa ha's haad 
taachar or aosatblng, aasistant haad taachar. 
li Do you profor tho work thara to haro?
Stauoi Aya, I prefer tha work thara, booausa I's no getting anough 
aducatlon haro as I wna at tha Orange. Bacauaa I waa pretty brainy 
whan I was at tha Orange, but whan I casa hare I started no llstanlng 
and gottlng, ay brain started to wack. 
l! *hy was that?
Stawa; It was Just an aocldent that I had, I was playing with ay 
brothor and ha fall off his bljka, and I was saant to oatoh it, and it 
hit ay chast and I tusblad backwards and I broke ay ara, that one, and 
I had atltchas in thara. Tha bona went right up to ay haad, kan it 
navar case through sy band so thay had to worm it right down ... I woo 
la hospital for quite a while and I thought I had soaathlng wrong with 
an, but they no tailed aa about that. Thoy'ua tailed as that tbare la 
arasthlng wrong with aa but thay'ra no tailing.
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Thirdly, Stav* liattad tha aztaat to which ha waa alow to mpuciflc araaa. 
Ka told aa that ha m m  good at oatarlng aad with hla haads, It waa Juat 
aatha and gaography that ha waa not ao good at. Finally, Stava aald that 
whan ha laawaa achool and aovaa out of tha araa than ha would not hava any 
problaaa iuamtmbl» attribution). lobody would know ̂ Ich achool ha had baan 
to and ha would ba abla to anka frlanda, go on a catarlng couraa and 
awantually find a Job.
Ill) aaaacjL. Soaa alaaanta of Stava'a account ware contradictory, for 
Inatanca that tha achool had aada hla woraa bacauaa thay did not glva hla 
anough work, but alao that hla writing waa battar than than It had baan 
bafora. Howavar tba aaln thruat of Stava'a account waa to rajact tha 
inaulta and naata that bla faratr frlanda uaad agalnat hla. Stava aald that 
thla vlctlalaatlon oecurad bacauaa ha want to Konroa Halghta, tdiloh waa 
bacauaa ha waa ■alow*. Balng alow waa la turn attrlbutad to aztarnal 
factora auch aa tha lack of work that ha had baaa glvan at Monroa Halghta, 
and llBltad to apaciflc araaa. Stava alao aald that ha ahould navar raally 
hava gona to Nonroa Halghta at all and that idian ha laft ha would not hava 
any problaaa.
Paaaaga fl.27 ahom that although Stava raoognlaad that ha had
dlfficultlaa with hia work, ha XMvarthalaaa rajactad a global daflnltlon of
thaaa dlfficultlaa and Inataad aaaartad a such aora poaitlva vlaw.
[6.27] Ij Do you think that It'a (tha naaaa othara call hlal trua at all? 
Stavaj I think half tha naaaa that thay coat out with ara trua but I 
dlnaa raally Ilka It, I dlnaa raally Ilka thaa aaylng thlnga Ilka 
that.
I; Do you faal ...
Stava; Laft out?
I; Taa.
Stava; lo I navar faal laft out. Ian I'a backward In ay work, I can 
aaa that. But in avarythlag alaa, I'a Juat not laft out.
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81* «Mka aitar laaviag aohool at Chrlataaa 1M5, Stava aad M a  paraats 
aovad to Baglaad la aaarch oi a^loyaaat. I waa tharafora uaabla to 
coatlaua latarvlawlag Stava.
0 ) al lahain»!
Jack.. Data of blrtb
Firat iBtarvla »  l:10ia5 aad 8;lliS9. Paraatal latarvlaw lSil:60.
Jack'a aotbar aad atap-fatbar ««ara uaaaployad aad botb bla farotbar aad 
oaa of bla oldar alatara bad baaa to tba spadai ualt at SuMardala. «baa 
Jack aovad to Suaaardala tram prlaary achool ba ««as placad la tba I atraaa 
<l.a. tba spadai ualt), but ««as latar aovad to tba 0 or raaadlal straaa 
oaly to ba raturaad to tba ualt as bis ««ork fall a««By aad bis attaadaaoa 
racord aad bis babavlour ««orsaaad. Jaok's aotbar told m  tbat aba bad bad 
to atruggla to bava bla raaddttad to tba ualt, but tbat as aooa as tbls 
bappaaad bis gradas abot up agaia aad ba aajoyad blasalf aora.
iltbougb Jack llvad oaly-100 yarda a««By froa botb Jla aad Cavia ba ««sa 
aot partlcularly frlaadly «.itb altbar of tbaa. Jack's frlaads at scbool 
««ara gaaarally aucb youagar tbaa ba ««as. Ka told aa tbat ba oftaa «laat for 
Ioag ««alks or blcyola ridas oa bis o«m "to kaap out of troubla", aad tbat 
ha bad raoaatly -̂ akaa up staap collaotlag aad bad Jolaad tba Sta Cadats.
lahalllng. Jack aald tbat ba bad oftaa baaa callad aaaas such 
as "Boogol" aad "tlak" by otbsr taaaagars, aad tbat ba bad basa "battarad" 
(baataa up) aavaral tlaas botb at achool aad aaar bis bow:
[0.201 I¡ Do you gat aay basala fros paopla «dtara you ll«ra?
Jack;. Aya.
I; Vhat sort of tblag?
J^k; ba. Just about tba aaaa as ««bat you gat la t b  achool. Vsually
If you ra «talklag do««a tba bdtoa of t b  road tby cali you aaaaa aad
avarythlag. ^
li la tbt for aay raasoa?
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aaa waa 1 aaa «attlag battarad, I oouldaaa go out without 
gattiag battarad, that*a why I dldaaa, I uaually kind of << )) but I
■■yba I m »  dolag It but 1 «aa aauar la It 'ooa avary tlaa I xo 
out I gat to atay out thara, I m m  trylag to gat away froa It. Kaa 
paopla uaad to batter aa aad that.
I¡ To beat you up?
Tea. ao If I waa laaulag hoaa I uouldaaa lika to atar la 
Sootlaad. I'd Juat Ilka to gat away.
Jack told aa that tha raaaoa that ba uaa callad aama aad ■batterad" waa 
■probably bacauaa I aaad balp with ay work*.
11 > f a n a l la hal l la g . Tba vlctlalaatloa that haa baaa daacrlbad above wee 
oaa of tha raaaoaa that Jack aald that ha waa la the ualt, aa paaaaga «.2» 
ahowa:
to.20] I¡ Aad you doa't fiad aay problaaa with tha work?
JTCki lo. Vhaa I M e  la the other claaaaa, I Juat got aada a fool out
"■Ibad out avary tlaa, I Juat coualda't taka 
It. So thay put aa back dowa la bare.
I; Waa that the other people la tha claaa?
Jack) Qh-huh.
I; So, id»y do you thlak that you're la tha ualt?
CO.20a] Jack; Wall It waa probably for ay own good. Kaa la caaa 
aaythlag did happaa.
I; What aort of tblaga sight happea?
Jackj Wall, kea aeyba I Mouldaaa cose back to achool bacauaa I 
wouldaaa have bad, kept golag.
Jack attributed hla attaadaaoa at tha ualt to tha hoatlla attltudaa of 
othara idilch aeaat that the daclaloa for hla to ratura to tha ualt waa 
takaa by otbara 'probably for ay owa good* (6.20a>. If ha had not bean 
aovad than ha sight have walked out of tba school. Koraovar Jack also 
ackaowladgad that one reason ha wae la tha ualt was "probably becauaa I 
naad help with ay work". Jack tbarafora attributed hla attandaaoa at tha 
unit to both axtaraaJ factors aad hla owa particular problaas with hla work 
(iataraaJ attribution).
Jack defined the axtaat of his work difficulties by a^haslalag hla 
abilities la aoaa areas while racogalslag difficulties In mpmoific 
subjacts. Ba aaphaalaad that he had a good aaaory, and that he was quite
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good at SOM subjaots, ladaod 1m  aald that ba was tho bsat raadar la his 
claaa. Jack aiphaaload that his aoadaslo dlfflcultlaa wars llaltad sad by 
dolag ao provldad aa mMitioaml attrlbutloa as ha ooi^iarad hlssalf to 
othars la tha olass who wars not as good as ha was. Bwsa though thasa 
othars pupils wars "slow*, thay wars still abla to "ostch up* with tha 
work!
10.301 I; Do you thlak that thara Is aayhody la this ualt «Ao Is slow or 
haadlcappsd?
Jack) Veil thars's quits a lot of folk that's prstty slow but still at 
tha aasB tlsa thay'ra abla to catch up.
II Do you hava aay problaas yoursalf?
Jack; Vail I did hara. But I*a tho bast raador la ay class aow. I*a 
pratty fast with ay work. Kaa I wouldaaa Ilka to go lato tba blggar 
class booauso It's good dowa hara ... I'a tho fastast la ay class at 
writing, koa I caa spall good aad that aad I'a a good wrltor, I doa't 
aasd halp with awarythlag.
Jrck coaflaod hlo dlfflcultlas to aoadoalc arsas aad aaphaalasd tho rolo 
of othar poopla la oraatlag his dlfflcultlas. Bo was abla to prospor la tba 
opoclal ualt, but lAoa ho waat to tho 0 atrasa ho was bulllad aad 
Ylctlalosd. Jack aolatalaad that whoa ha loft school ho would haro ao 
problaao la flading or kooplag a Job, and that his problaas with his work 
wars puraly taaporary (uastahJa attribution).
Ill) SuamiXh. Jack did not adopt tha attltudoo of thoaa la tba school tAo 
callad hla a ‘aoBgol" or a "tlnk*. Instaad ho coaparod hlaaalf farourably 
with oibar pupils la tha ualt, aaphaslsad tha positiva aspacts of his work 
and llaltad hla acadaalc dlfflcultlas to córtala araas «Alla axcludlng 
othars. Jack said that ho « M  placad la tho ualt for oxtamal raasoas (*for 
ay o««n good") aad bocauso ho naodad holp «rlth sons aapscts of his ««ork.
Jack was tharofora abla to aoknowladgs tbs signifícanos of his plaosaant la 
tho unit and tha fact that bo ««a callad nanas aad bulllad by othors, but 
«rtthout adopting a nagatlvo 'vlow of hlasalf.
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PolloM-up Intarulai» ai.liM asd 1 8 l7 :M .
Bafore laaulng school at Chrlstaas 19AS Jack spaat two Msaks stacking 
Shalvas at a local suparsarkst on a Work Introductory Coursa. Tha 
auparanrkat told his that thay wara laprasaad with his work and offarad his 
a full-tlaa Job shloh ha aooaptsd aftar laavtng school at Chrlstaas. In 
Januai7  tha stora raducsd Jack to a part-tlaa basis and than dacidad to 
aaka bis ooaplatsly redundant. Owrtly bafora ha uss duo to finish, 
howavor, Jack applied for and uss given a Job collecting tha trollays from 
tha carpark. As tha suparsarkst uss both largo and papular, and bscauso tha 
carpark saa badly laid out and tho nuBbar of trollays uss llsltad, this 
could be quite a difficult Job, aspacially if the usathar uss bad.
Final latSTTiSM, 14:lli80 and 21:lliM. Parsntal Intarvlaw 22:11:8«.
Jack was still working at tha suporsarkat collecting trollays. Ha told se 
that ha fait that tha aanagosant would kaop hla In that Job rathar than 
Bova bis Into tha stora as nobody also would do It.
Inforsal labelling. Jack'had bsan called naans both at his work and at 
his hoan by paopla who know that ha had boon at the special unit. Hla 
brother, David, who waa also at tha unit used to have tha saaa problaa, but 
he was a good fighter ‘so ha Just showed thaa and ha Just battered thaa 
all* and now *ha doesn't get any trouble*. Jack however did not Ilka to 
fight and waa still called naans. Vban this happanad ha said *I Just don't 
got bothorad with thaa. I can't bo bothsrod with thoa anywa*.
11> 7nraai label Hug. I again asked .Jack \Aj ha had bsan plaoad In tho 
spaclal unit. Jack said that it was slaply baoausa ha had bssn called naans 
In the 'G' straaa:
18.311 I) Why did you gat put Into the unit?
Jack; Wall I suppose thay said that it suited an, ken, a lot of folk 
waa battering an in tho classes, ksn tha upper classes, and I Just 
want away hoan.
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I) Vhy war* they battarlag you?
Jack) Tkay Juat dlda't Ilka aa.
Il So tkay Juat aald tkat It «as to atop you gattlag battarad aad 
golag koaa?
Jack) I auppoaa It uaa to atop aa gattlag kattarad aad that.
I) Vara thara any othar raaaoaa?
Jack) Vo.
I) Vhat m m  It Ilka la tka Oalt?
Jack) 1 llkad It tkara quit# a lot, I aaaa I got oa with avarybody la 
tkara, wbaa I uaa la tka othar olaaa I dlda't gat oa with aaybody.
la thla aocouat Jack axplalaad bla praaaaoa la tha ualt aa dua to kla 
▼Ictlalaatloa by othar puplla (axtaraaJ attrlbutloa), which waa bacausa 
■thay Juat dlda't Ilka aa* aad aot bacauaa Jack had problaaa with kla work. 
Although Jack ackaowladgad that ha had axparlaacad dlfflcultlaa thaaa ware 
axplalaad la taraa ot tha taachara falllag to glwa hla hard aaough work to 
do. For laataaca Jack co^ilalaad that laaaoaa wara auapaadad baoauaa tha 
claaa waa allowed to watch tha Vorld Cup quallfylag Batch batwaaa Scotlaad 
aad Auatralla <■! aaaa that waaa't taachlag ua aothlug”). Thua thoaa 
problaaa with work that axlatad ware aald to have baaa cauaad by bla 
praaaaoa la tha ualt rather thaa havlag coatrlbutad to hla placaaant. la 
theae flaal latarvlawa Jack ai^baalaad that the work waa oftaa too aaay for 
hla aad that If ha had baaa glvaa hard aaough work, thaa ha would hava aada 
aora prograaa:
(6.32] I; Vhat about tha laaaona, what wara thay Ilka?
Jack! Vail a lot of tho work waa aaay, but, wall It waa alright.
II Vara they too aaay for you?
Jack) Vail aoaatlaaa It waa awful aaay.
I) lad aoaatlaaa It waa too difficult?
Jack; Vo, I wouldn't aay that aay of It waa difficult, kaa, aoaatlaaa 
I'd hava a waa bit of a problaa' or that, but at othar tlaaa It waa 
real aaay.
Ill) fTniry The aocounta that Jack gave changed la aavaral wnya. Vhlla ha 
waa at acbool he aald that ha waa called naaaa bacauaa be aaaded kelp with 
hla wirk; la tha final Intarvlawa, however. Jack aald that tha aaaa-calllng 
took place baoauaa people knew that ha had bean at tha ualt and bacauaa
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tbay did not lika hla. Slallarly la tha first lataraiaus Jack llakad kla 
attaadaaoa at tba ualt wltk his work problaaa. A yaar latar thaaa 
diffloultlas Mara not saatlciaad aaoapt aa tha ooaaaquaaoas of hia prasaaoa 
at tha uait, fcnr lastaaoa as dua to a lack of hard uork at school.
0.4 Diacpsaina.
The Ipoatlva-aoraatlao daalga of this study aaablas us to aaaslaa the 
aztaat to lAlch partlclpaats la tha loagltudlaal study ara rapraaaatatlva 
of a wldar saapla of spaclal aducatloa laavars. Tuo polats should ba 
raaaabai^ i^a coi^lag tha two studlas, howavari
I) Tha aoraatlva study collactad laforsatloa fros alghty laawars out of a 
total population of 105 noa-pbyslcally haadlcappad school Isawars froa a
school and a spaclal unit batwaan tha 1st lay 1M2 and tha 31st 
I)*oaabar IMS. Tha aoraatlwa study thus lacludas Inforaatlon froa 10 of tha 
11 laawars latarvlawad la ^ha Ipsatlva study (I had lost ccntact with Stawa 
bafora 31st larch, IMO), as wall as tha flva foraar pupils of llonroo 
Haights who wars Involvad la tha pilot study. And
II) For tha aaka of staadardlsatloa, Tablas 5.0 and 5.7 la tha normtlwa 
study rsprasaat tha aaployaaat status of laavars on tha 31st larch IMS. By 
contrast, the Ipsatlwa study contlauad uatll the sad of IMS. Thus tha 
aaployaaat status of ipsatlva study ^savars la thalr last Intarvlawn doss 
not naoassarlly corraspoad with tha aorantlva study.
^■^l®lp*®ts in tha Ipaatlva and aorantlva studlas esa ba coapsrad on at 
laast thraa lasuasi raportlag of Inforaal laballlagi opinions of spacial 
aducatioat and a^loyaant status.
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ls<nrial XahalU ag. Wa aaw la Chapter Flue that there eas eyldeaoa that 
at least thirty-flue (U per oeat) of the 00 leeuers la the a«mtlue study 
oa whoa It m b  possible to gather laforaatloa had beea laforMtlly labelled. 
These slaty Issuers laoludsd the eleuea Ipsatiua study laauars, of wKn« tea 
(00.1 per oaat> laauars wars called aasM beoeuaa they seat to e epeolal 
school or ualt.
This large dlffaraaoe batweea the leauars from aoraatlua aad Ipeatlue 
studies say wall haua beea due to two factors: first of all, 1 usa 
geaarally able to establish a good relatloashlp with the laauars fros the 
Ipsatlue study with whoa I spaat a great deal of tlae, while I M t  Hay of 
the other leauars aad their pareats la the aoraatlue study oa oaly oae, or 
perhaps two, oocasloas. Seooadly, as we saw la the pilot study, May AIC 
tralaees fouad It difficult to tell as that they had beaa called aaaes, 
while oaly three special aducatloa pupils ware coatradlcted ^  their 
pareats durlag the coures of the study.
2) OplBlQ M  Of spaclll Sdugotimii la the aorsatlue laterulaws, 42 per caat 
of the 33 leauars lAo ware laterulawed were rated as haulag a posltlue 
oplaloB of special aduoatloa, the sasa a u ^ r  were rated as haulag aeutral 
or Blaed ulawa, while 15 per oaat were rated as haulag a aagatlue ulaw of 
special educatloa. The 11 laauars fros the Ipsatiua study had uery slallar 
ulews. Flue of the eleuaa leauers (45.45 per oaat) were rated as haulag 
posltlue ulaw, four (35.36 per oeat).as haulag aautral or slxad ulawe aad 
two (18.18 par oeat) as haulag aegatlue ulew of epeolal eduoatloa.
There was elsllar agreeaaat betwaea the attitudes of the leauers fros the 
•orsatlue aad Ipaatlua study towards spsolal aad ordlaary educstloa. Tweaty 
oaa of the leauere fros the aorsatlue study (63.6 par oaat) would haua 
preferred to haue goae to a salastreas school oospared to six (54.54 per
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oust) of tha iMuar« froa tha Ipsatlaa atudy. Both of thaaa rasulta ara 
allghtly ooafouadad by tha fact tiuit tha alavaa laauars froa tha Ipaatlua 
atudy ooaprlaad oaa-thlrd of tha partlolpaats la tha aormtlua study.
3> Kn»lnyBt atatUBi By coaparlaoa with tha partlelpaats la tha aoTMtlva 
study, tha laauara la tha Ipsatlua study waat on to work la aora latagratad 
work aavlroaaaata. I will coapara tba two studlas oa tha basis of tha 
aagragatad, partially sagragstad aad latagratad oatagorlaatloa dasorlbad la 
aactloa 5.3.1.
I) Sasrsaatad wnrklny anwlrtm— «t» Pourtaaa of tha 80 laawars (17.5 par 
cant) coataotad durlag tha aoraatlva study had spaat at laast oaa Hath as 
tralaass la aa Adult TTalalag Caatra lAlla oaly Bob of tha Ipsatlua study 
laausrs waat oa to aa Adult Tralalag Caatra. Ths pilot study which uss 
carried out la ATCs, howavar, aad «Aloh gara sa aoesas to all toaroa 
Ealghts aad aisMrdsls laavsrs la ATCs, say havs produoad a slightly 
asagsratad astlaatloa of tha auabar of laauars la ATCs. la addltloa, tha 
pilot study próvidas us wl^h longitudinal laforsatlon coacarnlag flva 
<orsar Noaroa Haights pupils lAo want oa to an ATC, although It doas not 
giva us any Inforaatlon oa thalr attltudas towards laballlag and spadai 
aduoatloa whlla thay wara at school.
Iona of tha laavars la tha Ipsatlvs study racslvad tha Savara Dlaablasant 
Allowaaoa (SDA> whlls thay wara uaai^loyad or llvad la a coasualty, tAlla 
ala aoraatlva study Isavars rscalvad.SDA aad two llvad la a coaaualty.
II) Partially aaaraastsd Mirking anvirnii— iit«. Twaaty alght participants la 
tha aoraatlva study <35 par cant) attaadad a collaga couraa for paopla with
aduoatloaal asada aftar laavlag school. la addltloa, Phil and 
Oavla froB tha Ipaatlva atudy bagan eollaga couraas la Saptaabar 1M8 and 
wara tharafora not recordad as being oa a oollags course la tha aorntlva
\
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study. Bight of the slauos IpaatlTs study Isasars (73 psr osat) sttsadsd a 
collaga coursa. Osa of tha rsasoas for the dloorspsaoy batwasa tha two 
studlaa say hava basa that tha oourss rua by Blaokaass CoUsgs, aad lAlch 
was attaadad by Jls aad by Xary la tha Ipsatlas study, startsd la SapUabar 
1089. Bafora this, tha sajorlty of SuMardala spoolal ualt laavsrs had had 
to saka a forty alia rouad trip to Blackaaas Collaga If they had waatad to 
aaparlaaca furthar adueatloa.
Two laauars froa tha aoraatlua study (2.9 par oaat) workad for BBXPLOT 
oa tha 31st larch 1088 although both lary aad (^Istlaa froa the Ipsatlua 
study waat oa froa the collaga coursas that thay wara attaadlag at tha aad 
of larch to work for RBIPLOT.
Ill) Intaaratad Marking an»«rnii— n*a Bxactly half of tha aoraatlvo study 
laaaars had axparlaacad at least oaa aoath 'oa tha bru*. By coatrast oaly 
oaa (lauraea) of tha alaaaa Ipsatlva study leauars had had say axparlaaca 
of uaasployaaat by tha tlsa ay coataot with thas caaaad. This Is psrtly 
aaplalaad by tha fact that the Ipsatlva study laavars had all laft school 
lass thaa two yaars before tha aad of the Ipaatlva study, whlla the affecta 
of uaaaployMat wera sost kaaaly fait by taaaagars who had laft school sora 
thaa two yaara before. Thus of the forty leavers la tha aorMtlva study who 
had basa uaaaployad, tha aajorlty (87.9 par oaat) had laft school over two 
yaars bafora, avaa though oaly 42 (92.9 par caat) of the 80 laavars oa lAos 
laforsatloa was collected la tha aormtlva study had laft school over two 
years bafora.
Twaaty-savaa (33.79 par caat) of tha 80 leavers la tha aorsatlva study 
workad la tha Touth Tralalag Schaaa (TT8), or Its previous lacaraatloa 
of the Youth Opportualtlas Prngrawaa (TCP). Taa leavers (12.9 par osat) had 
workad la othar govaraaaat fuadad aokaasa, such as the Coasualty ladustry
\
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Seh«»«. At iMst four <36.3 par oaat> of tbo alauaa laavara la tka Ipoatlua 
atudy that 1 foUowad had warkad oa a TTS plaoaaaat. la addltloa two 
laavara, Chrlatlaa aad lary, workad oa TTS plaoaaaata wltb BUPLOT. Bacauaa 
of tka tlaa dlffaraaca batwaaa tha two atudlaa daaoribad abova, aoaa of 
tkaaa ala TTS placaaaata «ara lacludad la tba aoraatlva atudy.
Oaa of tka aoat dlaappolatlog, althougk aot tka aoat aurprlalag, raault 
to kava coaa from tka aoraatlva atudy, «aa tkat ao faw laavara to
fiad aay work la opaa a^loyaaat. Oaly alaa <11.2S par oaat) of tka 80 
laavara la tka aoraatlva atudy bad had aay aaparlaaca of opaa aaploywat, 
lacludlag work la taaporary or aaaaoaal aaployaaat, or la two caaaa with 
thalr fathara. Slallarly, by tba aad of tha Ipaatlva atudy, oaly Jack had 
workad la opaa aaployaaat although ha la atlll, alaoat thraa yaara aftar 
laavlag ackool, with tha aaaa coapaay.
8.4.2 Laavara» auDlaaatlmi« for thalr lahalllwg.
Aa wa aaw abova, aavaa of tka laavara «dio wara latarvlawad la tka 
Ipaatlva atudy aald that tkay had baaa oallad aaaaa oa at laaat oaa 
occaaloa bacauaa tbay had attaadad a apaclal achool or ualt. Tka paraata of 
two laavara raportad that tkalr daughtara had baaa laforaally laballad avaa 
though both Llada aad Nary aald that thay had aot baaa oallad aaaaa. Slaoa 
aad Chrlatlaa’a paraata laltlally agraad with tkalr cklldraa that thay had 
aot baaa laforaally laballad, although Chrlatlaa'a aothar aald that aha had 
baaa laforaally laballad la tba flaal latarvlaw. Vd hava alao aaaa abova 
that oaly oaa of tha alavaa laavara waa uaabla to provlda aa aaplaaatloa to 
accouat f w  thalr foraal laballlag, aad that all of thaaa taa laavara 
raoogalaad that tbalr owa difflcultlaa had la aoaa way coatrlbutad to thalr 
plaoaaaat la apaolal aduoatioa. Thla did aot aaaa, howavar, that thaaa
\
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iMvar« lutd a aasativa oplaloa of thaaaolxaa. Thus olght laaxars coaflaad 
tkair difflcultlaa to apaolflo araaa, fixa atatad that thay aaw thalr 
dlffloultlaa aa only ta^mrary aad four partlolpaata blaaad axtaraal 
faotora for thalr plaoaaaata.
it tha aad of tha pilot study (saotloa 4.6.4) I auggastad that If laavara 
actlvaly latarpratad tha raaaoaa for thalr laballlag, thaa tw would axpact 
to aaa chaagas la tha aocouata of laavara bafora aad aftar thay laft 
achool. Tat a co^iarlaoa of Tabla 6.7 aad 6.8 abowa that of tha alx laavara 
with whoa It waa poaalbla to carry out a final latarvlaw, oaly oaa laavar 
(Jack) ahowad aay aajor chaagaa la attrlbutloaal styla, «Alla tha 
attrlbutlona that four laavara aada did aot changa at all. Howavar, «Aaa «la 
axaalaa tha caaa atudlaa, ««a caa aaa that tha aocouata of thaaa laavara 
chaagad draMtloally. I will llluatrata thla chaaga la tha laavara accouata 
«rtth rafaranca to thraa laavara, Jack, Kary and Oavla.
lack,. la tha flrat latarvlawa Jack ««a ratad aa ualng flva dlffarant 
attrlbutloaa to axplala hla praaanca la tba apaclal unit. Tat la tha final
Intarvlaw ha waa ratad aa ualag oaly ona attribution. Oaa raaaoa for thaaa
changaa aay ba that Jack waa abla to find a Job avan bafora ha laft achool 
aad, that although thla Job waa not without Ita dlfflcultlaa, ha «ma abla
to raaala la aaployaant for tha duration of tha atudy. Jack thua had no
naad to ackaowldga bla attandanca at tha unit othar than la tha laaat 
daaaanlag or thraataalng taraa. la tte final latarvlaw ba rapraaaatad hla 
praaaaca la tba unit aolaly la taraa of axtaraal factors. Jack told as that 
ha was la the unit bacauaa ha would ba baataa up otharwlaa, whlla balng 
thara aaaat that ha ««a not glvaa hard aaough work to do. Hla full-tlaa Job 
valldatad hla clala that hla dlfflcultlaa had baaa tha fault of othar 
paopla or as a rasult of his olrcuaatanoaa.
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IBJCJL. la the first latarvlaMs Nary said that aha had aarar baaa callad 
aaaaa, although har aothar graphically daaorlbad aauaral laataaoaa of auch 
aaaa calllag aad Sary aaa latar to aay la har flaal latarrlaw that aha had 
baaa callad aaaaa. la tha flaal lataralaaa Kary alao aald that
I»** tlaa at school, «haraas la tha flrat latarlawa aha had baaa ratad 
as havlag a aautral attitude toMards school. Tha ohaagas la Ihd^'a aocouat 
ladlcata that aha actively latarpratad lAy aha had baaa foTMlly aad 
laforaally laballad. For laataaoa, tha chaaga la har attitude touards tha 
apeclal ualt appears to be ccaasctad with haviag left school. If la tha 
flrat latarvlaw Kary had aald, as aha did la tha flaal latarvlsM, that aha 
hated the ualt aad ««ould have prafarrad to ba alaauhara, thaa aha uould 
have had to expíala both «Ay aba hated tha ualt aad why she was aot la 
aaothar part of the school. If Hary had baaa forced to addraas thaaa 
laauas, thaa aha would alao have had to racogalaa that aha had baaa callad 
aaaas aad to hava dlacuaaad tha raaaoas for har attaadaaoa la tha ualt, 
both of which aha was uawllllag to do.
□aca Kary had left tha ualt aha was able to racogalse that aha had baaa 
laforaally laballad aad that at least partly baoauaa of this aha hated tha 
uBlt. Oae raaaoa that this laballlag did aot coacara har to the axteat that 
It bad doaa before, aay hava baaa because aha had left tha special ualt, 
fouad a job aad coaaaquaatly had aaw frisada aad aaw lataraats.
fiaziiL. la tha first aarlaa of latarvlaws tha attrlbutloaa that Oavla used 
praaaatad hla with a dilata; oa th^ oaa head ha olalaad that ha was aot 
haadicapped, although ba adalttad ho was slow la córtala areas aad that 
this siowaaaa was la part a p ^ u c t  of poor taachlag. At tha — tlae, 
however, ho still had to expíala his prosoaoa la tha ualt. Ba resolved this 
by aaylog both that ho bad decided to stay oa la tha ualt aad that pupils
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had to atay wbara thay ware put by taachara. In addition ha Mtniaiaad tha 
diffarancaa bataaan paopla In tha unit and thoaa In other parts of tha 
achool.
In tha final Intarviawa Oaaln raaolvad sosa of tha prayloua 
Inconsistencias la his account by os Ittlng curtain alasaats (a.g. that ha 
had dacldad not to nova into tha C straaa) and by introducing two new 
factors <l.a. tha cíalas that ha ahould haua bsan tastad, and that tha 
origins of his problas lay in a childhood accident). This had tha affect of 
aaphaslaing tha asternal and unstable nature of hla dlfflcultlaa.
Oavln had bean unable to produce such attributions on thalr own <dian 
■* unit bacausa if tha teachers had aovad hla ha alght 
have failed and had to return to tha unit. Once he had left achool this 
risk no longer applied. Instead Gavin aaaarted that ha had alusya baan 
'perfectly alright', that hla attendance at tha unit was dua to tba failure 
of tha teachers to give his a taat, and that his continued prasanca at tha 
unit had baan dua to poor taachlng snthods. Gavin did not uaa hia pravlous 
*’‘*”“ ®* **• <i«cldad not to aova up to another claea parhapa
bacauaa thla would now be wholly Incoi^tlble with hie aaaartloa that tha 
teachers would not allow hla to alt a test to do so.
Tbara ara at least two reasons for this discrepancy batwaan tha 
attrlbutlonal analyala and tha caaa studlaa, in which the foraar Indlcatas 
vary little change in asplanatlons-while tha latter shows that tha accounts 
that laavara produced changed rapidly. First of all, the attrlbutlonal 
analysis was not sansltlve enough to be able to raspond to tha subtla 
changea that occurad in partlclpanta accounta. Thla lack of aansltlvlty is 
particularly claar la tha accminta of Oavln, wfaara tha axtamal
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attrlbutloaa tkat tena u Md la tha flnrt latarvlaw aaraad a oo^lataly 
dlffaraat fuaetloa to tka aataraal attrlbutloaa tkat ba uaad la kls flaal 
latarrlaMai Saooadlyi ail tka laaaara (aaoapit tor Jaok) wara uaabla to 
aator aa latogratod worklas «avlraaaaat upoa laavli« aobaol, aad «ara » H a 
“■•Ma to fully oo^lato tba traaaltloa froa aobaol to «orkl^ IKa tbat 
bad baaa aapaotod.
«.4.3 aiMl^u
Tba Ipaatlaa-aoraatlaa daalga of tbla atudy faollltotod a oo^arlaoa 
batwaaa tba broad ayraad of tba auraay oarrlad out la tba aormtlaa atudy 
aad tba aora datailad aaaataatloa of ladlaldual partlolpaato la tba 
Ipoatlaa atudy. «baa ooaparlag tba tao otudlo«. boMoaar, It auat ba 
raaaabarad tbat laforaatloa froa 10 of tba laoaara la tba Ipoatlaa atudy 
«aa laoludad la tba aoraatlra atudy, aad tbat tba Ipoatlva atudy ooatlauad 
uatll tba aad ai 100« «blla tba aoiaatlaa atudy produoad a oaa-off plotura 
of laauara* aaployaaat otatua oa tba Slot Karob 10««. AlloMlag for tbaoa 
aad otbar l^ortaat dlffaraaooa la tba aa^llaf taobalquaa tbat «ara uoad 
by tba twD atudloa, tba raoulto tbat tbay ara galaad ara largaly «lollar.
By oo^arlooa wltb tba partlolpaato la tba aoraatlaa atudy, aora of tba 
laaaara latar«la«ad la tba Ipaatlaa atudy bod baaa tba oubjaot of laforml 
^•MlllBg (88 par oaat of aoraatlaa atudy laauara ooi^arad to 00 par oaat 
of Ipoatlaa atudy laauara). Laavara la botb otudlao bad alollar oplaloaa of 
apaolal «duoatloa (a.g. 48 par oaat of Ipoatlaa atudy laoTora «ara ratad aa 
Mrlag a pooltlra «la« of apaolal aduoatloa oooparad to 43 par oaat of 
laauara la tba aoraatlua atudy) aad olallar prafaraaoaa touardo aa 
latogratod aduoatloa («4 par oaat of aoraatlua atudy loaaara «ould baaa
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kava goaa to a aalaatraaa ækaol oo^aratf to 88 par oaat of 
laarara la tka Ipaatlva atudp).
Propartloaatalp aora ot tka laarars la tka Ipaatlra atytfy, oo^arad ta 
tka aoraatlaa otudy, aaat aa ta a oalloga oouraa or to «ork for lOPLOr, 
<Alla faaar laaaara la tka Ipaatlaa otudy aaat to kdult Tralal^ Coatrao or 
at koaa aad olalaad tka 8a«ara Oloablaaaat lUnaanna Altkougk kalt 
of tka laaaara la tka aoroatlaa atudp kad axparlaaoad at laaot a ooatk of 
kauraan froa tka Ipoatlaa atudy aaa uaaaplojrad durlag 
tka oouraa of tka otudj. Botk tka Ipoatlaa aad tka aoraatlva atudlaa abonad 
tkat It aaa rary dlffloult to fiad aad tkoa to haop hold of a Job. Apart 
froa tka tao laaaora abo aorkad altk tholr fathara, oaly aanaa laarora la 
tka Boraatlaa atudy kad kad aay aaparloaoa of aork la opaa oaployMat <a.g. 
aot oa a Toutk Tralalag 8ohaaa> aad oaljr tao laaaaro aora atlll aorklag at 
tka tlaa of tka aoraatlaa atudy.
Altkougk taa of tka olaam partiolpaata la tka Ipaatlva otudy kad baaa 
aapoood to laforaal laballlag, oaly Kob daaorlbad hlaoolf oo baadloappad 
<aad It la uaolaar to abat oataat lob a u  aaraly rapaatlag baok abat othara 
kad told hla). laataad, tka aq^laaatloaa tkat laaaora gava rapraaaatad 
aotlaa latarpratatloaa of tka raaooaa for tkalr plaoaaaata. For laataaoa, 
luaora raoogalaad tkat thay kad dlffloultlaa la oortala araao but llMtad 
tka oataat of tkaaa dlffloultlaa aad oftaa blaaad tkoa oa axtaraal faotora.
Tka attrlbutloaal aaalyola akoaad tkat of tka alx laavara wltk «boa It 
po«*lbla ta oarry out a flaal lataralow, oaly Jaok aad Chrlatlu Mda 
aay obaagoa to tka attrlbutloas tkat tkay uaad to aíslala labolllag.
Howauari tka aora datallad aaaalaatloa of partiolpaata aooouata tkat uaa 
poaolbla tkrougk tka uaa of oaaa otudloo, ohouad tUt tkara uara aora 
aubtlo ohaagao la tka axplaootloaa of ail tka laavara. Tka ohaagao la
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pu^lolput«*« Mooukte bat « M B  tkalr first aad flMl lateral««« reflected 
tba eheasee la the leeaere'e olrouaetaaoea. Thus, Jeok was the oaly lesaer 
la the Ipsatlae etudy to worm tram the eegragated «aalroaseat of a speolal 
wait to the lategrated eaalrciBMat of opea eaploysnt aad his aooouat 
draaatloelly. Although Jack's aooouBts should the sost dramtlo 
ohaages, the a^laaatlaas that other partlolpaats uaad alao ohaaged. Par 
lastaaoe, while the attrlbutloaal aaalysls ladloated that Oeala'a aooouat 
did aot ohaaga, the oaaa etudy showed that the fuaotloa erf aosi of the 
attrlbutloaa that Oaala aeda had ladaed altered.
M O
r M » T M  « w .  n T a r m w r r w
7.1 MyiiUf»« fnr matiwm Imtarfratat«
n *  m l »  «la of tMa atudy «as to «aaal»» tk» Mÿluatloaa tkat ^»elal 
•duoatloB iMvara ••«» for tkalr foraal «ad latcraal l»b»lll»g. To tkla 
•■d, tk* tkosls «as dlvldod lato tkrao portât a pilot studpi a aoraotltro 
atudp, or flrst part at tka aala atudpt aad aa Ipaatlaa study, or — ««-h 
part of tka aala atu^. Tkrougkout tkla tkaols I ka«a auggaatad tkat 
spaolal aduootloa laauara aetlualy latarpratad tka raaaoaa for tkalr 
laballlag. «a ara aow la a posltloa te aaaataa tka auldaaoa tkat aupporta 
tkla auggaatloa. Tkla auldaaoo oaa ba auaaarlsad «a falllag lato four aala 
polata.
7.1.1 a»pBiT-a tn —
Va oaw la Ckaptar Tl«» tkat at laaat SS par oaat of tka alaty laauara 
tkat It «aa poaslbla to gathar laforaatloa oa, kad basa tka «lotlaa of at 
laaat oas laeldoat of laforaal laballlag. Baoauaa tka produotloa of tkla 
figura rallad aot upoa oboaruatloa but upoa paraata aad laauara raportlag 
ouob laballlag, It la llkaly tkat tkla la aa uadar-aatlaata of tka trua 
iBoldaaoa of lafmml laballlag. aaraovar, laforml laballlag «as aot tka 
oaly m y  tkat laaTaro oould baooaa a«ara altkar of tkalr dovaluad aoolal 
aUtus or of tka boatlla aad nagaltlva attltudas of otkar paopla. Tor 
laataaoa, Allaaa lluad wlth kar paraata la a qulat rasldaatlal araa «kara 
oka «as aauar bulllad ar oallad aaaaa. «haa aka aaa al^t or alaa aka uoad 
to play wltk tka glrla aazt door «ara about kar o«b aga. Ovar tka laat 
yaar, kowavar, kar aalghboura ka«a baaa frlaadly «Itk Allaaa*a youagar 
alatar aad kaaa kad aotklag to do «Itk Allaaa karaalf. Otkar ^aolal aokool 
puplla aad ATC tralaaaa «ara raaladad of tkalr kaadloappad statua by tka
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proaittant algna by tha front gataa of Noaroa Halghta and tao of tba *TCa. 
Tbaaa told anyona who carad to raad than that thay wara Inatltutlona for 
tha mmntmlly iaadicmppaä. In addition aoaa paranta opanly told wm that 
thalr chlldran wara handloappad whlla othara aald that thalr aon or 
daughtar waa lazy and could navar do 'raal* work (IB It auat ba notad that 
tha najorlty of paranta did not naka ouch porjoratlva atataannto).
Doaplta tho anny dlfforaat waya In which laawara could bacoaa awara of 
tha nagatlvo aoclal atatuo of apaclal ochoola and unlta, only 15 par coat 
of tha 33 laavara Intarvlawod In tha nomatlva atudy had wholly nogatlvo 
vlawa of thalr apaclal achoolo or unlta, whllo only 35.4 par cant would 
hava profarrad to havo gono to anothor achool. Horaovor, idilla parontal 
opinion ahould havo boon an laportaat factor la tha doclalon to aand a 
achool pupil to a opaclal achool or unit, paranto wora alaoat twlca aa 
llkaly ao loavara to aay that thay would hava praforrod tholr aon or 
daughtar to havo gona to a aoro Intagratod achool. Thara waa a algnlfleant 
dlffaranca batwaan paranto and laavora on thin loaua of aogrogntlon and 
Intogratlon.
Tba dlaparlty batwoon loavora* awaranaoa of laballlng and tbalr 
comxaratlvaly poaltlvo vlawo of apaclal aducatlon la, at flrat alght, qulta 
puzzling. Why abould loavara who raport that thay havo boon InforMlly 
labollad otlll bavo poaltlvo vlowo of apaclal aducatlon? Ona roaaon alght 
laavara who did not roport any Incldanta of laforml 
l»b«lllng wara aora Incllnad to hava favourabla oplnlona of apoclal 
aducatlon and to bo laaa llkaly to wlah to hava gono to a dlfforont achool 
than laavara who had boon Infoanlly laballad. Tat Tablaa 5.11 and 5.12 
ohowod that thora waa ao algnlflcant conaactloa batwoon oplalona of apaclal 
education and Inforaal labolllng. Tha abaaaca of a apontanaoua rajaotloa of
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■fwslal •diKwtlra bj Im t w «  Mho had b Ma aallad---- baoauaa of tbalr
attoadaaea wltkla qpaeial adwoatloa ladleataa tbat laaaara m y  «all ba 
«Bfafad la aoaa fara ot aetlaa avaluatloa of opaolal aduoatloa.
r.l.a ■alaotlna of tb« labal at mmmtmt 
Altbough aaay laaaara baaa baaa aapoaad to tba aagatiaa attltudaa of 
otbara, oaly oaa <lob) of tba alaaaa laavara ia tba Ipaatlva atudy aad aoaa 
of tba pllot otudy tralaaaa «boa I latarrl««ad d«acribad bla- or baraalf aa 
baadloappad (aa I daaorlbad ia Saotloa 0.3.4, It la uaolaar to «bat axtaat 
lob «aa aaralj rapaatla« baek «bat ba bad baaa told wlthout fully 
oo^rabaadlag Ita aaaalag). Tba aajorlty of partlolpaata (a.g. Colla aad 
Ilobard froa tba pllot atudy aad Cbrlatiaa, Jkry aad Qaala froa tba 
Ipaatlva atudy) «abaaaatly daalad tbat tbay wara ia aay «ay baadloappad. 
Siallarly aoaa of tba laaaara tbat I latarrlaiad daaM-ibad thaaaalTaa aa 
bavlag a global daflolt or aaaa oaa «bleh affaotad a larga part of tbalr 
llaaa. laotaad, aa «a baaa aaaa la Cbaptara Four aad 81a, laaaua produoad 
a «arlaty of daaorlptloaa of tbaaoalaoo. 8oaa laauara, for laataaoa, 
daaorlbad tbaaaalraa aa alow «blla otbara attrlbutad tbalr laballiag poraly 
to aataraal faotoro.
r.1.3 Balaotlua latar|»»tat<nm« »r »v, for lah«in,y.
Tba aaplaaatloaa tbat laaaara gaaa for tbalr laballl^ «ara aalaotlaa. 
Laauara aapbaalaad tba aubjaota tbat tbay «ara good at, llaitad tbalr 
dlfflottltiaa to apaolflo araaa aad blaaad tbaaa dlffloultlaa ob aataraal 
faetora tbat tbay bad ao ooatrol orar. Tba fuaetloa of tbaaa ai^laaatloaa 
for laauara aaaaa to baaa baaa tbat tbay aaraad to b l ^ l ^ t  alaaaata of 
tbalr paraoaal blatory «blob «ara laaa paropaally daai^ag tbaa tba
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•zplaMtlma tkat wnr* otfwrad to tkra by othar paopla. Tkla aotlv« asd 
Mlaotlv« prooa—  ora to oora oooa «Ith thoM looooro « h n  Hgortim <1MT> 
would hoT« dooorlbad ra uslag o stratogy of daalal <aoa aaotloa 4.9.1 ter a 
full dlaeuaalm of thla polat). Vhat UMaa ladlalduala aaaaod to to a«ara 
o<t tut BOTartkolaaa daalad, «aa that thoy raalalaad that othar paopla aaw 
thaa aa bolag haadloappad. Altho«^ wa oaa ooaoludo that thaaa laaaora 
«aro, la laet, oNtra of thalr aagatlaa aoolal «tatua aad of tho hootlla 
▼la«o at othar«, wa eaaaot eonolnda that thaaa partlolpaat« had aoooptad 
thaaa ria«« aa talag Juatlflad.
7.1.4 LnagltmliMl
At tha «tart of thla thaala I aada It olaar that o m  of tha prlaelpla 
raaaoaa for oarrylag out a loafltudlaal otudy « u  to aaaaiao tho traaaltloa 
of apooial oduoatloB laararo froa tha «tigaatlalag aarlroBaaat of a «poolal 
aohool or ualt, to aora latagratad «ork aottlag«. Vafortuaataly oaly oaa 
laarar <Jaok) «aa atla to aabo auch a traaaltloa durlag tha oourao of tho 
Ipaatlwa «tudy. Tha ohaago« la Jaok'a aoocaiat «ara draaatlo, aa ha aowad 
froa prowldlag flra attrlbutloaa for hla latolllag to ralylag oa oaa. Tha 
ohaagao la tho aooouat« of tha othar flva partlolpaat«, although aora 
auttla,' «ara aarorthalaaa ralatad to tha aou« froa a opaolal aohool or ualt 
to a partlally aagragatad oollaga oouraa or «haltarad workahop. By 
ooatraat, tho aooouat« of tha «Ix pllot atudy partlolpaat«, flaa of «hoa 
«ara «tlll at thalr ATCa la tha flaal latarwla«, ohaagad «ary llttla orar 
tha oouraa of tho «tudy.
Oaa of tha adwaatagaa of aaalyalag aatarlal through oaaa «tudlo« la that 
It allowa a datallad daaorlptloa toth irf tha dlffaraacao totwoaa
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ladltrldMl«, u d  tlM «ffMta of dlffMrmt «ItuatloM aad Mvlrosaamt« oa • 
partlelpMt'a aoeouat. Tkw* war* astabla dltfaraaoaa bataaaa aaay of tbaoo 
aooouats aad la tte aazt tao aaotloaa of tkla ekaptar I «111 daoerlba how 
tka affaota of labolllaf ara Mdtatad by botk ladlaldual aad oltùatloaal 
faotoro.
7 . 3  d l f f a r — I 1 »  l i fca ±a hm ìmhmllmd mm K aalay a
■»mt»! iMmiliflap?
It la claar froa tkla study tkat aaeh partlolpaat'a aaparlaaoaa of botk 
foraal aad laforaal laballlaf «aa ual(|ua. Whlla It la l^oaalbla to datali 
all of thaoa ladlvldual dlffaraaoaa, aoaa of tbaa oaa ba uaafully ba 
tbought of aa aarylag aloag tba folloalag dlaaaaloaai tha aaaarlty aad 
orlgla of aaatal liyalraaat; axtaat of pbyaloal or aaaaory baadloapi aaouat 
of aapoaura to aagatlaa aoolal attltudaa; aoolal olaaa; aad paraatal aad 
faally lafluaaoaa.
1) Tka — — rity «mH nrlgl« nf — gt tba atart Of tbla 
atudy, I daoldad that I would aaka ao attaapt to dato^aa tba IQ laaal of 
yartlolpaata. Thara aara aaaaatlally thraa raaaoaa for tbla daolaloa. Flrat 
of all, tba a^baala tbrougbout tbla tbaala baa baaa oa tba aoolal 
ooaaaquàaoaa of attaadlag apaolal aduoatloa. Saooadly, tbara baa baaa a 
blatory of raaaarob «blob baa abowa tbat aa IQ aoor« aay baar aora 
ralatloaablp to aa ladlvldual'a «duoatloaal opportaaltlaa tbaa to tbat 
paraoB'a ablllty to aaba aaaaa of tba «orld <a.g. laroar, 1071, 1073). 
Flaally, tbara «aa a daagar tbat by fladlag oot a partlolpaat'a IQ aooraa,
I «ould ba ladulglag la ay o«b fora of laballlag. Tbla «ould lapada wf 
attaî ita to fora aa aapatbatlo ralatloaablp «Itb tba laaaara aad algbt alao 
biadar raaaarob by aotlag aa a aalf-fulfllllag bypetbaala.
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At tiM mam tlM, koMrrwr, m  au«t raoagmlaa tkat tlw «okaol Ib
t k i «  B t u d 7  « B T la d  Ib t k a l r  a b l l l t y  t o  bbIm  b b b m  at t h a l r  M im iu B d lB « « .  P o r  
i B B t a a o a ,  b o t h  S k a r o B  a n d  l o b  b a d  B t  obb mtmgm mttmaámá m a o h o o l  « h l o h  mbb. 
Ib mtfmet, « t l l l  r iB B r BBd t o r  t b a  M t - d B t a d  O B tB g o r y  o f  S M a r a l j  
B d v o B t l o B B l l y  S u b a m B l ,  or ISI<8>, o b l l d r B B .  Alibaugb I M u i d  B o t  w lB b  to 
■ u g g B st t k a t  B l t b B r  S h a r o B  o r  B o b  w a r «  u a o b l *  t o  tara J u d g B B B B ts  a b o u t  
t h a l r  ONB p o a l t l o B  l a  a o e l a t y ,  w a o a a B o t  a a o l d  t k a  p o p a l b l l l t y  t h a t  b o t h  
t k a  a z p a r l a n o a a  o f  t h a a a  t a o  l a a a a r a  a a d  t h a l r  d a g r a a  o f  a a a t a l  l a p a l r a a a t  
a a y  d l f f a r  f r o a  t h o a a  o f  t h a  a a i o r l t y  o f  a p a o l a l  a d u o a t l o B  l a a v a r a  l a  t h l a  
a t u d p .
2) Tha aataat at pbylnal OT- mmw,mnmy A larga Buabar of tha
laaawra had aaaaory aad phpaloal haadloapa. Vhlla thaaa phpaloal aad 
aaaaory haadloapa aay haaa baaa uadarlplag faotora la tha foraal plaoaaaat 
of mam pupila, It haa aot baaa tha ala of thla atudp to dataralaa thalr 
aiaot ocntrlbutloa. laataad, thla thaala haa baaa ooaoaraad wlth 
Idaatlfplag tba aaplaaatloaa that kaua baaa uaad bp laauara to aaplala 
thalr laballlag, aad aaaaral laauara oltad phpaloal or aaaaory haadloapa aa 
ooatrlbutlag to thalr laballlag. Sbaroa, for laataaoa, blaaad bar 
attaadaaoa at aa ATC oa har allght daafaaaa aad a brokaa ara, «hila A ^ l a  
aald that aba «aa alo« baoauaa aba «aa laft haadad.
Tha «arlatloaa bataaaa tha aaplaaatloaa that «ara uaad ara alao 
liportaat. Por laataaoa, aoaa lllaaaaaa aad aooldaata <a.g. road aooldaata) 
«ara uaad to aaplala laballlag «hila othara (a.g. apllapay) «ara aot. Oaa 
raaaoB for thaaa uarlatloaa aay hava baaa that pkyaloal haadloapa raaultlag 
froa aooldaat« oould ba praaaatad aa *Aota of Ood* ovar «hloh tha laavar 
had ao ooatrol aad for «hloh tka laavar oould tharafora aot ba hald
raapoaalbla. lili , auoh aa aaalagltla aad apllapay, oa tha othar haad.
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Mjr kaT« bMB «MB >a bot« BtlgMtlslag by laavar«, both baoBUBB tbBlr
OOBBByiBBOBB pBTBlBtBd BBd bBCBUBB tkB daftOlt «blOh FBBUltBd OOHld BOt 
BlOBBBBrlly bB OOBflBBd to OBrtBlB BTBBB. ThB IBBBOBB «by BOBB tBetOTB BBd 
BOt OthBrS BTB UBBd BB BSplBBBtiOBB BBBdB furthBT iBBBBtlfBtlOB.
3) Tba merlmmt at la^nr»! lalialify. Tha BBtBBt tO «AlOh B ^SOlBl 
BdUOBtlOB iBBBBT pBrSOBBlly BJ^BTIBBOBB TlotlBlBBtlC» BBd BBBB-OBlllBg,
Will ObWtOUBly BffBOt tbB BZplBBBtlOBB tbBt bB OT BbB pTOdUOBB tO BOOOUBt 
for BUOb iBbBlllBg. bOTBOWBr, BltkOU^ WB bBWB BBBB BbOWB tbBt BIBOBÍ tWO 
thlrdB Of tba iBBWBTB OB Wboa iBfOraBtlOB «BB gBtbBTBd bBd BSpOrlOBOBd Bt 
iBBBt OBB iBOldBBt Of iBfOrBBl iBbBlllBg, «ItblB tUB gTOBp Of WlOtlBlBBd 
laawarB tbarB war« Btlll qultB ooBBldBrabl« dlffarBBOBB. Ealtb, for 
iBStaaO«, «BB bolllBd BBd BBBBUltBd BlBOBt BWBry doy «bBB bB «BBt tO OBtOb 
tba buB to Bobool, «bll« «BirBB's aotbBT told aa tbat bar bob BOBBtlaaB 
UBBd to OOBB bOBB OOWBTBd ÍB BplttlB aftBT bB bad bBBB UpOB by BOBB Of
bar BBl|bbourB. bltb aad Vbitbb'b OBporlaBOBB of iBforBBl laballlaf botb 
orlglBBtad outalda tba boBB «Bd ooBtroBt «Itb tboaa of CollB wboaa atap- 
fatbar oftaa told blB tbat b« «aa BBBtally baadloappad.
4) flnnlil nlB— >- t^y fourtaoB (17.8 par osat) of tba algbty apaolal 
BduoatioB loBwara tbat I latarrlawad iB tbla atudy wara froa Claaa I, II 
aad IIÍ faalllBa (laglBtrar OaaarBl'a 8oolal ClaaBlfloatloa). Tbaaa uppar 
aad alddla olaaa paraata «ara aora llkaly to 11«« la raBldaatlal aroaa 
«har« tbara would b« laaa llkallabood of tbalr oblldraa auffarlB« auatalaad 
aad prolMC«d baraaBBaat. la addlttoa, tbaaa paraata aay b««« baaa aor« 
llbaly to ba«a laalatad upoa altaraatl«« «duoatloaal plaoBBaata for tbalr 
oblldraa, «hieb partly ooatrlbutad to tba ralatlaaly faw auabar« of 
oblldraa froa aoolal olaaaaa I, II aad III la tbla atudy. >ary'B aotbar, 
for laataao«, rafuaad to allo« bar daugbtaf to attaad Koaroa lalgbt« aad aa
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a coaaaquaaoa aba was abla to attaad a apoclal ualt at Suaaardala Aocadaap. 
Tbara aay ba othar oblldraa wboaa paraata aiailarly rafuaad to aaad tbaa to 
apaclal achool aad who wara tbua aot latarwlawad in tba atudy.
5> Parantai and Vhathor or not tbara wan a claaa
dlffaranoa In faally attitudaa towarda apaoial aducation and handicap, 
tbara waa cartalnly a wlda variation batwaan tba faaiUoa Intarvlawad la 
tbla atudy la tba waya la <diloh they approached tbaaa laauaa. Colin*a 
Botbar and atap-fatbar opaaly talked about bla auppoaad handicap la front 
of bla, while Ailaan'a father told bla daughter that aba bad a handicap In 
tba aaaa way that bar grandaothar, who uaad a walking atlck, had a 
handicap. Linda* a paranta, by contraat, a^haaiaad to bar throughout bar 
achool caraar that aba waa juat tba aaaa aa everyone alaa.
Thaaa varlatlona In tha way In lAlcb faalllaa approach apacial aducation 
have dlffarant conaaquancaa. For axaapla, Linda*a paranta warn horrified 
whan they wara told that if aba wae to raoalva any aonay lAlla aba want to 
collaga, than they would have to aak tbelr OF to algn a fora certifying 
that aha waa aevaraly dlaablad ao that aba could raoalve tba Savara 
Dlaablaaant Allowance, fat aevaral other parente ware willing to find a 
doctor to algn tbla fora and In tha anjorlty of caaea, their children 
aaaaad to be aware of the elgniflcanoe of tbia.
7.3 S ltu a tlo iia l -fc.* u re  the e f f eota n f the e w virn «— *
There aeaa to bo at laaat throe different typaa of altuatlonal factora 
that influenced the aaplanatlona that loavora gave for their labelling: 
<il7feranoea within apeolal oduoatlon; differonoea between apaclal education
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aad pmvlsloa for tlM ■ohool iMvart aad tha dlfiaraaoM hatwata tkaaa 
poat-aohool laavlag azpartaaoaa tkaaaalwee.
1> ftianlal anhnni« «»H apaolal ualt at SuMardala Maa
partially latagratad wltk tha aala aokool. It algkt, tkarafora, ba azpaotad 
tkat puplla at tka uait could aatabllak aad aalatata friaadahipa wltk 
puplla froa otkar parta of tka aokool. la praotleat kowawar, apaelal ualt 
paplla wara aubjaot to laforaal laballlas tetk at aad at koM, lAlla
apaolal aokool puplla wara oaly wloltlalaad at boaa. Thua Ckrlatlaa waa 
callad aaaaa at aokool wkaa aka worhad wltkla Hlaatraaa aduoatloa, but 
tkla aaaa oalllag atoppad whaa aha waa plaoad at loaroa Halgkta. Similarly 
both Jack aad Allaoa, who wara both at Suaaardala Spaolal Oalt, apaat part 
of tkalr aokool oaraara la tka raaadlal olaaa but aald that thay prafarad 
to work la tha ualt aa tkay wara bulllad laaa tbara.
2) Itaanlal aduoatlna aad im«t-T.fcniii Aa I dlaouaaad la (^ptar
Two, tha traaaltloa froa aokool to adult Ufa baa baaa rapraaaatad by M a y  
**'̂ ***̂  •̂•8* Ooffaaa, IMS) Jhy aad Hughaa, 1M4) as a oruolal parlod If 
tba laballad aobool laawar la to ba abla to aaoapa furtkar laballlag. Thua 
whlla plaoaaaats wltkla spaolal aduoatloa may ba stlgaatlsla(, thay ara 
also flalta aad ta^porary. Tat whlla all oklldraa kawa to go to aohool, faw 
*8ulta .work at aa ATC* Attaadlag aa AlC rapraaaata a much aora parmaaaat 
affair aad tha aaw tralaaa will was aaay otkar tralasaa who ara la thalr 
flftlas aad slxtlas with tka laplloalloa that ha or aka, too, M y  stay 
thara for that laagtk of tlM.
lp**tlva study ahowad that tka as^laMtlOM tkat iMwara ga«a for 
thalr laballlag ohaagsd as iMuars aowad from tkalr aokools to study on 
ooursM, or work la ahaltarad workahopa or la a auparaarkat. Tha 
■■»•Sad ohaagas la tka aeoouats of laawara «■—  from Jaok who was tha
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only laavar to ba abla to aaka a auocaaaful traaaltion froa school to a 
working Ufa in opan aaployaant. Tha asplaaatlona provldad by tha otbar 
laaaara in tba ipaativa study also cbangad, wbila tkoaa of tha Adult 
Training Cantra trainsas intarviawad in tha pilot study, tha anjorlty of 
whoa stayad within thair ATC ovar tha coursa of tha study ahowad far fawar 
longitudinal variations.
3> Tha diffarant thraata to Idantlty upmi Uavars
axpariancad a wida rangs of stigaatising anvironaants upon Isaving school; 
thasa variad froa Jack lAo supported his faaily by working in a local 
suparaarkat, to thoaa tralnaas who had vary llttla chanca of laaving tha 
ATC or avar living Indapandantly. In aaction 5.3.1, I distinguisbad batwaan 
tbraa diffarent catagorlas of a^>loyaant on tha basis of tha dagraa of 
aagragatlon of tba leaver froa tha i' iMinity. While in aoaa ways these ware 
arbltary distinctions, they also had an alsaant of face validity in as auch 
as they ware tba distinctions used by tha careers officer who placed 
leavers when they left schdol. Noreovar, attendance at a segragatad 
anvlronannt such as an ATC la llkaly to ba aora stigaatlsing than working 
in a partially sagragatad shaltarad workshop, «dUch is in turn lass ideal 
than working in opan aaployaant. Slallarly, idtlla aoaa of the axtanslon 
course .students at Braaanr Technical Collage ware called naans by tha other 
students at tba collage, tha fact that this course took place at a 
racogniaad collage of Further Education aaant that tha lm>llcatlons of such 
naaa calling ware vary diffarant to tha lapllcatlona of labelling for a 
trainee at an ATC. For instance «rttlla tha collage course lasted only one 
year, tralnaas could stay at an ATC until they wars in their sixties.
Leavers' intarpratations of thair axpariancas also variad. Sosa leavers, 
for instance, racogniaad that SBKPLOY only anployad handicapped workars.
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»kllBt Otter« ol«lMd ttet Mvkli« «t ■« ITC m m  Ju«t Ute H y  otb«r Job. 
SlBllarly, uaai^loyamt w «  • typloal rotter ttea h  uatyplo«! «zporlome« 
for all «oteol Im m t « wltkla Caatr«! tegloa. te «uoh ma^loyHBt m m
täte« by «q m  «pMslal «duoatloa laaaar« to prarlda a ------ at «qHllty
Mltb Otter aohool laarar«, ««h  tteugb «laa«har« <«.g. IraakMall, 1M6> 
aaaaployMBt baa baaa tatea to poaa a tbraat to Idaatlty for Mlaatraaa 
aoteol iMMar«.
IB aaotloB e.2.4 1 daacrlbad aoaa of tte poaalbl« thrnt« to tte ralldlty 
of tbia atudy. Tteaa tbraat« iaoludad ttet froa Mturatloa, «bar« tte
obaaraad «ffaot atgbt ba d M  to tte «ffaota of j------ altbla tte
partlelpHt, ratter tbH to tte traatHat of raaaarob lataraat. Altbougb 
tbl« atudy doaa aot laolud« a ooatrol group, I aotad ttet a oo^arlaoa 
bataaH tte aooouat« of Inaara at h  ATC aad tboaa la m t «  iatagratad 
aaalroaaBat« «ould balp ua to uadarataad «tetbar tte -haugaa la laaaara* 
aooouat« «Mr« du« to «paolfio aaalroBBaatal «ffaot« or to gaaaral 
aaturatloMl daaalopaaBt«.. «tea wa «aaalaa tte obaagM ttet ooourad la tte 
aooouat« of tba pllot aad Ipaatla« atudy laarara wa o h  a n  ttet tte aoat 
drantto oteBgM ooourad la tte aooouat prouldad by Jaok Mbo u u  tte oaly 
iMTar to aoMB, durlBg tte courn of tte atudy, froa tte aagragatad 
«BTlroMat of «pHlal «duHtlm to tte latagratad aavlroBant of opaa 
a^loyaaat. By ooatraat ( « m  aaotlra 4.0.2) tba aeoauat« of tte tralaaM la 
tb« pllot atudy obaagad vary llttla batuMa tbalr flrat aad ttelr laat 
latarrlawa. Tba tim iMuara la tb« IpMtlua atudy «te aoaad fraa apnlal 
aeboola or ualta to tba partlally aagragatad «BTlroBant« of « oollaga 
oourH obaagad tte raaaou for laballlag glun la ttelr aooouat«
■ooordlBgly. TbBM obaagM war« aot drantlo aaougb to b« abowa la tte 
attrlbutloMl «MlyaM, but war« olaarly llluatratad la tte aora datallad
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•mlBatlaB provided by the oeee etudlee (oee aeotioe 6.4.2). Tkle 
etiggeete, therefore, that aaturatloa i m  aot a threat la this atydy, 
although It la pooalble that ohaagea la laevwre' aooouata ware apeolflo to 
aohool laevlag, rather thaa balag tied gaaerally to varletloaa la their 
eavlroaaeat.
7.4 iiynwti«—
There are, thaah goodaeee, aaay traaaltloae la the llvae of ladlvlduela 
with a aaatal headloapt froa a epaolal aohool to ea ATC or a imlliga 
oouraa; froa a hoepltel to •cere la the ooaaualty'. Thaaa traaaltloaa are 
laoraealagly tarlaglag ladlvlduela, lAo parhapa area twaaty years ago would 
have baaa aagragatad aad Isolated, aora sad aora lato ooataot with other 
■•■•*•** ooMamlty. Tat we are atlll left with the i
dMorlbad la Chapter Oaai aaaaly, that while oa the oaa haad, the 
Idaatlfloatloa of aa ladlvldual's apaolal aaads la aaoaaaary If help la to 
be glwaa to that parsoa, oa the other haad this Idaatlfloatloa Itself 
produoaa the problaaa aaaoolatad with laballlag that have baaa daaorlbad la 
this thesis. If latagratloa oa Its owa oaaaot allalaata the a d w a a  affaots 
thaa It la laportaat that wa uadarstaad these affaots aad 
have aoaa Idea of how they oaa be laaaaasd.
Oaa of the orltlolaaa that I aada of aaay of the previous atudlaa of 
<••• aaotloa 1.3) waa that-they ware uaabla to auggast aay 
praotloal w y s  la which the affaots of havlag baaa labelled eould be 
couataraotad. Although this study has aot attaaptad to provide aa 
avaluatlve ooaparlaoa of tha aoat affaotlva aathoda eoplag with
w» oaa at least bagla to aaka aoaa aduoatad guaaaas aa to how
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iadlTldual« oould ba telpad to ooaa to tarw wltk telag foraally aad 
laforaally laballad.
m rart flnBMBllllg of imiTldnala l*n ara trouM^ K, 
aaay apaolal adueatloa laaaara thara will ba ao aaad lor aueb balp, but lor 
aoaa. partloularly tboaa laawaro wbo bawa baaa aapaolally badly traatad by 
tbalr paars or faally, tbara aay ba uaaaawarad quaatlaaa aad aall-doubta 
wblob will aaad adrloa aad aupport 11 tbay ara to ba aatlalaotorlly 
raaolvad. Tbaaa laballad ladlalduala aay ba uaabla to raoooolla tbalr 
aaparlaaoaa wltb tbalr owa laallaga ol aall-wortb. Prolaaaloaala, paraata 
or otbara wbo ara lataraatad la talklag about laballlas «*ltb apaolal 
aduoatloB laawara abould ba awara ol tba lollowlag polata.
1> Tba laballad ladlwldual will bara baaa told that ba or aba la dlllaraat
w  aaatally lalarlor to otbara paopla. Ba or aba aay baro baaa oallad ----
auob aa be-bo, momkmj or Auay by otbar aobool-puplla, by adulta aad 
parbapa by bla or bar laally. la aoaa oaaaa It aay aot ba aaou^ to
balp tba laawara produca a plaualbla aaplaaatloa, la addltioa ba or aba m y  
aaad annaaa to a tralaad tbaraplat wbo oaa balp to raaolwa aay daapar, 
aaotloaal ooallleta.
11> ^»olal aduoatloa laawara ara gaaarally abla to produca tbalr owa 
aaplaaatloaa lor laballlag. It abould ba ramabarad that laballad 
ladlwlduala will ba aotlwaly trylaf to raaolwa tba ooalllet batwaaa tbalr 
owB laallBca ol aall-wortb aad tba attltudaa ol otbora. 81^>Iy glwlas tba 
^•****‘ ««plaaatloBa will aot ba aaougb. II tbaaa aaplaaatloaa ara to
ba parsoaally aaaalaglul lor that ladlwldual. tbaa ba or aba will bara to 
dawalop tbaa lor bla or baraall. Tbo aala ala ol tba oouaaallor, tbwalora, 
abould ba to aupport tbla dowalopaaat, wblla raoogalal^ tbo ladlwldual'a
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valid faallaga of aalf-Mortb and aacouraglag other aigalfloaat people la 
that paraoa'a life to do llkewlae.
Where leavers have beea laforaallj labelled by aeabare of their faally or 
peer group, couaaellora should be asare that this say create particular 
difficulties for the labelled Individual who still wishes to enjoy the 
positive regard of those labellers.
ill) Proa the accounts of leavers preaanted above, It appears that tha 
aaplanatlons that aany special education leavers give for iaforaal 
labelling Include several tbeaas. Counsellors any choose to suggest or 
aentloB these to leavers and allow the laavsrs theaaalves to Integrate then 
within their own explanatory fraanworka. In this respect tha role of tha 
counsellor Is to allow tha leavar access to these explanations:
- that people do not really undarstand why tba Individual was placed In 
special education;
- that once a paraon has bean placed In a special school or unit, ha or 
she Is never given a chance to leave. Indeed because of thè attitudes of 
others, soaetlaas It Is best If ha or she does not Isave;
* sona people are 'stirrers', they like to cause trouble and to pick on 
tba weakest parson. It's best to atear clear of this typo of person who 
clearly have probleaa theaaelvss.
lv> Explanations for forasi labelling should seek to explain as such 
antarlal as possible :Aila allowlag'the individual to aalntain or to 
devalop bis or bar feelings of self-worth. Counsellors any choose to 
aaphaslaa tlM following points:
- the Individual's strengths, the ways la «Alch ha or she has changed and 
learned new skills, his or her aoblovsaants and ability to take aeanlagful 




- that labelled ladlviduala are people juet like eeerpoae elee, It'a 
elaplp that they caa't work aa quickly ae others caa;
- the Individual'a needs should be olsarly defined and limited to oartaia 
arena!
- that the individual'a plaoesant any have been caused by factors that be 
or aha did not have any control over, such aa having an accident, being ill 
or being inappropriately placed or treated by teachers;
- that the individual any have had problaaa before, but that those 
probleae have gone now;
- that the individual'e problaae were caused by hie or her placeaent and 
not the cause of auch a plaoeannt: for Instance ha or she any not have been 
given hard enough work.
2) Irainina and education for parent« «iwi direct nmrm mtMff. la additicn tc 
direct counselling of labelled individuals by professionals, such as 
clinical psycbologlsts, who have received psychotherapeutic training, 
advice could be given to direct care staff and parents about how best to 
approach labelling. Indeed, anny parents in this study told ae that they 
were concerned about bow best to discuss this area with their children. 
However, despite the iaportanoe of this subject, profeeslonale rarely 
diecuep labelling either with labelled Indlviduale, their families or with 
other care-givers. This oaisslon is not only due to the difficulties that 
eoae labelled Indivlduale experlenod in talking about tble area, but it is 
also dus to tbs reluctance that aany professlonale have in dlacuaslng this 
very eeneltive and personal topic. Tet, as this study shows, m a y  labslled 
individuals not only think constructively about tkle issue but are aleo 




would be aa part of a general educational progra 
anhanoe the Individual*a aalf-asaertlvenaaa.
which alao aought to
7.5 la p l le a t lo M  fnr fu tu re
Thla theala haa addreaaed tha laaue of whathar apecial educatlon leavara 
actlvaly Interprat their laballlng. It haa praaanted a daacrlptioa, rather 
than an evaluatlon, of thaae axplaaatlona. it thè aaan tlan It aeaan 
raaaonable to aaauaa that aoaa axplanatlona ara aora or leaa adequate than 
otbera. One wny to deteralna thè atequaoy of theaa ezplanatlona la to 
axaalne thaa In terna of a trada-off batwaen thalr explanatory power and 
thalr abllity to functlon In Breakwall'a (1065) or in lasarua'a (1078) 
terne aa copiag mtrstmgimm. Thua aactlon 7.5, In whlcb advlca la offarrad 
to potentini counaellora on thè beat way to dlaouaa laballlng wlth laballed 
Individuala, la baaad on two related aaauqitiona. Plratly, that Individuala 
«dto ara unabla to provlda axplanatlona for their laballlng nay be at 
paychologlcal rlak fron that laballlng and, aacondly, that ona way to 
counteract that rlak la to halp thè individuai to croate hla or her own 
axplanatlona. Theaa aaauaptlona need to bo teated through cllalcal 
raaearcb.
Although thla raaearch waa longitudine!, thè tlan conatralnta that 
oparated In thè production of thla theala naoaaaltatad thè nnln Intorvlewa 
wlth aoan partlcipanta In thè Ipaattva atudy belng aaparatad by little aore 
than a year. Thla ahort parlod of tlan aaant that thè theala waa unabla to 
covar In full thè tranaitlon of theaa leavara froa achool to working llfe. 
Noraóver, thè high aortality rate la thè Ipaatlva atudy aaant that 
longitudlnal Intorvlewa wara oarrlad out wlth only alx Ioavara. In order to 
corroborate tha flndlnga preaentod la thla theala, therefora, It would bo
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eeoeeeery altkar to roplloot* tka pilot, aoraotlvo oad Ipaotlvo otodloo 
with a largar auabar of laaaara or, If poaalbla, to ra-latarrlaw tiM 
laaaaro la tkls atwly la a audbar of yaara tlaa.
r.e fiiiri
A larga auabar, if aot all, of tba laavara that haaa baaa wrlttaa about 
la thla thaala «ara auara that othar paopla had lahallad thaa aa diitmr*nt 
aad, la aoaa laportaat uay, aa tmtmriar. laaj laarara, aa ua haaa aaaa 
abova, had auffarad palaful aaparlaaoaa. Tat aaaaral atudlaa ha«a shown 
(a.g. Colaaaa, IMS) that ^aolal aduoatloa pupila aad laawara do aot 
aaoaaaarlly hawa lowarad aalf^ooaoaptOt It haa baaa auggaatad abova that 
tha raaaoB for thla dlaorapaaey la that qpaolal aduoatloa pupila ara 
aotlwaly abla to latarprat thalr laballlag. Thara ara four aaparata llaaa 
of awldaaoa which aupport thla auggaatloa.
Tlratly, alaoat two thlrda of tha laawara la thla atudy that It waa 
poaalbla to gather laforaa^loa oa had baaa tha aubjaot of laforaal 
laballlag. Iwdaad thla figura la llfcaly to ba aa uadar-aatlaata of tha trua 
laoldaaoa of aaaa-oalllag and othar foraa of wlotlalaatloa. Moraorar, awaa 
whara laforaal laballlag haa aot takaa plaoa, thara ara othar waya la which 
facial aduoatioa laawara aay hatra baaa aada awara of thalr aagatlwa aoeial 
atatua. Daaplta thia, howavar, aaaj laawara had poaltiwa wlawa of ^aolal 
aduoaiioa aad laawara wara algaltloaptly laaa llkaly thaa thalr paraata to 
wlah to hawa goaa to a aora latagratad aohool.
Saooodly, tha pilot and Ipaatlwa atudlaa ahowad that only oaa laaaar 
(ovar, whoa thara waa aoaa ooafualoa aa to whathar or aot ho uadoratood 
fully «dutt ha waa aaylag) aald that ha waa haadloappad. loraovar, whlla taa 
of tha alawaa laavara that I latarwlewad la tha Ipaatlwa atudy aaw
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thaaaalvaa aa haviag dlfflcultlaa, algitt of thoaa tan laaaars «ara abla to 
próvida otUr axplaaatloaa for tlMir laballlag. Thirdly, tha azplaaatlons 
that laavara provldad «ara aalactlva. Thua tba aajority of laavara 
aaphaaiaad thoaa aapaota of tbalr paraonal Matory whlcb «ara laaat alallar 
• global daflDltloii of aoatal baadloapt «blla Igaorl&g otbar parta of 
thair blatory. Plaally, changaa la tka accouata of laavara could ba llakad 
to changaa la tbalr aavlroaaaat.
I hava daacrlbad abova how laavara' axparlaaoaa of laballlag vary 
accordlag to Individual aad altuatloaal factora. For laavara It la 
poaalbla that thair aaparlaacoa of laballlng aay ba micb that thay raqulra 
couaaalllng, or avaa tharapy, la ordar to balp thaa próvida 
aaanlagful axplaaatloaa which ara aot paraonally thraataalag. Dltlntaly, 
tba fruitfulaaaa of thla fora of raaaarch will bo Judgad aot alaply by tha 
axtaat to which It lacraaaaa our uadarataadiag of the aaaalag of aaatal 
haadicap for Individúala who hava baan ao laballad, but alao accordlag to 
Ita practical uaafulnaaa. Social paychologlcal raaaarch aay thua próvida a 
baala for furthar atudlaa gaaaratad by aduoatlonal and clinical 
coaaldaratlona which will axplora aoaa of tha coaaldaratloaa ralaad hara la 
Bora datall.
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DoubX« rouad brsotet« tadloate that Mtwtal la tha braekata la althar 
laaudlbla or that thara la doubt about Ita aoouraoy, a.g.i 
Oaoffi I thlak ( d V a  about that))
Thraa lull atopa ladloata that aoaa aatarlal baa baaa OMlttad, a.s.i 
Oaoff: Wall, thla «aa about ... It uaa alaa o'clock.
latarlal wlthla aquara braokata ladloataa elaaalfleatory laloraatlon,
a.g.
Oaoff: Wall Brlaa tOaoff'a brotharl aald that
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Tor pjcli of H uí fol l.ifiiiuj .jdPíHor.s rould you pl<?ace award the 
trainee fro« <aie to five points according to their ability. In 
each case one point «nans that he/she is very poor at this 
partícula» still, while five paints means that they are very good 
at it) examples are given for each question of one point and five 
point abilities,
11 CONCENTRATION)
In general how good is ttip trainee at conrentratinq on a task and 
resisting distraction'’ 
a) wheti they enjn, the tasi ’
3t 2
unable to concentrate
and b) when they find it boring?
4 5
concentrates well
unablci to concentrate concentrates well
2) MEMORY;In general how good is the trainee at recalling instructions?
very (loot «usinor /
4 5
very good memory






•1) PLANNINR; how good is the trainee at understanding the future needs of a 
situation and act accordingl y’ ie planriing things out
i 4 5
always plans aheadnever plans
5) DECISION MAKItaS; how good is the trainee at deciding what he/she should 
do? when
») they are familiar with the situation
1 7 -
c ompì V i nrtmr Í
.od b) it  is  a riGw =iitLtatÌnn fot thom
Í 7 3




5) INITIATIVEi Ho« tjood ìk thp traine* at acting on their own, without 
tieeding to be told to do something?
3t 2




Able to act on 
their own accord





Able to communicate easily
fl) COMPREHENSION; how well is the trainee able to understand what others 
»ay to them?
I
Unable to understand 
instrurtions in any -101111
4 3
Can rapidly understand 
complex instructions
?) SELF COMFIDEMCE; l.ow r.-,nfi(lent is the trainee 
a) with people he/shn knows eg taraily, tri ends
I
Thinks will make a 
tool ot selt BO 
keeps quiet
Tind b) with sti angers
1
Thinks will make a 
tool ot selt so 
keeps quiet
4 5
Able to be themselves
4 3
Able to be themselves
10) SETTING ON WITH PEOPLE; how good is the trainee at making trelnds?
1
Finds it ditticult 4 5Gets on well with everyone
^  ^
»
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PsycKology dapt.
Dear Parant
I a« a raaaarchar from Stirling Univaraity and aa aogagad in a 
projact which is looking at what happana to achool laavara in tha 
aightaan aontha aftar thay laava achool. I would lika to 
Invaatigata whathar taanagara ara abla to find joba, placaa on a 
couraa or othar foraa of aaplbyaant, what hopaa thay hava for tha 
futura and how thay and thair faalllaa copa with thia parlod of 
changa. In tha praaant tiaa of high unaaployaant tha iaportant
parlod aftar laavlng achool ia both a contravaralal political
laaua and ona about which thara ia vary llttla inforaatlon 
availabla about how it affacta both achool laavara and thair 
faailias.
I hava baan carrying out thia atudy ainca March of thla yaar 
with achool laavara froa Acadaay and
achool and I would ba vary grataful to you if you would allow aa 
to Includa your aon or daughtar in thia atudy. Thia would aiaply 
involva aa intarviawlng your aon or daughtar both bafora and
aftar thay laava school and alao ay having a briaf chat with you 
to discuas thasa iaauaa. Vour naaa will ba dalatad froa any
findings that ara raachad so that coaplata confidantiallty is 
aaintainad.
It would bo of graat holp to this study if you could ploaaa 
fill out tha attatchad fora and roturn it to tha school. Thank 
you.
Yours slncaraly
i P P £ N O i x  F m Dtpmtmtnt o f P$yehdogy
pVERSTTY OF STIRLINTC stirunc nc9 4LA Sc o t l a n d | Tak^«*: Stirling (o?M) 73171
Tdui 77779* STUNIV G
OMt Paraat
• raaMrehar frea Sclrllat OnlvaraltT and aa eurrantly lamlvad in 
• projaet «hleh la atudrlot «hat bappaaa to aehool laavara 1« tha^two to thraa 
JJU' aftar thay laava aehool. I aa trying to (lad out «hat aort of
thlnga taraagara ha«a boon abla to do, «hat support thara has basn frea tba 
1 ^ 1  sarrleas and ho« they and thalr faalllaa hara eopod with this ported of
laportaat ported after
«  • controworalal Issue but one for «hleh there la.
their fallUai* ^  l«foraetlon about ho« It affaets both aehool leaTors and
I would be antreaaly grataful to you If you would allow aa to «■»lyd« 
^ u r  sen or daughter In this study. This would Invelva as havlag a brief ehat 
with your son or daughter at a plaee and tlas of their ehooalng, either at 
^  or at their plaee of work or edueatlon. I would also Uke to eoae round 
to your h ^ a  to briefly dlseuas these Issues with you. Ralther of these 
Mika would taka we ^  long and your naaa, of eeurse, will not be dlseloead ae 
^  1* ealntalned. I aa already earrylag out this
wrk both with ^plla who are about to laaTo and sx-pupUs who haws already 
left Aeadaay, High Sehool and Sehool. I haws
also enjoyed the eo-operatlon of Adult Training Cantras aa weU as 
Taehnleal Collage In this work.
,  ̂ ^  grataful If you eould plaase fill out tha attaehed
(era Indleatlng whether or not you are wllllag to help with »m « study and 
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